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0.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
El marco en el que se desarrolla el presente trabajo de investigación que lleva por título 
“El Cementerio Medieval de San Juan del Hospital en los siglos XIII – XIV”, está dirigido 
por los Profesores Doctores D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López 
González y se desenvuelve en torno a una de las líneas abiertas en el Instituto 
Universitario de Restauración del Patrimonio: LA ARQUITECTURA RELIGIOSA MEDIEVAL. 
Este trabajo se enmarca en la línea de investigación abierta para la recuperación del 
conjunto arquitectónico, construido en los primeros años de la conquista del reino 
cruzado de Valencia, comprendido entre el segundo cuarto del siglo XIII y la primera 
mitad del siglo XIV, vinculado a la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén, y 
pertenece a un esfuerzo multidisciplinar destinado a su estudio, restauración y 
conservación. . El monumento histórico artístico está situado en la calle Trinquete de 
Caballeros número cinco de Valencia.   
En la actualidad se está llevando a cabo un profundo y cuidadoso proceso de 
recuperación integral del edificio histórico, que bifurca sus objetivos en dos vertientes 
bien diferenciadas y complementarias: La materialización de los aspectos constructivos y 
la recuperación de la memoria patrimonial del conjunto arquitectónico de valioso 
contenido histórico y cultural. Ambas líneas basan sus resultados en la interpretación de 
las huellas visibles que sus fábricas nos muestran, en la investigación de la 
documentación escrita y en la relación mediante el contraste con otros edificios de 
tipología similar. El trabajo final de master que se presenta esta basado en la 
metodología  sistemática propia de los estudios previos conducentes a la puesta en valor 
a través del reconocimiento  de los hechos históricos y de las estructuras existentes. 
El trabajo se plantea como una investigación y da continuidad a otros trabajos realizados 
anteriormente sobre la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, con la diferencia de 
que es ahora el momento más adecuado para profundizar ya que, después de 20 años 
de continuas actuaciones es cuando se pueden recopilar, analizar y sintetizar los trabajos 
de recuperación que se han venido desarrollando durante este tiempo, profundizando en 
el conocimiento y el análisis de estas construcciones existentes en el espacio recuperado 
destinado en su momento a cementerio de la Iglesia , así como de toda la documentación 
generada, la cual se encuentra dispersa y con este trabajo se le da una nueva lectura 
unitaria.   
El curso pasado me fue concedida una Beca Santander y tuve la gran suerte de ser 
invitada a trabajar y colaborar con el equipo director y gestor del monumento. Gracias a 
esta concesión he podido conocer al equipo que impulsó los trabajos de recuperación 
del templo, que fueron D. Manuel de Sancristobal, Dña. Margarita Ordeig Corsini, a D. 
Augusto, a D. José María Boza y más recientemente a D. Carlos. Todos ellos me han 
prestado su ayuda incondicional y me han facilitado el acceso a los fondos documentales  
del archivo de la iglesia y he podido entrevistarme con ellos, en especial con Dña. 
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Margarita a la cual le tengo especial aprecio, y me ha animado a seguir después de este 
trabajo con el doctorado.  También he conocido al arquitecto que realizó los primeros 
proyectos para las primeras actuaciones que se realizaron para la recuperación y 
conservación del Patio Sur, que es D. Adolfo Alonso Durá, director del Master de 
Conservación y Restauración del Patrimonio, para el cual presento este trabajo final de 
master, y he tenido la suerte de poder entrevistarme con él.  
Actualmente me encuentro colaborando con mis tutores D. Jorge García Valldecabres y 
Dña. Concepción López González, arquitectos  del Proyecto Básico y de Ejecución para 
la Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. He 
realizado distintos trabajos, tanto de gestión documental como de gestión gráfica, entre 
los que se encuentran la petición de ayudas para restauración de la iglesia a Conselleria 
de Cultura y Diputación de Valencia. También he desarrollado el Proyecto refundido 
para la Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia,   
con un nuevo estado de mediciones y se están buscando nuevas ayudas, alternativas 
económicas, para poder concluir la restauración del Patio Sur presentando dicho 
proyecto a la Fundación Hortensia. También  he recogido meticulosamente, con 
documentación de distintos archivos,  todas las actuaciones que se han llevado a cabo 
en el Patio Sur y el estado de las mismas de los últimos 20 años. Todo este trabajo me ha 
permitido conocer a fondo cual ha sido la trayectoria y la historia del Patio Sur, a través 
de las actuaciones y proyectos anteriores, y es así como decido hacer mi trabajo final de 
master sobre el Patio Sur de San Juan del Hospital.  
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02. OBJETO Y MATERIA DE ESTUDIO 
El objeto de estudio del trabajo que nos ocupa es el Antiguo Cementerio Medieval de 
San Juan del Hospital. Se trata del único cementerio medieval que se conserva en la 
Comunidad Valenciana con restos de estructuras suficientes que permiten su estudio, 
entre las que se encuentra una parte de los vestigios de la trama medieval que admiten, 
en parte, leer la delimitación del recinto San Juanista de la ciudad de Valencia. El 
conjunto edilicio fue declarado Monumento de Interés Histórico-Artístico de carácter 
nacional en  19431. Ver Anexo 1.  
La iglesia de San Juan del Hospital es una de las más antiguas de la ciudad de Valencia 
y es, posiblemente, la primera iglesia que se construye tras la reconquista. Los terrenos 
fueron donados por el rey Jaime I en el momento de la conquista de la ciudad, en 
agradecimiento a la ayuda prestada en la batalla, a los caballeros de la orden de San 
Juan del Hospital, quienes, además de la iglesia, levantaron un hospital, un convento y 
un cementerio para uso de los caballeros hospitalarios. Con el transcurso de los años, 
este conjunto arquitectónico ha sufrido numerosas intervenciones. 
El eje central del trabajo, es el estudio del primitivo cementerio a través de las fuentes 
directas que allí se encuentran, las estructuras que se conservan,  fuentes documentales 
directas de las diferentes fases de restauración que se han llevado a cabo en la 
recuperación del Patio Sur, los informes arqueológicos derivados de la minuciosas 
campañas realizadas y el análisis comparativo de las estructuras existentes, con otras de 
la misma época. 
Desde nuestro campo de trabajo, que es la sistematización de la documentación 
generada y el estudio de las fuentes documentales, así como la aplicación de nuevas 
tecnologías, se pretende dar respuesta a las preguntas relativas al origen del recinto 
cementerial y su concepción, y se buscará un modelo patrón de claustro cementerial, 
abordando dentro de la tradición Cristiana relativa a los enterramientos , estudiando los 
restos arquitectónicos, a partir de la doctrina de la conservación, la cual define el propio 
bien  como primera fuente de información y de conocimiento.   
También son materia de estudio, todos los expedientes generados en las distintas fases 
de restauración, recuperación y conservación que se han generado y se siguen 
generando entorno al recinto cementerial, como son: el Proyecto de Restauración Interior 
de la Real Capilla de Santa Bárbara y el Proyecto de Restauración Exterior de la Real 
Capilla de Santa Bárbara ejecutados ambos  por los arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet 
y D. Adolfo Alonso Durá  durante los años 1997-1999.  
 
                                                     
1 La Declaración  del 5 de abril de 1943 como Monumento Histórico-Artístico de Carácter Nacional donde se 
data su construcción entre 1238 y 1261, especificando que fue el primer Hospital-Iglesia cristiana de la 
ciudad recién ganada por el Rey don Jaime y sede de la Orden de San Juan.  
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Por otro lado, y de referencia imprescindible, es el Plan Director de la Iglesia de San Juan 
del Hospital dirigido por D. Vicente Lassala Bau y co-dirigido por la Catedrática de 
dibujo y directora del museo de San Juan del Hospital, Dña. Margarita Ordeig Corsini y 
el Arqueólogo D. Enrique Díes Cusí, empezado en el año 1997 y terminado en el año 
2002. En él se recopila en su totalidad todos los trabajos realizados en torno al templo 
hasta ese momento.  
Asimismo, los informes finales de las campañas arqueológicas dirigidas por el 
arqueólogo D. Enrique Díes Cusí, que se llevaron a cabo durante los años 1997 y 1998, 
en la Real Capilla de Santa Bárbara y en el Patio Sur, durante la realización del 
“Proyecto Marco Raphael” y también los informes finales de las segundas campañas 
arqueológicas realizadas en el Patio Sur y dirigidas por D. Fco. Javier Palmero Iglesias en 
el año 2003. 
Será igualmente objeto de estudio, el Proyecto de Recuperación del Patio Sur, redactado 
en el año 2003 y desarrollado por D. Jorge  García Valldecabres y Dña. Concepción 
López González.  
Se acudirá como fuente de referencia a los expedientes en torno a la Iglesia y su conjunto 
que obran en el archivo de la Dirección General de Patrimonio de Valencia, en  el 
Archivo Histórico Municipal de Valencia, en el Archivo privado de la Iglesia de San Juan 
del Hospital, al Servicio de Información Arqueológica Municipal de Valencia, visitando el 
recinto cementerial, con la finalidad de analizar y reconocer la información desde el 
punto de vista de la gestión del Proyecto teniendo en cuenta toda la documentación 
administrativa que encontremos 
Conjuntamente, se tendrá en cuenta el recién redactado Proyecto Refundido de 
recuperación del Patio Sur, que recopila las actuaciones pendientes en el mismo y las 
fachadas Sur y Este del Conjunto Sanjuanista.  
Además se acudirá como fuente directa principal a estudiar, desde el punto de vista 
morfológico y constructivo,  las  huellas existentes en el propio recinto cementerial, la 
Capilla Funeraria, la Panda Sur de arcosolios, los dos arcosolios a adosados  a la iglesia, 
la cripta de la emperatriz Constanza y los restos y vestigios referentes a los 
enterramientos.  
 








3.1 Objetivos Principales 
El objetivo principal del presente trabajo es poner en práctica los conocimientos 
adquiridos cursando las asignaturas impartidas en el Master de Conservación del 
Patrimonio, mediante la aplicación  a un edificio existente, en mi caso el cementerio de 
San Juan del Hospital de Valencia, relativo a los estudios previos documental y puesto en 
valor de las arquitecturas. 
 
3.2  Objetivos Específicos 
El objetivo general se desarrolla a través de una serie de objetivos específicos que se 
listan a continuación. Cada uno de estos objetivos será desarrollado a lo largo del 
trabajo: 
Estudiar la arquitectura cementerial medieval en profundidad del cementerio del Patio Sur 
de San Juan del Hospital de Valencia.  
 
Recuperar el modelo arquitectónico que origino su construcción y conocer cual debió ser 
su imagen primitiva.  
 
1. Recopilar información sobre el edificio. Datos gráficos, archivísticos y 
bibliográficos.  
2. Realizar una breve reseñan histórica de la Orden de San Juan del Hospital de 
Jerusalén, desde su fundación hasta que se estableció en Valencia como punto de 
partida para comprender la motivación y el programa edilicio desarrollado. 
3. Determinar y describir la evolución del recinto Sanjuanista en la trama urbana de 
Valencia a través de los documentos cartográficos existentes. 
4. Realizar el inventario cronológico descriptivo de las actuaciones recientes 
llevadas a cabo en el Patio Sur  a partir de la de la documentación archivística 
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5. Reconocer la época y tendencias constructivas e históricas.  
6. Analizar gráficamente las estructuras existentes,  los aspectos formales, 
morfológicos, métricos y geométricos de los arcosolios.  
7. Comparar nuestro modelo cementerial con otros coetáneos que se desarrollan en 
la península Ibérica, como en las regiones Europeas, que  pudieron haber influido 
en el desarrollo de Valencia.  
8. Plantear una primera hipótesis de patrón de claustro cementerial. 
9. Desarrollar una hipótesis de evolución constructiva basándonos en los informes 
arqueológicos y toda la documentación estudiada.  
 
3.3 Palabras Clave 
 
 
 Cementerio – Arcosolio – Iglesia – Cripta – Capilla - Hospital 






0.4 METODOLOGÍA  
La metodología empleada  en el presente trabajo final de master ha sido  la propia que 
se viene desarrollando de los estudios previos para la puesta en valor de un edificio de 
interés patrimonial.   
 
La Carta del Restauro de 1972 explica, que los estudios previos deben realizarse desde 
distintos puntos de vista, teniendo en cuenta su posición en el contexto territorial, bien sea 
en el tejido urbano o bien en un territorio rural, aspectos tipológicos, las apariencias y 
cualidades formales, los sistemas y características constructivas tanto de la fábrica 
original, como los añadidos y modificaciones en épocas posteriores1. 
 
A lo largo de la investigación, se decidió estudiar otros recintos cementeriales medievales 
para encontrar paralelismos entre ellos y concluir un modelo hipotético inicial, 
colaborando en la puesta en valor de un patrimonio arquitectónico, que aunque todavía 
pendiente de restaurar en alguno de sus puntos, tiene el privilegio de disfrutar de gran 
valor artístico, histórico, cultural y social, como patrimonio cultural de nuestro entorno, y 
que nos ha permitido disponer …de un conjunto de documentos históricos y artísticos 
traducidos en piedra, no menos preciosos que aquellos que se conservan en los museos y 
en los archivos, al permitir estudios anatómicos que pueden tener como resultado nuevas 
e imprevistas determinaciones en la historia del arte y de la construcción…2. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Carta del Restauro de 1972 y basándonos en los 
estudios previos, será conveniente, la  consulta de las investigaciones realizadas desde 
las distintas disciplinas en intervienen en el campo de actuación del patrimonio 
arquitectónico, con el fin de recopilar todos los datos históricos posibles, así como el 












                                                     
1 IPCE. (2014). Carta del Restauro 1932. “htpp://ipce.mcu.es/pdfs/1932_Carta_Restauro_Roma.pdf” 
[Archivo pdf]. Instituto de Patrimonio Cultural de España. [Electrónico]. http://ipce.mcu.es/. Junio 2014. 
2 IPCE. (2014). Carta del Restauro 1932. “htpp://ipce.mcu.es/pdfs/1932_Carta_Restauro_Roma.pdf” 
[Archivo pdf]. Instituto de Patrimonio Cultural de España. [Electrónico]. http://ipce.mcu.es/. Junio 2014. 
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Las fases que se han seguido para el desarrollo del trabajo  son las siguientes:  
 
Se ha estudiado a fondo  información histórica y urbanística, datos bibliográficos y 
archivísticos sobre el edificio,  con el fin de situar el edificio en el contexto urbano, 
territorial, social, histórico y artístico correspondiente. 
 
Se ha estudiado a fondo toda la documentación urbanística existente en el archivo de la 
Iglesia de San Juan del Hospital.  
 
Se han consultado los archivos personales de los arquitectos restauradores, así como el 
archivo de la empresa constructora que realizo la última obra de conservación. También 
se ha estudiado toda la documentación generada en el trascurso de dichas obras y se si 
ha sintetizado en un cronológico de actuaciones y en un dossier de trabajos realizados y 
pendientes.  
 
Se han analizado y sintetizado los informes finales derivados de las dos campañas 
arqueológicas que se han realizado en el Patio Sur de San Juan, se han interpretado 
gráficamente y se han relacionado con todo el conjunto de la información generada. La 
primera dirigida por el Arqueólogo D. Enrique Díes Cusí, en la primera etapa de 
excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en el Patio Sur de la Iglesia durante 
los años 1997 - 1999 y la segunda dirigida por el historiador y arqueólogo D. Fco. Javier 
Palmero Iglesias durante los años 2008 – 2009.  
 
Se han realizado trabajos de campo relativos a la toma de datos in  situ y posteriormente 
se han procesado en gabinete, intentado captar las características dimensionales, 
métricas, geométrica, así como los detalles  gráficos de los restos que allí se encuentran.  
 
Para la recopilación de datos se han realizado esquemas que nos han facilitado un nuevo 
reconocimiento táctil de las molduras de los arcosolios, y se han vuelto a comprobar las 
dimensiones mediante elementos manuales tales como flexómetros, distanciómetros láser 
y laser escáner. Este  último sistema, nos ha permitido obtener la información geométrica 
del edificio con mayor precisión. El instrumental empleado ha sido de la marca comercial 
Leica Geosystems, concretamente el modelo  Scaner Leica C5, de tiempo de vuelo con 
un campo visual completo de 360º x 270º,  distancia de hasta 240 m y velocidad de 
escaneo de 25.000 puntos/segundo.  
 
La toma de datos se ha completado con dos cámaras fotográficas: una cámara 
fotográfica digital modelo Nikon D3100 de 14,2 megapixels, con un objetivo 
comprendido entre los 18-55mm y con apertura focal de f/3.5-5.6. 
Otra cámara utilizada para la toma de fotografías: cámara fotográfica digital modelo 
Nikon D40 de 6,1 megapixels, con un objetivo comprendido entre 18-135mm y con 
apertura focal de f/3.5-5.6. y una cámara de video digital modelo SAMSUNG HMX-






Para procesar en gabinete los datos recogidos por el escáner laser, se han utilizado los 
softwares Cyclone 8.1. , y 3dreshaper. Se utilizaron estos programas informáticos al ir 
asociados a las aplicaciones de la marca comercial Leica Geosystems.  
 
La realización de planos se ha llevado a cabo mediante el programa Autocad 2013, 
también de Autodesk. También se han utilizado para la rectificación fotogramétrica  los 
programas Ptlens y Asrix 2.0, y el programa Photoshop Cs6 para el tratamiento en 
cuanto a luz, nitidez de algunas fotografías y la realización de tratamiento de planos y 
fotomontajes.   
 
A través de la toma de datos, fotografías y la representación gráfica, nos ha sido posible 
analizar las características dimensionales en el contexto de la época en que se construyó, 
encontrar los modelos geométricos que llevaron a la construcción del cementerio, las 
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0.5  ESTADO DEL ARTE 
 
Muchos han sido los procesos que se han llevado a cabo en la Iglesia de San Juan del 
Hospital, desde que en el año 1967 se reabriese al culto. Hubo un primer Plan Integral de 
recuperación, auspiciado por el Rector de la Iglesia por aquel entonces que fue D. 
Salvador Moret, apoyado por el arquitecto D. Alejandro Ferrant Vázquez1 y Dña. Rosa 
Rodríguez de Tormo, nuera de D. Elías Tormo, que empezó a llevarse a cabo el mismo 
año de su reapertura al culto. El segundo Plan de Recuperación Integral, fue promovido 
por D. Manuel de Sancristóval y Murua, -cuarto rector, tras D. Severino Mozó y D. 
Aurelio Mota  que sucedió a D. Salvador Moret-, y por Dña. Margarita Ordeig Corsini, 
directora del museo y de la Fundación de San Juan del Hospital. En torno a este segundo 
Plan de recuperación del templo, se desarrollaron un gran número de actuaciones, entre 
las que se recogen por su importancia la concesión del Proyecto Marco “Raphael”, 
ayuda que fue concedida desde Europa.  
Esta ayuda, fue la que propició todo el proceso de una serie de campañas arqueológicas 
que unidas a numerosos estudios y actuaciones, sirvieran como punto de partida para la 
elaboración y redacción del Plan Director del templo. Todos estos, nos ayudaran a 
conocer el estado del arte de nuestro trabajo: las pesquisas más recientes y actuales que 
sobre un tema se han realizado, realizado en nuestro caso el Patio Sur, Cementerio 
Medieval de San Juan del Hospital de Valencia.  
Podríamos decir que el estado del arte es una investigación que trata de recuperar o 
averiguar que se ha investigado sobre nuestro tema en concreto en los últimos 10 años 
aproximadamente, pero si existen investigaciones más lejanas en el tiempo que para 
nuestra investigación puedan resultar concluyentes, también se pueden tener en cuenta. 
Para poder describir nuestro estado del arte, lo podemos desarrollar como cualquier 
texto académico exponiendo metódicamente los avances existentes acerca de nuestro 
tema y detallar los resultados y enfoques de las investigaciones realizadas2.  
 
En el caso específico que nos ocupa, podemos remontarnos a  la tesis doctoral del 
historiador  D. Fernando Llorca de 1919 o a los escritos de D. Elías Tormo cuando en el 
año 1943, redactó el informe sobre la iglesia de San Juan del Hospital para que fuese 
declarada Monumento Nacional y este fue publicado en el año 1944 en el libro 
“Monumentos de la Ciudad de Valencia en Peligro de Pérdida”3 o también a los primeros 
proyectos de restauración que llevaron a cabo los arquitectos D. Ramiro Moya Blanco y 
                                                     
1 D. Alejandro Ferrant Vázquez, (Madrid 1897‐1976) Arquitecto. Entre 1942-75 ocupó el cargo de Arquitecto 
de la Cuarta zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que comprendía Aragón, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca. 
2 FLORES TALAVERA, G. (2011) “Estado del Arte”. Formando Investigadores. [On line], 17 de enero de 2011. 
http://formandoinvestigadores-gft.blogspot.com.es/2011/01/estado-del-arte.html [Mayo 2014] 
3 TORMO, E. (1944) Monumentos de la Ciudad de Valencia en Peligro de Perdida. Ed. Paris-Valencia 
Facsímil, Valencia. pp. 43-50. 
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D. Francisco Pons-Sorolla i Arnau, durante los años 1969-1970 para que se pudiese 
recuperar el uso de culto en el templo, que más adelante los retomarían D. Fernando 
Martínez García Ordoñez y D. Juan María Dexeus Beatty4, durante los años 1968-1970 y 
ambos autorizados por D. Alejandro Ferrant Vázquez, que fue Arquitecto  1942-75 y  
ocupó el cargo de Arquitecto de la Cuarta zona del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional, que comprendía Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Mallorca5. 
 
Resultado del  primer momento del proceso de las distintas intervenciones que se estaban 
llevando a cabo, D. Luis Gascó Pascual-Oliag en el año 1969, publicó el libro “La Iglesia 
de San Juan del Hospital de Valencia y su relación con la Soberana Orden de Malta. 
Historia de su recuperación 1967-1969”, donde además de describir las restauraciones 
ejecutadas, narra otras anteriores. 
 
La Comisión Histórico-Artística de la iglesia de San Juan del Hospital llevó a cabo una 
serie de catas arqueológicas en el Patio Sur y realizó una serie de investigaciones 
documentales que posteriormente sirvieron para la elaboración del proyecto sobre 
emplazamientos barrocos y arqueológicos y lo presentaron a la convocatoria “Raphael” 
de la Comisión Europea de Cultura en Junio del mismo año. El asesoramiento de este 
Proyecto, fue a cargo de los especialistas de la Universidad de Valencia, Instituto 
Complutense de Malta y Universidad de Sicilia. A su vez, fueron socios del proyecto: la 
Generalidad de Valencia; la Asamblea de la Orden de Malta por Convenio; la 
Universidad de Valencia mediante colaboración; el Ministerio de Cultura de la República 
de Malta; Universidad de Sicilia. La Comisión Europea para la difusión del Patrimonio 
Europeo, aprobó en el Marco “Raphael” el “Proyecto global de recuperación del 
conjunto hospitalario”6 y se desarrollaron diversas actividades de investigación, que 
engloban campañas arqueológicas, varios proyectos de restauración y publicaciones 
tanto escritas como desarrolladas en congresos nacionales e internacionales.  
Dentro de las investigaciones que desarrolló el Proyecto Marco “Raphael”, los 
arquitectos D. Adolfo Alonso Durá y D. Juan Pablo Mas Millet, redactaron los antes 
mencionados Proyectos de restauración de la Real Capilla de Santa Bárbara, joya del 
barroco valenciano realizada por el arquitecto  Juan Bautista Pérez Castiel,  y el Proyecto 
de la Cripta de Santa Bárbara y sepultura de la Emperatriz Bizantina Constanza de 
Hohenstaufen, realizando para ello numerosas investigaciones sobre el estilo barroco 
valenciano de la época de la construcción de la capilla basándose otras obras 
reconocidas del arquitecto Pérez Castiel7.  
                                                     
4 Biblioteca Valenciana Archivo Alejandro Ferrant Vázquez, 1124, documento suelto. El 14 de Abril de 1967, 
D. Alejandro Ferrant Vázquez, autoriza el proyecto dirigido por el equipo de arquitectos D. Fernando 
Martínez García Ordoñez y D. Juan María Dexeus Beatty. 
5 Biblioteca Valenciana Archivo Alejandro Ferrant Vázquez, 1124, documento suelto. 
6 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia  
7 ALONSO DURÁ, A. (2014) [Comunicación Personal] 22 de Julio de 2014. 
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Además de la investigación constructiva se realizaron ensayos físico-químicos realizados 
por expertos del Departamento de Restauración y Conservación de la Universitat 
Politècnica de València8.  
En el año 1998 el arquitecto D. Vicente Lassala Bau, (fallecido recientemente)  inicia la 
redacción del Plan director del Templo, junto con un equipo multidisciplinar, co-dirigido 
por la Catedrática en Dibujo y Licenciada en Bellas Artes Dña. Margarita Ordeig Corsini 
y el Doctor Arqueólogo D. Enrique Dies Cusí, que se alargará hasta el año 2002.  
Durante los años 1999 y 2000 se editaron la “Guía del Museo del Conjunto de San Juan 
del Hospital de Valencia”, dirigida por la directora del  Dña. Margarita Ordeig Corsini y  
D. Manuel Fernández Canet9 con la colaboración de becas de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia.  Se publicó el libro “La Iglesia de San Juan del Hospital”, escrito por 
D. Martin Bravo Navarro10 y además también se publicó el libro “Constanza 
Hohenstaufen, Emperatriz de Grecia”, escrito por Catedrática en Dibujo y Licenciada en 
Bellas Artes Dña. Margarita Ordeig Corsini11. 
Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González, 
redactaron en el año 2003 el Proyecto Básico y de Ejecución para la Recuperación del 
Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia12, centrando sus 
investigaciones en la Capilla Funeraria de estilo gótico, existente en el recinto cementerial 
del Patio Sur, basándose en los informes arqueológicos resultantes de las campañas 
arqueológicas llevadas a cabo durante proyecto Marco “Raphael”  y en otros modelos 
existentes en Europa y parte de la memoria de dicho Proyecto fue publicada en el libro 
“El Patio Sur De San Juan Del Hospital” 13.  
Un año más tarde en el año 2004 los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. 
Concepción López González, redactaron el Proyecto de Ejecución de la anastylosis de 
dos arcosolios14, fundamentado esta intervención en los múltiples vestigios que 
encontraron en las campañas arqueológicas, respaldada por una potente investigación 
sobre la arquitectura gótica. Los resultados de estas investigaciones fueron expuestos en 
congresos nacionales e internacionales.  
 
                                                     
8 ALONSO DURA, A. y MAS MILLET J.P. (1997) Proyecto de Restauración de Exterior de la Real Capilla de 
Santa Bárbara. Valencia. 
9 OREDIG CORSINI, M. y FERNANDEZ CANET, M. (1999) Guía del Museo del Conjunto de San Juan del 
Hospital de Valencia. Ed: Comisión Histórico- Artística de San juan del Hospital de Valencia. Valencia.   
10 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia.  
11 ORDEIG CORSINI, M. (2000). Constanza Hohenstaufen, Emperatriz de Grecia. Ed: Comisión Histórico 
Artística de San Juan del Hospital. Valencia.  
12 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2003) Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
13 GARCIA VALLDECABRES, J.L., LOPEZ GONZALEZ, C., NAVARRO GARCÍA, M.L., RODRIGO MOLINA, A. 
(2003). El Patio Sur De San Juan Del Hospital. Ed. Obrapropia. Valencia. 
14 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03)  
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En el 2005,  D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López, publican en la 
Revista EGA, el articulo “La geometría en el proceso de restauración: anastylosis de 
arcosolios en el cementerio medieval de San Juan del Hospital de Valencia”, donde 
desarrollan las investigaciones llevadas a cabo para recuperar dos arcosolios, cuyas 
huellas se encontraban adosadas a la Iglesia, del Patio Sur de San Juan15.  
En el año 2010 el arquitecto D. Jorge García Valldecabres, presenta su Tesis Doctoral “La 
métrica y las trazas en la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia” dirigida por D. 
Felipe Soler Sanz y co-dirigida por Dña. Concepción López González, donde habla de 
cuáles fueron los trazados reguladores que derivaron en la construcción del templo16.  
Otras divulgaciones científicas sobre la Iglesia de San Juan del Hospital han sido 
mediante artículos en revistas, el más recientes ha sido en la revista ARCHÉ, que publica 
el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de 
València, con el artículo “Génesis constructiva de la Iglesia de San Juan del Hospital de 
Valencia”17, donde los arquitectos, D. Jorge García Valldecabres, Dña. Concepción 
López González y D. Daniel Crespo Godino, desarrollan una hipótesis de cuál fue la 
evolución constructiva del Templo.  
Los resultados de todas estas investigaciones han sido difundidos en varios congresos 
durante los últimos años. En el año 2013 se presentó al Congreso Internacional  
Architettura Eremitica sistema Progettuale e Paesaggi culturali, celebrado en La Verna, 
(Italia), la ponencia “Las estructuras del antiguo convento de la orden de San Juan del 
Hospital de Jerusalén que albergan el lugar en el que estuvo el primer hospital medieval 
Cristiano de la ciudad de Valencia en el siglo XIII”18. 
También el mismo año, fueron presentadas las investigaciones sobre el Patio Sur al 
Congreso  Internacional del Reuso, con la ponencia “El paso del tiempo a través de los 
usos del actual Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, más de 700 
años de historia”19. 
                                                     
15 GARCIA VALLDECABRES, J., LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2005) “La geometría en el proceso de restauración: 
anastilosis de arcosolios en el cementerio medieval de San Juan del Hospital de Valencia”. EGA: Revista de 
Expresión Gráfica Arquitectónica. Nº 10, pp. 126-135. 
16 GARCÍA VALLDECABRES, J. (2010) La métrica y las trazas en la Iglesia de San Juan del Hospital de 
Valencia. Tesis Doctoral. Valencia. Universitat Politècnica de València. 
17 GARCÍA VALLDECABRES, J., LÓPEZ GONZÁLEZ, C., CRESPO GODINO, D. (2012) “Génesis Constructiva 
de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia” ARCHÉ. nº 67, 2011-2012, pp. 135-143. 
18 GARCÍA VALLDECABRES, J., LÓPEZ GONZÁLEZ, C., SALVADOR GARCÍA, E., ZORNOZA ZORNOZA, 
M.R. (2013). “Las estructuras del antiguo convento de la orden de San Juan del Hospital de Jerusalén que 
albergan el lugar en el que estuvo el primer hospital medieval Cristiano de la ciudad de Valencia en el siglo 
XIII”. La Verna, Italia. Congreso Internacional  Architettura Eremitica sistema Progettuale e Paesaggi culturali. 
22 y 23 de Septiembre 2013. Ed. Firenze. pp.55-61  
19 GARCÍA VALLDECABRES, J., ZORNOZA ZORNOZA, M.R., LÓPEZ GONZÁLEZ, C., SALVADOR GARCÍA, 
E. (2013) “El paso del tiempo a través de los usos del actual Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital 
de Valencia, más de 700 años de historia”. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. La 
Experiencia del Reuso. Propuestas Internacionales para la Documentación, Conservación y Reutilización del 
Patrimonio Arquitectónico. La Experiencia del Disfrute: Nuevos Usos en Monumentos. Universidad Politécnica 
de Madrid, 20,21 y 22 de Junio de 2013, Madrid, C2O Servicios Editoriales, pp. 123-131.    
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Durante el presente año se están desarrollando varios estudios, en los que estoy 
participando, relativos  al diseño de una base de datos precisa de las estructuras a partir 
de la obtención de datos con instrumentos de alta precisión. Estamos trabajando con el 
escáner láser y nubes de puntos, (instrumento de toma de datos de alta precisión y los 
resultados se presentan con la información derivada), para obtener un modelo 
geométrico preciso en el que se refleje el estado actual de conservación  del templo y sus 
dependencias con la finalidad de generar un modelo tridimensional a partir de la 
metodología BIM20, que será el punto de partida para la redacción del plan integral de 
gestión y conservación del templo y sus dependencias.  
Los primeros resultados de estas investigaciones se han presentado a los congresos 
EUBIM 201421 y22, celebrado el pasado mes de Mayo en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Edificación. También han sido presentados a las Jornadas de 
Investigación Emergente que organiza el Instituto de Restauración del Patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Valencia que se  celebrará el próximo mes de Septiembre y al 
Congreso Internacional Reuso, sobre reutilización del Patrimonio Arquitectónico que se 
celebrará en Florencia en Noviembre. 
Paralelamente a la Iglesia de San Juan del Hospital, muchos son los estudiosos del tema 
sobre necrópolis tanto en la ciudad de Valencia como en el resto de España.  
En Valencia sobre cementerios, la  revista SAETABI, que publica el Departamento de 
Historia de la Universidad de Valencia, aunque es un número mucho más antiguo, 
publicó en el año 1996 un número sobre necrópolis romanas, islámicas y medievales 
excavadas hasta ese momento en la ciudad de Valencia23.  
D. Miguel Ángel Catalá Gorgues, escribe en el año 2007, el libro El Cementerio General 
de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807 – 2007. , donde relata la historia de los 
cementerios de Valencia desde la era Romana hasta la actualidad24.  
El profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeriría de la Edificación, D. Jorge Gisbert, 
realizó su Tesis Doctoral sobre el cementerio de Valencia en el año 200225.  
                                                     
20 BIM, Building Information Modeling.  
21 ZORNOZA ZORNOZA, M.R., MARCH OLIVER, R. (2014) “Avances en la Investigación sobre la Tecnología 
BIM,  en Intervención Aplicado al Patrimonio Arquitectónico” Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Edificación. EUBIM 2º Congreso Nacional BIM, 23 y 24 de Mayo de 2014. Universitat Politècnica de 
València. Valencia. pp. 45. 
22 GARCIA VALLDECABRES, J.L., SALVADOR GARCIA, E., (2014) “La Necesidad de la Nube de Puntos para 
el Modelado BIM de Elementos Complejos” Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación. EUBIM 
2º Congreso Nacional BIM. Universitat Politècnica de València. Valencia. pp. 35. 
23 VV.AA. (1996) “Varios artículos” SAITABI. [Repositorio On Line] nº 46. Repositorio Roderic. 
http://roderic.uv.es/handle/10550/27102 [Marzo 2014] 
24 CATALÁ GORGUES, M.A., (2007) El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y 
arquitectura. 1807 – 2007. Ed. Carena Editors. Valencia. 
25 Gisbert, J. (2002) El Cementerio de Valencia. Tesis Doctoral. Valencia.  Universitat Politècnica de 
València. 
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Y últimamente Dña.  Sara María Carretero Arbona, redactó el pasado año su Trabajo 
Final de Master sobre el Cementerio General de Valencia,  “Primera fase para la puesta 
en valor del Cementerio General de Valencia: Propuesta de Catalogación”26, donde 
afronta unas propuestas que van dirigidas a desarrollar las posibilidades de museo al 
aire libre. 
 
Ya fuera de Valencia, es de gran interés la tesis doctoral de Dña. Carmen Bermejo 
Lorenzo leía su tesis en 1998, “Arte funerario en la cornisa cantábrica”, donde se 
analizaba el rico panorama de los cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya27, 
ambas tesis fueron publicadas posteriormente y sus autores han seguido investigando y 
dando a luz nuevas aportaciones sobre el tema. Ya en el año 2005, Dña. Ana María 
Moreno Atance, leyó su tesis doctoral sobre “Cementerios Murcianos, Arte y 
Arquitectura”, donde observa meticulosamente la arquitectura de los cementerios 
murcianos a partir del Siglo XVII28.  
También se ha escrito sobre el claustro cementerial, un ejemplo de ellos es D. Eduardo 
Carrero Santamaría, de la Universidad de Oviedo, que en el año 2006, razona en su 
artículo “El claustro funerario en el medievo los requisitos de una arquitectura de uso 
cementerial”29, como la función del claustro paso con el tiempo a uso funerario, y más 
recientemente  Dña. Santiaga Hidalgo Sánchezei, en el año 2012, analiza el claustro 
cementerial de la Catedral de Pamplona en un artículo para la revista PORTICVM30.  
También hay que mencionar La Ruta Europea de Cementerios, que en el año 2010 el 
Consejo de Europa reconoció como Itinerario Cultural del Consejo de Europa que está 
gestionada por  La Asociación de Cementerios Significativos Europeos (ASCE)31 junto con 
el propio Consejo Europeo  y son los encargados de promover esta ruta.  
 
                                                     
26 CARRETERO ARBONA, S.M., (2013) Primera fase para la puesta en valor del Cementerio General de 
Valencia: Propuesta de Catalogación. Trabajo Final de Master. Valencia. Universitat Politècnica de València. 
27 BERMEJO LORENZO, C. (1998) Arte y arquitectura funerarios. Cementerios de Asturias, Cantabria y 
Vizcaya (1787-1936). Oviedo. Universidad de Oviedo.  
28 MORENO ATANCE, A.M., (2005)  Cementerios Murcianos, Arte y Arquitectura. Tesis Doctoral. Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid.   
29 CARRERO SANTAMARÍA, E. (2006) “El claustro funerario en el medievo los requisitos de una arquitectura 
de uso cementerial” en Liño, revista anual de Historia del Arte. [On line], nº12.  
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/issue/view/24/showToc  [Marzo 2014] 
30 HIDALGO SÁNCHEZEI, S. (2012) “El claustro y las dependencias de la catedral de Pamplona: 
espacio y función” en PORTICVM. Revista D’estudis Medievals. [On line], nº3. 
http://www.porticvm.com/ca/numero-3/blog [Junio 2014] 
31 Constituida en el año 2001, la ASCE es una Asociación sin ánimo de lucro con carácter europeísta que 
acoge todas las organizaciones públicas y privadas que gestionan o conservan el patrimonio material e 
inmaterial de los cementerios significativos europeos. La entidad trabaja, básicamente, para promover el 
reconocimiento de los cementerios europeos como bienes culturales de excepcional importancia y fomentar 
su conocimiento entre los ciudadanos y las principales instituciones nacionales y europeas 






0.6  FUENTES DOCUMENTALES 
Las fuentes documentales consultadas para la realización del presente trabajo han sido 
varias y de índole diversa.  
Como recomendación del profesor de la asignatura del master Metodología y técnica de 
reconocimiento y evaluación, de D. Jorge Llopis, visité distintos archivos institucionales, 
bibliotecas donde he consultado bibliografía específica y he mantenido entrevistas 
personales con responsables directos e indirectos sobre la materia.  
He visitado el museo y el archivo de la iglesia de San Juan del Hospital, de donde he 
podido consultar el Plan del Director del templo, los informes finales de las campañas 
arqueológicas que se desarrollaron durante los años 1997-1998 y 2007-2008. También 
se ha podido consultar el rico archivo fotográfico de la Iglesia, y algunas de esas 
fotografías se han reproducido a lo largo del trabajo.   
También he podido consultar el archivo personal de Dña. Margarita Ordeig Corsini, 
directora del museo y de la Fundación Histórico - Artística de San Juan del Hospital, y  he 
mantenido numerosas entrevistas con ella pudiendo intercambiar diferentes puntos de 
vista. Además, también he tenido acceso a consultar parte de la biblioteca personal de 
D. Elías Tormo, ya que se encuentra en el archivo de la iglesia de San Juan del Hospital. 
Igualmente en el archivo he podido consultar bibliografía específica de la Orden, de la 
arquitectura del cister, de tipologías de hospitales y cementerios.  
He mantenido otras entrevistas, entre ellas con el arquitecto responsable de varios de los 
Proyectos realizados en el Patio Sur, D. Adolfo Alonso Durá, que nos relató cómo fueron 
las obras de la Real Capilla de Santa Bárbara,  el derribo de la Casa del Prior y como 
desmontaron el taller de la imprenta del periódico de las Provincias que se encontraba 
invadiendo parte del Patio Sur, como encontraron la Cripta de la Emperatriz Constanza  
y todos los trabajos previos que tuvieron que realizar. 
También me he entrevistado con la arqueóloga Dña. Tina Herreros, que dirigió la 
campaña arqueológica del Palacio Valeriola, colindante con el recinto San Juanista.  
Por otro lado he acudido al Archivo Histórico Municipal de Valencia en busca de 
información sobre la apertura de la calle del Milagro, la cual dividió las propiedades San 
Juanistas y pudimos consultar “Los Manuals del Consell”, donde se relatan acuerdos y 
sesiones celebradas por els Jurats y Consell de la ciudad desde 1306 hasta 1706 
aproximadamente.  
También he visitado la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, que se encuentra en San 
Miguel de los Reyes, donde pudimos examinar el archivo de D. Alejandro Ferrant 
Vázquez, y la documentación referente a San Juan del Hospital.  
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Al mismos tiempo, en San Miguel de los Reyes tuve acceso al archivo de la Dirección 
general de Patrimonio, donde consulté todos los proyectos de obra y documentación 
administrativa generada en la gestión de los proyectos que se han llevado a cabo en el 
Patio Sur, desde el año 1982, ya que los proyectos anteriores a este año se encuentran 
en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en Madrid.  
Dentro del archivo de Dirección general de Patrimonio, acudí a la sección de arqueología 
donde solicité documentación arqueológica referente a San Juan del Hospital y me 
enviaron desde el Servicio de Investigación de Arqueología de Valencia, toda la 
documentación e informes generados en las campañas arqueológicas llevadas a cabo en 
el Patio Sur, así como fotografías y algunos planos.  
Paralelamente he podido examinar los archivos personales de los arquitectos 
restauradores de los últimos proyectos, D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concha 
López González.  
Gracias a la Beca Santander que me fue concedida, también he podido tener acceso al 
archivo de la empresa Construcciones ERDI, S.L., que ejecutó las últimas actuaciones en 
el Patio Sur desde el año 2003. 
De forma paralela, también se ha buscado bibliografía histórica y de investigación para 
marcar el camino de nuestro trabajo, de las que destacamos los trabajos efectuados por 
los Doctores arquitectos, D. Miguel García Lisón y D. Arturo Zaragoza Catalán en 
referencia a la arquitectura de la época de la Reconquista.  
Se han consultado además libros y monografías de D. Albert Ribera i Lacomba, 
arqueólogo del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia, por sus investigaciones arqueológicas en la ciudad de Valencia, así como 
monografías y artículos científicos del arqueólogo director de las primeras campañas 
arqueológicas que se llevaron a cabo en San Juan del Hospital, D. Enrique Díes Cusí y 
posteriormente por D. Francisco Javier Palmero Iglesias.  
Aparte de las citadas fuentes, también he seguido para el análisis, las  Cartas del 
Restauro y también se ha consultado otra documentación existente como es la Tesis de 
Fernando Llorca, que fue leída en 1919, y la más reciente realizada por D. Jorge García 
Valldecabres en el año 2010. También he consultado otras tesis sobre cementerios y 
bibliografía cementerial como es el libro de Miguel Ángel Catalá Gorgues, El Cementerio 
General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-2007 1. 
Se plantean igualmente como buenas y suficientes las fuentes y la bibliografía que se  ha 
consultado sobre la Iglesia, y sobre la Valencia judía y medieval. También se han tenido 
en cuenta el Plan Nacional de Catedrales y el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y 
Conventos. Otras fuentes que se han consultado han sido las actas del III Congreso 
Nacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea,  varios artículos publicados en 
                                                     
1 Catalá Gorgues, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-





revistas electrónicas especializadas como RODERIC, Acta Histórica et Archaeologica 
Mediaevalia, entre otras  y webs de difusión científica, como la Fundación Dialnet. 
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0.7 CONTEXTO HISTORICO DE LA FORMACIÓN DEL CONJUNTO MEDIEVAL DE 
SAN JUAN DEL HOSPITAL  
 
La formación del conjunto medieval de San Juan del Hospital se conoce, en parte gracias 
a las campañas arqueológicas que se llevaron a cabo durante los años 1997 y 1998 y 
también al exhaustivo trabajo de búsqueda de documentación archivística. Analizando 
toda la documentación hemos podido averiguar, que es un lugar estratégico y  que lo 
han ocupado todas las civilizaciones que han poblado la ciudad, desde los romanos, 
pasando por los visigodos y los musulmanes.  
Tras haberse destacado en la campaña para la conquista de Valencia, la Orden de San 
Juan del Hospital recibió en recompensa las propiedades que estaban cerca de la puerta 
de la Xerea, uno de los puntos fuertes de la ciudad asediada, que los caballeros del 
Hospital se encargaron de atacar. Jaime I confiaba así a una de las órdenes militares el 
control de un enclave de singular valor. (Véase figura 1).  La Iglesia fue fundada por Hugo 
de Folcalquer, teniente de gran maestre de Rodas, por concesión del rey Jaime I en su 
privilegio fechado en Alcañiz a 18 de las calendas de Febrero de 12321, de modo que 
más adelante hizo la donación de los terrenos como hemos visto. 
 
El solar de aquellas viviendas islámicas probablemente no tenía un perímetro regular, 
pero sus límites deben situarse entre la calle Trinquete de Caballeros, por el Este. Las 
calles adyacentes al recinto de la judería, por el Sur.  Por occidente llegaba a una línea 
muy próxima a la del muro que hoy limita el Patio Sur y que enlazaría con la calle Baños 
del Almirante y por el Norte cruzaba la actual calle del Milagro, que entonces era un 
callejón sin salida (atzucac), alcanzando el número 9 en la siguiente manzana de la calle 
Trinquete de Caballeros. El recinto tenía su acceso principal por Trinquete de Caballeros, 
donde todavía lo conserva. (Véase figura 2) 
 
Por el Norte: Por entonces estaba limitado por atzucac cerrado a Trinquete de 
Caballeros y con entrada por Avellanas, ya que la calle del Milagro se abrió bastante 
después en el año 13932, originando varios pleitos ya que dividía los dominios 
sanjuanistas. Esto hace suponer que sus posesiones se prolongaban hacia la Bajada de 
Palau, limitando al Oeste con los Baños del Almirante. 
 
                                                     
1 BOIX, V. (1849). Manual del viajero y guía de los forasteros en Valencia. Edición facsímil de París Valencia. 
Valencia. pp. 168 
2 DE CRUILLES, M. (1876) Guía urbana de Valencia Antigua y Moderna. Edición facsímil de París Valencia. 
Valencia. pp. 132  
 




Figura 1. Vista Aérea de la Iglesia de San juan 
del Hospital en los años 60-70.  
Archivo Histórico de la Iglesia de San Juan del 
Hospital  
Figura 2. Límites del conjunto de San Juan del 
Hospital. Calles que rodeaban el conjunto según 
Llorca. 
LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. 
Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-Valencia.  
Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 153 
 
 
Por el Este: con la calle que en la época de la reconquista, se llamaba Chepollella3 y que 
partiendo de la puerta de Xerea llegaba  hasta el hospital de Pobres Sacerdotes. Esta 
calle cambió de nombre en numerosas ocasiones, siendo estos los siguientes y en el 
mismo orden: Montagut, San Juan del Hospital, Sagrari del Hospital y por último 
Trinquete de Caballeros4. 
Al Sur: con la calle Cristophol Soler, más tarde denominada Fosar de Sant Joan, por la 
que discurría el muro de separación de la Judería, calle que se prolongaría hasta la calle 
Avellanas. (Véase figura 3)  
Por último pero no menos importante el Oeste: la calle del Atrio, que se extendía desde el 
callejón del Milagro, lo que es hoy entrada a San Juan del Hospital, hasta la actual calle 
del Mar. (Véase figura 4) 
El programa constructivo que pudieron acometer los caballeros sanjuanistas en aquellos 
primeros tiempos incluía la iglesia, el hospital, el cementerio y los espacios de residencia 
para el clero (el prior, su lugarteniente, y cuatro beneficiados o comensales). El área 
otorgada por el monarca era suficiente para estas dependencias, que cabe imaginar que 
eran modestas por aquel entonces. En el sector Norte estaba el área residencial del 
comendador y los freires, que es la que peor conocemos por sus consecutivas 
transformaciones.  
                                                     
3 CARBONERES M. (1873) Nomenclator de las Calles y Plazas de Valencia. Edición facsímil de París 
Valencia. Valencia. pp. 94.  
4 Ídem anterior.  
 
 





Figura 3. Unidad del conjunto Sanjuanista 
antes de la apertura de la calle del Milagro y 
el callejón de Cristofol soler. 
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del 
Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
Figura 4. Conjunto Sanjuanista dividido ya por la 
Calle del Milagro y el Callejón de Cristofol soler 
ocupado por las dependencias de Palacio 
Valeriola.  
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del 
Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
 
 
En el centro y orientada con la cabecera hacia el Este se encontraba la iglesia. Al Sur un 
patio servía de cementerio desde poco después de la conquista, una vez fueron 
arrasadas las casas islámicas que había allí.  
De la construcción de la iglesia apenas hay datos ciertos. Se presume tradicionalmente 
que este templo fue el primero en abrirse al culto cristiano en la ciudad, después de la 
mezquita mayor, consagrada como catedral el 9 de octubre de 12385.  Esta opinión se 
funda en el privilegio que tenía el clero de San Juan del Hospital de seguir 
inmediatamente al de la catedral en las procesiones, por delante de las parroquias y de 
otras comunidades religiosas. En todo caso, el templo conservado hoy, corresponde a un 
modelo y unas soluciones vigentes en el siglo XIII en la Corona de Aragón y el 
Languedoc.  
Parte de los terrenos que formaron el cementerio fueron donados más tarde para una 
ampliación del mismo, debido a que la orden ya no sólo enterraba a sus caballeros y a 
aquellos que murieran en su hospital, sino que se le permitió el enterramiento de todo 
aquel que quisiera ser enterrado en aquel “lugar considerado sagrado por algunos”. 
Permiso que se le otorgó a esta iglesia antes que a todas las demás parroquias, por 
disfrutar la Orden del favoritismo por parte del Rey D. Jaime I.  
                                                     
5 Legajo 240, Conv., S. Juan del Hospital, VIII, Arch. Reg, y LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de 
Valencia. Fundación del siglo XIII. Valencia. Prometeo, pp.  121 – 122.  
 




Figura 5. Ábside de la Cabecera de la Iglesia 
de San juan del Hospital. 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital.  
Figura 6. Vista general de la Iglesia de San Juan 
del Hospital.  
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 
 
 
Favor confirmado por Escolano cuando dice que no sólo era la iglesia más antigua sino 
que después de la Catedral fue la primera que tuvo culto, prueba de su primacía ante las 
demás parroquias, teoría que apoya por Teixidor cuando afirma: “Fue después que la 
Catedral y antes que todas las iglesias”6 
Más tarde se realizó una ampliación de la Iglesia, en el año 1307, ampliación promovida 
por el incremento de la renta sanjuanista y con el consiguiente aumento de capellanías. 
Siendo las edificaciones restantes también ampliadas a partir del año 1316, motivada en 
esta ocasión por la asignación de los bienes de los templarios al ser disuelta su Orden en 
el año 1311. 
 
Una sola nave cubierta con bóveda de cañón apuntado y arcos fajones apeados en 
ménsulas está flanqueada por capillas entre los contrafuertes cuyas bóvedas son 
perpendiculares al eje de la iglesia. La cabecera presenta planta poligonal y está 
cubierta con bóveda de crucería con nervios de piedra y plementería de ladrillo mientras 
que el resto de la fábrica está construida con sillería. En etapas posteriores se realizan 
nuevos tramos para después habilitar nuevas capillas en el flanco septentrional de la 
nave, junto a la cabecera y a los pies del templo. Sobre la bóveda de la primera capilla 
del lado norte se construyó una cámara secreta cubierta con bóveda de sillería de cañón 
apuntado y accesible por un hueco situado a unos cinco metros de altura.  
 
                                                     
6 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp. 22. 
 





Figura 7. Bóveda de la Primitiva capilla de 
Santa Bárbara.  
Zornoza, R.  2014 
Figura 8. Dos arcosolios adosados a la Iglesia. 
Zornoza, R. 2014 
 
 
El templo sólo se ilumina a través de los ventanales rasgados en el ábside poligonal, las 
ventanas de las capillas laterales y los vanos con tracería que componen la cruz de Malta 
sobre las puertas del lado norte y del lado sur. En el arco triunfal de la cabecera se 
pusieron dos  
columnas islámicas de época califal (siglo X) como elemento ornamental y simbólico del 
sometimiento de la fe musulmana tras la conquista cristiana. (Véase figura 5) 
 
El tipo de templo uninave con bóveda de cañón longitudinal y capillas entre contrafuertes 
cubiertas con bóvedas de cañón transversales a la de la nave tenía cierto abolengo en la 
arquitectura del Císter. De la decoración primitiva del templo son el resto principal las 
pinturas murales en la primera capilla del lado norte de la nave. Su iconografía está 
inspirada en las visiones del Apocalipsis y por su estilo se encuentran entre las mejores 
muestras de la pintura gótica valenciana de finales del siglo XIII. (Véase figura 6) 
 
La primera modificación significativa de la iglesia obedeció a la voluntad de Constanza 
de Hohenstaufen. Ella había estado casada con el emperador bizantino de Nicea Juan III 
Vatatzes y a raíz de la derrota de su hermano Manfredo en Benevento (1266) vino a 
Valencia en 1269 para ponerse bajo la protección de su pariente, el infante Pedro de 
Aragón, futuro Pedro III el Grande, casado con la sobrina de Constanza del mismo 
nombre7.  
Ya en Valencia, la antigua emperatriz contrajo la lepra pero curó milagrosamente de la 
enfermedad, hecho que atribuyó a su devoción a Santa Bárbara. Por ello, en su 
testamento dispuso ser enterrada en una capilla bajo la advocación de la santa que 
debía construirse en la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 
                                                     








Figura 9. Panda Sur de seis arcosolios.   
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital.  
Figura 10. Capilla funeraria. 




La primitiva capilla de Santa Bárbara se construyó a principios del siglo XIV junto al lado 
sur del presbiterio y adoptó una planta cuadrangular, cubierta con bóveda de crucería 
cuatripartita. (Ver figura 7).  La ventana que la ilumina desde el muro del fondo es mayor 
y está decorada con una tracería mucho más elaborada que los pequeños vanos de las 
capillas antiguas del lado meridional de la iglesia. La clave está decorada con el águila 
de Suabia, motivo que se repite en los capiteles de las columnillas en señal del 
patronazgo imperial de la capilla. Por aquellos mismos años la autorización real 
otorgada al castellán de Amposta para ampliar el conjunto de San Juan del Hospital 
permitió construir tres capillas más a los pies de la iglesia, sin que el templo tuviera una 
fachada occidental definida hacia la calle de San Cristóbal. Las zonas del patio norte y 
sur de la iglesia eran áreas de enterramientos en los espacios que dejaban libres la 
residencia de los clérigos. 
 
Los enterramientos se realizaban bien en fosa, bien en los arcosolios que definían el 
perímetro completo del cementerio. (Véase figura 8 y 9). A su vez, la capilla funeraria en 
el centro del cementerio del lado sur está compuesta por un tramo y un ábside poligonal, 
todo cubierto al interior con bóvedas de crucería y una terraza exterior. La presencia en 
la ornamentación del ábside de motivos asociados a la heráldica de los Romaní (medias 
lunas invertidas), que tenían una capilla en la iglesia, favorece la hipótesis de que fuera 
esta familia la promotora de la reforma de la capilla del camposanto. 
(Véase figura 10) 
 
 





Figura 11. Vista Parcial Patio Norte.  
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital.  
 
 Figura 12. Pinturas románicas del Interior               
de la   Capilla de San Miguel Arcángel 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital.  
 
 
Los arcos, las molduras, las columnas y los canecillos ofrecen una semejanza muy 
acusada con obras de la arquitectura gótica valenciana de mediados del siglo XIII y 
anteriores a 1300. No se entiende bien por qué motivo la capilla, construida primero 
exenta y en posición destacada dentro del cementerio vino a quedar adosada a un muro 
divisorio de todo el sector, cuando hay paralelos de este tipo de construcciones en el 
centro de camposantos. 
 
La creación de la Orden de Santa María de Montesa en 1317 dejó a los caballeros del 
Hospital sin otras posesiones en el Reino de Valencia que la encomienda de Torrent y  el 
conjunto de San Juan del Hospital en la ciudad de Valencia, pasando el resto a manos 
de la nueva orden militar valenciana, fundada a consecuencia de la supresión de la 
Orden del Temple8.  Cuando dos años después se hizo efectiva la bula papal que asignó 
los bienes de la orden a Santa María de Montesa, se inauguró una etapa difícil para los 
caballeros sanjuanistas valencianos, apenas documentada en lo referente a las reformas 
y ampliaciones del conjunto, cuyo entorno se vería también afectado por las reformas 
urbanas de todo el sector inmediato a la judería. 
 
La iglesia continuó siendo en los siglos XIV y XV un centro de piedad en la Valencia de 
aquellos tiempos, beneficiado por los legados y donaciones de diversas familias y grupos 
sociales.  
  
                                                     
8 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Valencia. Prometeo, pp.  31-
33. 
 




Figura 13. Vista general actual de la antigua 
Casa de la Encomienda.  
Salvador, E. 2014 
Figura 14. Distintivo del nombre de la Calle del 
Milagro. 
Salvador, E. 2014 
 
 
En 1377 Guillamona Bonet, hija de los difuntos Guillem y Solsina, obtuvo licencia real de 
Pedro IV para fundar una capellanía en la capilla de Santa Bárbara, indicio de la 
popularidad creciente de la reliquia entre los valencianos de la época9.    
 
En efecto, a partir de entonces otros fieles eligen su sepultura en la capilla fundada por la 
emperatriz Constanza: en 1468 lo dispone así en su testamento Joana Alegre10. 
La iglesia de San Juan del Hospital fue escogida como lugar de enterramiento por fieles 
valencianos que se sentían vinculados a ella, a la orden o a la devoción por la reliquia de 
Santa Bárbara. Las donaciones más cuantiosas alcanzaban para construir y dotar toda 
una capilla propia, lo que implicaba una remodelación del templo, patente en los 
ámbitos del lado norte y a los pies de la iglesia actual, configurados en diversos 
momentos del siglo XV como demuestran sus plurales soluciones arquitectónicas, siempre 
distintas de las capillas de bóveda de cañón perpendicular a la nave de la iglesia del 
plan original del siglo XIII. (Véase figura 11). Parece ser que la primera ampliación de 
estas características que se realiza en la iglesia es en la Capilla de la Pasión obra 
atribuida a Pere Balaguer en 1416. Además, la dotación de una capilla no terminaba en 
encargos artísticos que enriquecieron el patrimonio mueble del templo: ornamentos, ajuar 
litúrgico, ornamentación escultórica y pictórica su construcción o en la celebración de 
exequias y aniversarios, sino que implicaba desde mediados del siglo XIV, los regidores 
del municipio valenciano adoptaron medidas de reforma del trazado urbano tendentes a 
mejorar las condiciones de viabilidad, higiene, visibilidad de los grandes edificios civiles 
y religiosos y, en general, la imagen pública de la ciudad. (Véase figura 12).  
 
                                                     
9 ARV, Clero, pergamino 98, según  VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de 
Valencia” (2000).  Valencia. (4.1.2.0-1º). 
10 ARV, Clero, pergamino 2, según VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” 
(2000).  Valencia. (4.1.2.0-1º). 
 





Figura 15. Localización de la Encomienda de 
Torrent.  
ROYO MARTINEZ, J.(2002) Un Señorío Valenciano 
de la Orden del Hospital: la encomienda de 
Torrent. Torrent. Ajuntament de Torrent. pp. 15.  
Figura 16. Torrent forma parte del señorío de la 
Orden militar de San Juan del Hospital 
ROYO MARTINEZ, J. (2002) Un Señorío Valenciano 
de la Orden del Hospital: la encomienda de Torrent. 
Torrent. Ajuntament de Torrent. pp. 15. 
 
 
Esta política a favor del decoro urbano (embelliment) afectó en particular al sector 
próximo al recinto de la judería, porque el cierre del barrio hebreo determinó cambios en 
las calles que permitían transitar desde el área de la Catedral hacia el barrio de la 
Xerea, el convento de Santo Domingo y la puerta del Mar 
 
El conjunto de San Juan del Hospital resultó así envuelto en las reformas urbanísticas de 
esta etapa. En 1393 el antiguo callejón sin salida dejó de serlo por la apertura de la que 
hoy es calle del Milagro, lo que supuso dividir las propiedades de la Orden de San Juan 
en dos manzanas: en la que hoy ocupa la iglesia con los patios norte y sur quedaron los 
aposentos y un horno construido en 1399 en la esquina con la nueva calle; la que quedó 
al lado septentrional de la calle del Milagro era la residencia del comendador11. (Véase 
figura 13 y 14) 
La consecuencia de todas estas intervenciones en el tejido urbano fue que el conjunto de 
San Juan del Hospital quedó fragmentado y remodelado en su entorno urbano de tal 
manera que empezó a adquirir una fisonomía semejante a la que presentará en nuestros 
días. Se mantenía el límite oriental de la calle de Trinquete de Caballeros, pero los límites 
de los otros tres frentes se había alterado con la apertura de la calle del Milagro, la de 
San Cristóbal, que ganaría importancia a costa de la que desde el Milagro pasaba 
frente al extremo oeste de la iglesia y salía al cementerio, y la de Cristòfol Soler con la 
judería contigua y el acceso desde el sur a través del callejón del Cristo de las Penas. 
 
                                                     
11 Archivo Municipal de Valencia. Libro de Cartas Misivas. Años 1391-1394, núm. 5,  según LLORCA, F. (1930) 
San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Valencia. Prometeo, pp.  41-42. 
 




Figura 17. Antiguo taller del periódico “Las 
Provincias”. Arcosolio convertido en armario.   
LLORCA,F. (1930) San Juan del Hospital de 
Valencia. Fundación del siglo XIII. Valencia. 
Prometeo. 
Figura 18. Vista exterior de los talleres de la 
imprenta “Las Provincias”. 
LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. 
Fundación del siglo XIII. Valencia. Prometeo.  
 
 
En el siglo XVI el templo conoció otras reformas motivadas por la remodelación o incluso 
reconstrucción de las capillas que servían para los enterramientos en el interior del 
templo. Hay noticias también de otras capillas y criptas en la iglesia que estaban en uso 
durante los siglos XVI y XVII. De las capillas, los altares y los beneficios asociados a unas 
y otros dependían buena parte de las rentas de la iglesia. La otra fuente de ingresos 
principal eran los entierros y exequias del cementerio. Los arcosolios y las fosas, a veces 
destacadas con la presencia de un túmulo o una estela dominaban todo el sector sur de 
la iglesia. Sin embargo, los enterramientos en fosa disminuyeron en el siglo XVI a favor de 
las criptas del interior de la iglesia.  
 
La Capilla de Santa Bárbara donde se encuentra el sepulcro de Doña Constanza de 
Entenza, fue realizada por Vicente Claret y Antonio Izquierdo sobre planos de Juan 
Bautista Pérez Castiel entre los años 1685 y 168912.  Parece ser que las obras se 
alargaron hasta el siglo XVIII ya que en la clave aparece la inscripción "se renovó en 
1726". 
 
Alrededor del año 1798, el Gran Maestre de la Orden, Fernando d’Homspech13, alemán, 
es tachado de traidor por Carlos IV, el cual se proclama a sí mismo Gran Maestre de la 
Orden en los dominios españoles, embargando todos sus bienes que más tarde vendió. 
La encomienda de Torrente fue cedida en 180714.  
                                                     
12 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Valencia. Prometeo, pp. 
124-126.  
13 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp.105. 
14 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Valencia. Prometeo, pp. 
136.   
 




A partir de entonces comienza el emparedamiento de San Juan del Hospital, llegando a 
venderse todas las propiedades que rodeaban la iglesia. (Véase figura 15 y 16) 
Tras esto comienza la invasión francesa y la Guerra de la Independencia. El bombardeo 
a que fue sometida la ciudad afectó a San Juan del Hospital, en la que hizo explosión 
una granada que destruyó la puerta de entrada por la calle del Milagro. 
Al ser ocupada Valencia por los franceses la iglesia pierde algunos de sus privilegios, 
teniendo que pagar el impuesto como contribución de “campanas” y ante la falta de 
fondos tienen que fundir todos los objetos de plata. 
Pero su desgracia continua, pues siendo ocupada la casa de Valeriola por diversos 
personajes, estos se apropian del huerto prioral situado detrás de la capillita exenta en 
varias ocasiones15. 
Continuó por el mismo camino su desdicha con la disolución de las Ordenes Militares por 
orden de Napoleón, teniendo que abandonar con ello la iglesia y su residencia. 
La retirada de los franceses, al contrario de lo que algunos pensasen en aquel momento, 
no significó la vuelta a la buena situación de San Juan del Hospital, pues aunque la 
Orden recuperase los terrenos, en 1905 al abrirse al culto la nueva parroquia de San 
Juan y San Vicente, se le asignaron a esta última los objetos de valor de San Juan del 
Hospital. 
La cosa iba de mal en peor, los carmelitas alquilaron los talleres de la imprenta de 
Doménech, el antiguo cementerio, mientras la capillita gótica fue empleada como taller 
de sastrería16. (Véase figura 17 y 18). En 1926 la capillita en la que había sido instalada 
una cocina estaba en tal estado de deterioro que el marqués de Tejares y el barón de 
San Petrillo junto con la Orden de Malta de Valencia la restauraron, pero no con mucho 
éxito pues aunque la dejaron en perfecto estado, no tardaron mucho en volver a hacer un 
mal uso de la misma, en 1939 fue convertida en “paellero”, función que perduró hasta no 
hace mucho. 
Podemos decir que el peor de sus destinos no llegó a realizarse, ya que en el último año 
nombrado debido a una mala economía del Arzobispado, se eligieron tres iglesias 
antiguas que serían destruidas para vender sus terrenos y entre éstas se encontraba la 
iglesia San Juan del Hospital. 
De las otras dos, sólo se pudo salvar la torre de San Bartolomé. A San Juan del Hospital 
“ya la veían destruida” cuando un grupo de valencianos: D. Elías Tormo, el barón de San 
Petrillo, D. Vicente Ferrán y el marqués de Villareal de Álava se dirigieron al Director 
General de Bellas Artes, por entonces marqués de Lozoya, para impedir su destrucción, 
                                                     
15 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 132 
16 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 133. 
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declarándola así Monumento Histórico Artístico en Abril de 194317 y consiguiendo de esta 
forma su objetivo, la supervivencia de esta iglesia. 
La Congregación Sacerdotal adquirió la Casa de Misiones, los patios de acceso, el 
antiguo cementerio y la capillita exenta con las edificaciones que sobre la misma existían. 
La casa de Trinquete de Caballeros fue alquilada a la secretaría de misiones, se instaló 
también un colegio de sordomudos y la iglesia se transformó en cine, El Sare. Y así 
permaneció durante 25 años, cuando antes de cesar su arzobispado el Arzobispo D. 
Marcelino Olaechea quiso corregir el error cometido por sus antecesores y decretó la 
entrega de San Juan del Hospital a los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa 
Cruz (Opus Dei) que inmediatamente habilitaron la iglesia para el culto. De este modo se 
evitó no sólo la destrucción de San Juan del Hospital por derribo sino también su estado 
avanzado de ruina. 
En la actualidad, de todo lo que formaba el conjunto hospitalario sólo ha llegado hasta 
nosotros la iglesia, el patio del “Vía Crucis” en el lado Norte de la iglesia y desde el cual 
se accede a la misma y que probablemente era el nexo de unión con la residencia de los 
clérigos, el tránsito o pasillo de acceso al patio desde la calle de Trinquete de los 
Caballeros, el cementerio situado en el lado Sur de la iglesia, donde se encuentra la 
pequeña capilla denominada del “rey Jaime I” y algunos arcosolios y por último la cripta 
de la Emperatriz Constanza bajo la capilla de Santa Bárbara18. 
                                                     
17 TORMO,  E.  (1944) Monumentos de la Ciudad de Valencia en Peligro de Perdida. Ed. Paris-Valencia 
Facsímil, Valencia. pp. 43-50. 
18 ORDEIG CORSINI, M. (2000). Constanza Hohenstaufen, Emperatriz de Grecia. Ed: Comisión Histórico 
Artística de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 126. 
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0.8 LA ORDEN DE SAN JUAN DEL HOSPITAL  
 
La Orden de San Juan del Hospital es una de las órdenes más antiguas, junto con la 
Orden del Temple y la Orden del Santo Sepulcro. Estas órdenes fueron de las que más 
contribuyeron a  la reconquista en la península a los reinos cristianos y que además, 
fueron ayudados  por otras órdenes como la Orden de Calatrava, la Orden de San Jaime 
y  la Orden de San Jordi. La Orden de San Juan del Hospital, es una orden religioso-
militar más significativa, tanto por la extensión de su implantación espacio temporal. Se 
constituyó ya desde antes del inicio de las Cruzadas, a raíz de las peregrinaciones e 
intercambios comerciales con Jerusalén. En la actualidad sigue prestando y 
desarrollando su labor como Orden Religiosa asistencial.  
A lo largo del tiempo ha ido tomando el nombre del lugar en el que se encontraba la 
sede central, llamados Hospitalarios San Juan de Jerusalén hasta 1187, de Acre hasta 
1291, fueron conocidos como de Rodas de 1309 a 1522, y de Malta desde 1530 hasta la 
fecha1.  (Ver figura 1 y 2)  
En el año 1048, unos mercaderes de Amalfi (Italia), levantaron en Jerusalén un monasterio 
de regla benedictina conocido como Hospital de San Juan, originándose con ello la 
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en el año 10992.  (Ver figura 3). 
Durante la Primera Cruzada impulsada por el Papa Gregorio VII3 se reunieron una serie 
de caballeros, frailes y soldados, a instancia de D. Gerardo Tunc4, el “padre de los 
pobres” y consiguieron en el año 1099 que los gobernantes musulmanes diesen permiso 
para fundar un hospital bajo la advocación de San Juan Bautista, junto a la iglesia del 
Santo Sepulcro, para albergar a  los peregrinos enfermos que acudían a Tierra Santa a  
visitar la iglesia del Santo Sepulcro. Según Juan de Wirzburg5, que viajó a Tierra Santa en 
1135, el hospital era de gran capacidad y para albergar a para  unas dos mil personas. 
(Ver figura 4) 
                                                     
1 BONET DONATO, M., (1999). Poder y gobierno en la Castellanía de Amposta (ss. XII‐XV). Madrid. Ed. 
CSIC. pp 4.  
2 Ídem anterior. pp. 3 
3 El Papa Gregorio VII, fue elevado al pontificado en el año 1073 y fue un prelado que hizo grandes reformas 
en la iglesia, luchando contra el “concubinato de los clérigos” y contra “la compra-venta de los cargos 
eclesiásticos”; incluso tuvo el valor de “enfrentarse a los reyes de su época” confrontando Pontificado e 
Imperio. Pero el sueño de Gregorio VII era el de reafirmar el “poder de la cristiandad” y el extender la 
supremacía católica sobre los dominios del Imperio Bizantino, por lo que entre sus planes estaba el hacer una 
expedición militar contra Oriente, y a partir de aquí, impulsó la Primera Cruzada.  
PAGAROLAS SABATÉ, L., (2004)  Los monjes soldados. Fundación Santa María la Real. Aguilar de Campoo. 
pp. 40 
4 D. Gerardo Tunc, fue el Fundador de la orden de San Juan de Jerusalén y primer Gran Maestre de la Orden 
de San Juan.  PAGAROLAS SABATÉ L., (2004) Los monjes soldados. Fundación Santa María la Real. Aguilar 
de Campoo. pp. 45 
5 Ídem anterior. pp. 46.  
 




Figura1. Imagen actual de la Isla de Malta con 
la fortificación que levantaron los Caballeros 
de la Orden de San Juan del Hospital. 
http://ea7fmt.wordpress.com, Junio 2014 
Figura 2. Vista actual de la muralla del Rodas y 
la fortificación de la Orden al fondo.  
http://arqueolugares.blogspot.com.es, Junio 2014 
 
 
A los primeros caballeros, D. Gerardo Tunc, fundador de la Orden,  les hizo tomar los 
hábitos y les impuso los tres votos, obediencia, castidad y pobreza y a que viviesen en 
comunidad en el mismo edificio del hospital atendiendo las necesidades originando así la  
Orden Hospitalaria. También estableció reglas de cómo debían ser atendidos los 
enfermos estableció la regla de San Agustín6 y además elevó la fundación hospitalaria al 
grado de Instituto religioso, caritativo y militar7.  
El 15 de febrero de 1113 el Papa Pascual II aprueba la creación de la Orden del Hospital 
de San Juan de Jerusalén encargada del alojamiento de los “viajeros de Dios”, 
confirmándola Gelasio II en 1118 y Calixto II en 1120. Su misión principal consistía en la 
protección, alojamiento y asistencia sanitaria de los peregrinos a lo largo de las rutas8.  
La regla del Hospital se basa en un somero enunciado de los deberes de los 
hospitalarios, fundamentados en los tres votos, y los cometidos regulados son sólo el 
culto divino y el acogimiento de pobres y enfermos, además de las disposiciones 
respecto al alimento y la vestimenta, y describe el código penal a aplicar a los infractores 
de la disciplina conventual. Nada se dice del aspecto militar, de hecho la primera 
referencia sobre la militarización no aparece hasta los estatutos de 11829.  
  
                                                     
6 La Regla de san Agustín son las normas que Agustín de Hipona, conocido como san Agustín, las cuales  
redactó para organizar la vida en comunidad del monasterio de Tagaste, el cual fundó al Norte de África, 
data del siglo V y  regula las normas de la vida monástica.  
7 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp.20.  
8 BONET, M. (1994) La orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía de 
Amposta (Siglos XII‐XV), CSIC., Madrid. pp.  18‐29. 
9 PAU ARRIAGA, A. (1996) La Soberana Orden de Malta. Un Milenio de Fidelidad. Ed. Prensa y Ediciones, 
S.L. Madrid. pp. 101. 
 




Figura 3. Imagen del posible aspecto de un 
Hospital medieval. 
www.sanjuandelhospital.com, Marzo 2014 
 
Figura 4. El maestre de la orden del Hospital, 
en el centro, junto con otros caballeros 
hospitalarios, todos ellos con el hábito de la 
orden. 
www.sanjuandelhospital.com, Marzo 2014 
 
 
La primera mención acerca del servicio militar aparece en los estatutos del décimo 
segundo  Gran Maestre, Alfonso de Portugal 10 en torno al año 1200. Alfonso de Portugal 
sufragó el costo de una escolta armada para acompañar y defender cuando fuera 
necesario a los peregrinos que llegaban y partían de Tierra Santa , que con el tiempo, 
esta escolta  se convirtió en un verdadero ejército formado por caballeros reclutados 
entre los cruzados de Europa, quienes servían como caballería pesada11. 
Entre los caballeros, se hace una marcada distinción: los caballeros seculares, externos a 
la Orden, que servían sólo por un tiempo. Los caballeros declarados, estaban unidos a la 
Orden mediante un voto perpetuo, y poseían los mismos privilegios espirituales que los 
otros religiosos. Entre los caballeros seculares y los caballeros declarados la orden 
nombraba dos clases de miembros: los hermanos militares y los hermanos enfermeros 
Había una tercera clase formada por los hermanos capellanes que se les confiaba el 
servicio divino12. D. Luis Gascó Pascual, en su libro sobre la Iglesia de San Juan del 
Hospital, cuenta que D. Raimundo Despuig13, logró que Balduino I nombrase heredera de 
los cruzados que morían sin sucesión, a la Orden Hospitalaria de San Juan la cual 
comenzó a adquirir renombre internacional con gran rapidez.  
                                                     
10 El frey, Alfonso de Portugal, fue el primer Gran maestre de la Lengua de Castilla de 1201-1204.  
GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp.104.  
11 BARQUERO GOÑI, C. (2003) Los Caballeros Hospitalarios durante la Edad Media en España. (Siglos XII-
XV).  Ed. La Olmeda. Burgos. pp. 46. 
12 PEREZ PEÑA, R. (2009) La Soberana Orden De Malta a través de diez siglos de Historia y su relación con 
la acción humanitaria. Tesis Doctoral. Málaga. Universidad de Málaga.  
13 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp.20. 
 




Figura 5. Imagen actual de la antigua ciudad 
portuaria de Acre, sede de la Orden de 1191 a 
1291. 
http://www.astrolabio.net, Mayo 2014 
Figura 6. Mapa de las cruzadas en Oriente.  
http://historiedades.blogspot.com.es , Mayo 2014 
 
 
Tras la captura de Jerusalén por parte de Saladino (1187), la Orden Hospitalaria pudo 
conservar solamente las posesiones que tenía en el Principado de Trípoli y los 
Hospitalarios se ven obligados a trasladar su cuartel general al castillo de Margat en  
Líbano (1187 – 1191) y posteriormente a Acre (1191 – 1291). Con la derrota de la Orden 
hospitalaria por parte de los musulmanes en el año  1244 en la batalla de Escalón,  
comienza el final de la ocupación cristiana en Siria y Palestina14. (Ver figura 5 y 6).  
Sus miembros fueron obligados a buscar refugio en 1291 bajo las órdenes de su Gran 
Maestre Jean de Villiers15 , en el reino de Chipre donde ya tenían algunas posesiones. El 
apoyo de San Bernardo a las órdenes religioso militares, impulsaría la extensión y 
engrandecimiento de las mismas. La fama de la Orden hospitalaria llega a las naciones 
europeas y son muchos los caballeros de diferentes nacionalidades y lenguas los que se 
adhieren a formar parte de dicha orden. Las órdenes militares, al haber sido aprobadas 
recibieron sus estatutos directamente del Papa, conservando su independencia y 
actividad y disfrutando de protección de mismo. Esto unido a las brillantes empresas 
militares llevadas a cabo durante el siglo XII, les incrementó su patrimonio en toda 
Europa. Los monjes de capa negra y cruz blanca de ocho puntas, pasaron a formar parte 
de la historia de occidente16. 
 
                                                     
14 BONET, M. (1994) La orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía de 
Amposta (Siglos XII‐XV), CSIC., Madrid. pp.  18‐29. 
15 Vigésimo segundo Gran Maestre de la Orden de San Juan del Hospital de 1289 a 1295. GASCÓ 
PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana Orden de 
Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp.105. 
16 PEREZ PEÑA, R. (2009) La Soberana Orden De Malta a través de diez siglos de Historia y su relación con 
la acción humanitaria. Tesis Doctoral. Málaga. Universidad de Málaga.  
 
 




08.01 Castellanía de Amposta. 
A pesar de que la regla de la Orden no fue aprobada hasta que lo hizo el Papa Pascual 
II en el año 1113, ésta ya había llegado a España por medio de las cruzadas que tuvieron 
lugar entre los años 1076 y 1270. La Orden, que el mismo año de su fundación había 
recibió donaciones en lugares de Cataluña, se estableció en la casa del Hospital en 
Cervera (1111), y se mantuvo mediante donativos que recibía de particulares. Este  hecho 
se puede complementar haciendo uso de las palabras de Fernando Llorca en su libro San 
Juan del Hospital de Valencia: “…consta por bula de Pascual II, que en 1113 ya tenían 
aquí iglesias y hospitales…”17.  
En 1134 el rey Alfonso I de Aragón, el  Batallador, (1073‐1134) se apoyó en las Órdenes 
del Hospital, del Temple y del Santo Sepulcro para llevar a cabo la reconquista con la 
ayuda de caballeros navarros y franceses. Estos caballeros cuentan al monarca aragonés 
las excelencias de la nueva Orden de San Juan de Jerusalén, así como el gran número de 
nobles y segundones de las casas más ilustres que se afilian a ella y las donaciones que 
reciben de los poderosos. Esto da lugar a que en su testamento, deje el legado del reino 
a las Órdenes Militares del Hospital, del Temple, y del Santo Sepulcro condicionado a no 
dejar las armas hasta haber expulsado a los sarracenos18.  
Por otro lado, el Conde de Barcelona, D. Ramón de Berenguer III, (1082-1131) también 
quiso extender sus dominios en dirección al Sur, hacia el reino de Valencia. Bajo estas 
líneas de conquista, hizo vasallos a los musulmanes de la Rápita (situado en actual 
Tarragona), que encomienda al Conde de Pallars, Don Artal, en 1097, dándole el castillo 
que pensaba construir en Amposta cuando conquistase Tortosa, pero esta conquista no 
se realizó hasta 1148, en época de Ramón Berenguer IV, con la gran ayuda de los 
Hospitalarios y los Templarios19. Fue tal el agradecimiento, por el apoyo en la conquista 
que Ramón Berenguer IV cedió el castillo de Amposta a la Orden del Hospital, que hasta 
entonces había dependido del Priorato del Hospital de Saint Pilles (Provenza), y pasaron 
a depender de Amposta20. Con el gran auge de la Orden y habiendo tomado posesión 
del castillo de Amposta se creó la lengua de Aragón. (Ver figura 7). 
                                                     
17 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 8. 
18 BARQUERO GOÑI, C. (2003) Los Caballeros Hospitalarios durante la Edad Media en España. (Siglos XII-
XV).  Ed. La Olmeda. Burgos. pp. 46. 
19 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp. 26. 
20 Ídem anterior. pp. 28. 
 




Figura 7. Restos de lo que fue el Castillo de la 
Encomienda de Amposta.  
http://www.monestirs.cat, Mayo 2014 
Figura 8. Encomiendas de la Castellanía de 
Amposta. 
http://salduie.blogspot.com.es/ 
Juan Carlos Abadía Doñate., Junio 2014 
 
 
El Prior tomó el título de Gran Castellán de Amposta y un amplio territorio que componía 
la Castellanía o Gran Priorato de Aragón dependían de él21. Se había creado la 
Castellanía de Amposta de la que más tarde dependería la encomienda de Torrent, a la 
cual pertenecía el conjunto hospitalario de Valencia. (Ver figura 8) 
Durante los siguientes cincuenta años los Sanjuanistas se establecen en tierras catalanas y 
aragonesas y adquieren un dilatado patrimonio, otorgado en parte, por los reyes y  
nobles cercanos a la Orden, expandiéndose en muy poco tiempo en Aragón.  En 1157  ya 
existía una encomienda Sanjuanista dependiente de la Castellanía de Amposta que 
comprendía los términos de Senia (Tarragona) y Sigena (Huesca)22. (Ver figura 9).  
 La Orden fue extendiéndose rápidamente por todo el territorio porque se trataba de 
lugares estratégicos como puntos obligados de paso para la ambulante Corte de Aragón 
y Cataluña, eran próximos a los territorios islámicos y además interesaba guardar la 
seguridad de las Cortes y los Sanjuanistas la proporcionaban23.  
El rey Alfonso II de Aragón, El Casto24 (1162‐1196), fomentó el prestigio de los 
hospitalarios donándoles multitud de  propiedades a lo largo de todo el territorio catalán 
y aragonés, todas dependientes de la Castellanía de Amposta. La segunda esposa del 
rey Alfonso II, Doña Sancha, funda en el año 1188 en Sigena (Huesca) el primer convento 
de religiosas Hospitalarias y a su muerte, es enterrada allí en el año 120825. 
                                                     
21 UBIETO ARTETA, A. (1966) Real Monasterio de Sigena. Ed. Anubar. Valencia. pp. 17-21 
22  UBIETO ARTETA, A. (1966) Real Monasterio de Sigena. Ed. Anubar. Valencia. pp. 17-21. 
23 Ídem anterior.  
24 Ídem anterior. 
25 Ídem anterior. 
 




Figura 9. Monasterio de Santa María de 
Sigena. 
http://www.monestirs.cat, Mayo 2014 
Figura 10. Grabado que conmemora la Batalla 
de las Navas de Tolosa.  
http://www.denia.com, Junio 2014 
 
 
El prestigio de la Orden de San Juan del Hospital fue aún mayor tras la muerte de Alfonso 
II de Aragón, debido a la política desarrollada por su sucesor, Pedro el Católico (1196‐
1213) a favor de las órdenes militares, y más concretamente a los sanjuanistas y fue 
probablemente el rey que más privilegios concedió a esta Orden26. 
Pedro II, El Católico, hijo de Alfonso II, al final de su vida interviene en la guerra contra los 
musulmanes conjuntamente con los sanjuanistas aragoneses en la Batalla de Navas de 
Tolosa en 1212 que el Papa había declarado como Cruzada. (Ver figura 10). A Pedro II 
que estaba casado con María de Montpellier, le sucedió en 1213 su único heredero Jaime 
I, el Conquistador.  
Años más tarde y tras la conquista de Valencia por parte del Rey Don Jaime I, en 1309 la 
Orden de San Juan del Hospital es desposeída de todas sus propiedades en el Reino de 
Valencia, excepto la Encomienda de Torrente a la cual pertenecía el conjunto 
hospitalario de San Juan,  y son traspasadas a la recién creada Orden de Montesa27.  
En los últimos años del siglo XIV se vive en la península un ambiente de tensión y 
agitación debido a las guerras entre Castilla, Navarra y Portugal, que también afecta a 
la Orden de San Juan del Hospital. En algunos casos llegaron a enfrentarse caballeros 
hospitalarios de diferentes reinos, pero gracias a las distintas treguas que pactaron los 
priores navarros y los priores portugueses, llegó a establecerse el fin de la guerra28.   
Por otro lado, el Cisma de Occidente también tuvo su repercusión en la evolución de la 
Orden Hospitalaria. Entre los años 1383 y 1395, la orden de San Juan estuvo igualmente 
                                                     
26 UBIETO ARTETA, A. (1966) Real Monasterio de Sigena. Ed. Anubar. Valencia. pp. 17-21. 
27 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 15. 
28  DE AYALA MARTINEZ, C. (1998)  “LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL 
MAESTRAZGO DE JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA” Universidad Autónoma de Madrid. Cuadernos de 
Historia Medieval Secc. Miscelánea, 1. Madrid. pp. 1-21. 
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dividida: El Gran Maestre D. Juan Fernández  de Heredia29 era seguidor del Papa de 
Aviñón, mientras que Riccardo Caracciolo30, el “antimaestre” era partidario del Papa 
romano. Los monarcas peninsulares mantuvieron una actitud de imparcialidad lo cual 
sirvió al rey Pedro IV de Aragón de estrategia para reservarse nombramientos y obtener 
rentas para la corona: en 1379 se apoderaba de la Castellanía de Amposta impidiendo 
de este modo que las rentas salieran hacia Rodas, sede del gobierno central de la Orden 
en ese momento. Sin embargo, cuando posteriormente Castilla primero y luego Aragón y 
Navarra se decantaron por el Papa Clemente, la Orden de San Juan con D. Juan 














                                                     
29 Frey Juan Fernández de Heredia fue el trigésimo segundo Gran Maestre de la Orden de San Juan del 
Hospital, fue uno de los jefes más insignes de la Orden. GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan 
del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-
1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp. 106. 
30 Frey Ricardo Caracciolo, fue nombrado maestre por el Papa Urbano VI en Roma, pero no fue reconocido 
por el Convento de Rodas. GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su 
Relación con la Soberana Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia 
Facsímil, Valencia. pp. 106. 
31 DE AYALA MARTINEZ, C. (1998)  “LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL 
MAESTRAZGO DE JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA” Universidad Autónoma de Madrid. Cuadernos de 
Historia Medieval Secc. Miscelánea, 1. Madrid. pp. 1-21. 
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08.02 La conquista de Valencia  
El rey Jaime I, el Conquistador fue educado en Monzón (Huesca) por el Maestre del 
Temple Guillermo de Monredón32 , siempre estuvo muy cercano a las órdenes militares y 
supo aprovechar los recursos militares y económicos que éstas le proporcionaban para la 
conquista de nuevos territorios. Mantuvo una estrecha relación con la Orden de San Juan 
del Hospital que queda manifestada en los relatos de las Crónicas del Rey donde D. 
Hugo de Forcalquier, maestre de la Orden aparece constantemente33.   
Será D. Hugo de Forcalquier, quien se reunirá en Alcañiz con el Rey Jaime I y con Blasco 
de Aragón34 en 1232 para planificar la conquista de Valencia. Como consecuencia de 
esta reunión el monarca otorgaría los lugares de Torrent y Silla a la Orden del Hospital35.  
En esa misma fecha, en el año 1232, en Teruel, Abu Zeit36, dueño de Segorbe, renunció a 
todos los derechos que se había reservado en los pactos firmados en 1229, sobre la 
ciudad de Valencia concediéndolos en favor del rey don Jaime, al cual se le abrían de 
este modo definitivamente las puertas para actuar con plena libertad en el reino de 
Valencia37. Así pues, Abu Zeit, jugó un destacado papel en la conquista de Valencia al 
facilitarle el camino, no solo para conquistar Valencia, sino que le dio acceso a través  
del camino real que unía Valencia con Teruel por Segorbe, y que Don Jaime utilizaría en 
multitud de ocasiones38.  
Durante el verano de 1237 el ejército Real se instala en el Puig y  el 1 de julio se inicia la 
redacción del “Libre del Repartimiento”, de la mano de los escribanos reales. La primera 
donación, los castillos de Paterna y Manises, se los concede a Don Artal de Luna39.  
 
                                                     
32 D.P. (2008) El LLibre dels Feits. Diputación de Valencia. Valencia. pp. 32.  
33 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 9. 
34 Don Blasco de Aragón, fue uno de los nobles aragoneses más importantes de aquel tiempo. Por unas 
desavenencias habidas entre ambos, el rey lo obligó al destierro a Valencia.  
35 Al Maestre y a la Casa del hospital de Jerusalén, el castillo de Torrente y el de Silla. 26 de Abril. 1238. 
Universitat Jaume I. (2006) “Llibre del Repartiment” ARCHIVO VIRTUAL JAUME I. Documentos de época 
medieval relativos a la Corona de Aragón [On line] 
 http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=000105  [Julio 2014] 
36 Abu zeit, ABU ZAYD, es último rey almohade de la Ciudad de Valencia.  
37 Universitat Jaume I. (2006) “Llibre del Repartiment” ARCHIVO VIRTUAL JAUME I. Documentos de época 
medieval relativos a la Corona de Aragón [On line] 
http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=000154 ,[Julio 2014] 
38 D.P. (2008) El LLibre dels Feits. Diputación de Valencia. Valencia. pp. 105. 
39 CABANES PECOURT, M.D.; FERRER NAVARRO, R (1980). Llibre del Repartiment del Regne de València. 
Ed. Anúbar. Zaragoza. 
 




Figura 11. Localización del Arrabal de Ruzafa, 
donde se colocó el Rey D.  Jaime I, en el asedio 
a Valencia.  
Facebook, Valencia Antigua, Mayo 2014 
Figura 12. Mapa de localización de las puertas 
de entrada a la ciudad de Valencia, donde se 
colocaron las órdenes militares para el asedio 
a Valencia.  
Facebook, Valencia Antigua, Mayo2014 
 
 
En 1238, concretamente el 23 de abril, el ejército real había asediado Valencia, el 
monarca trasladó el campamento desde el Puig hasta cerca de la alquería de Ruzafa, al 
sureste de la ciudad. Jaime I sitió la ciudad y esperó a que se rindiese por sí sola, incitada 
por el hambre. En el momento del asedio a la ciudad de  Valencia, existían dos puertas 
principales de entrada en la ciudad, la de Boatella junto al barrio mozárabe y en la que 
situó el rey su campamento y la puerta de la Xerea, una pequeña alquería extramuros de 
la ciudad, junto al barrio judío que fue tomada por D. Hugo de Forcalquier al mando de 
sus caballeros hospitalarios y en ella se asentaron las tropas Hospitalarias mientras duró 
el sitio a Valencia. El bloqueo propició una victoria poco violenta  y al final la ciudad, con 
todos los suministros cortados, y consumidas las reservas existentes se rindió sin 
problemas a Don Jaime40. (Véase figuras 11 y 12) 
La conquista de Valencia contribuyó a incrementar el patrimonio de la Orden debido a 
las múltiples donaciones que recibieron como pago por la ayuda prestada, tanto en el 
Maestrazgo como en la franja de la costa, donde los hospitalarios fueron señores de 
Burriana y Cullera, lugares ricos y estratégicos cuyo dominio suponía un gran aumento 
del poder civil y militar. También fueron dueños de la alquería de Alcudia, junto a Silla y 
la Albufera, con hornos y molinos41.  
 
                                                     
40 GARCÍA EDO, V., (1990) Llibre dels Fets. Ed. Vicent García Editores. S.A. Valencia. cap. 128. pp. 184. 
41 Universitat Jaume I. (2006) “Llibre del Repartiment” ARCHIVO VIRTUAL JAUME I. Documentos de época 
medieval relativos a la Corona de Aragón [On line] 
http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=000154 ,[Julio 2014] 
 




Figura 13. Perímetro de la muralla Árabe, en los 
siglos XI – XIV, señalando San Juan del 
Hospital, junto a la puerta de la Xerea.  
Fotografía tomada por Zornoza, R. del Museo de 
San Juan del Hospital, Mayo 2014 
Figura 14. Localización de los señoríos de la 
Orden de San Juan.  
ROYO MARTINEZ, J. (2002) Un Señorío Valenciano 
de la Orden del Hospital: la encomienda de Torrent. 
Torrent. Ajuntament de Torrent. pp. 15 
 
 
En la ciudad de Valencia recibieron múltiples donaciones según consta en el Llibre del 
Repartiment entre las que destaca A fra Pere d’Eixea, castellán de Amposta, y por medio 
de él a la casa del Hospital de Jerusalén, las casas que tiene en Valencia Haçach 
Habinbade, donde tras derribarlas  establecen su sede42. Esta sede seria la Casa de la 
Encomienda de Torrent, a la cual pertenecía el conjunto hospitalario. Los terrenos que 
donó Jaime I, a la Orden del San Juan, se encontraban en un lugar estratégico junto a 
una de las puertas de la entrada a la ciudad, lugar de paso para los visitantes, donde se 
construiría un hospital para atender a los viajeros que llegaban, una iglesia y un 
cementerio, siguiendo el mismo programa de necesidades que el primer  hospital que se 
creó siglos atrás en Jerusalén. (Véase figuras 13 y 14). 
Otra orden que recibió una cuantiosa donación en un lugar estratégico fue la Orden del 
Temple, que en la ciudad de Valencia recibió un largo sector de la muralla, su torre 
barbacana y otra torre central de defensa, para tener vigiladas las entradas y salidas de  
la ciudad de Valencia. También recibió unas calles de la ciudad en la parroquia de San 
Esteban con cincuenta casas y abundantes tierras.   
Jaime I, instauró una nueva forma de entender la sociedad en una civilización de origen 
cristiano en occidente. Acompañado en sus conquistas por las distintas Órdenes 
Militares, los señores feudales, sus guerreros y vasallos, artífices especialistas, maestros 
artesanos etc… una vez terminadas la campañas bélicas en las que construyeron, grúas, 
torres de asalto, catapultas y grandes ballestas, las reconvirtieron para la construcción 
de nuevos edificios para asegurar posiciones estratégicas que garantizaran la 
permanencia en el lugar conquistado.  
 
                                                     
42 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
 




Figura 15. Iglesia de los Santos Juanes de 
Valencia. Es otra iglesia de la fundación. En el 
siglo XVII, fue revestida con el esplendor del 
Barroco Valenciano que se observa en la 
actualidad, pero sigue conservando su 
estructura inicial, planta rectangular de nave 
única orientada, arcos diafragmáticos, 
cabecera poligonal y capillas entre 
contrafuertes.  
www.mupart.uv.es  [Julio 2014] 
Figura 16. Iglesia de Santa Catalina de 
Valencia. Planta rectangular de nave única 
orientada, arcos diafragmáticos, cabecera 
poligonal y capillas entre contrafuertes.  
 
http://www.nostravalencia.com, Julio 2014 
 
 
Hay que señalar que Don Jaime no propició la despoblación de las tierras conquistadas 
de sus habitantes musulmanes, sino que  procuró mantener a la gente en sus casas 
porque no tenía capacidad para atraer un número de repobladores cristianos capaz de 
sustituir a los moros que poblaban la ciudad, con lo cual, en caso de quedar vacías las 
tierras, la economía se hubiese hundido desapareciendo la posibilidad de recaudar 
impuestos. Así mismo la iglesia tampoco fomentó la marcha de la población musulmana, 
ya que por su parte también recibía diezmos de ellos. 
Para los nuevos conquistadores de la ciudad, parte de las edificaciones existentes no 
servían y se hacía necesario levantar edificios de nueva planta de una forma rápida y 
eficaz que permitiera implantar el nuevo estilo de vida, adaptado a un nuevo programa 
de necesidades. La realización de nuevos edificios permitió experimentar las nuevas 
técnicas constructivas reconvirtiendo a los maestros artífices y reutilizando el instrumental 
de guerra para que aplicaran sus habilidades en estas nuevas artes. 
La forma arquitectónica definida por la iglesia fue la que resolvía a su vez distintas 
necesidades, lugar de reunión, lugar de culto, asilo, como símbolo y referencia del nuevo 
orden. Las primeras construcciones de rápida ejecución se materializaban en edificios de 
planta rectangular de nave única orientada, estructurados por arcos diafragmáticos, 
cubierta de madera o abovedada y cabecera poligonal, como se puede apreciar en la 
Iglesia de San Juan del Hospital.  
 
 




Figura 17. Vista actual del Castillo de Montesa 
que perteneció  la Orden del Temple. 
http://expojuguete.eu/itinerancia/, Julio 2014 
Figura 18. Imagen antigua de gobierno Civil e 
iglesia del Temple.  
Facebook, Valencia Antigua, Mayo2014 
 
 
Fueron importantes y numerosas las construcciones realizadas en todo el reino que 
todavía podemos descubrir en el paisaje cultural que nos recuerda aquel momento 
histórico, y en la propia ciudad de Valencia, junto con la catedral, se encuentran las 
iglesias denominadas de fundación, que junto con el conjunto hospitalario de San Juan 
del Hospital se conservan, como son; Santa Catalina, San Esteban, El Salvador, San 
Martín, San Andrés, Santos Juanes, San Nicolás, y las iglesias conventuales y monásticas 
de San Agustín, la Santísima Cruz y la Santísima Trinidad. Todas ellas, siguen la misma 
tipología de planta uni-nave, con capillas entre contrafuertes, arcos diafragmáticos, 
cubierta abovedada y cabecera poligonal. (Véase figuras 15 y 16).  
En la actualidad a escasos metros del recinto hospitalario, se encuentra el que fue recinto 
Templario, que es el actual Palacio de Gobierno Civil e iglesia denominada del Temple, 
situada en la vigente plaza del Temple. Tras la disolución de la Orden del Temple, la 
nueva Orden de los Caballeros de Santa María de Montesa creada en Aragón, por el 
deseo del rey Jaime II, recibió las posesiones de la Orden en la ciudad y pasaron a 
formar parte de la nueva orden creada. Los actuales edificios, la iglesia y el palacio 
datan de 1770 y fueron construidas para albergar la sede de la Orden de los Caballeros 
de Santa María de Montesa, tras el derrumbamiento ocasionado por un terremoto en 
1748 del castillo y convento que poseía en la población de Montesa próxima a la ciudad 
de Xativa. (Véase figuras 17 y 18).  
 
Es así, como en la ciudad de Valencia se reconocen los dos imponentes recintos que 
erigieron estas órdenes  gracias a las donaciones que el rey Jaime I realizó y levantaron 
magníficos edificios de acuerdo a los nuevos programas de necesidades de la ciudad 




09    Evolución urbanística
 
 




0.9 DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ENTORNO  
DE LA  IGLESIA DE SAN JUAN DEL HOSPITAL   
 
La trama urbana de la ciudad de Valencia actual se ha ido configurando a partir de los 
sucesivos cambios que se han producido a lo largo de su historia, delimitada por los 
diferentes recintos murarios propios de cada época. Para el análisis de la evolución de la 
ciudad vinculada en nuestro caso a la Iglesia de San Juan del Hospital, hemos tomado 
como punto de partida la superposición que realiza el Marqués de Cruilles en su obra: 
Guía urbana de valencia antigua y moderna1 de estos recintos sobre el plano topográfico 





Figura 1. Reproducción del Plano del Marqués de Cruilles, donde marca los distintos recintos 
amurallados de Valencia.  
DE CRUILLES, M. (1876) Guía urbana de Valencia Antigua y Moderna. Edición facsímil de París Valencia. 
Valencia. plano anexo 
 
 
                                                     
1 DE CRUILLES, M. (1876) Guía urbana de Valencia Antigua y Moderna. Edición facsímil de París Valencia. 
Valencia. pp. 132  
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La delimitación de estas tres grandes etapas históricas marcadas en el plano y que 
definen  la expansión de la ciudad, nos sirven para analizar el barrio de la judería, su 
particular morfología y sus fases de crecimiento ya que el entorno urbanístico donde se 





























09.01 Recinto Romano  
 
La ocupación romana duro en Valencia desde el siglo II a.c hasta que en el siglo VIII, la 
ciudad fue invadida por los musulmanes. Valencia se fundó como una ciudad fortificada 
sobre una terraza fluvial, (Ver figura 2), y se inscribía en un rectángulo muy reducido. El 
recinto cubría desde la plaza de la reina a la de San Llorenç y desde el Carrer de Serrans 
al palacio del Marqués de campo. El foro coincidía con la plaza de la mare de Deu, 
donde se cortaban el Cardo y el Decumano2. (Ver figura 3)  
En la década de los años 80, del siglo pasado,  se realizaron diversas excavaciones en 
la actual calle del Mar, en las que aparecieron restos de una necrópolis romana, un muro 
romano, cerámicas y monedas de la época, un pavimento del siglo IV y una base de 
columna de 50 cm. de diámetro3. El solar que ocupa el recinto del conjunto hospitalario 
quedaría extramuros de la ciudad romana pero la intervención arqueológica realizada 
en el recinto cementerial de San Juan del Hospital, de la que más adelante hablaremos, 
sacó a la luz los restos de la “Spina del circo romano”, que discurría por aquella zona.  













                                                     
2 RIVERA I LACOMBA, A. (2013) Quaderns de difusió arqueológica 10. El circo Romano de Valentia. Ed. 
Ajuntament de Valencia. Valencia. pp. 20.  
3 VV.AA. (1996) “Varios artículos” SAITABI. [Repositorio On Line] nº 46. Repositorio Roderic. 
http://roderic.uv.es/handle/10550/27102 [Marzo 2014] 
 




Figura 2. Terraza fluvial sobre 
la que se fundó Valentia en el 
siglo II, por los romanos.  
Se señala en rojo una posible 
ubicación del Conjunto 
Hospitalario.  




Figura 3. Hipótesis de 
reconstrucción de la Valentia 
romana. En el centro de la 
imagen se ve el foro de la 
ciudad.  
Se señala en rojo la posible 























Figura 4. Límite del recinto 
romano de Valencia. En el 
centro la actual Catedral de 
Valencia donde se situaba el 
foro romano.  Se señala en 
rojo la posible localización 





Figura 5. Superposición de 
espina y graderío del circo 
romano, localizados en el 
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09.02 Recinto musulmán  
 
La ocupación musulmana en Valencia duro desde el siglo VIII al siglo XIII, hasta que fue 
reconquistada por el rey Jaume I. La llegada de los árabes a la ciudad de Valencia se 
produjo hacia el año 718. Durante este periodo el recinto amurallado englobaría 
ampliamente el área romana, ocupando casi en su totalidad la superficie de la isla 
fluvial. Valencia responde en su interior a las características morfológicas y estructurales 
de las ciudades musulmanas: la red viaria carece de plazas o espacios libres, y se 
caracteriza por la tortuosidad de las calles, por la abundancia de atzucacs o callejones 
sin salida. (Véase figura 6).  
Dentro de esta ciudad se desarrollaron barrios autónomos, entre ellos la judería, que 
permanecía cerrada con un muro desde el antiguo edificio de la Universidad de 
Valencia, situado en la calle de la Nave, hasta la porta de la Xerea y la plaça de la 
Figuera.  
En 1990, gracias a las campñas arqueológicas que se desarrollaron,  se halló en la calle 
Trinquete de Caballeros, un lienzo de la muralla islámica de 31 metros de longitud que 
incluía dos torres de defensa, de una planta cuadrada y se los restos del antemuro o 
barbacana que formaba una línea de protección intermedia entre el foso y el muro4. En el 
Nomenclator de las Calles y Plazas de Valencia de 1873 se detalla, que con respecto a 
la puerta de la Xerea, su estructura era en recodo y dejó su huella en el tortuoso trazado 
de lo que luego llegaría a ser la plaza de la Congregación, actualmente denominada de 
San Vicente Ferrer5. Cerca de ella se alzaban las casas de Haçach Habinbadel que, una 
vez arrasadas a raíz de la conquista cristiana de 1238 y donadas a la Orden de San Juan 








                                                     
4 BADÍA PASCUAL, A.; PASCUAL PACHECO, J. (1991) Quaderns de difusió arqueológica 2.Las murallas 
árabes de Valencia. Ed. Ajuntament de Valencia. Valencia. pp. 19-22. 
5 CARBONERES, M. (1873) Nomenclator de las Calles y Plazas de Valencia. Edición facsímil de París 
Valencia. Valencia. pp. 101. 
 






Figura 6. Basándonos en el plano de Valencia del Marqués de Cruilles, se señala en el centro el 
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09.03 Recinto Cristiano  
 
Como ya hemos dicho la ciudad de Valencia fue conquistada por el rey Jaume I  en el 
siglo XIII y hasta nuestros días ha sufrido numerosas modificaciones. En 1356 Pere el 
Cerimonios6 regularizó el perímetro del recinto cristiano incluyendo los arrabales, la 
judería y la morería. Este  llegó a duplicar la superficie, hasta que se derribaron las 
murallas que contenían la ciudad 1865, y la ciudad empezó a extenderse por el primer 
ensanche hacia el Este.  
Los musulmanes que quedaban en la ciudad,  fueron trasladados al exterior donde se 
consolidaría el barrio de la Morería. Por otra parte se inició la conversión de las viviendas 
de los antiguos moradores, para adaptarlas a los nuevos usos y programas de 
necesidades de los nuevos propietarios .La zona que nos ocupa siguió formando parte de 
la ciudad intramuros, situada cerca de la puerta de la Xerea. (Véase figura 7) 
Durante este periodo se dictaron numerosas disposiciones de reforma del trazado urbano 
con el fin de mejorar las condiciones de viabilidad, higiene, visibilidad de los grandes 
edificios civiles y religiosos y  en general la imagen pública de la ciudad. Se trató de 





















                                                     
6 Pere el Cerimonios, fue el hijo del rey de Aragón y conde de Barcelona, Alfonso III el Benigno y su primera 
esposa Teresa  d'Entença. Fue designado heredero de su padre a la Corona de Aragón y su hermano, el 
infante Jaume, fue nombrado heredero del condado Urgell.  
 






Figura 7. Se señalan en el plano los tres recintos de Valencia, el más exterior el último recinto 
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09.04 La judería S. XIII -  S. XV 
 
Tras la conquista del reino de Valencia, entre 1233 y 1245, el asentamiento de los judíos 
en el tejido urbano estaba ya bien consolidado extramuros de la antigua ciudad romana, 
quedando posteriormente incluido en el recinto urbano musulmán. La ciudad 
desarrollaba una estructura urbana característica de la villa árabe a partir de una calle 
principal7.  Los nuevos conquistadores, delimitaron un barrio específico para que 
pudiesen vivir concentrados y separados  de los cristianos, con sus propias instrucciones y 
autoridades, cerca de sus centros de decisión política y religiosa…el paso de la ciudad 
musulmana a la cristiana fue un proceso lento, con alguna reforma puntual y cambios de 
uso de algunos edificios…8 (Véase figura 8) 
La comunidad judía recibió una donación del  rey Jaime I , fechada el 20 de octubre de 
1244, donde se especificaba  el territorio que quedaba reservado para ser habilitado por 
los judíos de la ciudad y que coincidía prácticamente con el que ya habitaban antes de 
la conquista: …a los judíos valencianos y a todos los que viniesen a habitar Valencia el 
barrio que comenzaba en el adarve de Abingeme, hasta el baño del Amnalmerrio  y del 
este lugar hasta la perta Exarea y del puerta hasta el horno de Albinnulliz y hasta el 
adarve de Abrahim Alvalençi . Mandó también que lo poblasen según fuero y costumbre 
de la aljama de Barcelona… 9 
La catedrática de la Universitat Politècnica de València, Dña Concepción López 
Gonzalez, relata en el capítulo VI Topografía de la Judería Valenciama y su entorno del 
Libro Histpria de la Ciudad : …pronto la población judía fue aumentando y Jaime I amplió 
los límites del barrio, según documento expedido el 19 de septiembre de 1273, 
autorizándoles a adquirir las casas de los cristianos que quedaban comprendidas dentro 
de los citados limites, y a cerrar las puertas de la judería para evitar la entrada de 






                                                     
7 AZULAY, M.; ISRAEL, E., (2009) La Valencia Judía. Ed. Consell Valencià de Cultura. Valencia. pp. 190 
8 Ídem anterior. pp. 200 
9 Ídem anterior. pp. 200 - 201 
10 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp .128 
 







Figura 8. Se ha dibujado la probable delimitación de la judería vieja de Valencia, recinto de la 
Judería, establecido por Jaime I en 1244. Reconstrucción a través del plano de Mancelli (1608). 







                                                     
11  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp .134. 
  
 




No obstante, la delimitación geográfica de este barrio es aún motivo de estudio, ya que 
se trata de una zona donde la morfología urbana ha sufrido importantes cambios, con la 
apertura de nuevas calles y el cierre de otras. De hecho, el único punto conocido con 
certeza es el de la puerta de la Xerea, sirviendo la muralla árabe de apoyo al recinto. 
(Véase figura 8). 
 
La Catedrática Dña. Concepción López González, narra en su artículo sobre la 
judería  …en la plaza de la Figuera, situada al comienzo de la actual calle del Mar, se 
encontraba el acceso principal y único durante algún tiempo a la aljama judía... 12. 
(Véase figura 8).   Esta puerta daba paso al zoco, calle probablemente cubierta en la 
que se establecían los talleres y tiendas de los artesanos judíos. El otro acceso que tuvo 
este primer recinto se encontraba en la plaza dels Cabrerots, que según Rodrigo de 
Pertegás fue demolida en 1390 cuando se amplió el recinto y sus materiales fueron 
empleados en la construcción de otra en la plaza de la Xerea13. 
 
La Sinagoga Mayor fue convertida en el convento de San Cristóbal en el año 1391 y 
enfrente se encontraban las carnicerías emplazadas en este lugar desde 1278, en lo que 
después será la casa Palacio de los Valeriola. El autor Hinojosa Montalvo dice 
que  …según el documento de venta de la familia Valeriola, en este establecimiento 
existían ocho tablas para vender y cortar carne, el corral, y el retrovili para degollar y 
matar los animales, que subsistieron hasta 1659…14. 
 
…El tramo comprendido entre la esquina de la actual calle de San Cristobal, donde se 
encontraban los baños a los que se refiere Jaime I, hasta llegar al antiguo muro de cierre 
romano  recibía el nombre de calle de la Çabateria…15 A continuación de la misma, se 
desarrollo la desaparecida calle que Rodrigo Pertegás denomina de Cristofol Soler, que 
bordeaba en su lado Norte el recinto de la judería, quedando extramuros del mismo, y 




                                                     
12 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp .131. 
13  RODRIGO PERTEGÁS, J. (1913 (1992)) La judería de Valencia. Ed. Facsímil Paris Valencia. Valencia.  pp.5. 
14 HINOJOSA MONTALVO, J. (2007) En el nombre de Yahveh: la judería de Valencia en la Edad Media.  
Ajuntament de Valencia, Delegació de Cultura. Valencia. pp 228. 
15 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp .132. 
 
 






Figura 9. Recinto de la Judería tras la ampliación. Reconstrucción a través del plano de Mancelli 
(1608). (Basado en el plano que realiza Dña. Concepción López González para la revista, 
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A los pies de la iglesia de San Juan del Hospital discurría una calle, denominada por 
varios autores, entre ellos Luis Gascó Pascual calle del Atrio17, y  que según Rodrigo 
Pertegás tenía su origen en calle del Milagro18. Ocupaba el atrio de la iglesia de San 
Juan del Hospital, y cruzando a la calle de Cristofol Soler en ángulo casi recto venía a 
salir a la Carnicería de los judíos.  (Véase figura 9). 
Como describe Dña. Concepción López González, paralela a la calle del Atrio, existía 
otra calle llamada del Cristo de las Penas, denominada así  porque  por ella transcurría 
en procesión  la noche de Jueves Santo la imagen del Cristo de las Penas, que partía del 
cementerio de San Juan y desembocaba en la actual calle del Mar19. 
A principios del siglo XIV se producen diversos ataques y asaltos a la judería por parte de 
cristianos, porque estos hacían culpables a los judíos de todos los males que les 
azotaban  aunque posteriormente …Restaurada la paz en 1369, y con la protección de la 
reina a quien había sido donada la aljama en 1363, comienza el resurgimiento del barrio 
judío 20… y ocuparían  calles contiguas fuera del recinto murado.  
La expansión extramuros del recinto no fue bien acogida por los cristianos, pero en 1389 
el ensanche fue legalmente reconocido con una nueva delimitación realizada por el muro 
de cierre que se levantó en los años 1390 y 1391, pero destruido tal vez antes de estar 
terminado. 
El 19 de febrero de 1390 los Comisarios Reales reconocen la judería con algunos Jurados 
y el Síndico de la ciudad para delimitarla correctamente  y cerrarla21. Las obras de 
ampliación dieron comienzo el 8 de Marzo de 1390 y consistieron en mantener aquellos 
muros que coincidían con los del antiguo cierre, y en el resto se cerrarían las calles de 
acceso y se tapiarían las puertas y las ventanas de las fachadas recayentes a la 
población cristiana. Los lugares que necesitasen  ser cerrados se establece que sería …de 
III palms de grosor e ben alt, segons en la lur sentencia expresat…22,  …teniendo un ancho 
de 70 cm., según se ha podido comprobar en el muro de cierre del cementerio de San 
Juan del Hospital, una altura de 5m aproximadamente…23. (Véase figura 9). 
 
                                                     
17 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la Soberana 
Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. pp. 41. 
18 RODRIGO PERTEGÁS, J. (1913 (1992)) La judería de Valencia. Ed. Facsímil Paris Valencia. Valencia. pp.14. 
19 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp .132. 
20 Ídem anterior .pp. 128 
21 Consell General de 19 de febrero 1390. Manual de Consells, 19 A fol. 107v. (Archivo Municipal de 
Valencia) 
22 CARBONERES M. (1873) Nomenclator de las Calles y Plazas de Valencia. Edición facsímil de París 
Valencia. Valencia. pp. 14. 
23 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp. 134 
 





Figura 10. Se señala en la imagen en marrón la 
situación de la antigua Calle del Atrio y la 
nueva Calle del Milagro y en rojo la totalidad 
del recinto Sanjuanista, que quedó divida tras 
la apertura de la Calle del Milagro.  
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del 
Hospital de Valencia” (2000).  Valencia  
Figura 11. Imagen de asaltos a la judería por 
parte de los cristianos.  
Facebook, Valencia Antigua, Abril 2014  
 
 
La limitación y cierre del recinto judío, tuvo una repercusión notable en la vida comercial, 
económica y religiosa, y a su vez causo graves problemas de comunicación a la 
población cristiana porque mientras no se abrió la calle del Milagro, se vio obligada a 
dar la vuelta por la Bajada del Palau para acceder a la puerta de la Xerea, ya que las 
tres manzanas recayentes a la calle del milagro quedaban incorporadas al recinto judío.  
…Durante este tiempo tanto los frailes del convento de Santo Domingo, que veían su 
iglesia abandonada, como los vecinos de la Xerea, protestaron en múltiples ocasiones 
por el rodeo que se veían obligados a dar para acercarse al centro de la ciudad. En la 
propuesta al Consejo General de la ciudad el 4 de junio de 1390 se trató sobre los 
perjuicios de haber cerrado la judería y los propios vecinos propusieron a los jurados la 
apertura de una nueva calle que comunicase la plaza de la Figuera con el portal de la 
Xerea. Los jurados no accedieron a esta petición esperando que el litigio de la apertura 
de la Calle del Milagro se resolviese. El malestar de los ciudadanos culmino el 19 de julio 
de 1391 cuando la judería fue asaltada y asolada…24. (Véase figura 10 y 11) 
 
                                                     
24 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp. 135.  
 
 




Figura 12. Imagen actual de la antigua calle de 
Cristofol Soler, que separaba el recinto de la 
judería.   
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital de 
Valencia. 2003.  
Figura 13. Imagen actual del muro de cierre del 
recinto San Juanista.  




La nueva apertura de la Calle  de la calle del Milagro venía a sustituir el paso por la calle 
de Cristofol Soler que ahora quedaba cerrada al paso de los cristianos, sin embargo esta 
apertura no se llevó a cabo hasta el año 1393 25. La apertura suponía dividir las 
propiedades de la orden de San Juan en dos manzanas: la que hoy ocupa la iglesia, con 
los patios norte y sur, donde quedaron los aposentos y un horno construido en 1399 en la 
esquina con la nueva calle. La propiedad que quedó al lado septentrional de la calle del 
Milagro, sería la residencia del comendador26. (Véase figura 10). 
Los destrozos provocados por los distintos  asaltos a la judería facilitaron la intervención 
urbanística y el laberinto de adzucats, plazuelas y callejones,  se transformaron en una 
estructura longitudinal con cierta unidad. Se derribaron los cierres de la judería antigua, 
su ampliación y sus puertas y el portal de la Çabateria  y el de En  Esplugues quedaron 
transformados en calles de libre acceso. 
En 1392 se reconstruye nuevamente el barrio reduciendo su perímetro, incluyendo tan 
solo la parte de su ampliación anterior,  perdurando así hasta la expulsión de los judíos 
en 149227. En 1409 los jurados acuerdan abrir el tramo entre la plaza de la Figuera hasta 
San Cristóbal, configurando así la actual calle del Mar. Inicialmente tomó el nombre de 
                                                     
25 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp. 135.  
26 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
27 AZULAY, M.; ISRAEL, E., (2009) La Valencia Judía. Ed. Consell Valencià de Cultura. Valencia. pp. 280 
 




Cristiandad Novella, luego se llamó Pujades, y por último calle del Mar28, como 
continuación de la ya existente que iba desde la puerta de la Xerea hasta la puerta del 
Mar de la nueva muralla cristiana. (Véase figura 14). 
…Tras la destrucción de la judería vieja y el desalojo de los judíos que vivían en esta 
zona, los solares pasaron a ser ocupados por los cristianos. A la familia de los Valeriola 
les fueron donadas las antiguas carnicerías judías y en su lugar edificaron su palacio… 
Probablemente anexionaron la parte correspondiente de la calle Cristofol Soler a su 
propiedad… 29 . En la actualidad, la calle Cristofol Soler sigue limítrofe con el Patio Sur de 
San Juan del Hospital, donde aún es posible contemplar los restos del muro que 
separaba el recinto de la judería. (Véase figura 12 y 13). Al otro lado del muro, donde se 
ubicaba el cementerio de San Juan, también es posible contemplar los arcosolios. …El 
ancho de la calle era de 10 palmos, equivalente a 2,30 metros actuales. El muro es de 
tapial, técnica constructiva habitual de la época y tiene un grosor aproximado de dos 


























                                                     
28 CARBONERES M. (1873) Nomenclator de las Calles y Plazas de Valencia. Edición facsímil de París 
Valencia. Valencia. pp. 69. 
29 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp. 137.  
30 Ídem anterior. pp. 132. 
 
 





Figura 14. Último recinto de la judería. Se reflejan las reformas llevadas a cabo tras el asalto 
cristiano a la judería en 1393. La apertura de la calle del Milagro en 1393, la apertura de la calle 
del Mar en 1412, en 1427 se cierra la calle del Atrio y queda anexionada a San Juan del Hospital, 
en 1659, se cierra la calle Cristofol Soler, que queda anexionada al Palacio Valeriola 31 
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32 Ídem anterior.  
 





09.05 Estudio de la cartografía 
 
En este apartado estudiaremos la evolución del conjunto hospitalario,  a través de la 
cartografía histórica, basándonos en la obra Cartografía histórica de la ciudad de 
Valencia. (1608-1944)33 y en la documentación cartográfica facilitada por el profesor D. 
Jorge Llopis en la asignatura Metodología y Técnicas de Reconocimiento y Evaluación, 
(MTRE), del master de conservación del patrimonio. 
Entre los siglos XVI y XVII comienzan a cobrar importancia, entre la complicada red viaria 
de la ciudad, las calles próximas al conjunto hospitalario, entre ellas la más importantes 
es la calle del Mar, próxima al recinto sanjuanista, donde se establece como eje principal 
de la ciudad y favorece la apertura del núcleo urbano hacía levante. 
El plano de Mancellí de 1608, se muestra la cuidad inmediatamente antes de la expulsión 
judía, como una ciudad amurallada y compacta. La ciudad conventual se halla al final de 
este periodo en su máximo esplendor con 42 conventos en su interior que ocupaban la 
sexta parte del recinto intramuros.  
Observando con detenimiento la zona del conjunto hospitalario de San Juan, vemos 
como aparece con sus dos patios el Patio Norte y el Patio Sur. El Patio Sur, se observa 
con un muro perimetral que va desde la Calle de Trinquete de los Caballeros bordeando 
la propiedad hasta la última nave de la Iglesia. Adosadas al muro de cierre de la 
propiedad Sanjuanistas, en la zona adosada al Patio Sur, se observa un conglomerado 
de casas que posiblemente pertenecían a la judería donde se encontraba la carnicería. 
En medio  del Patio Sur se ve la Capilla Funeraria con su cubierta a dos aguas. La 
manzana donde se encuentra el conjunto hospitalario no es todavía tal, sino que es un 
grupo de casas que se aprecian cruzadas por numerosos callejones. Resulta interesante 
observar que el muro del cementerio está totalmente exento de cualquier construcción, 
siendo un perímetro totalmente regular sin ningún tipo de construcción adosada. También 
se observa la fachada oeste, o zona oeste de la iglesia que está cerrada por 
construcciones más bajas, adosadas unas a otras, los tejados son más bajos que el de la 
nave principal de la iglesia, pero parecen de idéntica tipología. También parece que el 
Patio norte de la Iglesia es un espacio  abierto, no tiene un perímetro cerrado, solo el que 
le configuran las construcciones de alrededor. El callejón del Cristo de las Penas es 
todavía una calle abierta que discurre desde la calle del mar hasta el muro de cierre del 
cementerio. No se aprecia ninguna puerta abierta en el muro del cementerio que de 
acceso al callejón, aunque si se aprecia la que da a Trinquete de Caballeros y la puerta 
de entrada a la casa del horno que da a la calle del Milagro y la puerta de acceso a la 
Iglesia desde el Patio Norte. (Véase figura 15 y 16) 
                                                     
33 LLOPIS ALONSO, A.; PERDIGON. L. (2010)  Cartografía  histórica de la ciudad de Valencia (1608-1944). 
Ed. Universitat  Politècnica de València. Valencia. 
 





Figura 15. Plano de Mancelli de, 1608.  
 
 
Figura 16. Marcado del Conjunto Hospitalario. Entre el conjunto hospitalario y la casa del 
comendador se ve como discurre la calle del Milagro, que dividió en 1393 las propiedades 
Sanjuanistas.  
 




A lo largo del siglo XVII se fueron cerrando callejones que se convirtieron adzucats. En el 
plano del padre Tosca de 1704, la manzana aparece ya compactada.  No se observa la 
división del Patio Sur de San Juan del Hospital, pero en este caso sí que se distingue 
perfectamente el callejón del Cristo de las Penas, que discurre desde la calle del mar y 
desemboca en el interior del cementerio de San Juan del Hospital. A mitad de recorrido 
del callejón también se aprecia un arco, no que no se distingue es su directriz, aunque 
parece apuntado.  También se pueden apreciar los arcosolios de la panda sur y una 
especie de muro delante de ellos con algo de vegetación. Encima de los arcosolios 
aparece una construcción que en el plano de Mancelli de 1608 no aparecía. Se trata del 
palacio de los Valeriola que tiene su origen a finales del siglo XV y principios del XVI. El 
palacio era propiedad de Joan de Valeriola, influyente caballero entre los siglos XV y 
XVI, descendiente de Arnau de Valleriola, que fue el financiero más importante de la 
Valencia del siglo XIV.  
Esta construcción se apropia de la Calle de Cristofol Soler y se apoya en el muro de 
cierre San Juanista, edificando sobre la panda sur de arcosolios del cementerio de San 
Juan del Hospital. Esta situación ha perdurado en el tiempo hasta hace relativamente 
pocos años, y ha ocasionado numerosos daños a la estructura portante de los arcosolios 
de la panda sur.  
Observando el plano, se aprecia claramente que la construcción central perteneciente a 
la capilla funeraria ha desaparecido, y se ve un volumen mucho más grande en la parte 
derecha, que pertenece a la casa de Prior, que se construyó encima de la capilla. Al otro 
lado de la casa del Prior, quedaría el huerto, que mirando el plano se interpreta un 
pequeño cuadrado y algo de vegetación. En la parte izquierda del cementerio se 
observa también algo de vegetación y la puerta que da acceso al cementerio desde la 
calle trinquete de caballeros.  
En la zona norte, que en tiempos más primitivos también fue cementerio,  lo más 
característico es que aparece una espadaña sobre la entrada Norte de la iglesia que en 
el plano de Mancelli de 1608 no aparecía dibujada y se observa también que la entrada 
esta retranqueada, cosa que hace suponer que en este periodo de tiempo se habían 
construido las capillas laterales entre los contrafuertes de la iglesia.  
Otra característica es que en el plano de Mancelli el Patio Norte aparecía como un 
espacio abierto, y en el plano del Padre Tosca de 1704, ya es un espacio acotado en el 
que se aprecian dos puertas de entrada, una por la calle del Milagro y otra por la calle 



















Figura 18. Marcado del conjunto hospitalario en el plano del Padre Tosca de 1704. 
 




En el plano del Padre Tosca de 1738 no se observa ningún cambio respecto a la 
configuración volumétrica del conjunto. Por lo que al callejón del Cristo de las Penas se 
refiere, se sigue manteniendo como adzucat y también se observa  la puerta del recinto 
cementerial que da acceso a la  Calle Trinquete Caballeros. (Véase figura 19 y 20).  
 
El siguiente plano es el de d. Francisco Ferrer del año 1831, donde la zona donde se 
encuentra ubicado el conjunto Sanjuanista se ve con bastante destalle. Se observa la 
plaza de la congregación, actual plaza San Vicente y también se distinguen el plano una 
numeración de manzanas y calles y la división de la ciudad en barrios. La manzana de 
San Juan del Hospital, ya está casi conformada como la conocemos actualmente, 
aunque aún se distingue el callejón del Cristo de las Penas y el arco en la mitad de su 
recorrido. En toda la zona se observan también pequeños callejones de la época de la 
judería. Sí que se observa un cambio respecto al plano de Tosca de 1738 y es el  acceso 
al Patio Sur desde la calle Trinquete de Caballeros que aparece como un callejón 
estrecho que hace suponer que es debido a la construcción de la capilla de Santa 
Bárbara y a  la sacristía contigua. (Véase figura 21 y 22).  
 
A continuación se muestra el plano de D. Vicente Montero de Espinosa, coronel de 
ingenieros del año 1853, en el que por primera vez se observa que  desaparecen todos 
los adzucats, incluido el callejón del Cristo de las penas. Montero de Espinosa, dibuja 
con mucho detalle la planta de la iglesia, el patio norte y el acceso desde la calle del 
Milagro. (Véase figura 23 y 24).  
 
En todas las cartografías siguientes se aprecia el conjunto de San Juan del Hospital de 
idéntica forma, con el marcado de la planta de la iglesia y la entrada a la misma desde 
la calle del Milagro y dibujando también el Patio Norte.  
 
El cambio más significativo es en el plano geométrico de 1892, de las 14 secciones,  
donde vemos reflejada ya la numeración de las calles. En el plano correspondiente a la 
sección 4 se observa la propiedad de San Juan del hospital con bastantes cambios 
respecto al plano anterior de 1858 y vemos que esta dibujado con más detalle. El Patio 
Sur se puede decir que tiene la configuración actual. Se puede distinguir perfectamente el 
límite en el lado Sur de la panda de arcosolios, al oeste el muro de separación, pegado 
a la capilla funeraria que en aquel entonces sería la casa del Prior, lindando con el 
Palacio Valeriola. También se percibe una línea divisoria invadiendo el Patio Sur que se 
corresponde con la zona cubierta  y habilitada para los  talleres del periódico las 
provincias.  El acceso al patio sur desde la calle Trinquete de Caballeros, sigue siendo un 
callejón debido a la capilla de Santa Bárbara  y a la sacristía anexa y otra construcción 
que hay lindando con el muro de cierre por la calle Trinquete de Caballeros.  
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Respecto al callejón del Cristo de las Penas hay que decir que su acceso desde la calle 
del Mar ha desparecido, invadido seguramente por el Palacio Valeriola, pero si se 
observa detenidamente el plano, junto a lo que hemos mencionado que sería la zona de 
talleres del periódico de las Provincias se aprecia en la parte Este, un tramo del Callejón 
que no ha sido invadido ni por el edificio colindante ni por los talleres y se ve claramente. 
El tramo de callejón queda limitado entonces por el edificio colindante y un muro de 
separación con el taller de las Provincias. (Véase figura 25 y 26).  
 
En el plano del término municipal de valencia de 1929-1944, hoja  45-IV  elaborado por 
la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral ya aparece la denominación de 
la plaza de San Vicente. El Conjunto hospitalario aparece denominado como 
Congregación Sacerdotal y marcado por la Calle Trinquete de los Caballeros es el nº 5 y 
por la Calle del Milagro el nº 14. (Véase figura 27). 
 
En la orto-foto de Valencia de 1944 todavía se observan claramente las cubiertas de la 
casa del Prior y la del taller del periódico de las Provincias.  (Véase figura 28).  
 
Si observamos con detalle la orto-foto del Instituto Cartográfico Valenciano de 2012, hay 
numerosos cambios en el Patio Sur, debido a las actuaciones  de conservación realizadas 
a lo largo de los últimos 20 años.  La nave del taller del periódico de las Provincias ha 
desaparecido, quedando al descubierto de nuevo la Panda Sur de los seis arcosolios 
pero siguen cubiertos por una galería y una cubierta metálica provisional a la espera de 
ser restaurados. Una vez derribado el taller quedo al descubierto un muro de separación 
que linda con el antiguo callejón del Cristo de la Penas. También se ha liberado a la 
Capilla Funeraria de la construcción superpuesta que fue la casa del Prior y se construyó 
en 1670, quedando así el Patio Sur libre de construcciones impropias. Respecto al muro 
Oeste adosado a la Capilla funeraria sigue existiendo y separa la propiedad Sanjuanista 
de la propiedad de los Valeriola. También se percibe que junto a la Real Capilla de 












Figura 19. Plano del Padre Tosca 1738. 
 
 
Figura 20. Marcado del Conjunto hospitalario en el plano del Padre Tosca de 1738. 
 





























































Figura 28.  Ortofoto de 1944. 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 
 





Figura 29. Ortofoto del Instituto Cartográfico Valenciano de 2012, que refleja fielmente el estado 
actual.  
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10 ESTUDIO DE LA TIPOLOGÍA  
 
En Febrero del año 313, fue promulgado El Edicto de Milán1 por los Emperadores 
Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y 
Oriente, respectivamente,  conocido el edicto también como “La tolerancia del 
cristianismo”, por el cual se establecía la libertad de religión en el Imperio romano2.   
Surge por primera vez en la historia el monacato católico, en un instante en el que el 
crecimiento del cristianismo es masivo, y es entonces cuando se plantea desde dentro de 
la iglesia una necesidad de cambio, de volver al origen para vivir el Evangelio con mayor 
radicalidad. Se busca una mejor comunicación con Dios, y para ello se entiende 
necesario el alejamiento del mundo civilizado3.  
El monacato se ha caracterizado siempre por la dedicación a la oración. Sin embargo, 
en la vida monástica el trabajo ha ocupado también un lugar importante. A lo largo de la 
historia, los monjes se han distinguido por su trabajo manual, artesanal o intelectual. 
Recordando cómo durante una época los monasterios fueron refugio y transmisores de la 
cultura de su tiempo y aún, del pasado, así como los portadores de un gran patrimonio,  
en la actualidad, en la mayoría de los conventos de vida contemplativa se realizan 
trabajos de carácter manual artesanal, administrativos o docentes, con independencia 
de las actividades cotidianas regladas, dirigidas a su propia manutención4. 
La forma de vivir en comunidad, se constituyó en una “orden” que de cara al mundo 
exterior representa una disciplina acordada. Pasando con el tiempo de designar una 
simple manera de hacer o de obrar a constituir la organización de una familia religiosa, 
que comprende muchos monasterios, conventos y hospitales  los cuales vivían bajo unas 
mismas reglas5. 
El concilio provincial de Aquisgrán en el año 818  fue el que por primera vez estableció la 
diferencia formal entre orden monástico y orden canónico. Desde entonces la orden 
religiosa abarca a todo un conjunto de casas, órdenes  religiosas y militares, que viven en 
comunidad bajo las mismas reglas de convivencia y unos superiores comunes, lo que 
implica una idea de integridad, pero a su vez de autonomía en el propio conjunto. 
                                                     
1 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp.26. 
2 CHAPA, J. (Mayo 2014) “Constantino y el Edicto de Milán”. www.conelpapa.com. [On line] 
http://www.conelpapa.com/codigo/51.htm. [Marzo 2014] 
3 Ídem anterior 
4 Jacques LE GOFF, J.;  JEAN-CLAUDE S. (2003)” Diccionario Razonado Del Occidente Medieval” 
www.Books.google.com[On line]  
http://books.google.es/books?id=LHWMKZUpgPAC&pg=PA573&dq=instituciones+monasticas+segun+sus
+fundadores&hl=es&sa=X&ei=QiwLVLuMOe_H7AanjID4Cw&ved=0CFAQ6AEwCA#v=onepage&q=instituc
iones%20monasticas%20segun%20sus%20fundadores&f=false [Julio 2014] 
5 MARTINEZ MEDINA, F.J. (1989) Cultura religiosa en la Granada renacentista y barroca. Granada, 
Universidad, 1989. pp. 130. 
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El desarrollo de las órdenes es quizás el factor más importante en la evolución del 
monacato durante toda la Edad Media. En este proceso de afianzamiento, son varias las 
corrientes que impulsaron la vida contemplativa en todo el Occidente europeo, 
aportando y enriqueciendo con su diversidad el movimiento monástico: el Benedictismo, 
la Cartuja, el Cister, las Ordenes Militares6. 
El panorama de las órdenes resulta muy amplio, pero en los tratados  de la Edad Media 
aparece una nueva forma de religiosidad: las órdenes mendicantes, con motivaciones 
específicas de apostolado y caridad7. 
Los antecedentes del programa de necesidades de conjunto hospitalario de San Juan en 
Valencia, deberíamos buscarlos siguiendo una visión conjunta del modelo,  atendiendo 
las tipologías constructivas y organizativo-espaciales de conventos y hospitales de la 
época buscando referentes en aquellos conjuntos arquitectónicos construidos en los siglos 
XII y XIII dentro del ámbito de la Corona de Aragón, tanto en España como en Francia, es 
decir, aquellas edificaciones construidas bajo el estilo románico y cisterciense que marca 
una época de transición entre el románico y el gótico y que es donde tendríamos que 
incluir el conjunto hospitalario valenciano por las fechas en que fue construido y por las 
influencias que pudo recibir8.  
La Orden Hospitalaria siguió los cánones establecidos por la regla agustiniana, lo que 
implica un alto nivel intelectual de sus clérigos, tal y como establecen las normas de San 
Agustín. En ambos casos, arquitectónicamente hablando, se puede establecer un 
paralelismo con la orden del Cister, ya que, dentro del espíritu austero que rodea su 
forma de vida, se aproximan al pasado en sus manifestaciones artísticas, utilizando 






                                                     
6 Jacques LE GOFF, J.;  JEAN-CLAUDE S. (2003)” Diccionario Razonado Del Occidente Medieval” 
www.Books.google.com[On line]  
http://books.google.es/books?id=LHWMKZUpgPAC&pg=PA573&dq=instituciones+monasticas+
segun+sus+fundadores&hl=es&sa=X&ei=QiwLVLuMOe_H7AanjID4Cw&ved=0CFAQ6AEwCA#v
=onepage&q=instituciones%20monasticas%20segun%20sus%20fundadores&f=false [Julio 2014] 
7 PEREZ CANO, M.T. (1997) “Patrimonio  y Ciudad. El Sistema de los Conventos De Clausura” 
.Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones. Sevilla.  pp. 32 
8 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2003) Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
9 Ídem anterior. 
 





Figura 1. Imagen del ábside de la Iglesia de San 
Juan del Hospital. 
García Valldecabres, J. Archivo Personal.  
( Febrero 2006)  
Figura 2. Imagen de la bóveda de la capilla 
funeraria.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.  
( Febrero 2006) 
 
 
La creación oficial de la orden cisterciense, “reforma” de la regla benedictina, tiene lugar 
en 1119. Desde el principio la arquitectura cisterciense tuvo un programa común y estuvo 
inspirada por un espíritu religioso particular, deliberadamente opuesto por su humildad y 
severidad al de la arquitectura cluniacense10.  
El Cister tiene fuertes influencias sobre la arquitectura de los Hospitalarios como es el uso 
de la bóveda de cañón con arcos torales apuntados, que se inserta dentro de la tradición 
románica, y que encontramos en la iglesia mayor del conjunto hospitalario de San Juan. 
(Véase figura 1). 
Del mismo modo, es utilizada la bóveda de crucería como definidora de espacios únicos 
como se puede apreciar en la capilla de Jaime I de San Juan del Hospital o en las aulas 
capitulares de otros monasterios (Poblet, Santes Creus, Benifasá...).11                         
(Véase figura 2,3 y 4). 
La distribución de los edificios monásticos en los flancos de la iglesia (claustro, sala 
capitular, dormitorios, cocinas, anexos) deriva de los modelos benedictinos más antiguos 
como es el hospital monacal de Saint-Gall, obra de los benedictinos. Los edificios que 
aparecen en el plano destinados al cuidado de los enfermos, siguieron constituyendo 
durante siglos un modelo en su género12.  
 
                                                     
10 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2003) Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
11 Dalmases y Pitarch  (1985). Historia de l’art catalá. L’época del Cister. Edicions 62. Tomo II. pp. 31 
12 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Plan nacional de abadías monasterios y conventos. 
http://ipce.mcu.es. pp. 49. 
 




Figura 3. Imagen de la Iglesia del Monasterio 
de Santa María de Benifassà. 
 http://www17.brinkster.com (Junio 2014) 
 
Figura 4. Imagen de claustro del monasterio de 
Poblet. 
http://blogs.periodistadigital.com (Junio 2014) 
 
 
No debemos olvidar que fue en la Edad media cuando se creó como forma 
arquitectónica propia las salas de los hospitales con edificios anexos. En el plano de 
Saint-Gall, el conjunto hospitalario está formado por una serie de edificaciones: el 
hospital de monjes, con cocina y baños, la iglesia, la casa de sangrías, la casa de los 
médicos con una estancia dedicada a los enfermos graves, la farmacia y el jardín de 
hierbas medicinales. Probablemente el hospital de San Juan de Valencia no fuera tan 
complejo, pero sí es probable que siguiera el esquema de la enfermería, es decir, 
mediante un edificio desarrollado alrededor de un claustro. (Véase figura 5). 
Desgraciadamente no quedan muchos ejemplos de la arquitectura hospitalaria 
cisterciense donde poder basarse para realizar una aproximación a la organización 
espacial de las dependencias que componían el conjunto arquitectónico de San Juan del 
Hospital, pero esta distribución sí que se correspondería con el esquema de los diferentes 
usos del plano de Saint-Gall y de casi todos los hospitales monacales. Parece lógico 
pensar entonces que la capilla gótica no fue construida para oratorio del hospital sino 
como capilla funeraria desde un principio y el hospital, que estaría ubicado en el lugar 
donde se encuentran actualmente las tres últimas capillas de la iglesia, sería derribado 
para ampliación de la misma a principios del siglo XIV. El hospital ya no sería vuelto a 




                                                     
13 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2003) Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
 
 






Figura 5. Plano de la abadía Cisterciense, según Bernardo de Claraval. 
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11 EL CEMENTERIO MEDIEVAL DE  
SAN JUAN DEL HOSPITAL   
El actual Patio Sur del conjunto medieval de San Juan del Hospital de Valencia es el 
receptáculo del conjunto de todas las civilizaciones que han poblado la ciudad desde la 
romana, pasando por la islámica, la medieval cristiana hasta la actual.  
Las campañas arqueológicas, las actuaciones de recuperación realizadas  y las que se 
vienen realizando sobre el conjunto de las estructuras, han puesto de manifiesto la 
importancia y la riqueza del lugar en especial cuando sobre este se configuró el 
cementerio fundado tras la conquista de la ciudad en 1238.  
Durante las campañas se llegó hasta el nivel de la ciudad romana, hallándose la antigua 
“spina” del circo romano. Sobre la explanada del circo, fueron construidas viviendas 
visigodas y posteriormente musulmanas encontrándose numerosos vestigios durante las 
excavaciones arqueológicas.  
Se descubren sepulturas de los siglos XIII y XIV de dos tipos, en arcosolios y en fosa, estas  
de forma irregular, y a partir de los datos de las investigaciones arqueológicas se pudo 
hacer una síntesis para reconstruir su historia. 
El cementerio medieval de San Juan de Hospital, es posiblemente el único de sus 
características que se mantiene en pie conservándose gran parte de sus estructuras, los 
arcosolios, las estelas y la capilla funeraria.  
Con la idea de poder entender como está configurado el recinto cementerial, nos 
remontamos a como fueron los primeros cementerios cristianos y cuál fue su origen, para 
posteriormente entender que significado albergan las estructuras preexistentes del 
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11.01  Origen de los Cementerios Cristianos 
El enterramiento de los cadáveres se remonta a la edad más remota de la historia 
humana. En la antigüedad, las necrópolis se situaban fuera de las ciudades y los 
poblados, pero no lejos, en lugares de paso, evitando el olvido de los antepasados y 
propiciando, a la vez, la seguridad de estos recintos sagrados. 
En la antigua Roma, la Ley de las XII Tablas1 ordenaba que ningún cadáver se enterrase 
dentro de la ciudad, Ley que el emperador Antonino Pío2 hizo extensible a todo el 
Imperio. En ellas, se recogían los derechos y deberes de los ciudadanos del imperio así 
como ciertas reglas jurídicas y normas de convivencia.   
La tabla X, hablaba del derecho sacro y decía que …dentro de la ciudad ni se inhume ni 
se incinere ningún cadáver…3, así pues, obedeciendo a las tablas,  los cementerios 
cristianos, paganos y romanos,  se encontraban fuera de la ciudad, ya que estaba 
prohibida la sepultura y la incineración de los difuntos dentro de los muros de la ciudad, 
encontrándose las necrópolis romanas en el exterior de la ciudad, generalmente a lo 
largo de las vías principales de entrada a la ciudad. (Véase figura 1 y 2) 
En la era romana, y con el surgimiento de la religión cristiana,  los primeros cristianos no 
tenían sitios concretos de reunión ni tenían cementerios para enterrar a sus muertos. Si 
poseían terrenos, los enterraban en ellos, si no, recurrían a los cementerios comunes que 
usaban también los paganos4. Tanto los cementerios cristianos y como los paganos se 
situaban generalmente en las zonas de los suburbios de aquel tiempo. 
En la primera mitad del siglo II, los cristianos empezaron a tener algunas concesiones y 
donaciones, por parte del emperador de la época y empezaron a enterrar a sus muertos 
bajo tierra5. Y así se dio origen a los primeros cementerios cristianos, en las catacumbas.   
 
 
                                                     
1 SAAVEDRA, B., Mayo 2014, “Ley de las XII tablas de Derecho Romano”. Centro de Tesis, Documentos, 
Publicaciones y Recursos Educativos www.monografias.com  
[On line]http://www.monografias.com/trabajos97/ley-xii-tablas-derecho-romano/ley-xii-tablas-derecho-
romano.shtml#eltextodea [Agosto 2014] 
2 Antonio Pio, gobernó el Imperio romano de 138 a 161. Fue el cuarto de los Cinco Buenos Emperadores. El 
sobrenombre de pius le fue concedido por el Senado debido a su recto comportamiento.  
MRSR (Mayo 2014)  “Antonino Pío. Emperador de Roma (86-161)”. Mcn Bibliográficas. ,[On line] 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=antonino-pio-emperador-de-roma [Agosto 2014] 
3 Catalá Gorgues, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 31 
4 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp.26  
5 Ídem anterior 
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Figura 1. En la imagen se observa la 
incineración romana, que se realizaba en una 
Pira a las afueras de la ciudad.  
Ministerio de Cultura. (Marzo 2014) “Cultura 
Clasica”. www.mec.es [On line]. 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego 
/Palladium/cclasica/esc337ca8.php [Junio2014] 
Figura 2. Imagen virtual de la Vía Apia, que fue 
la calzada romana más importante de la 
antigua Roma, y donde se levantaban 
imponentes construcciones funerarias.  
Ministerio de Cultura. (Marzo 2014) “Cultura 





Las catacumbas pues, son  los antiguos cementerios subterráneos usados por los primeros 
cristianos que tuvieron sus comienzos en el siglo II cuyas ampliaciones continuaron hasta 
la primera mitad del siglo V6. Así, empiezan a nacer los primeros lugares de encuentro 
cristiano, lugares apartados, que aunque en su origen fueron  un lugar de sepultura, los 
cristianos se reunían en ellas  para celebrar los ritos de los funerales, los aniversarios de 
los mártires y de los difuntos, donde además podían usar libremente cualquier simbología 
para expresar libremente su Fe cristiana y en época de persecuciones, lugar de 
protección y escondite. (Véase figura 3 y 4).  
Las catacumbas, estaban protegidos por la  ley X, la ley sacra del imperio romano, que 
prohibía la entrada a los perseguidores, como un derecho de asilo, pues el derecho 
romano tenía por sagrada e inviolable cualquier sepultura, con independencia del credo 
religioso del fallecido.  
En Roma, también había cementerios al aire libre, pero los cristianos, por diferentes 
razones, prefirieron los subterráneos. Ante todo, los cristianos rechazaban la costumbre 
pagana de la incineración de los cuerpos, ya que habían adoptado la práctica  judía y 
además se necesita el cuerpo para la resurrección7.  
                                                     
6 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp.26  
7 www.primeroscrsitianos.com, [Mayo 2014], “Primeros Cristianos: Las Catacumbas”.  www.catholic.net 
 [Online] http://www.es.catholic.net/catequistasyevangelizadores/815/2202/articulo.php?id=5237. 
[Agosto 2014] 
 




Figura 3. Imagen de un arcosolio del interior de 
la Catacumba de San Calixto en Roma.  
Arquitectura y cristianismo (Agosto 2012) 
“Catacumbas”. www.arquitecturaycristianismo.com 
[Online]  http://arquitecturaycristianismo.com 
/2012/08/31/catacumbas/ [Junio 2014] 
 
Figura 4. Imagen de nichos excavados en la 
roca del interior de la Catacumba de San 
Calixto en Roma.  
Arquitectura y cristianismo (Agosto 2012) 
“Catacumbas”. www.arquitecturaycristianismo.com 
[Online]  http://arquitecturaycristianismo.com 
/2012/08/31/catacumbas/ [Junio 2014] 
 
 
En Febrero del año 313, fue promulgado El Edicto de Milán8 por los Emperadores 
Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y 
Oriente, respectivamente,  conocido el edicto también como “La tolerancia del 
cristianismo”, por el cual se establecía la libertad de religión en el Imperio romano, 
dando fin a las persecuciones contra ciertos grupos religiosos, especialmente los 
cristianos9.   
A partir de este momento, los cristianos comienzan a profesar su fe libremente, a construir 
lugares de culto dentro y fuera de las murallas de la ciudad y comprar lotes de tierras 
para su cultivo, sin peligro de que se las confiscaran los mandatarios Romanos.  Sin 
embargo, las catacumbas siguieron funcionando como cementerios normales hasta 
principios del siglo V, cuando la Iglesia volvió a enterrar exclusivamente en la superficie y 
en las basílicas dedicadas a mártires importantes.  
Una vez acabadas las persecuciones, las catacumbas se convirtieron, sobre todo en 
tiempo del papa San Dámaso I (366-384)10, en auténticos  santuarios dedicados a los 
mártires, convirtiendo las catacumbas en centros de devoción y de peregrinación desde 
todas las partes del imperio romano11.  
 
                                                     
8 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp.26. 
9 CHAPA, J. (Mayo 2014) “Constantino y el Edicto de Milán”. www.conelpapa.com. [On line] 
http://www.conelpapa.com/codigo/51.htm. [Marzo 2014] 
10 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp.28  
11 Ídem anterior. 
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11.02  Elementos Cementeriales 
Muchos de los elementos arquitectónicos cementeriales que podemos observar en 
cualquier cementerio tienen su origen en las catacumbas. Cuando las catacumbas 
entraron en desuso y los cementerios se trasladaron poco a poco  a la superficie,  muchos 
de los elementos arquitectónicos también se trasladaron pero con algunas modificaciones 
debido al nuevo emplazamiento.  
Para tener una lectura generalizada de la distribución espacial de las catacumbas, se 
enumeran a continuación las partes de las que están  compuestos una catacumba y un 
cementerio en superficie. Esta terminología nos hará comprender cuales son los 
elementos arquitectónicos de los que consta un cementerio para posteriormente entender 
la arquitectura cementerial en el medievo, que es la que nos ocupa.  
 
Galerías 
Es la manera de acceso al interior de la catacumba, son muy estrechas con techos altos,  
son sinuosas, angostas y con una total falta de ventilación y  sus paredes albergan nichos 
y restos fúnebres. Se excavaban a medida que era necesario realizar nuevos sepelios. 
Primero se excavaba en la dirección de la galería principal y después la transversal y así 
sucesivamente. Los materiales de desecho de las excavaciones de las galerías, se 
utilizaban para rellenar viejas galerías ya completas o  que contenían con tumbas 
olvidadas. Para ampliar una galería existente, se elevaba el techo o se rebajaba el suelo, 
produciendo el efecto de que la banda central era más antigua que la superior o la 
inferior12. (Véase figura 5). 
 
Escaleras 
A través de ellas se accede al interior de las catacumbas. Son estrechas y de techos 
altos, y se aprovechaban sus paredes para excavar nichos y arcosolios. A partir del siglo 
IV, estas escaleras facilitaban el acceso de un numeroso grupo de fieles hasta la tumba 
de algún mártir para que gozase de mayor veneración. Las escaleras de las catacumbas 
más tardías ya son más anchas que las primitivas, y suelen llegar desde la superficie a un 
cubículo o lugar deseado de la galería, atravesando más de un nivel13.  
 
                                                     
12 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 37. 
13 Ídem anterior. pp. 43.  
 




Figura 5. Imagen del interior de las catacumbas 
donde se puede ver parte del recorrido de las 
galerías.  
La línea del tiempo (Noviembre 2010). “Catacumbas”.  
Más clases de arte. [On line]   
http://masarteaun.blogspot.com.es/2010/11/catacu
mbas.html  [Junio 2014] 
Figura 6. Imagen de nichos en el interior de 
las catacumbas. 
Portal Planeta Sedna (Octubre 2009) “Santos y 
Catacumbas en Roma antigua. Cementerios 
cristianos origen y función”  
www.Portalplaneta.es [On line]  
http://www.portalplanetasedna.com.ar 




Los nichos se excavaban en las paredes de las galerías y de las escaleras de bajada a 
las catacumbas y en ellos se alojaba un cadáver extendido. Sus medidas eran de unos 2 
metros de largo y de 45 a 60 cm de profundidad y alto. También existía otro tipo de 
nichos que se excavaban perpendiculares a la pared quedando un hueco visible más 
cuadrado y pequeño que el anterior.  Los cadáveres se disponían en el nicho envueltos 
en una sábana o en sudarios sin ningún tipo de adorno aunque en alguna excavación se 
han encontrado objetos como monedas y restos infantiles acompañados de muñecas. 
Después de que el cadáver era depositado en el interior del nicho, este debía quedarse 
cerrado para que los gases de la putrefacción no saliesen al exterior y se tapaba el nicho  
con varias placas de piedra o cerámica unidas entre sí  y cerrando el hueco perimetral 
del nicho con mortero de cal. Esta piedra o cerámica que se colocaba para cerrar el 
nicho se llamaba y se sigue llamando en la actualidad lápida. Las lapidas solían ser lisas 
sin apenas ningún tipo de ornamentación, solamente el nombre del difunto escrito con 




                                                     
14 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 40. 
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Figura 7. En la imagen se aprecia un arcosolio 
decorado, en el interior de la catacumba de 
San Calixto.  
La línea del tiempo (Noviembre 2010). 
“Catacumbas”.  
Más clases de arte. [On line]   
http://masarteaun.blogspot.com.es/2010/11/catac
umbas.html  [Junio 2014] 
Figura 8.  Imagen del  sarcófago de la Pasión 
de San Vicente Martir.  
Museo de Bellas Artes de Valencia. (Marzo 2009) 
[On line] 





El arcosolio es otro lugar de enterramiento donde se aloja el cadáver. Se trata de  un 
arco, cámara abovedada o cavidad abierta labrada en la roca viva y se encuentra en 
las paredes de las galerías y en las de las escaleras. El arcosolio es una tumba típica de 
los siglos III y IV, es un nicho mucho más grande que podría  imitar la sepultura en la roca 
del fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret15. En el arcosolio la lápida  se ponía 
horizontalmente, colocada a la altura de una mesa. Los arcosolios estuvieron muy de 
moda en Roma en el siglo III y muchos de los cuerpos de los mártires de la época fueron 
enterrados en arcosolios y las losas horizontales, que cerraban la sepultura, en ciertas 
ocasiones, servían como altares para celebrar la eucarística o rendir honores al mártir. 
Una vez legalizado el cristianismo mediante el tratado de Milán, fue captando 
seguidores poco a poco incluyendo a las clases de más alto nivel social, estos también 
recibían sepultura en las catacumbas y eran enterrados en arcosolios, notándose cierto 
abolengo, caracterizado  por las pinturas y la decoración. Generalmente el arcosolio 
servía de tumba a toda una familia16. (Véase figura 7). 
El arcosolio, es uno de los elementos que se traslada al cementerio exterior, notándose 
cierta evolución constructiva. Además, el mayor auge de este tipo de enterramientos será 
en la época medieval, cuando las clases más altas y  familias más pudientes de la 
sociedad, así como gremios de artesanos, serán  enterrados en arcosolios. 
                                                     
15 Custodia Terrae Sanctae. Franciscan Custody of The Holy Land. (2007). Jerusalén. Antoniano di Bologna 
Production. [DVD] 
16 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 42.  
 




Figura 9. En la imagen se aprecia la 
distribución espacial de un cubículo en el 
interior de la Catacumba de San Calixto en 
Roma.  
La línea del tiempo (Noviembre 2010). 
“Catacumbas”. Más clases de arte. [On line]   
http://masarteaun.blogspot.com.es/2010/11 
/catacumbas.html  [Junio 2014] 
Figura 10. Dibujo del aspecto de una catedra 
en el interior de las catacumbas.  
ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología 







El sarcófago es una caja tallada en piedra o ladrillos unidos con mortero, cubiertas con 
una tapa de piedra que en su interior se alojaba el cadáver. La tapa del sarcófago 
puede ser una losa de las mismas dimensiones que el sarcófago o tallada en forma de 
tejadillo a dos aguas. Los laterales del sarcófago y la tapa  pueden tener ornamentación 
tallada o no, aunque los más primitivos suelen ser lisos o con decoración muy austera17. El 
sarcófago se colocaba en el arcosolio y solía corresponder al cuerpo de algún mártir o 
persona de alto nivel social. (Véase figura 8). 
Cubículos 
Es el elemento más importante de las catacumbas y son  pequeñas cámaras de reducido 
tamaño excavadas en el subsuelo, de dimensiones reducida,  de planta cuadrada o 
rectangular con un techo tallado en forma bóveda normalmente decorada, al igual que 
las paredes. Los enterramientos dentro del cubículo pueden ser en nicho y en arcosolios. 
Por lo general, el número de arcosolios en el cubículo es de tres situados en las paredes 
que no contienen la puerta de entrada y el de nichos es variable. En su origen fueron sólo 
lugar de sepultura pero, más tarde, los cristianos se reunirían en ellas para celebrar los 
ritos de los funerales y los aniversarios de los mártires y de los difuntos18. (Véase figura 9). 
 
                                                     
17 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 36. 
18 Ídem anterior. pp. 42.  
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Cátedras 
Las cátedras son una especie de asientos con brazos y respaldo tallados en la roca viva 
de las paredes de las catacumbas. Aparecen en las catacumbas en la última fase de 
utilización la de las mismas19. (Véase figura 10). 
 
 
Una vez el cristianismo fue legalizado mediante el tratado de Milán20, las catacumbas 
fueron entrando en desuso poco a poco y los cristianos comenzaron a enterrar a sus seres 
queridos en los cementerios exteriores. Muchos de los elementos constructivos que se 
utilizaron en el interior de las catacumbas pasaron a la superficie, pero sufrieron alguna 
modificación para adaptarse al recinto exterior.  
 
Tumba 
La tumba es el enterramiento más sencillo que consiste en una excavación en la tierra, de 
unos dos metros de largo, donde reposa el cadáver. Una vez colocado, el hueco que 
queda libre se rellena con la tierra sobrante de la excavación, quedando en el exterior un 
montón de tierra moldeado en forma de semicilindro.  Existía el deseo entre la población 
cristiana  de que la tierra vertida no podía alcanzar al  cadáver lo que produjo varias 
formas de enterramiento21. 
La tumba podía ser excavada con forma de un pequeño escalón en los lados más largos, 
de forma que permitía colocar una hilera de tejas romanas22 sobre la que posteriormente 
se vertía  la tierra de relleno.  Los laterales y el fondo de la fosa también solían  revestirse 
con estas tejas, formado una especie de sarcófago, que en la parte superior iba 
recubierta también con tejas y sobre ella se arrojaba la tierra23.  
Como explica José Antonio Iñiguez Herrero en su libro  Arqueología Cristiana …Otra 
forma de cubrir el cadáver es formar una especie de tejadillo a dos aguas apoyado en 
los laterales de la fosa o en el fondo. Sobre la arista horizontal que se forma por la unión 
de las dos tejas se colocaba una pieza de barro cocido llamada imbrex, cita a modo de 
coronación (cumbrera) para que la tierra que se vertía posteriormente no tocase al 
cadáver…24. (Véase figura 11) 
 
                                                     
19 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 45. 
20 CHAPA, J. (Mayo 2014) “Constantino y el Edicto de Milán”. www.conelpapa.com. [On line] 
http://www.conelpapa.com/codigo/51.htm. [Marzo 2014] 
21 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 32. 
22 Las tejas romanas, llamadas normalmente  “tegulas”, son muy comunes en toda el área mediterránea y 
están formadas  por una placa de barro cocido de forma trapezoidal, con un realce en los lados más largos. 
23 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 34. 
24 Ídem anterior. pp. 32 
 





Figura 11. Construcción de las primitivas tumbas 
con tégulas romanas.  
ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología 
Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 34. 
 
Figura 12. Ejemplo de antiguos túmulos en el 
cementerio de Belerda de Guadix.  
AVIGAR, M. (Julio 2009) “Belerda De Guadix” 
www.clubrural.com [On line]  
http://www.clubrural.com/pueblos/granada/beler





Se llama túmulo al elemento que se coloca encima de la tumba para protegerla y señalar 
su existencia y la superficie  se cubre con arena o se rellena para que esta zona no la 
invada la vegetación. También se le llama túmulo a la tierra amontonada que sobra de 
excavar y rellenar la tumba, que posteriormente se le da forma redondeada con la pala 
a modo de mitad de un cilindro. Esa forma de túmulo suele cubrirse con una lechada de 
cal, formando un recubierto blanco y duro para mejor protección de la tumba, donde se 
ponía el nombre del difunto, la fecha…etc. En algunos casos el túmulo simple de tierra 
puede ser sustituido por una construcción de piedras trabadas con argamasa de cal o 
barro25. (Véase figura 12).  
Estela 
Se llama estela, a la placa normalmente de piedra que se coloca verticalmente en la 
cabecera de la tumba para identificar un lugar de enterramiento. También se le conoce 
como cipo26. (Véase figura 13) 
  
                                                     
25 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 33. 
26 Ídem anterior. pp. 34 
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Figura 13. Estelas discoideas funerarias con 
distintos grabados que representaban a la 
familia a la que pertenecían, órdenes militares 
o gremio artesano.  
BENAVENTE, J.A. (Abril 2013) “Las estelas 
discoideas de Fuentespalda”  





Figura 14. Mausoleo perteneciente a un 
primitivo cementerio cristiano.  
MORALES FARFÁN, L. (Agosto 2011) “Una ventana 
desde Madrid”. 






Los mausoleos cristianos son construcciones normalmente de planta rectangular y de una 
sola altura, destinados a alojar enterramientos en el suelo y en las paredes bajo un 
arcosolio y vasijas funerarias en hornacinas. Estos mausoleos estaban cubiertos por un 
tejado a dos aguas. En su interior, en el techo, se protegía con una bóveda de cañón o 
arista adornada con pinturas. Las paredes eran adornadas con mosaicos y con molduras 
que se enlazaban y bordeaban las hornacinas27. (Véase figura 14). 
Ciborios 
Los ciborios son unos templetes formados por un tejadillo sostenido por cuatro columnas. 
Si este tejadillo lo sostienen dos columnas y un muro se llama tegleta. En cualquier caso, 
la finalidad de ambos es proteger de la lluvia y del sol una tumba o un sarcófago. Las 
tegletas pueden tener una sola pendiente, dos o tres, en cambio el ciborio siempre se 
construían con cuatro. Las columnas que sujetan el tejadillo, pueden ser de piedra de una 
sola pieza, partidas en varias partes o con ladrillos aplantillados que luego se recubren 
con una capa de cal para imitar el mármol. Tanto los ciborios como las tegletas pueden 
tener una valla perimetral de madera o de metal llamado “cancele”, que protegen la 
tumba o el sarcófago que cubren28. (Véase figura 15). 
 
                                                     
27 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 37. 
28 Ídem anterior. pp. 37. 
 




Figura 15. Ciborio protegiendo un sarcófago. 
Ciborios  
PORTELA, F. (Enero 2012) “Las lápidas gremiales de 
Santa Maria a Nova”.  




Figura 16. Una portada románica cegada y c 
convertida en un arcosolio gótico.   
 GARCÍA OMEDES, A. (Noviembre 2006) 
“Vallbona de les Monges”.  
www.arquivoltas.com [On line]  
http://www.arquivoltas.com/7-Lerida/01-




Los arcosolios también están en el cementerio exterior y son arcos labrados en los muros 
o construidos explícitamente, donde debajo del arco se coloca normalmente un 
sarcófago, o se les da forma de fosa para enterrar a los miembros de toda una familia. 
Los arcosolios que se construyen de forma específica tienen distintas molduras y distintas 
formas, dependiendo del estilo arquitectónico del momento o del capricho de la familia o 
gremio en ese momento. Este tipo de enterramiento, en la edad media solo se lo podían 
permitir las familias adineradas, familias nobles y los gremios artesanos.  
Una forma más primitiva de arcosolio, en el cementerio exterior, es la que consiste en un 
hueco abovedado excavado al nivel del suelo donde se colocaba el sarcófago, de 







                                                     
29 ÍÑIGUEZ HERRERO, J.A.; (2000) Arqueología Cristiana. Ed. EUNSA. Pamplona.  pp. 42. 
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11.03  Origen de los Cementerios Parroquiales  
Cuando la Iglesia, en agradecimiento a Constantino el Grande por lo que había hecho 
por los Cristianos, (la firma del tratado del Milán en 313)30,  le concedió el privilegio de 
que su cuerpo fuera enterrado en el atrio de la Basílica de los Santos Apóstoles, creó una 
excepción única que con tiempo se haría extensiva a otros de sus sucesores y creó un 
precedente para lo que sería habitual en todo el mundo cristiano. Las iglesias dejaron de 
ser un lugar de encuentro para la liturgia y el culto, y se convirtieron en punto de 
encuentro de la vida y la muerte31.  
Se generalizó la costumbre de enterrar a los muertos en las Iglesias y se consolidó por 
razones religiosas y económicas a lo largo de muchos siglos en la cultura cristiana, en 
parte debido a las posibilidades económicas y la religiosidad medieval que propagaron 
la práctica. Se pensaba que los enterramientos en el interior del templo hacían más 
efectivas las plegarias, al facilitar el recuerdo de los muertos, al rezar por ellos  y 
favorecer la intercesión de los santos32.  
Esta situación que tanto favorecía a las iglesias, a la vez que conformaba a los creyentes, 
llegó a constituir la mayor  fuente de ingresos para las arcas eclesiásticas, ya que vendía 
tramos de iglesia, capillas a familias y gremios en el interior los templos y parcelas en 
cementerios adosados o en claustros. A raíz de esta costumbre se fueron completando los 
templos parroquiales y a su vez se levantaban capillas y ermitas adosadas a sus muros33. 
Un entierro digno era una importante preocupación en el ánimo de las gentes y así, a 
finales de la Edad Media, los cristianos recibían sepultura en su iglesia parroquial, 
envueltos en un simple sudario, sin ataúd, enterrando a los adultos boca-arriba, con el 
cuerpo estirado y a los niños de lado, en la posición de cubito supino, para dormir y 
siempre  cercanos a conventos, junto a catedrales, monasterios, iglesias, ermitas, 
esperando con ello una garantía de salvación para la vida eterna34. (Véase figura 17). 
El sepelio no terminaba cuando se le daba sepultura al cadáver sino que posteriormente, 
se pagaba para rogar por el alma del difunto y aunque la muerte a todos nos iguala, la 
diferencia de clases y el status social, quedaba patente incluso en los enterramientos.  
                                                     
30 CHAPA, J. (Mayo 2014) “Constantino y el Edicto de Milán”. www.conelpapa.com. [On line] 
http://www.conelpapa.com/codigo/51.htm. [Marzo 2014] 
31 FERNÁNDEZ GRUESO, M. (Julio de 2007). “De Cementerio a Camposanto”. www.villardecanas.es. Villar 
de Cañas (Cuenca).  
32 Ídem anterior. 
33 PULIDO CASTILLO, G. (2010). Cementerios y Criptas de Huéscar. Lugares de enterramiento desde 1488. 
IES “La Sagra” de Huéscar. Mayo 2010. 
34 FERNÁNDEZ GRUESO, M. (Julio de 2007). “De Cementerio a Camposanto”. www.villardecanas.es. Villar 
de Cañas (Cuenca). 
 




Figura 17. Lapida de la tumba del Cardenal García-
Gasco que se encuentra en la Catedral de Valencia.  
 
Noticias de la Catedral de Valencia (Julio 2011) 
“Bendición de la lápida sepulcral del Cardenal 
García-Gasco”.  
www.catedraldevalencia.es [On line]  
http://www.catedraldevalencia.es/noticias-
catedral-de-valencia.php?id=230[Junio2014] 
Figura 18. Imagen del cementerio de Cambados 
(Galicia). La iglesia Santa Mariña D´ozo cayó en 
desuso y en pocas décadas se vino abajo la 
techumbre pero continua usándose su cementerio 
adosado exterior y sus tumbas se encuentran 
dispersas sin orden ni concierto que se están por 
todos los rincones.  
Zornoza Zornoza, M.R. (Agosto 2013) 
 
 
Algunos pobres sólo podían ser enterrados dignamente si las limosnas lo permitían pero  
también había “cofradías de la Caridad” y en particular, “demandas de la Caridad” que 
se dedicaban especialmente a sufragar los entierros de los pobres35. 
En el interior de la iglesia y otros edificios religiosos, los personajes de más alto nivel 
social, ocupaban espacios privilegiados: capillas privadas, criptas o bóvedas excavadas 
en muros y suelos. La nave central se reservaba para categorías religiosas y familias 
reales, el resto de la población ocupaba el espacio sobrante o se habilitaba un recinto 
cerrado alrededor de la iglesia. A ese espacio exterior, que más tarde se concretó en 
treinta pasos circundando los templos parroquiales y cuarenta en las catedrales, se le 
llamó “cementerio” donde se desarrollaron los cementerios parroquiales36. (Véase figura 
18).  Esta práctica se mantuvo desde la Edad Media durante siglos, hasta que a finales 
del siglo XVIII médicos y especialistas sanitarios europeos empezasen proclamar el cese 
de la práctica de enterramiento dentro de las iglesias porque podría dar lugar a serias 
epidemias y sobre todo por los malos olores, insoportables durante las misas y demás 
reuniones de fieles37. En aquella época las iglesias se encalaban para desinfectar. En la 
ciudad de Valencia se realizó múltiples veces motivado por pandemias que asolaron la 
ciudad.  
                                                     
35 FERNÁNDEZ GRUESO, M. (Julio de 2007). “De Cementerio a Camposanto”. www.villardecanas.es. Villar 
de Cañas (Cuenca). 
36 PULIDO CASTILLO, G. (2010). Cementerios y Criptas de Huéscar. Lugares de enterramiento desde 1488. 
IES “La Sagra” de Huéscar. Mayo 2010. 
37 REVERTE COMA, J.M. (Julio 2007) “Los Cementerios”. www.gorgas.gob.pa [On line] 
http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/index.html [Julio 2014] 
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Así, la peste negra y otras epidemias causaron, sobre todo en la Edad Media, grandes 
estragos demográficos y socio-económicos.  De las diferentes enfermedades pandémicas 
que llegaron hasta territorios valencianos la peste bubónica fue en el medievo la más 
importante. Las epidemias más mortíferas se dieron en el siglo XIV, pero reaparecieron 
de manera intermitente hasta principios del XX, fue la ocurrida durante los 1918 y 1919, 
conocida como la "gripe española". 
En un artículo publicado por profesor D. José Manuel Reverte Coma, explica como…en 
1781 se hizo en París una consulta a la Facultad de Medicina sobre el peligro que podían 
ocasionar para la salud de los vivos las sepulturas dentro de los pueblos. Y el informe de 
los Profesores Poissonier, Geoffroy, Lorr, Macquer, Desperrières, de Horne, Michel y 
Vicq-d'Azyr, probó con muchas experiencias y razones "que los vapores mefíticos que se 
exhalan de las sepulturas, no eran solamente desagradables sino que eran perjudiciales 
y podían producir una peste... Todos los informes de los académicos coinciden en afirmar 
que el aire de las iglesias, especialmente en verano, era mefítico e irrespirable por las 
emanaciones de las sepulturas y todo el incienso que se quemaba no era suficiente para 
disimularlo…38 . 
Estos informes sirvieron para llamar la atención de las autoridades en siglo XVIII y es a 
partir de ellos cuando se  generó una legislación sobre los lugares y situación de los 
cementerios, consiguiendo que se construyan por fin cementerios fuera de las 
poblaciones, en lugares ventilados para eliminar los olores de la descomposición de los 
cadáveres39. La situación en España era exactamente igual a la del resto de Europa 
como explica el profesor Reverte en su artículo…En España, a pesar de la legislación muy 
antigua en contra, se enterraba a los Reyes en las Iglesias y Monasterios y a los fieles 
dentro y fuera de las Iglesias. La epidemia de Pasajes de San Juan en Guipúzcoa, que 
produjo gran mortandad, fue atribuida al hedor intolerable que exhalaba la Iglesia 
parroquial por los muchos cadáveres sepultados allí…40 
En España…en el Reglamento del cementerio del Real sitio de la Granja de San Ildefonso, 
construido por orden de Carlos III en 1785, y poco después  y tras la evacuación de un 
frondosísimo Memorial ajustado, impreso en 1786, con todos los informes emitidos por 
las autoridades eclesiásticas a las que pidió dictamen sobre el particular, se promulga 
Real cedula de 3 de Abril de 1797- ley I, título III, libro 1º de la novísima Recopilación. 
Establece la primera normativa de orden legal extensiva a todas las poblaciones de la 
corona, disponiendo la construcción de cementerios a determinada distancia de las 
mismas y la prohibición expresa de enterrar cadáveres en el interior de las iglesias  salvo 
excepciones muy señaladas…41 .  
                                                     
38 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 25. 
39 REVERTE COMA, J.M. (Julio 2007) “Los Cementerios”. www.gorgas.gob.pa [On line] 
http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/index.html [Julio 2014] 
40REVERTE COMA, J.M. (Julio 2007) “Los Cementerios”. www.gorgas.gob.pa [On line] 
http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/index.html [Julio 2014] 
41 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 25. 
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Y es así como con la pragmática Real de Carlos III, se empieza a dejar de enterrar en el 
interior de las iglesias y en los cementerios parroquiales  trasladando los cadáveres a los 
cementerios extramuros. Algunos de los cementerios que rodeaban las iglesias, tras la 
prohibición de Carlos III, algunos se convirtieron en plazas públicas, pero no es el caso 
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11.04  Origen y desarrollo del cementerio   
medieval  de San Juan del Hospital 
En el caso Valencia y de cómo se desarrollaron los cementerios dentro de la trama 
urbana de la ciudad, no fue menos de lo explicado en el punto anterior. La Valencia 
conventual de los siglos XIII, XIV y XV, reunía dentro de sus murallas 13 cementerios  con 
sus correspondientes parroquias y además una treintena de cementerios conventuales, 
además de vasos sepulcrales, sepulturas particulares que se levantaban en el interior de 
las iglesias y claustros conventuales, al igual que criptas subterráneas abovedadas42, que 
existían  en un abúndate número de  iglesias y claustros cementeriales como es el que nos 
ocupa, en la Iglesia de San Juan del hospital la Cripta de Santa Bárbara.                  
(Véase figura 19).  
Dado que los cementerios parroquiales llegaron a ser tan numeroso, eran los que 
ocupaban mayor extensión y eran los que mayor número de cadáveres recibían y su 
integración en la trama urbana era tal que como relata Catalá Gorgues en su libro El 
cementerio general de Valencia…cualquier fossar43 servía de patio a innumerables 
viviendas44.  Las sepulturas o fosas que se excavaban en los cementerios parroquiales era 
directamente en el suelo, y el número de inhumaciones era a veces  tan elevado que 
muchas veces se superponían las tumbas unas con otras o no se podía llevar un orden45. 
La progresiva acumulación de restos obligaba a realizar mondas46 periódicas y los restos 
extraídos de se depositaban en criptas subterráneas en los fossars. Así siempre había 
espacio disponible evitando que se colmara de cadáveres… cuando esto ocurría en 
cementerios parroquiales masificados como era el caso de los Santos Juanes o el de San 
Martín, podrían derivar, al antiguo cementerio de apestados….47que el primero de ellos 
fue el Cementerio Medieval de San juan del Hospital. (Véase figura 20). 
Cuando los Sanjuanistas se instalaron en Valencia construyeron sobre unas eras que les 
concedió el rey Jaime I, cerca de la puerta de la Xerea, un hospital, una casa, la iglesia y 
un cementerio para los caballeros sanjuanistas y los enfermos fallecidos en el hospital. En 
la zona norte se encontraba  la residencia del comendador y en el centro la iglesia. Al 
Sur un patio servía de cementerio que comenzó a utilizarse a mitad del siglo XIII y 
mantuvo su uso hasta mediados del siglo XVIII. 
                                                     
42 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 47. 
43 Fossar significa osario, y en nuestro caso sería osario común donde se depositaban los restos (huesos) de 
las tumbas que se limpiaban.  
44 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 50. 
45 Ídem anterior.  
46 Las mondas es la limpieza que se hace de las viejas tumbas y el traslado de huesos al osario.  
47 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 51. 
 




Figura 19. Imagen del interior de la Cripta de 
Santa Bárbara en el cementerio de San Juan 
del Hospital.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.  
( Febrero 2003) 
Figura 20. Plano del Padre Tosca de 1704 
donde se ha marcado el cementerio de la 




El templo original debió ser pequeño y con poca altura ubicado hacia la calle trinquete 
caballeros, junto al convento, quedando en el fondo el hospital y el cementerio48. El 
recinto cementerial conserva su entrada por la Calle Trinquete de los caballeros, antigua 
calle de la Chepollella49, que estaba y está separado por un muro de ladrillo 
reconstruido recientemente. En 1290 se creó un segundo cementerio en la parte norte50 y 
el templo transcurría entre dos cementerios, el situado en el Patio Norte y el del Patio Sur. 
El antiguo emplazamiento de la iglesia y el conjunto de San Juan del Hospital, debió ser 
de reducida demarcación y el recinto debía tener una forma irregular.  
Se presume tradicionalmente que el templo de San Juan del Hospital fue el primero en 
abrirse al culto cristiano en la ciudad, después de la mezquita mayor, consagrada como 
catedral el 9 de octubre de 1238. En una primera fase se construye el ábside poligonal y 
el primer tramo de la nave con capillas laterales, la hospedería y la residencia de los 
freires y un cementerio en el lado Sur51. (Véase figura 21 y 22)  
                                                     
48 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
49 CARBONERES, M. (1873) Nomenclator de las Calles y Plazas de Valencia. Edición facsímil de París 
Valencia. Valencia. pp. 101. 
50 GARCIA VALLDECABRES, J. (2010) La métrica y las trazas en la Iglesia de San Juan del Hospital de 
Valencia. Tesis Doctoral. Valencia. Universitat Politècnica de València.  
51 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
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Figura 21. Hipótesis de la organización de la 
parcela de San Juan del Hospital entre 1238 y 
1307, según D. Enrique Díes Cusí.  
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del 
Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
Figura 22. Plano del Padre Tosca de 1704 
donde se ha marcado el cementerio de la 





Hasta que a principios del siglo XV, fuese creada la Archicofradía de la Virgen de los 
Desamparados, levantando “El hospital de los Santos Inocentes”, era en el cementerio de 
San Juan del Hospital donde se enterraban a los indigentes, los ajusticiados y a los 
enfermos que morían en el hospital, además de ser enterrados también allí los caballeros 
de la orden.  
En la edad media era imposible pensar que las clases más nobles, como eran los 
caballeros de la Orden, podían mezclarse con  gente pobre y con indigentes, pero la 
Orden de San Juan se constituyó para auxiliar enfermos y en las reglas impuestas por D. 
Gerardo Tunc, el fundador de la Orden, ordenaban a que  viviesen en comunidad en el 
mismo edificio del hospital atendiendo las necesidades originando así la Orden 
Hospitalaria52. Los sanjuanistas son siervos de los siervos de Dios y por eso comparten el 
mismo espacio, en la vida y en la muerte. 
La iglesia de San Juan del Hospital de la capital del reino, recibía muchas donaciones y 
legados en aquellos tiempos, principalmente de parte de muchos fieles que querían ser 
enterrados en su cementerio53. Es sabido que el cementerio tenía preferencia ante el resto 
de parroquias, ya que desde 1243, tuvieron el privilegio de poder enterrar a todo aquel 
que así lo desease, además este privilegio se extendía también al derecho de entierros 
                                                     
52 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la 
Soberana Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. 
pp.20.  
53 BURNS, R.I., (1984)  El reino de Valencia en el siglo XIII, iglesia y sociedad. Ed. Tres i Cuatre. Barcelona. 
Vol. II. pp. 413-414.  
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con cruz alzada y procesión libre y sin impedimento, favor del que durante un tiempo sólo 
San Juan del Hospital disfrutó54. 
La Orden guardaba como oro en paño la sentencia fallada a su favor por el obispo de 
Lleida en 1243 que sería invocada en numerosas ocasiones, ya que quedó mostrada la 
oposición de las parroquias circundantes debido a la gran cantidad de personas que se 
enterraban en el cementerio de San Juan, por la gran cantidad de ingresos que recibía la 
Orden55. 
…Como prueba de esta concesión está el famoso pleito fallado en favor de la Orden en  
1243 donde la sentencia arbitral del obispo de Lérida sancionó el fin del conflicto entre el 
obispo y el cabildo de Valencia, de una parte, y la Orden de San Juan del Hospital 
acerca del reparto de diezmos y derechos parroquiales…en 1305 todavía continuaban 
las disputas con el clero parroquial, porque fray Ramón de Camarasa en nombre de la 
Orden tuvo que reclamar al oficial de la curia episcopal que derogase una norma que 
impedía a los hospitalarios dar sepultura en el cementerio a quienes lo solicitasen y que 
se respetasen los privilegios otorgados por la Santa Sede a los freires. Veintidós años 
más tarde éstos tuvieron que firmar una nueva concordia con el clero de las parroquias 
de la ciudad para que se respetase su derecho a enterrar en el cementerio e iglesia a los 
impúberes…56. 
En el viejo camposanto de San Juan del Hospital todavía existen vestigios arquitectónicos 
importantes, como la capilla funeraria que la fecha exacta de su construcción es incierta 
pero data de mediados del siglo XIV y como la describe Teixidor…abierta a los cuatro 
lados sobre una pequeña elevación del terreno y una serie de arcosolios, algunos 
blasonados, para alojar sepulturas familiares…57. Estos arcosolios se conservan en la 
panda Sur aunque bastante dañados, y cuatro de ellos conservan bien la traza y algunas 
pinturas, protegidas actualmente a la espera de ser restaurados. (Véase figura 23). 
 
D. Fernando Llorca, su tesis doctoral leída en 1919, también describe los arcosolios…en el 
Patio Sur donde se alza la capilla de Santa Bárbara adosada al templo, otros cinco 
adosados a la parte posterior del Palacio Valeriola, en la Calle del Mar, formando 
estancias de 2 metros de ancho, 1 de profundidad y 1,5 de alto, los cuatro primeros a 
partir de la derecha, unidos en forma de arquería, el primero el segundo y el cuarto con 
arcos de medio punto, el tercero apuntado y en el que conserva un escudo…58, 
refiriéndose al arcosolio con un escudo que en su interior hay un grabado con tres B, que 
perteneció a la familia Bonet. (Véase figura 24). 
 
                                                     
54 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
55 BURNS, R.I., (1984)  El reino de Valencia en el siglo XIII, iglesia y sociedad. Ed. Tres i Cuatre. Barcelona. 
Vol. II. pp. 415-416. 
56 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
57 TEIXIDOR, Fr. J., (1895).  Antigüedades De Valencia. Observaciones Críticas. Edición facsímil de París 
Valencia. Valencia. Vol. I. pp. 216. 
58 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 34.  
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Figura 23. Imagen de la Panda Sur de 
arcosolios.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.  
( Febrero 2006)  
Figura 24. Fotografía del escudo de la familia 
Bonet en una de los arcosolios de la Panda Sur.  




Otro elemento a destacar en el Patio Sur es que junto en la puerta que da acceso a la 
iglesia hay otro arcosolio, pero este apuntado, con restos de policromías que perteneció 
a las Familia de los Fernández de  Heredia. Este arcosolio no lo describe Llorca en su tesis 
ya que estaba oculto entre las construcciones de la casa de Prior, construida en 1670 y 
derribada en el año 199759. (Véase figura 25).  
Después de la anastylosis llevada a cabo en 2004 por los doctores arquitectos D. Jorge 
García Valldecabres y Dña. Concepción López González, se han recuperado dos 
arcosolios al otro lado de la puerta de entrada a la iglesia, bajo el muro Oeste del patio 
y al otro lado, justo debajo de la capilla de Santa Bárbara, las campañas arqueológicas 
dirigidas en 1997 por el arqueólogo D. Enrique diez Cusi, desvelaron otros tres que 
estarían adosados al muro Sur de la Iglesia. (Véase figura 26). 
La construcción de los arcosolios siguen la misma directriz estructural al estar unidos a 
muros perimetrales de sillares los adosados a la iglesia y adosados a muros  tapia 
valenciana los restantes, alojando cada uno de ellos una sepultura individual o la 
sepultura de una familia como es el caso del arcosolio de los Fernández de Heredia o de 
un gremio como fue el de los sastres que también estuvo ubicado en el antiguo 
camposanto60.   
 
 
                                                     
59 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
60 Ídem anterior. 
 




Figura 25. Fotografía del arcosolio de la 
Familia Fernández de Heredia, antes de la 
restauración. 
Archivo fotográfico de la Iglesia de San juan del 
Hospital. ( 1970)  
Figura 26. Fotografía de la anastylosis de dos 
arcosolios adosados a la Iglesia.  
Zornoza Zornoza, M.R. (Mayo 2014) 
 
 
Es bien conocido que el gremio de los sastres tenía una sepultura en el antiguo 
cementerio, ya que existe abundante documentación al respecto. Esta sepultura fue 
donada por D. Domino de Castelló61, la tenía en propiedad en el cementerio sanjuanista  
y  la donó al gremio como sastre que era. Esta sepultura perduró hasta 1685, cuando 
comenzaron las obras para la construcción de la actual Real Capilla de Santa Bárbara y 
el gremio y la iglesia entraron en pleito. El pleito lo ganó la iglesia y la sepultura de los 
sastres fue trasladada los Santos Juanes62.    
En el cementerio de San Juan también hay una cripta…que en 1377 mando construir 
Guillermina Bonet, hija de los difuntos Guillem y Solsina Bonet …63. La cripta tiene unos 12 
m2 de superficie, 20,5 palmos valencianos64  de largo y 11,2 palmos de valencianos de 
ancho. La cripta es accesible en la actualidad después de su restauración que se realizó 
en 1998 por  arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá y fue 
terminada por el arquitecto D. Jorge García Valldecabres, después de que se rompiese 
un vidrio de acceso a la misma. En los cimientos de la cripta se encuentra la “spina del 
circo romano” de la antigua Valentia.  
 
 
                                                     
61 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 70. 
62  VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
63 Ídem anterior. 
64 La medida de 2 codos árabes, palmos, varas  valencianas….etc. Estas medidas corresponden con un 
Boletín cuyo autor es Gabriel Ciscar, miembro de la Comisión  de Pesos y Medidas del Instituto Nacional de 
Francia, titulado “Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales, fundados en la 
naturaleza. 1800.” 
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Según documentación existente en el archivo de la iglesia y recogida en el Plan Director, 
se enterraron en la cripta 17665 personas datadas, entre 1384 y 1685,  pero durante las 
campañas arqueológicas se contabilizaron los cráneos y había 300 individuos66. Esta 
diferencia de hasta el doble de individuos, pudo estar ocasionadas por las múltiples 
mondas que se harían en otras partes del cementerio, depositando posteriormente los 
restos en la cripta. Al empezar la construcción de la Real Capilla de Santa Bárbara, la 
cripta se vio afectada y fue necesario abrir un nuevo acceso a la misma, reducir las 
dimensiones y rehacer la bóveda67. La construcción de la capilla de Santa Bárbara, 
ocupo gran parte del recinto cementerial y destruyó muchas tumbas.  
Pero la sepultura más importante de la Iglesia y del cementerio de San Juan del Hospital, 
fue la de la Emperatriz de Grecia Constanza de Hohenstaufen, que en su testamento 
pidió ser enterrada en la iglesia de San Juan en la capilla bajo la advocación de Santa 
Bárbara a la que le tenía gran devoción.  Hasta el año 1936, los restos de la emperatriz 
permanecieron en un arcón pequeño en la Real Capilla de Santa Bárbara, una vez fueron 
extraídos del pudridero, pero con los saqueos que sufrió la iglesia durante la guerra, los 
huesos de la emperatriz fueron saqueados, mostrándolos como trofeo en público. Desde 





                                                     
65 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
66 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
67 MAS MILLET, J.P; ALONSO DURÁ, A. (1997) Proyecto de Restauración de la Cripta de Santa Bárbara y 
Sepultura de la Emperatriz Bizantina Constanza de Hohenstaufen (+1307). Valencia.  
68 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-








11.05 Análisis arqueológico del cementerio de la 
 Iglesia de San Juan del Hospital   
En el Patio Sur, del conjunto arquitectónico de San Juan del Hospital, se han llevado a 
cabo dos campañas arqueológicas desde 1997. La primera fue entre los años 1997 y 
1998 dirigidas por el arqueólogo D. Enrique Díes Cusí. Años más tarde, entre los años 
2007 y 2008 se realizó la siguiente dirigidas por el arqueólogo D. Fco. Javier Palmero 
Iglesias. En ambas campañas arqueológicas quedó documentada el área meridional del 
solar como lugar de enterramiento cristiano poco después de la conquista de la ciudad, 
una vez arrasadas las viviendas musulmanas allí existentes. Fueron promovidas por la 
Comisión Histórico Artística del Patrimonio de la Iglesia de San Juan del Hospital. Estas 
intervenciones han permitido recuperar y estudiar todas las evidencias de la actividad 
sanjuanista durante los seis siglos de permanencia en el lugar. El  objetivo  de  estas  
intervenciones  fue la  obtención  de  los  datos necesarios para rehabilitar y consolidar el 
área cementerial. Los datos encontrados fueron documentales, arquitectónicos y 
arqueológicos. 
Con la información obtenida se pudo sugerir una hipótesis aproximada de cuál fue la 
evolución constructiva del camposanto de la Iglesia. Los resultados de las campañas 
arqueológicas sacaron a la luz que es un enclave de enorme valor ya que se encontraron 
en el subsuelo  restos de épocas anteriores, época islámica, visigoda y romana. Las 
investigaciones que se realizaron durante las campañas arqueológicas se limitaron a los 
niveles medieval-cristianos allí donde la intervención arquitectónica lo requería.  
Nuestro trabajo consistirá en realizar una síntesis de los resultados de esas 
investigaciones arqueológicas, arquitectónicas y documentales, basadas en los informes  
finales de las campañas arqueológicas, el Plan Director del templo, las entrevistas 
personales mantenidas con la codirectora del Plan Director, directora del museo y la 
Fundación San Juan del Hospital Dña. Margarita Ordeig Corsini y la documentación 
encontrada que mucha de ella ha sido ya desarrollada a lo largo del trabajo. En el 
desarrollo de este apartado se analizará cual fue la evolución constructiva del recinto 
para posteriormente examinar con detalle las estructuras existentes en el Patio Sur, 
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11.05. 01 Análisis documental  
Como se ha comentado ya el cementerio de San Juan del Hospital, constituyó una 
importante fuente de ingresos para la Iglesia desde la llegada de la Orden a Valencia y 
que se convertiría en la principal tras la pérdida de sus posesiones en favor de la Orden 
Militar de Montesa a comienzos del s. XIV. 
En un primer momento, se enterraban a los indigentes, a los ajusticiados, a los enfermos 
del hospital y a los caballeros de la orden de San Juan, pero debido a la fama que llegó 
a adquirir el cementerio, posteriormente también empezó a enterrase a gente de la 
clases más nobles de la sociedad, entre ellas miembros de la familia de los Borja69 y a la 
Emperatriz Bizantina, Constanza de Hohenstaufen, en 130770. (Véase figura 27)  
Sobre los límites del cementerio hay que aportar que Orellana71 dice que el cementerio 
de San Juan del Hospital empezaba allí donde se encontraba la lápida romana, todavía 
hoy visible incrustada en el zócalo del edificio. En esta zona, en los planos del Padre 
Tosa, aparece incluido en el cementerio de San Juan, pero en la actualidad no se han 
podido realizar catas arqueológicas. (Véase figura 28 y 29)  
Los enterramientos se realizaban en toda la extensión del cementerio, tanto en el Patio 
norte como en el Patio Sur y dentro de la iglesia en fosas y en criptas. En el Patio Sur se 
realizaban bien en fosas que se distribuían por toda el área cementerial, bien en los 
arcosolios que definían el perímetro completo del cementerio, en túmulos, como era el 
del gremio de los Sastres, en vasos sepulcrales  o en la cripta de Santa Bárbara72.  
Del uso del primitivo cementerio hay noticias desde 1243, gracias a la documentación 
que existe del pleito fallado a favor de la Orden por el obispo de Lleida. El final del 
primer periodo del cementerio viene marcado por hechos comprobados tanto 
arqueológica como documentalmente: el enterramiento de la emperatriz Constanza y la 
ampliación de la parcela. La posible ampliación de la parcela coincide con un hecho que 
sorprendió a todas de las Órdenes Militares en los reinos cristianos de España y de 
Europa y es  la disolución de la Orden del Temple y la enajenación de sus bienes, que 
pasaron a las manos de la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén73.  
                                                     
 69Catalá Gorgues, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 31 
70 ORDEIG CORSINI, M. (2000). Constanza Hohenstaufen, Emperatriz de Grecia. Ed: Comisión Histórico 
Artística de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 110. 
71 ORELLANA, M.A., (1878) Valencia Antigua y Moderna. Copia Facsímil Paris-Valencia.  Ed. Prometeo.  
Valencia. Vol. II. pp. 395.  
72 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
73 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 53. 
 





Figura 27. Imagen de restos de un 
enterramiento en el cementerio, el cual lleva 
unos grilletes. Esto prueba el enterramiento de 
ajusticiados en el recinto.  
Archivo fotográfico de la Iglesia de San juan del 
Hospital.  
Figura 28. Imagen de la lápida romana situada 
en el zócalo de la fachada del edificio contiguo 
a San juan, que dice Orellana que aquí 
empezaba el cementerio. 
Zornoza Zornoza, M.R. (2014 
 
 
En 1307, la reciente beneficiaria de los bienes de la Orden del Temple, solicita 
autorización real y los Caballeros decidieron ampliar el camposanto hacia el Oeste, 
eliminando los arcosolios y vasos sepulcrales de este lado y construyendo otros tras las 
capillas del lado sur de la iglesia y el muro meridional del cementerio. También amplían 
hacia el Oeste la iglesia y las casas. Hay un documento de 1610 que menciona que 
límite. La construcción de una capilla funeraria en el centro del ámbito cementerial habría 
completado la reorganización de este sector74.  
No se entiende muy bien por qué motivo la capilla, construida primero exenta por sus 
cuatro lados y en posición destacada dentro del cementerio vino a quedar adosada a un 
muro divisorio. Tampoco consta explícitamente que la ampliación del cementerio, 
autorizada en 1307, explicada en  términos muy genéricos, se refiera por igual a la 
iglesia, a la casa del Hospital y al cementerio, ya que en la documentación existente dice 
que realizara hacia el Oeste, hacia unos terrenos todavía no escavados.  
A partir de la autorización para la compra de tierras y ampliación de las propiedades, 
posiblemente se abriese el cementerio hacia el callejón del Cristo de las Penas, como se 
observa en el plano el Padre Tosca de 1704. Avanzado el siglo, en 139375, se abrió la 
Calle del Milagro que dividió las propiedades San Juanistas en dos. La calle del milagro 
sustituía el paso por la calle Cristofol Soler. (Véase figura 30)  
                                                     
74  PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 55. 
75 LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2010) Historia de la ciudad. Topografía de la judería valenciana y su entorno. VI 
Proyecto y complejidad. Ed. ICARO-CTVA-COACV. Valencia. pp. 135.  
 




Figura 29. En el plano del Padre Tosca de 1704 
se marca el área que era también cementerio, 
pero en la actualidad hay un edifico y no se 
han podido realizar catas arqueológicas.  
Figura 30. Se marca la apertura del callejón 
del Cristo de las Penas hacia la Calle del Mar, 
una vez cerrada la Calle Cristofol Soler y 
posiblemente se abriría al ampliar las 
propiedades hacia 1309. 
 
 
Esta calle se cierra por peligrosidad ya que era una calle que separaba el barrio de la 
judería con el  muro de cierre del cementerio, era bastante solitaria, y se producían 
asaltos a la población.  Al abrir la Calle del Milagro y cerrar la de Cristofol Soler, el 
transito ya se realizaba hacia la iglesia de San Juan y hacia la puerta de la Xerea por la 
nueva calle que eran casas cristianas, más seguras y la puerta de la Xerea estaba 
siempre vigilada76. (Véase figura 31). 
A lo largo del siglo XV la iglesia continuó enterrando a sus feligreses más devotos, los 
cuales ofrecían legados y las familias más pudientes hacían grandes donaciones y 
algunos gremios artesanales y fue escogida como lugar de entretenimiento por fieles 
Valencianos que se sentían vinculados a ella. Las donaciones más cuantiosas alcanzaban 
para construir y dotar toda una nueva capilla propia, lo que implicaba una remodelación 
del templo, patente en  los ámbitos del lado norte y a los pies de la iglesia actual, donde 
los espacios entre contrafuertes exteriores pasan a ser interiores para conformar nuevas 
capillas77. 
Los enterramientos en fosa disminuyeron en el siglo XVI a favor de las criptas del interior 
de la iglesia, el Patio Sur de San Juan del Hospital fue perdiendo poco a poco su carácter 
cementerial, ya no se recibían tantas donaciones y se vendieron algunas propiedades de 
la manzana en los frentes de Trinquete de Caballeros y de la calle del Mar78. 
                                                     
76 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
77 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 60. 
 
78 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
 





Figura 31. En el plano del Padre Tosca de 
1704, se marca la apertura de la Calle del 
milagro. La calle se abrió y las propiedades 
Sanjuanistas quedaron divididas. 
Figura 32. Dentro del área cementerial se 
marca la Casa del prior que se construyó 
encima de la capilla funeraria en 1670. 
 
 
El legado de Dña. Ángela Colomina en 1670 para la reforma de la Capilla de Santo 
Tomás de Villanueva en el cementerio, fue aprovechado por el comendador D. Joan de 
Pertusa para construir una nueva casa del prior sobre la capilla gótica y convertir parte 
del convento en huerto. Como resultado, vemos como el Patio Sur de San Juan ha 
quedado reducido y fragmentado, perdiendo el uso de cementerio original. A partir de 
1740  deja de enterrarse a individuos79 y pasa a tener distintos usos, hasta la actualidad. 
(Véase figura 32). 
El Plan Director de San Juan del Hospital contiene un interesante trabajo de 
documentación archivística del cual se extrae a continuación una relación de los registros 







                                                     
79 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 1807-
2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 71. 
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1305, diciembre 1. Valencia. 
Fray Ramon de Camarasa, como representante de la orden de San Juan de Jerusalén, 
exige  al oficial de la Curia episcopal de Valencia la supresión de cierto estatuto que 
impide a los frailes hospitalarios dar sepultura en su cementerio a quienes lo deseen. 
ARV, Clero, caja 606, nº 42 (s.n.) 
 
1327, febrero 11. Valencia 
Concordia entre el clero de St. Joan de l’Hospital y los rectores de las iglesias 
parroquiales de Valencia. 
ARV, Clero, caja 611, nº 21. 
…Concordia entre los rectores de las iglesias parroquiales de Valencia, de una parte80, y 
fray Pere Lope de Puig, prior y lugarteniente del comendador de la casa del Hospital de 
San Juan de Jerusalen de la ciudad de Valencia, fray Jaume Bonet, fray Nicolau de 
Avisanda y fray Guillem Hoget, miembros de dicha orden, de otra parte, a propósito de 
la controversida suscitada entre ambas partes, a tenor de la cual acuerdan …Se acuerda, 
asimismo, que en caso de que antes de ser ratificado este acuerdo por el obispo y el 
Cabildo, se diera el caso de enterrar a algún impúber en el cementerio o la iglesia de St. 
Joan de l’Hospital, que pueda hacerse sin oposición de los rectores, y del mismo modo 
durante ese tiempo el clero de St. Joan entregará a los rectores la parte que les 
corresponde según lo señalado anteriormente. 
 
1336, julio 20. Valencia. 
 
Traslado de una cláusula del último testamento de Roderic Llançol de Romaní, hijo del 
caballero Berenguer Llançol de Romaní, otrogado a [3 kls. sept. 1324], por la que 
instituye tres aniversarios perpetuos en la capilla fundada por su abuelo Arnau de Romaní 
en la iglesia de St. Joan de l’Hospital. 
 
AHN, Ordenes Militares, carpeta 701, nº 1 
La familia Romaní fue benefactora de la capilla funeraria que se encuentra ubicada en el 
Patio Sur, la ampliación del ábside la realizó la familia de ahí, que en la cornisa estén las 
media lunas invertidas, que era el símbolo heráldico de la familia.  
 
                                                     
80  Constan expresamente los rectores de las parroquiales de St. Pere, St. Llorenç, St. Joan de Buatella, St. 
Salvador, Sta. Creu, St. Tomàs, Sta. Caterina, St. Martí, St. Andreu, St. Esteve y St. Bartomeu. 
 




1449, octubre 2. Valencia. 
Los albaceas de Joan de Sentllís, presbítero y benficiado de la catedral de Valencia, 
asignan a la iglesia de St. Joan de l’Hospital, 40 sueldos anuales para celebrar misas y 
obras pías por el alma de Ramoneta, prima hermana del testador, que está enterrada en 
un carnero del cementerio de dicha iglesia.  
 
ARV, Clero, caja 603, nº 5 (32) 
…la qual jau en lo carner on és pintada la gran pietat e figura de Nostre Senyor Ihesu 
Crist molt devota. Està lo dit carner front de la porta del gran fossar, en manera que de 
dins de la dita esgléya de Sent Joan demostra plenerament la dita pietat e carner. 
 
 
Esta mención es importante ya que explica que se haga una donación para celebrar unas 
misas y describe el lugar exacto donde está el cuerpo en cuestión. Describe que está 
enterrado enfrente del gran fosar, donde está pintada la Gran Piedad y la figura de 
Nuestro Señor Jesucristo. Esto se interpreta como desde la puerta de la iglesia con salida 
al cementerio se veía la panda de arcosolios y enfrente en uno de ellos estaba la pintura. 
Situándonos frente a la puerta podríamos decir que se trata del tercer o cuarto arcosolio 
empezando por derecha.   
 
1485-1709. Valencia. 
Relación de sepelios realizados en la iglesia y cementerio de St. Joan de l’Hospital de 
Valencia, compuesta en el siglo XVIII según los libros racionales que en aquel momento 
se conservaban.81 






                                                     
81 No se detallan todos los enterramientos, sino sólo aquellos que por las circunstancias en que se produjeron 
se consideran indicativos de los derechos que el clero de St. Joan de l’Hospital pretendía defender en el 
momento de redactarse la relación, a principios del siglo XVIII. Con todo, el número de sepelios reseñados se 
incrementa conforme se avanza en el tiempo, y si las indicaciones relativas al siglo XV son muy  parcas, las 
del XVI y XVII se van haciendo sucesivamente más prolijas. 
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1610, abril 29. Valencia. 
Visita de inspección de la administración de la Encomienda de Torrent por el tiempo en 
que estuvo a su cargo el comendador Hernando Ruiz de Prado. Notario: Joan Tomàs 
Pallarés. 
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 1 
Ante fray Carlos Ferron, comendador de Barbastro, y fray Pedro Martínez de Marzilla, 
caballero conventual, comisarios nombrados y diputados por el Capítulo Provincial de la 
Castellanía de Amposta para visitar la encomienda de Torrente y Picanya, presenta su 
informe fray Hernando Ruiz de Prado, caballero conventual y titular de dicha 
encomienda. 
 
1) Informe de los bienes y derechos pertenecientes a dicha encomienda: 
 “Primerament en València tiene el comendador la Yglesia que vulgarmente 
llaman S. Joan de l’Espital, con todas las casas de los comensales a ella contiguas y 
patios siquiera cimenterios, en la qual yglesia hay un prior y quatro mensales del hábito y 
treinta y seis beneficios fundados de clérigos seculares, de los cuales residen de ordinario 
cinco o seys...” 
“Ittem, visitaron y vieron ocularmente dichos señores comisarios el fosar de dicha yglesia 
y fuera de dicha iglesia, saliendo hacia la puerta, la capilla de Nuestra Senyora de los 
Milagros con muchas presentallas, y la casa y aposentos del Prior y comensales de dicha 
yglesia, que son muy buenos y muy habitables” 
 
1625, junio 25. Valencia. 
Visita realizada a la administración de la Encomienda de Torrent durante el periodo en 
que estuvo regida por fray Lluís de Moncada, Gran Conservador de la Orden de San 
Juan de Jerusalén, desde septiembre de 1621 hasta junio de 1625. Notario: Bartolomé 
Oliver. 
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 2 
La descripción de la capilla de Santa Bárbara es palabra por palabra idéntica a la que 
consta en la visita de 1610, con la única salvedad de que donde allí se decía que en la 
pila se ponía agua el día de Santa Bárbara, aquí se dice que hay “una pila donde se 










1635, abril 2. Valencia. 
Venta de tres casas situadas entre la calle del Mar y el adzucat de les Penes, por el que 
se accede al cementario de St. Joan de l’Hospital. 
 
[ARV, Clero, caja 622, nº 27 ( s.n.)]  
Los administradores de la herencia y obra pía de Serafina Soler, viuda de Domingo 
Oromig, notario [testamento: 1635, enero 8/ Josep Pau de Rocafull, notario], venden a 




Visita realizada a la administración de la Encomienda de Torrent durante el periodo en 
que estuvo regida por fray Martí de Sessé, desde que tomó posesión el 26 de abril de 
1638. Notario: Juan Baptista Ibáñez. 
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 3 
En la relación de mejoras constan obras y gastos en la iglesia, algunas de las cuales no 
se especifican. Reseño las que considero de algún interés: 
Cerraduras para los cajones de los ornamentos y tres llaves de las puertas del 
cementerio, 3 L. 6 s. 8 d. 
A un carpintero por “adreçar la puerta de la iglesia de San Juan que cae al ciminterio”, y 
otros trabajos, 4 L. 
 
La visita llega al cementerio: 
“Ittem, visitaron el cimenterio y foçar de dicha yglesia, el qual està cerrado con 
paredones altos” 
 
1644, octubre 10. Valencia. 
Ante la prohibición de portar capas y bordones en un entierro a celebrar en su propia 
iglesia, el clero de St.Joan de l’Hospital cierra las puertas del templo impidiendo la 
realización del sepelio. 
 
ARV, Clero, caja 621, nº 17 (s.n.) 
Vicent Reig, presbítero, como representante del clero de la iglesia paroquial de St. 
Tomàs, presenta una reclamación ante la curia episcopal de Valencia por la actitud del 
clero de St. Joan de l’Hospital, al cual dicha curia había prohibido previamente asistir al 
entierro de Jerònima Guitart llevando capas y bordones… 
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1663, junio 21. Torrent. 
Visita realizada a la administración de la Encomienda de Torrent durante el periodo en 
que estuvo regida por fray Enric de Rocafull, baile de Caspe, desde que tomó posesión el 
24 de agosto de 1659. Notario: Francisco Ibáñez. 
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 4 
La visita a la iglesia de San Juan y al cementerio no añade nada nuevo, insistiéndose en 
que la emperatriz enterrada se llama Esperanza y en que el cementerio está cerrado con 
paredes altas. 
 
El legado de Dña. Ángela Colomina en 1670 para la reforma de la capilla de Santo 
Tomás de Villanueva en el cementerio de San Juan del Hospital, fue aprovechado por el 
comendador de la orden Joan de Pertusa para construir la casa nueva del Prior sobre la 
capilla gotica y convertir parte del cementerio en huerto.  
 
1671, mayo 30. Valencia. 
 [ARV, Clero, caja 621, s.n.]  
Testamento revocado de Angela Colomina y de Esparça, viuda de Silvestre Esparça, 
“estant bona e sana de cos y de pensa”. Nombra albaceas al rector de la parroquia de 
St. Tomàs, de la que es parroquiana, y al sacristán de la iglesia de St. Joan de l’Hospital. 
Elige su sepultura “en lo vas del reverent clero de St. Tomàs”. Entre sus mandas 
testamentarias figura una que establece “que los lloguers de la casa baxa y ort que estan 
al costat del pati e o sementeri de dita iglesia conventual de Sent Joan de l’Espital, sien 
preses per los administradors meus infrascriptos 40 lliures moneda reals de València, y 
aquells es convertixquen en fer una cuberta de taulada a la capella del gloriós Sent 
Tomàs de Vilanova, olim de Santa Maria Madalena, construïda en dit sementeri de Sant 
Joan de l’Hospital, dexant-ho a la directió de dits mos administradors”. Instituye como 
herederos universales de sus bienes a ambos cleros de St. Tomàs y St. Joan de l’Hospital, 
y a los respectivos rector de St. Tomás y sacristán de St. Joan como administradores de 
sus bienes, que se utilizarán para fundar en ambas iglesias tantos aniversarios como sea 
posible, excepto un aniversario perpetuo de 50 L. de propiedad que sus administradores 
deberán fundar en la iglesia parroquial de St. Nicolau, donde nació y fue bautizada la 
testadora. Firman como testigo Josep Candi y Vicent Aguilar, pintores, y fray Jaume 










(10) 1674, diciembre 9-1675, enero 9. Valencia.  
Fr. Jaume Carlos,  presbítero de la orden de San Juan de Jerusalén, habitante de la 
ciudad de Valencia, como administrador del alma y los bienes de Angela Colomina y 
Esparza, hace inventario de los bienes de dicha herencia: E primerament essent en la 
casa on dita diffuncta morí, al costat del pati e o ort de Sent Joan de l’Hospital de la 
present ciutat... Incluye 27 hanegadas de tierra en Meliana, censales por 510 L. de 
propiedad y 510 s. de pensión anual, otras 223 L. en concepto de cambios y deudas, y 
...dos cases contigües que solien ser de Luysa Esteve y de Olgiat, viuda, situades en la 
present ciutat de València al costat del fossar de la església de Sent Joan de l’Espital, per 
a mentres no parega Joseph Ponti, net de dita quondam Luysa Esteve.. 
 
 
1694, enero 11. Torrent. 
Visita realizada a la administración de la Encomienda de Torrent durante el periodo en 
que estuvo regida por fray Ramon de Perellós i Rocafull, caballero, Gran Cruz de la 
orden de San Juan de Jerusalén, desde que tomó posesión el 1 de mayo de 1689. 
Notarios: Miquel Bas y Ponciano Navarro. 
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 5 
 
 [...] “En la ciudad de Valencia hai una yglesia y cassa de San Juan del Hospital 
de Jerusalén en la qual hai un prior y quatro frailes mensales, y treinta y siette venificios 
fundados para clérigos seculares, de los quales residen de ordinario catorce o quince, de 
celebración de los divinos oficios, y así mismo hay dieç y siete capillas de personas 
particulares, etc.” 
 [...] 1690.XII.24: una puerta para el cementerio de la iglesia de St. Joan del 
Hospital, 9 L. 2 s. 
 
 
[Siglo XVIII]. Valencia. 
Alegación en contra de la pretensión del clero de Santo Tomás de estar los entierros 
realizados en la iglesia de San Juan del Hospital sujetos a sus derechos parroquiales. 
 
ARV, Clero, caja 606, nº 52 
“Resolución a la duda sobre si la iglesia y clero de San Juan del Hospital están sujetos a 
lo menos en los entierros a los derechos parroquiales de la iglesia de Santo Tomás 
Apóstol”. Sigue la misma argumentación que otros escritos reseñados anteriormente. Hay 
una nota que cita a Escolano (tomo 1, libro 5, capítulo 13, nº 7), indicando que la iglesia 
de San Juan del Hospital tuvo título de parroquia en los principios de su fundación, “antes 
de dársela a la religión de San Juan [...] y lo acredita el que el rey don Jayme el 
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Conquistador le hizo donación de unas eras que estavan al lado de dicha iglesia para 
hacer un grande y espacioso cementerio, como oy dia lo tiene, prerrogativa propia de 
iglesia parroquial, por necessitar de él para el entierro de los parroquianos. Quedan 
asimismo de tiempos antiguos unas antiquísimas chrismeras, que sn alajas propias de 
parroquia, pues sólo a ellas pertenece el exercicio del bautismo” 
 
 
1740, septiembre 24. Torrent. 
Visita realizada a la administración de la Encomienda de Torrent durante el periodo en 
que estuvo regida por fray Cipriano Juan, baile de Caspe, desde que tomó posesión en 
30 de septiembre de 1730.  
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 7 
 “Otrosí, al lado de la Yglesia ay un pasadizo cubierto, y en él seis capillitas, una del 
santo Christo de las Penas, otra de la virgen del Milagro, otra de la virgen de la Pera 
[sic], otra de la Virgen de los Dolores, otra de la Piedad y otra del Arcángel San Rafael, 
de las quales son algunas patronatos seculares.” 
 
En el año 1754 se abre pleito contra Joaquín Valeriola, propietario del Palacio Valeriola, 
ya que comienza unas obras en su palacio que perjudican la Casa del Prior y el huerto.  
 
1754, octubre 16. Torrent. 
Visita realizada a la administración de la Encomienda de Torrent durante el periodo en 
que estuvo regida por fray Lorenzo San Juan, desde que tomó posesión en 3 de febrero 
de 1751. Notario: Pedro Millera y Sessé.  
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 8316, nº 8 
No hay referencia a los clérigos seculares residentes. La descripción de las instalaciones 
de la iglesia sigue punto por punto la de la visita anterior. No hay mención al cementerio, 
y sí a la “habitación que llaman de el Prior con dos jardinitos” 
 
  1753.VIII.29: “...pagué a Rafael Llorada, maestro albañil, 16 s. por la 
visura y relación que hizo de la obra nueva que don Joachín Valeriola ha fabricado en 
perjuicio del Huerto y Casa Prioral del Ospital...” Apoca: “Confieso el abajo firmado 
haber recibido (...) por las diligencias de ver y registrar el sitio contiguo a la Casa de 
Joachín Valleriola y haber hecho relación y dado informe de los perjuicios puede 
ocasionar la nueva obra que se está construiendo en dicha casa, y los derechos que 
dicho comendador tiene para detenerla...” 
  
 




1753.IX.10: a dos abogados por asesoramiento para ver la forma de abrir juicio 
contra Joaquín Valleriola por la obra nueva que ha hecho. Apoca: “Recivimos (...) 4 L. 
moneda corriente por la (tienta) sobre los balcones que ha fabricado don Joachín 
Baleriola en la pared que cae del huerto de la yglesia de San Juan del Hospital...” 
  
1754.VIII.31: pago de derechos a un escribano de cámara en el pleito contra 
Joaquín Valleriola por la obra nueva. Apoca: “...a quenta de mis derechos en los autos 
con don Joachín Valeriola, sobre que este cierre ciertas ventanas y balcones que cahen 
al huerto de la iglesia de San Juan del Hospital....” 
 La inspección de la iglesia sigue punto por punto la descripción de la visita 
anterior en lo tocante a la capilla de Santa Bárbara y a la de San Antonio Abad. No hay 
mención alguna al cementerio, pero tampoco al huerto ni a la casa prioral, por donde la 
visita no pasa. 
 
1775, diciembre 12. Valencia. 
Huerto lindante con el cementerio de St. Joan de l’Hospital. 
 
AHN, Ordenes Militares, legajo 83142, nº 11 
Joaquín Valleriola y Rimbau reconoce poseer una casa en la parroquia de St. Tomàs de 
Valencia, situada en la calle del Mar, cuyo huerto contiguo “y propio de dicha casa, que 
linda con ella y con el simenterio y casas de San Juan del Hospital”, está bajo dominio 
directo del comendador de Torrent a censo de 1 L. en Navidad, luismo y fadiga. Dicho 
dominio fue ya reconocido en sendos cabreves anteriormente otorgados por Jeroni 
Valleriola i Carrós, tercer abuelo del interesado, a 8 de julio de 1625 ante el notario 
Bartomeu Oliver, y por Francesc Valleriola i de Castellví, bisabuelo del interesado, a 27 
de agosto de 1653 ante el notario Joan Batista Queyto. 
 
1812, junio [s.d.]. Valencia. 
 
El clero de Santo Tomás reclama la supresión de los privilegios de la iglesia de San Juan 
del Hospital de Valencia, argumentando la extinción de la orden de San Juan de 
Jerusalén. 
 
ARV, Clero, caja 620, nº 8 (s.n.) 
“Los historiadores antiguos de esta ciudad, y particularmente Esclapés, que escribió de la 
fundación de sus yglesias, tratando la de San Juan de Jerusalén, llamada del Hospital, 
dice: que el rey don Jayme, por los servicios que havían hecho en la conquista las tropas 
de la Religión de San Juan de Jerusalén, les erigió una yglesia o capilla, con hospital y 
cementerios, y fundó en ella cinco plazas de capellanes con un prior, cruzados de la 
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orden, para ausiliar a los soldados enfermos, dotándoles de renta de las encomiendas de 
Torrente y Picaña, de la misma orden. Por ser esta yglesia la primera que se erigió, y 
tener el rey conquistador mucho afecto a dicha Religión, la concedió varios privilegios, 
entre ellos llbar cruz alta y precidir a las demás parroquias; pero que nunca ha sido 
parroquia ni jamás a tenido parroquianos, a excepción de los que havitaban intra cepta 
monasterii.Y por último, que de antiguo havía fundados treinta y siete beneficios que 
poseían los que no eran cruzados, pero bajo la dirección y govierno del prior, que era 
uno de los cinco comensales o cruzados; y que estos beneficios, por la cortedad de sus 
rentas, se hallaban reducidos a cuatro. 
“Dr. Vicente Salabert, síndico del clero de Santo Tomás. 
 
La ocupación de la isla de Malta por Napoleón, propicia que Carlos IV publique la Real 
Orden que despojará a los caballeros de San Juan de la encomienda de Torrent en 1807. 
Tres años más tarde, el perfecto de la policía , instalado en el palacio de los Valeriola  se 
adueña de la parte occidental del huerto del prior , en una ocupación confirmada desde 
1812, cuando quedan disueltas las órdenes militares bajo la monarquía de José 
Bonaparte  . La casa prioral fue alquilada y la capilla funeraria queda olvidada82. 
Se transcribe a continuación un fragmento del libro de Acuerdos que se reproduce en la 
obra de D. Fernando Llorca: 
…El Director General de Policía, Don Agustín de Quinto, a los pocos días del bombardeo 
de Valencia por el General Suchet, fue a hospedarse en la casa llamada valeriola ( hoy 
redacción de las provincias), contigua a San Juan del Hospital . Como no le pareciese 
bastante espacioso el jardín de la finca, resolvió añadirle el huerto prioral y procedió a 
ocuparlo pasando recado a los freires y derribando la tapia y dejándolo incomunicado 
con la iglesia...83 
…Cuando don Agustín de Quinto cambió de alojamiento, reclamó el huerto de San Juan 
del Hospital, para que pudiera alegar ningún derecho la Casa de Valeriola. Dispuso D. 
Agustín que fuese devuelto; pero habiendo ocupado la misma don Julián  Clemente, 
Comisario de policía, lo pidió también y le fue concedido, acordando los freires de San 
Juan que se proceriera a recuperarlo tan pronto como éste dejara la casa. El oficio que lo 
pedía decía así: “Muy señor mío y estimado dueño: notifico a Vd. Como me mudo a la 
casa de Doña Pascuala Valeriola donde según noticias hay un pequeño huerto 
perteneciente a esa santa iglesia de San Juan del Hospital y deseando tener ese 
pequeño desahogo, suplico a Vd. Por efecto de su bondad me conceda a mi persona 
                                                     
82 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
83 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 134.  
 
 




sola el usufructo de dicho huertecito, mientras yo habite en dicha casa, favor a que viviré 
reconocido. Valencia 18 de Junio de 1812. Julián Clemente. Señor Don José Ibáñez”…84 
El 5 de Agosto se puso en alquiler, para ayuda del culto, la habitación prioral y en 1813, 
las habitaciones y dependencias de los comensales que habían sido desalojadas. La 
decadencia de San Juan del Hospital se acentúa durante el siglo XIX con las medidas 
desamortizadas, que dejará de ser sanjuanista, conservando la titularidad de parroquia 
castrense hasta 1878, año en que ésta se traslada al convento de Santo Domingo, con lo 
que San Juan pasó a ser parroquia diocesana85. 
El 1877 se instalan los talleres de la imprenta de José Doménech, empresa editorial del 
diario Las Provincias, en la calle del Mar esquina a San Cristóbal  ocupando parte del 
antiguo Patio Sur del complejo sanjuanista, donde aún eran reconocibles los arcosolios 
del cementerio, y el obrador de un sastre en la capilla funeraria86. 
Analizando la documentación de archivo existente en el Plan Director, las entrevistas 
mantenidas con Dña. Margarita Ordeig Corsini, codirectora del mismo y la bibliografía 
consultada podemos concluir este apartado diciendo que parece claro que el cementerio 
entró en desuso a mediados del siglo XVIII. La reorganización que sufre el área 
cementerial con la construcción, sobre la capilla funeraria,  de la casa del Prior en torno a 
1679, supuso la transformación de su mitad oeste en un huerto y posteriormente, parte 
del cementerio también se acondiciono como huerto.  
La casa de  los Valeriola tenía un huerto colindante con el cementerio, que aparece en el 
dibujo del Padre Tosca. Este huerto es ciertamente pequeño, como indicaba la petición 
del comisario de policía que aparece en el libro de D. Fernando Llorca.  La zona que 
corresponde actualmente al patio de los Valeriola, formó parte del cementerio hasta fines 
del siglo XVII y luego se transformó en huerto, siendo propiedad de la iglesia de San Juan 
hasta su ocupación en 1812, por el precepto de la Policía. Es probable que la casa de 
Valeriola se construyese apoyándose sobre los antiguos muros de límites del cementerio, 
lo que ocasionó la queja de la apertura de ventanas y balcones a mediados del siglo 
XVIII. 
El Plan Director de San Juan del Hospital se extiende a dicho patio donde es de suponer 
que aparecerían los enterramientos realizados entre principios del siglo XIV y mediados 
del siglo XVII, pero solo a nivel documental. No se ha podido asegurar que por debajo 
del actual Patio de Valeriola, existan restos de viviendas musulmanas, que deben 
corresponder a las propiedades compradas con motivo de la ampliación, incluso de 
deben aparecer estructuras islámicas más antiguas, restos de viviendas visigodas y 
debajo las imperiales y las gradas del circo romano, pero no se ha podido verificar 
porque no se ha realizado ningún tipo de excavación arqueológica.  
                                                     
84 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 134.  
85 Ídem anterior. pp. 135. 








11.05.02 Análisis arqueológico  
En este apartado se realizará una síntesis de los informes finales, resultado de las 
campañas arqueológicas realizadas en el Patio Sur, en las cuales quedó documentado 
que la zona Sur del conjunto hospitalario, fue un lugar de enterramiento cristiano que 
comenzó a usarse poco después de que la Orden Sanjuanista se instalara cerca de la 
puerta de la Xerea. Hay que recordar que estos trabajos fueron promovidos por la 
Comisión Histórico Artística del Patrimonio de la Iglesia de San Juan del Hospital y que 
pudieron desarrollarse gracias a la ayuda otorgada por la comisión Europea que aprobó 
el Proyecto Marco “Raphael”, el cual fue decisivo para posteriormente realizar el Plan 
director del Templo.   
Las primeras excavaciones estuvieron coordinadas científicamente por Dña. Margarita 
Ordeig Corsini. En ellas participaron D. Delfín Villalaín, Mateu Rodrigo y D. Carlos 
Gómez Bellard, miembros, respectivamente, de los departamentos de Medicina Legal, 
de Historia Medieval y de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València. Los 
trabajos arqueológicos, coordinados el arqueólogo D. Enrique Díes Cusí y además, por 
los arqueólogos D. Guillem Pérez i Jordà y por Dña. Francisca Rubio Gómez, realizados 
por ENTORN, S.L., empresa de servicios especializada en estudios de patrimonio 
cultural.  
Las últimas excavaciones también estuvieron coordinadas científicamente por Dña. 
Margarita Ordeig Corsini, y dirigidas por D. Fco. Javier Palmero Iglesias. También 
participaron los doctores arquitectos especialistas en arquitectura medieval D. Jorge 
García Valldecabres y Dña. Concepción López González.  
La finalidad de las intervención fue la de obtener los datos necesarios para la redacción 
del proyecto de rehabilitación de la zona que se realizó en el año 2003, después de que 
se diese por finalizado el Plan Director del Templo y fue redactado por los doctores 
arquitectos  D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González, lo que ha 
permitido recuperar parte de las estructuras allí existentes.  
Pero la principal motivación para realizar la investigación arqueológica, fue la de 
conocer las características del antiguo cementerio y los posibles restos constructivos que 
pudiesen quedar, además de la cripta de la antigua capilla de Santa Bárbara. También 
se quería recuperar la capilla gótica, que se encontraba embebida en una construcción 
más moderna al fondo del patio, la casa del Prior. Para el resto de zonas se realizaría 
una excavación en extensión, que aportase nuevos datos sobre todo aquello referente a 
la zona y uso del Patio Sur. 
 
 




Figura 33. Se ha marcado en el plano los dos grandes sectores en los que se dividió el Patio Sur, 
para poder desarrollar las excavaciones. 
 
 
Para poder empezar la excavación, el Patio Sur tuvo que ser dividido en dos sectores, 
uno al Este y otro al Oeste y estos a su vez también se subdividieron en sectores más 









Figura 34. Se ha marcado en el plano, dentro de Sector 1, las áreas más pequeñas en las que 
quedó dividida la excavación. 
 
Sector 1   
Comprendía la zona Este de la Real Capilla de Santa Barbará hasta el muro de cierre del 
recinto, y se subdivido en:  
Zona A: Se centra en la cripta de Santa Bárbara y todo su contenido.  
Zona B: La antigua capilla de Santa Bárbara, antiguo pudridero de la Emperatriz 
Constanza.  
Zona C: Todo el espacio abierto entre la cripta y el muro de cierre. 
Zona D: El interior de la actual Real Capilla de Santa Bárbara 











Figura 35. Se ha marcado en el plano, dentro de Sector 2, las áreas más pequeñas en las que 
quedó dividida la excavación. 
 
Sector 2  
Este sector abarca toda la zona Oeste de la Real Capilla de Santa Bárbara hasta el muro 
que cierra la parcela y se subdividió en:   
Zona A: Línea de arcosolios adosados al muro.  
Zona B: Espacio ocupado antiguamente por los talleres de Las Provincias 
Zona C: Espacio abierto al exterior. 
Zona D: Zona que ocupada la Casa del Prior, por la zona Norte, incluida la capilla 
funeraria.  












Sector 1 – Zona A: Cripta de Santa Bárbara 
 
La cripta de la capilla de Santa Bárbara es una estructura de planta aproximadamente 
rectangular y está cubierta por una bóveda de sección irregular. Tiene unas dimensiones 
de 20,5 palmos valencianos87 de largo, 11,2 palmos de valencianos de ancho máximo, 
9,7 palmos valencianos  de ancho mínimo y 13,8 palmos  de altura. Está adosada al 
muro sur de la antigua capilla de Santa Bárbara y se encaja en un arco de descarga 
construido a la vez que la capilla. La cripta es accesible en la actualidad después de su 
restauración y se accede a través de una escalera metálica adosada a la pared. 
La cripta está comunicada con la antigua capilla de Santa Bárbara con una abertura en 
su parte Sur que mide, de 2,4 x 2,2 palmos.  El dintel esta realizado con ladrillos y sus 
jambas son de mampostería trabada con mortero de cal y grava. El suelo de la cripta, 
tiene una ligera pendiente hacia el Sur y tiene un escalón en su zona Norte, 
supuestamente serviría para la comunicación entre la capilla y la Cripta.  
Las paredes Este y Sur están construidas con restos de lápidas y cipos funerarios. En la 
pared Sur predominan los elementos constructivos reutilizados de estructuras de época 
gótica, con restos de columnillas o sillares. La pared Oeste, a partir de un determinado 
momento deja de ser de piedra para estar realizada en ladrillo. Esto puede estar debido 
a que detrás está el cimiento de la nueva capilla barroca y no había espacio suficiente 
para forrarlo con sillar, por lo que se decidió hacerlo con ladrillo. La bóveda, como 
hemos dicho, es de sección irregular, forzando el arco para buscar la pared Oeste. Está 
construida con ladrillos trabados con mortero de cal y grava. 
…En el año 1377 Dña. Guillamona Bonet, hija de los difuntos Guillem y Solsina, obtuvo 
licencia real de Pedro IV para fundar una capellanía en la capilla de Santa Bárbara…88  
Debido a la popularidad que estaba alcanzado en aquella época Santa Bárbara, Dña. 
Guillermina funda la capellanía y muchos fieles Valencianos eligen ser enterrados en la 
Capilla que fundó la emperatriz. Las dimensiones del pudridero de la emperatriz eran de 
reducido tamaño y pronto quedó pequeña para las numerosas sepulturas que recibía y 
como era imposible ampliarla hacia el interior de la iglesia, se construyó la nueva cripta 
en el cementerio, unida a la capilla por un agujero89. La cripta se amplía en el año 1615 
según consta en el Plan director del Templo.  
                                                     
87 La medida de 2 codos árabes, palmos, varas  valencianas….etc. Estas medidas corresponden con un 
Boletín cuyo autor es Gabriel Ciscar, miembro de la Comisión  de Pesos y Medidas del Instituto Nacional de 
Francia, titulado “Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales, fundados en la 
naturaleza. 1800.” 
88 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
89 Ídem anterior.  
 




Figura 36. Imagen de las primeras catas que se 
realizaron en la cripta de Santa Barbara, antes 
de empezar la campaña arqueológica. 
Ordeig Corsini, M. (1997) Archivo personal  
Figura 37. En la imagen se ve la cripta ya 
excavada, con la “spina del circo” en el centro 
y el orificio que comunica con la capilla de 
Santa Bárbara.  
Ordeig Corsini, M. (1997) Archivo personal 
 
 
La familia Bonet es la que instaura la capellanía, que en todo momento fue propiedad 
Real, y el hecho de que los feligreses se enterrasen en ella no otorgaba derechos 
reales90. Como se ha dicho en el apartado anterior, según documentación existente en el 
archivo de la iglesia y recogida en el Plan Director, se enterraron en la cripta 17691 
personas datadas, entre 1384 y 1685,  pero durante las campañas arqueológicas se 
contabilizaron los cráneos y había más de 300 individuos92.  
También aparecieron restos de madera, que presuntamente pertenecerían a ataúdes de 
madera y objetos de adornos personales, pendientes, cuentas de azabache, etc.), 
además de algún material cerámico que los informes arqueológicos los fechan a finales  
del siglo XVI o principios del XVII. 
Durante la campaña arqueológica en la cripta se encontró, la “spina del circo romano”, 
y se contactó con el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal de Valencia, cuyo 
director es el arqueólogo, D. Albert Rivera i Lacomba. D. Albert verificó y ratificó el 
hallazgo y que efectivamente se trataba de la cimentación de “spina del circo romano”. 
La “spina” aparecía encalada por el lado exterior, y con el resto de otros datos 
arqueológicos que tenia de sobre mas excavaciones próximas en  la Calle de la Paz y 
alrededores, realizó unos cálculos aproximados que posiblemente el circo romano de 
Valentia contase con un aforo de unas 10.000 plazas93.  
                                                     
90 MAS MILLET, J.P; ALONSO DURÁ, A. (1997) Proyecto de Restauración de la Cripta de Santa Bárbara y 
Sepultura de la Emperatriz Bizantina Constanza de Hohenstaufen (+1307). Valencia.  
91 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
92 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
93 ALONSO DURÁ, A., (2014) [Comunicación Personal] 15 de Junio de 2014. 
 




Otro dato interesante de la excavación es que en la zona, junto a la “spina del circo”, 
aparecieron piedras de cantos rodados y mucha arena fina como en otros puntos de la 




























Sector 1 – Zona B: La antigua capilla de Santa Bárbara, antiguo 
pudridero de la Emperatriz Constanza 
 
 
En 1307, muere en Valencia la emperatriz bizantina Constanza de Hohenstaufen. A su 
muerte, por deseo expreso,  dijo que se construyese una capilla en advocación a Santa 
Bárbara la cual le servirá se sepultura. Es enterrada en la capilla, en lo que también se 
conoce como pudridero. Tras pasar el tiempo correspondiente, se sacaron los restos y los 
depositaron un una urna de piedra, posiblemente en la pared oeste de la capilla, junto 
con el nicho formado para contener las reliquias de Santa Bárbara que Dña. Constanza 
trajo a Valencia94. 
Para realizar la excavación en la antigua capilla de santa Bárbara, se procedió a 
levantar un suelo de mármol que la cubría, y en primer lugar aparecieron unas baldosas 
rojizas colocadas en posición paralela, bajo mortero de cal y arena con gravas, 
fragmentos de ladrillo, fragmentos de piedra y después aparece la bóveda de la 
sepultura. El hueco de acceso a la misma estaba formado por una pieza de piedra 
vaciada, de forma rectangular, con un rebaje para apoyar las losas de cierre de la boca 
de la cripta95. 
Esta sepultura ya hemos dicho que está cubierta por una bóveda de medio punto 
formada por ladrillos, dispuestos a sardinel y trabados con mortero de cal. Es de planta 
rectangular, formada por muros de tapial de mortero de tierra y piedras de mediano 
tamaño, con cajas de 2,8 palmos96. La altura de la estructura de tapial es de 5 palmos  y 
con la bóveda, alcanza una altura total de 3,4 palmos. (Véase figura 38). 
En el suelo se apreciaba una lechada de cal y hay que destacar la existencia, de un 
agujero enfoscado de yeso, correspondiente con la pared sur. Las medidas del tapial 
corresponden a comienzos del siglo XIV, momento en que se haría la sepultura, la cual 
apareció cubierta con losas. La bóveda de ladrillo se realizaría a la vez que la 
construcción de la cripta a finales del siglo XVI.  
 
 
                                                     
94 ALONSO DURÁ, A., (2014) [Comunicación Personal] 15 de Junio de 2014. 
95PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 17. 
96 La medida de 2 codos árabes, palmos, varas  valencianas….etc. Estas medidas corresponden con un 
Boletín cuyo autor es Gabriel Ciscar, miembro de la Comisión  de Pesos y Medidas del Instituto Nacional de 









Figura 38. Rosca de la bóveda de la cripta, a la 
que accedía por la antigua capilla de Santa 
Bárbara.   
Ordeig Corsini, M. (1997) Archivo personal  
Figura 39. En la imagen la huella de una  
cubierta de la sacristía barroca. 




En el interior de la sepultura había abundantes materiales, vidrios, elementos de metal, 
fragmentos grandes de cerámica, restos de fauna y restos humanos. Se recuperaron dos 
losas de acceso a la cripta, una fechable en el siglo XVII y otra del siglo XIX, que se 
encuentran en el museo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 
También se analizaron las paredes de la capilla. La pared Sur estaba totalmente 
afectada por la antigua puerta de comunicación con la sacristía de la Real Capilla de 
Santa Bárbara, y aun así se apreciaba la existencia de una huella en la parte exterior, 
que posiblemente pudiese tratarse  de una estructura cubierta con una ligera pendiente 
sostenida por algún elemento vertical. La sepultura dejó de utilizarse en el siglo XIX. 



















Este sector comprende la zona entre el muro de cierre del recinto por la calle Trinquete 
Caballeros y el muro este de la Real Capilla de Santa Bárbara. En esta zona se realizó 
una excavación en extensión y quedaron documentados los niveles correspondientes a la 
ocupación de la parcela por los sanjuanistas, por lo que los niveles más antiguos 
encontrados corresponden a las últimas estructuras de época islámica. 
Niveles islámicos 
Los restos correspondientes a las viviendas islámicas se organizan alrededor de dos 
muros de tapial en L enlucidos de cal. En el lado Este y Oeste se documenta un pavimento 
de mortero de cal y canto bastante mal conservado. Sobre él se construyó un murete de 
adobe, del que apenas hay restos  y no es posible distinguir ni su largo ni su ancho97. 
Se halló una tinaja bizcochada situada verticalmente en un soporte de mortero de cal y 
canto, que se depositó en el museo de la Iglesia. Todas estas estructuras aparecen 
arrasadas por la construcción superior del cementerio. 
El cementerio medieval 
De la época de construcción de la iglesia apareció en el extremo Norte, una estructura 
de planta rectangular revestida en su interior que podría ser un aljibe inutilizado en el 
siglo XIV. Con la construcción de la cripta se anuló esa parte del cementerio y el aljibe y 
en su lugar se excava un pozo adosado a la pared del ábside. Una canal de reciente 
construcción cortaba todo el sector de la antigua sacristía hasta llegar al pozo98. 
La fecha de abandono de este sector del cementerio no parece ir más allá del siglo XIV. 
Los enterramientos en esta zona presentaban dos tipos de orientaciones, un grupo con la 
cabeza hacia el Oeste y varios casos que se orientan hacia el Sur. Ya junto al ábside, se 
halló una fosa orientada en paralelo a él. Se documentaron también dos fosas orientados 
con los pies hacia el ábside, es decir, en dirección Norte – Sur,  y una sepultura 
construida99, también con esta orientación. 
Existen dos niveles de enterramientos, el primero correspondería a la época tras la 
conquista y el segundo a partir de finales del siglo XIII o comienzos del siglo XIV, 
momento en que el nivel subiría en torno a medio metro mediante aporte de tierra100.  
                                                     
97 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 18. 
98 Ídem anterior.  
99 Ídem anterior.  
100 Ídem anterior. pp.19. 
 





Figura 40. Imagen durante las excavaciones 
arqueológicas del sector 1, Zona C.  
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 
(1997). 
Figura  41. En la imagen restos de uno de los 
individuos encontrados en las. 




En esta zona se encontraron 19 cuerpos, distribuidos en 5 calles muy apretadas sin 
apenas espacio entre ellas, enterrados en fosa excavada en el terreno, y en una 
sepultura.  
La sepultura encontrada era de estructura de planta rectangular con paredes de ladrillos 
dispuestos en hiladas sobre capa de mortero de cal y arena y conservaba 20 hiladas101. 
En la parte inferior se conservaban restos de enlucido blanco de cal y en la base de 
mortero. En esta sepultura aparecieron 8 cuerpos. Junto al ábside de la iglesia se halló 
una fosa con dos cuerpos, en paralelo, siguiendo la dirección Este-Oeste, una 
superpuesta a la otra102.  
Se encontraron restos de clavos, mortajas, collares y pendientes de bronce. En casi todos 
los enterramientos, los restos pertenecen a individuos infantiles que no superaban los 10 
años  y adolescentes. El resto de individuos serian adultos hasta los 30 años. Solo se 
encontraron 2 fosas de individuos que podrían ser de edad más avanzada.   
Tras la construcción de la nueva capilla de santa Bárbara, en 1685, la zona queda como 
espacio residual entre ésta y el muro almenado de la fachada103.  
  
 
                                                     
101 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 19. 
102 Ídem anterior 
103 MAS MILLET, J.P; ALONSO DURÁ, A. (1997) Proyecto de Restauración de la Cripta de Santa Bárbara y 
Sepultura de la Emperatriz Bizantina Constanza de Hohenstaufen (+1307). Valencia.  
 
 




Sector 1 – Zona D: El interior de la actual  





La capilla que actualmente conocemos, la Real Capilla de Santa Bárbara se  levantó 
entre 1685 y 1689 en sustitución de la antigua, a instancias de la recién creada Cofradía 
de Sta. Bárbara, ya que la antigua capilla había quedado muy reducida para las 
necesidades tan numerosas de los cientos de feligreses Valencianos, aun así se siguió 
enterrando en la antigua sepultura que quedaba adosaba.  
De las estructuras existentes bajo la nueva capilla de Santa Bárbara, es bien conocido 
que el gremio de los sastres tenía una sepultura en el antiguo cementerio, ya que existe 
abundante documentación al respecto. Esta sepultura fue donada por D. Domino de 
Castelló104 en 1380, y dejó dos libras de beneficio para que le fueran rezadas misas 
y, desde entonces, su sepultura había sido usada por el gremio. Esta sepultura 
perduró hasta 1685, cuando comenzaron las obras para la construcción de la actual Real 
Capilla de Santa Bárbara y el gremio y la iglesia entraron en pleito. El pleito lo ganó la 
iglesia y la sepultura de los sastres fue trasladada los Santos Juanes105.  
 
Niveles islámicos 
Los niveles correspondientes a la época islámica coinciden con las otras zonas, siendo las 
estructuras más antiguas las anuladas a finales del siglo XIII o principios del XIV. 
Se recuperó cerámica común cántaros, lebrillos, jarritas, ollas de cocina y ataifores106  
blancos, que sitúan el nivel en el  transcurso entre finales del siglo XII y el siglo XIII.  
Los estratos, fueron cortados por una canal construida con una base de mortero y lateral 
de ladrillo. La canal continua en dirección este por debajo de los muros de la capilla de 
Santa Bárbara definiéndose entre los dos un espacio del que únicamente se documentan 
documentar un relleno de arena y gravas que parece ser la base de un pavimento. Estas 
estructuras deben corresponder con una zona habitable y fueron arrasadas para la 
construcción del cementerio cristiano107. 
 
 
                                                     
104 CATALÁ GORGUES, M.A. (2007), El Cementerio General de Valencia. Historia, arte y arquitectura. 
1807-2007. Ed. Carena Editors. Valencia. pp. 70. 
105  VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
106 Un ataifor es un plato hondo representativo de la vajilla andalusí. 
107 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 20. 
 
 




El cementerio medieval 
Después de la construcción de la iglesia, se erigieron una serie de capillas entre los 
contrafuertes de esta. Este es el caso de la capilla que ha sido excavada en esta 
campaña, que está construida entre el contrafuerte este, el oeste y el muro de cierre de la 
capilla. Son muros de sillares trabados con argamasa y el de cierre de la capilla se 
adosa al contrafuerte original, por lo que se confirma el proceso de conversión en 
capillas laterales del espacio que quedaba entre los diferentes contrafuertes108.  
Esta capilla fue construida con una finalidad109, según recoge la documentación 
aportada por el Plan Director. La sepultura de esta capilla se construyó en el suelo, 
adosada al muro oeste con una planta rectangular de 9,8 palmos110 de largo y 3,4 
palmos de ancho y está realizada con sillares trabados con argamasa. El pavimento es 
una capa de mortero de cal y la cubierta estaba formada por diferentes sillares que se 
apoyan directamente sobre los sillares de la sepultura. Estas losas de piedra se retiraban 
para permitir la entrada a la sepultura111.  
Del primer cementerio, que se construyó sobre los restos islámicos, se documentó una 
sepultura a base de sillares trabados con argamasa que forman una caja rectangular de 
11,3 palmos de longitud, 4,5 palmos de anchura y 1,8 palmos de profundidad. La 
cubierta estaría formada por losas de piedra, pero no se han conservado. Tampoco se 
documentó ningún enterramiento de esta fase, lo que hace suponer  que fue vaciada con 
posterioridad al sufrir alguna modificación112. Al norte de esta estructura, adosada  se 
conservó una fosa de enterramiento con restos de dos individuos. 
En pleno siglo XIV, como hemos dicho existe un aporte de tierras elevando el nivel del 
suelo y se  produce una reordenación del cementerio. En este momento se data la fecha 
de la construcción de los arcosolios que estarían adosados al muro de la iglesia y han 
aparecido en las campañas arqueológicas, bajo el pavimento de la actual Real Capilla 
de Santa Bárbara113.    
  
                                                     
108 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 21. 
109 En la visita de 1610 se menciona bajo la advocación de la Adoración de los Reyes, advocación que 
mantuvo hasta su destrucción en 1685, según consta en la visita 1694, añadiéndose que la propiedad, en ese 
momento, la detentaba Onofre Guinart. VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de 
Valencia” (2000).  Valencia. 
110 La medida de 2 codos árabes, palmos, varas  valencianas….etc. Estas medidas corresponden con un 
Boletín cuyo autor es Gabriel Ciscar, miembro de la Comisión  de Pesos y Medidas del Instituto Nacional de 
Francia, titulado “Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales, fundados en la 
naturaleza. 1800.” 
111 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 22. 
112 Ídem anterior.  
113 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 23. 
 




Figura 42. Imagen de  uno de los arolios bajo la 
actual capilla de Santa Bárbara.  
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 
(1997). 
Figura  43. Imagen de la panda de arcosolios 
bajo la actual capilla de Santa Bárbara.  





1 - El primer arcosolio está construido con piedras que únicamente están trabajadas en su 
cara interna y tiene unas dimensiones de 9,52 palmos valencianos  de longitud y 3,10 
palmos de ancho. En este arcosolio no se documentó ningún enterramiento. La 
excavación en el exterior del arcosolio sí que permitió  observar su zanja de construcción, 
pero estaba muy alterada114. (Véase figura 42 y 43) 
2 – El segundo arcosolio tiene unas dimensiones de 9,10 palmos valenciano de longitud y 
2,9 palmos valenciano de anchura.  El pavimento del arcosolio está formado por una 
capa de tierra apisonada y su cimentación está más baja que el anterior arcosolio. El 
muro que lo separa del siguiente arcosolio encontrado, está construido con ladrillos, 
colocados a soga y tizón y trabados con argamasa y  tiene unas dimensiones de 4 
palmos valencianos  de longitud y 1,8 palmos de anchura y está construido mediante dos 
paredes de sillares colocados a perpiaño y un relleno de mortero. Las piedras son 
reutilizadas y en una de ellas se puede observar una estrella labrada115. 
Sobre el pavimento se documentó relleno de tierra areno-arcillosa muy suelta y una gran 
cantidad de huesos humanos desarticulados. El material cerámico encontrado aportó una 
cronología entre el siglo XIV y el XV.  Sobre este relleno aparecieron tres enterramientos 
bajo un relleno de tierra areno-arcillosa, muy suelta, en la que también se recuperaron 
una cantidad importante de restos humanos desarticulados116. 
3 - El tercero de los arcosolios está adosado al segundo arcosolio  y a un muro construido 
con ladrillos colocados a soga y trabados con argamasa y la parte que se conserva  de 
                                                     
114 PALMERO IGLESIAS, F.J. (2007)  Informe de Trabajos Arqueológicos realizados en el Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital en 2007. Valencia. pp. 15.  
115 Ídem anterior.  
116 Ídem anterior. pp. 16. 
 




este muro es de 5'20 palmos valencianos. El muro de cierre por la parte frontal es de 
ladrillo a soga. En este arcosolio no  se encontró ningún enterramiento, pero si se 
recuperan materiales cerámicos que se pueden datar en el siglo XVII.  
Las fosas documentadas durante la excavación pertenecen en su totalidad a la segunda 
fase del cementerio. Se encontraron restos de ataúdes y mortajas y las fosas se 
distribuyen alineadas en calles.  En las fosas se observan diferentes reutilizaciones, 
desplazando los anteriores enterramientos o colocándolos sobre ellos, lo que indica que 
podría tratarse de fosas de carácter familiares. Se documentan 4 fosas que son cortadas 
por el cimiento de la capilla barroca.   
En las fosas en encuentran enterramientos de adultos sobre enterramientos infantiles, 
además de encontrarse numerosos clavos y junto a una cabeza de reducido tamaño se 
recuperaron unos pendientes de metal. Una de las calles está formada por tres fosas y 
por la conocida como la sepultura de los sastres. Esta fosa, tiene una longitud de 8 
palmos y una anchura de 2,10 palmos. Aquí se recuperaron restos de individuos que 
fueron desplazados para la colocación de los nuevos enterramientos117. 
 
  La sepultura de los sastres 
Esta sepultura coincide con la elevación del nivel del cementerio y está construida a base 
de mortero y lajas de piedra, que permiten la continuación del uso de la misma.  
En el interior de esta sepultura se documentaron un total de 8 enterramientos total o 
parcialmente articulados. Los enterramientos que se recuperan pertenecen a individuos 
jóvenes y los materiales de relleno son  cerámica de Paterna del XIV y cerámica azul y 
dorada del XV.  La sepultura estaría cubierta con una losa superior que se desplazaría 
cada vez que se produjese un enterramiento. Se debe suponer que esta sepultura se 
utiliza hasta la construcción de la nueva Capilla de Santa Bárbara118.  
 Niveles modernos 
En el extremo Este de la excavación, pudimos documentar parte de la zanja de 
construcción de la cripta anexa. En ella se  observaba la parte exterior del muro oeste de 
la cripta, construido con piedras, sillares, fragmentos de columnas e incluso reutilizando 




                                                     
117 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 21. 
118 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
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La construcción de la capilla barroca (1685-89) 
 
A finales del siglo XVII se realiza la construcción, por parte de la Cofradía de Sta. 
Bárbara, la actual capilla barroca. Para ello se arrasa la capilla original y se construye 
sobre parte del cementerio bajomedieval, sobre los arcosolios antes mencionados, parte 
de las fosas de enterramiento y sobre la sepultura de los sastres. La sepultura de la 
capilla quedará inutilizada como tal, por lo que los restos allí enterrados fueron retirados 
de la sepultura y trasladados a otra ubicación. Así, durante la excavación sólo se 
recupera los restos de los ataúdes y algún hueso pequeño119. 
   
 














                                                     
119 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 22. 
 
 





Sector 2 – Zona A: Línea de arcosolios  







En esta zona no llegaron a excavarse todos los arcosolios, tan sólo se excavó uno de 
ellos  y se pudo comprobar por la técnica constructiva, que se trata de una estructura de 
sillares adosada a un muro de tapial mucho más antiguo, posiblemente de la primera 
mitad del s. XIV, que separaba el cementerio de la Calle Cristofol Soler y de la judería.   
A partir del estudio de los materiales, podría considerarse que estuvo en uso hasta finales 
del s. XVI o comienzos del XVII. Dentro del segundo arcosolio se encontraron restos que 
según los informes finales de los departamentos de Medicina Legal de la Universitat de 
València, son muy interesantes y que en el apartado de conclusiones finales  del 
apartado de estudio arqueológico comentaremos120.  
La Panda Sur de arcosolios, en el momento de realizarse la excavación arqueológica 
constaba de 4 arcosolios completamente conservados, uno desaparecido pero se 
advierten un arco realizado con ladrillo que serviría de paso en la época del taller de las 
Provincias de paso con la estancia anexa, y otro que se conserva en parte, ya que lo 
atesta el muro divisorio con el callejón Cristo de las Penas.  
Lo que si se han realizado en los arcosolios han sido catas murales en los paramentos que 
revelan pinturas, grabados y algún tipo de reforma contemporánea. Estas han sido varias 
que describimos a continuación:  
El primer arcosolio presenta unas pinturas en sus dovelas de arranque, en color amarillo y 
en el segundo arcosolio también se aprecian unas pinturas en su intradós121. El tiene 
policromías antiquísimas en color amarillo (conocido como amarillo gualda, que es un 
amarillo oscuro dorado) y rojo. Estas policromías se dan en arcosolios de Siria en 
Duraeuropos y en Jordania122.  (Véase figura 44).  
 
El Plan Director123 recoge unos documentos que describen una pintura en un arcosolio 
enfrente de la puerta de la iglesia que da paso al fosar y Dña. Margarita Ordeig, en una 
de las entrevistas que mantuvimos con ella nos contó que se dirigió a este arcosolio y que 
se realizó una cata en la pared del fondo.  
 
                                                     
120 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 23. 
121 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
122 Ídem anterior. 
123 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
 




Figura 44. Imagen de la excavación que se 
realizó en el sector, en el segundo arcosolio 
durante las excavaciones arqueológicas del 
sector 2, Zona A.  
Ordeig Corsini, M. (1997) Archivo personal 
Figura  4. Escudo grabado en el intradós del 
arcosolio. Aparte del grabado se aprecian unas 




Esta estaba reconstruida sobre otra con plementería de ladrillo, se realizaron catas pero 
no han podido verificar la existencia de esa pintura. Estaríamos hablando del tercer 
arcosolio de la panda empezando por la derecha124. Otro de los arcosolios de la panda 
sur, concretamente el cuarto tiene un escudo grabado en su intradós con 3 B, dos en la 
parte superior y una en la inferior. En este arcosolio también hay unas cruces pintadas125. 
(Véase figura 43) 
Actualmente las pinturas se encuentran protegidas con una veladura y los arcosolios 
apeados con unas cimbras de madera por problemas de inestabilidad estructural a la 









                                                     
124 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
125 ORDEIG CORSINI, M., (2014) [Comunicación Personal] 20 de Abril de 2014. 
 
 





Sector 2 – Zona B: Espacio ocupado antiguamente  






Esta zona comprende el espacio que ocupó el antiguo taller de la imprenta del periódico 
de las Provincias. La excavación se realizó después de que los arquitectos D. Juan Pablo 
Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá126, derribasen la nave de dicho taller a igual que 
parte de la casa del Prior que se encontraba  contigua a este.  
Tras retirar la fuerte solera de hormigón colocada sobre el nivel original para la 
instalación de la maquinaria de imprenta, se comenzó la excavación en extensión de la 




De la época islámica se pusieron  al descubierto una serie de muros de tapial con 
enlucido arrasados casi en su totalidad, así como pavimentos de cal y ladrillo. Es de 
destacar el hallazgo de una pequeña fuente realizada con ladrillos rojos y amarillos 
formando una estrella de ocho puntas127. Pese a lo fragmentario y arrasado de los 
hallazgos parece que pudieron identificarse una serie de habitaciones en el lado Norte 
de la excavación que bordearían un patio enladrillado con una fuente en uno de sus 
lados y zonas para vegetación. Entre las habitaciones y el patio podía haber habido un 
pórtico con un pavimento también de ladrillo colocados en espiga. Estos restos no sólo 
presentan muestras de la demolición que sufrieron, sino que, en algunos casos, han sido 
afectados por la construcción de las primeras sepulturas128. (Véase figura 44) 
El cementerio medieval 
La zona presentaba una distribución muy compleja debido al reaprovechamiento 
continuo de las sepulturas. Se documentó el hallazgo de una línea de arcosolios o vasos 
sepulcrales en su lado Oeste.  Estos arcosolios estarían inutilizados por el muro de tapial 
colindante con el palacio de Valeriola y se fecharon en la segunda mitad del siglo XIV. 
                                                     
126 Los arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá, presentan en 1997 una memoria 
escrita, solicitando licencia para el derribo del antiguo taller de las Provincias y la casa del Prior.  
127 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 23. 
128 Ídem anterior. 
 




Figura 44. Fuente islámica encontrada durante 
las excavaciones.  
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. (1997)  
Figura  45. Vista general del sector durante las 
excavaciones arqueológicas.  




La cota del pavimento de los  arcosolios estaría a unos - 2,50 m de profundidad, que  
correspondería al primer nivel. Se documenta así de nuevo la existencia de dos niveles 
cementeriales129. 
La excavación demostró la existencia de dos grandes rellenos de tierra en los cuales se 
hicieron inhumaciones: un primer relleno construido mediante la demolición de las 
estructuras islámicas y otro mediante la extracción parcial de la tierra y enterramientos 
para rellenar de nuevo con una tierra más limpia, método relativamente habitual en los 
usos de los cementerios medievales. (Véase figura 45). 
Las sepulturas encontradas se organizan, como en el resto de los casos en calles 
estrechas orientadas Oeste-Este a excepción de algunos casos que merecen ser tenidos 
en cuenta y estaban señalizadas mediante estelas discoidales en las cuales se grababa 
toscamente una cruz latina, o bien mediante túmulos de sección en tejado a doble 
vertiente, generalmente formado por tres piedras130. 
Se destacaron 4 enterramientos que se realizaron en el borde del área de enterramiento 
y puede hipotetizarse que, entre los arcosolios y las sepulturas hay un espacio 
diferenciado por motivos no precisables. Sin embargo, resultó difícil comprender por qué 
hay una sepultura  a con una cota de profundidad de -2,80 y  mantiene una orientación 
Norte - Sur, cortando una sepultura anterior que estaba dispuesta Oeste - Este131. 
 
                                                     
129 PALMERO IGLESIAS, F.J. (2007)  Informe de Trabajos Arqueológicos realizados en el Patio Sur de la 
Iglesia de San Juan del Hospital en 2007. Valencia. pp. 15.  
130 PÉREZ JORDÀ, G., DÍES CUSÍ, E., Y GÓMEZ BELLARD, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 30. 
131 Ídem anterior. 
 












En esta zona se realizaron tres catas a fin de documentar la extensión del cementerio y 
otra  perpendicular a la capilla funeraria para  comprobar los niveles sobre los que se 
construyó. Los enterramientos se encuentran a poca profundidad lo que hace suponer 
que hubo una extracción de tierra. Además se abrieron algunas zanjas más recientes 
para cloacas que afectaron a los enterramientos y a la cimentación de la capilla barroca.  
En la zanja de la capilla funeraria, aunque estaba muy afectada por agujeros y 
refacciones, se documentó un estrato que podría corresponder al momento de 
construcción del túmulo sobre el que se levantó el primitivo edificio. Este estrato, a partir 
de la cerámica hallada se dataría en la primera mitad del siglo XIV. Bajo esta 
construcción aparecieron restos de muros de mampostería, revestidos de cal, que 
podrían ser de época medieval, aunque anteriores a la construcción de la capilla ya que 
su cota es mayor que las de los islámicos. 
Respecto a las fosas encontradas siguen la dinámica que en el resto de cementerio, 


















Sector 2 – Zona D: Zona que ocupada la Casa del Prior,  
por la zona Norte, incluida la capilla funeraria  
 
 
La zona que nos ocupa se encuentra en la parte Norte de la Capilla funeraria, detrás del 
ábside. En esta zona se hicieron dos tipos de intervención. Por una parte, se excavó la 
habitación donde se construyó la antigua escalera de la casa del Prior, al comprobarse 
la existencia de restos de un arcosolio desmontado. 
Se pudo comprobar que hubo dos estructuras correspondientes a dos arcosolios 
adosados a los muros de la iglesia. Sin embargo sólo se conserva el más oriental ya que 
el otro fue vaciado cuando se hizo el sótano de la casa del Prior para poder encajar en él 
la escalera de descenso. El arcosolio conservado sólo mantenía el arranque Este de su 
arco y la impronta en la pared de la capilla. La sepultura, sin embargo, estaba intacta, 
realizada con ladrillos a soga y tizón de 29,5 cm (1, 2 palmos valencianos),  es decir, de 
la segunda mitad del siglo XIV. En su interior aparecieron tres enterramientos, los dos 
primeros del XIV y el otro del XV132. 
El otro tipo de intervención se produjo en el mismo edificio de la capilla funeraria, 
picando los enlucidos conservados y documentando, previa a la demolición de la casa 
del siglo XVII construida sobre ella, los posibles restos de una cubierta. Posteriormente, se 
analizaron las características constructivas del edificio133.  
Se puede afirmar que este edificio era, originalmente, una estructura cuadrada formada 
por cuatro arcos cubiertos por bóveda de crucería, con acabado en terraza. Habría que 
datarlo en la primera mitad del siglo XIV. Posteriormente a su construcción, apenas pocos 
años después, no más allá del segundo tercio del siglo XIV, se le añadió un ábside con 
canes decorados con elementos góticos, felinos y vieiras, y lo que es más importante, 
cuya cornisa estaba decorada con una sucesión de medias lunas134. 
Poco después de esta construcción, se construyó un muro de tapial de tierra y tongadas 
de ladrillo que dividió el área cementerial en dos espacios, aunque conectados a través 
de la mencionada capilla por su puerta occidental. 
 
                                                     
132 PALMERO IGLESIAS, F.J. (2007)  Informe de Trabajos Arqueológicos realizados en el Patio Sur de la 
Iglesia de San Juan del Hospital en 2007. Valencia. pp. 11.   
133 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2003) Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
134 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
 
 





Figura 46. Imagen de la cimentación de los dos 
arcosolios adosados a la iglesia detrás del 
ábside de la capilla funeraria.  
PALMERO IGLESIAS, F.J. (2007)  Informe de Trabajos 
Arqueológicos realizados en el Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital en 2007. 
Figura  47. Vista general de la zona que 
apareció justo detrás del ábside.  
PALMERO IGLESIAS, F.J. (2007)  Informe de Trabajos 
Arqueológicos realizados en el Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital en 2007. 
 
 
En un sondeo realizado junto al ábside, se pudo corroborar la existencia de una 
estructura semi-subterránea que arrancaba del ábside. La construcción del sótano de la 
casa del Prior la destruyó completamente, por lo que no es posible hacer más hipótesis 
de su funcionalidad135. 
También se realizaron trabajos arquitectónicos, mediante el estudio de la cimentación, 
sus características y su relación con estructuras más antiguas así como de las huellas de la 
evolución constructiva conservadas en los muros136. 
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Iglesia de San Juan del Hospital en 2007. Valencia. pp. 11.   
136 Ídem anterior. pp. 12 
 
 




11.05.03 Análisis arquitectónico  
En este apartado se ha realizado  una síntesis de todos los trabajos de recuperación y 
conservación que se han llevado a cabo en los últimos 20 años. Se han analizado todos 
los expedientes generados en las distintas fases de restauración y también se nombran 
las gestiones realizadas de otros proyectos anteriores.  
La documentación analizada ha sido, entre otra, la generada en el Proyecto de 
Restauración Interior de la Real Capilla de Santa Bárbara y el Proyecto de Restauración 
Exterior de la Real Capilla de Santa Bárbara ejecutados ambos  por los arquitectos D. 
Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá  durante los años 1997-1999.  
También se ha estudiado la documentación generada en torno al Proyecto de 
Recuperación del Patio Sur, redactado en el año 2003 y desarrollado por D. Jorge  
García Valldecabres y Dña. Concepción López González, así como los anexos que  han 
ido requeridos por las instituciones correspondientes y todo el proceso de gestión 
documental, hasta la actualidad. 
Se ha acudido además como fuente de referencia a los expedientes de actuaciones en 
torno a la Iglesia y su conjunto que la mayoría están en el archivo de la Dirección General 
de Patrimonio de Valencia, y en el Archivo privado de la Iglesia de San Juan del 
Hospital, los cuales se han  examinado  y se ha recopilado la información desde el punto 
de vista de la gestión del Proyecto teniendo en cuenta toda la documentación 
administrativa encontrada.  
Además se ha consultado el recién redactado Proyecto Refundido de recuperación del 
Patio Sur, y las fachadas Sur y Este del Conjunto Sanjuanista.  
Igualmente y como fuente directa principal a estudiar, desde el punto de vista 
morfológico y constructivo,  se han reconocido las  huellas existentes en el propio recinto 
cementerial, la Capilla Funeraria, la Panda Sur de arcosolios, los dos arcosolios a 
adosados a la iglesia, la cripta de la emperatriz Constanza y los restos y vestigios 
referentes a los enterramientos.  
Se presenta a continuación un documento cronológico de actuaciones realizadas en el 
Patio Sur, y unas fichas que recopilan los vestigios existentes desarrollando las 
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Cronología descriptiva de proyectos y actuaciones de los últimos 20 años en el Patio Sur  
y en la Iglesia de San Juan del Hospital. 
 
 
Para poder entender la configuración actual del Patio Sur y entender como era su 
ordenación espacial en origen, es necesario conocer el proceso constructivo que ha 
sufrido a lo largo del tiempo a la luz de todas las modificaciones, campañas 
arqueológicas, restauraciones e intervenciones que se han ejecutado tanto en el recinto 
cementerial como en el conjunto.  
Se ha realizado una recopilación exhaustiva de todas ellas, de la información generada 
y de todo el proceso de gestión administrativa que conlleva, buscando información en 
archivos, buscando en los proyectos de restauración,  registrando las modificaciones que 
recogen los libros publicados de D. Fernando Llorca, de D. Martin Bravo, de D. Luis 
Gascó Pascual, las que recoge el Plan Director hasta que se finalizó en el año 2000  y 
además se han completado con todas las intervenciones que ha sufrido, sobre todo el 
Patio Sur, desde que concluyó el Plan Director y que evidentemente no estaban 
reflejadas, y se ha realizado un listado cronológico de todas ellas hasta la fecha actual.  
Además también se han tenido las investigaciones realizadas en una tesis doctoral 
inédita sobre las trazas de la  Iglesia  y muchísimos artículos publicados sobre la iglesia, 
en revistas y congresos.  
Los acontecimientos más significativos que se han producido en torno al monumento y su 
influencia en el  desarrollo constructivo comienzan cuando el Rey Jaime I realiza la 
donación de 16 casas a Fray Pere de Egea representante de la Castellanía de Amposta 
de la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén en Valencia. Esta donación se realiza 
el 26 de abril de 1238 antes de la conquista según costa en el folio 13 del Registro I del 
Llibre del Repartiment136. Las casas se encontraban próximas a la puerta de la Xerea, en 
el barrio donado a los conquistadores provenientes de Tortosa. El camino que provenía 
del mar, desembocaba en el acceso a la ciudad por la puerta de la Xerea.  
El 19 de agosto de 1306, Constanza de Hohestauffen, hija de Federico II, decidió que su 
cuerpo fuera sepultado en la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, para lo cual 
ordenó en su testamento que se construyese una capilla a tal efecto. Esta se encuentra 
entre los contrafuertes del lado Sur del ábside137.En el subsuelo de la capilla se construyó 
una sepultura rectangular, de tapial, con función de pudridero para el cuerpo de la 
emperatriz.  
 
                                                     
136 Llibre del Repartiment del Regne de València (1979) Vol. I,  ed. Cabanes Pecourt M. D.  y R. Ferrer 
Navarro. Zaragoza (Anubar). pp. 47. 
137 ORDEIG CORSINI, M. (2000). Constanza Hohenstaufen, Emperatriz de Grecia. Ed: Comisión Histórico 
Artística de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 105. 
 




En 1307 son donadas a la Orden Hospitalaria, las propiedades de la Orden del Temple. 
Con la nueva donación la orden aumentó su patrimonio y pidió permiso al rey para 
comprar nuevos terrenos colindantes por el Oeste con su parcela a fin de…ampliar la 
iglesia, el cementerio y las casas...138. Se eliminaron los arcosolios que limitaban el 
cementerio por el Oeste y se construyeron otros nuevos bordeando la línea de capillas de 
lado Sur de la iglesia y del nuevo muro del cementerio. En el centro de este espacio se 
construyó la capilla funeraria, abierta a los cuatro lados, edificada sobre una pequeña 
elevación de tierra139. Hacia mediados del S. XIV a la capilla funeraria se le añade un 
ábside en su lado norte con el emblema de la media luna cuarto menguante invertida, de 
la familia Romaní labrado en los sillares de la cornisa sustentada por pequeños canecillos 
labrados con conchas de peregrino140.  
En 1670 el comendador Joan de Pertusa decide construir sobre la capilla funeraria su 
vivienda (la casa del prior) y trasforma parte del cementerio en huerto y jardines,  y así el 
recinto cementerial queda partido en dos. En el piso superior, había balcones  según la 
descripción que realiza el historiador D. Fernando Llorca en su tesis doctoral141. 
En 1685, la recién fundada Cofradía de Santa Bárbara,  pide al rey permiso para 
construir, en el lugar que ya ocupaba una pequeña capilla gótica  entre los contrafuertes 
del ábside, una capilla de planta octogonal y una sacristía sobre la cripta de la 
emperatriz Constanza142. La pequeña capilla gótica, estaba dedicada a la adoración de 
los Reyes Magos, ya que en ella había pinturas murales a esta advocación143. Para ello 
fue necesario derribar la capilla y los arcosolios adosados al muro de la iglesia, lo que 
supuso grandes modificaciones sobre la obra original. A su vez con la construcción de la 
Capilla de Santa Bárbara, el templo sufrió una reforma enmascarando la arquitectura 
cisterciense con una ornamentación barroca al igual que ocurrió en la época con la 
catedral y otros templos góticos valencianos. A la vez que se construyó la capilla barroca 
de Santa Bárbara, también se levantó un campanario sobre las capillas inmediatas al 
ábside144.  
En 1810, durante la ocupación francesa, el Prefecto de la policía se instala en el Palacio 
de Valeriola, medianero con el muro Sur del cementerio de San Juan y Agustín el Quinto, 
                                                     
138 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 32 
139 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 34. 
140 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 42. 
141 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia. pp. 127 
142 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 101. 
143 GARCIA VALLDECABRES, J. (2010) La métrica y las trazas en la Iglesia de San Juan del Hospital de 
Valencia. Tesis Doctoral. Valencia. Universitat Politècnica de València. 
144 MOYA BLANCO, R., PONS-SOROLLA Y ARNAU, F. (1968) Memoria del Proyecto de Restauración y 
Consolidación del Ábside en la Iglesia de San Juan del Hospital. Madrid.  
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afrancesado Director General de Policía ocupa el huerto trasero de la Casa del Prior145, 
derribando la tapia e incomunicándolo con la Iglesia.  
Este huerto es reclamado en cada cambio político, pero la expoliación es confirmada en 
1812 cuando el Rey José I disuelve las órdenes militares: la casa prioral fue puesta en 
alquiler, la capilla funeraria tabicada y el conjunto fue objeto de numerosas reformas.  
En 1870 se restauraron las capillas que actualmente se llaman Capilla del  Confesionario 
y Capilla de San Josemaría Escrivá de Balaguer146. Estas quedaron muy dañadas 
después del bombardeo que sufre la ciudad de Valencia en 1812 a cargo del mariscal 
Suchet147. En este bombardeo el Templo en general queda muy dañado. 
Hacia principios del siglo XX el pequeño huerto frente a la casa del prior se transformó en 
los talleres del recién fundado periódico Las Provincias. Los arcosolios de la pared Sur del 
cerramiento del antiguo cementerio se integraron formando parte de la estructura 
portante de los talleres utilizando los macizos como pilastras de apoyo y los vanos como 
armarios y aseos.  
La capilla funeraria pasó a convertirse en el obrador de una sastrería eclesiástica. 
Posteriormente se instaló en el atrio una cocina y en la nave un comedor. En el ábside se 
abrió un hueco para ubicar la escalera de acceso a la semiplanta de la antigua casa 
prioral. Los sillares de los contrafuertes de la capilla fueron reutilizados como peldaños 
de la escalera de acceso al semisótano de la que fue casa prioral que con el paso del 











                                                     
145 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 133. 
146 …Durante toda su existencia, la capilla, ha recibido varios nombres dependiendo de la familia a la que 
pertenecía o que la compraba, o si había sido adquirida por alguna cofradía. Así encontramos en el libro de 
Martín Bravo  los siguientes nombres: Capilla del Cristo. Por tener un lienzo que representaba la crucifixión. 
Capilla de los médicos. Capilla de San Cosme y San Damián. Antiguamente en esta zona estaba situada una 
puerta románica que daba acceso al cuerpo de la iglesia. Una hipótesis sería la de que esta puerta fue la 
entrada del antiguo hospital. Y que en posteriores épocas al ampliar el cuerpo de la iglesia esta fue 
derribada... CRESPO GODINO, D. (2006) Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia: Evolución 
Constructiva a través de la lectura muraria y de las Fuentes Documentales. Trabajo Final de Master. Valencia. 
Universidat Politècnica de València. pp. 247  
147 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 108 
 





La Soberana Orden de Malta restaura  la Capilla Funeraria. Sobre ella se había 
edificado la Casa del Prior en el año 1670. En la restauración se eliminaron la cocina, se 
sanearon las paredes y se recuperó parcialmente la fachada148. Varias lapidas de 
enterramientos fueron utilizadas como suelo de la capilla149, que en la última 
restauración, en la que llevó a cabo el Doctor Arquitecto D. Jorge García Valldecabres,  
fueron recuperadas y depositadas en el Museo de San Juan del hospital.  
 
1930  
Se publica el libro San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del Siglo XIII150. La Tesis 
realizada por D. Fernando LLorca fue leída en 1919, pero publicada en  1930. 
 
1933   
El 13 de Mayo de 1933 se aprueba de la Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional 
donde se incluyen los bienes eclesiásticos dentro de este Patrimonio, en la que se incluye 
la Iglesia de San Juan del Hospital.151 D. Elías Tormo, desde su cargo de Procurador en 
Cortes, promovió la redacción y aprobación de esta Ley152.  Ver Anexo 2. 
 
1936  
Durante la guerra civil,  la iglesia fue saqueada, quemada y  permaneció casi sin uso y se 
destinó a almacén153.  
 
1940  
La iglesia y sus propiedades se iban a vender como solar para construir edificios de 
viviendas, pero por unanimidad de la Comisión provincial de monumentos históricos de la 
provincia de Valencia se decide que se inicie el expediente de declaración de 
                                                     
148 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 136. 
149 La Soberana Orden de Malta, se encargó de la primera restauración de la Capilla Funeraria en el año 
1926. La orden encontró 3 lápidas talladas con grabados de antiguos linajes y familias nobles de 
antiquísimos enterramientos colocadas como peldaños de acceso a la Iglesia desde el Patio Sur y las reutilizó 
para restaurar el suelo del Capilla Funeraria, para darle carácter noble. En la siguiente restauración que 
llevaron a  cabo  el Doctor Arquitecto D. Jorge García Valldecabres y la Catedrática de Escuela Universitaria 
Doctora Arquitecta Dña. Concepción López González, durante el año 2007, recuperó dos de las  lapidas y 
las depositaron en el Museo de San Juan de Hospital, dejando una en el lugar encontrado por el mal estado 
de conservación. Esta pertenece a la Familia Fernández de Heredia.  GARCIA VALLDECABRES, J. (2014) 
[Comunicación Personal] 20 de Mayo de 2014.  
150 LLORCA, F. (1930) San Juan del Hospital de Valencia. Fundación del siglo XIII. Copia Facsímil Paris-
Valencia.  Ed. Prometeo.  Valencia.  
151 García Fernández, J. (2007). “La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la 
Segunda República (1931-1939)”. Revista e-rph. [On line] Nº 1, Diciembre 2007. Universidad de Granada.  
http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero1/legislacion/estudios/articulo4.php[Julio de 2014] 
152  Lizarraga Echaide, J.M. (2013) “Archivo Personal Elías Tormo y Monzó” DOCUMENTOS DE TRABAJO. 
Biblioteca Histórica UCM. [Documento on line pdf] Enero 2013. http://biblioteca.ucm.es/foa/doc21104.pdf 
[Mayo 2014] 
153 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 136. 
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Monumento Histórico Artístico. D. José Caruana Barón de San Petrillo de la Orden de 
Malta, emite el informe previo de declaración de Monumento154.  
 
1942  
El 14 de Diciembre de 1942 fue declarado Monumento Histórico-Artístico de San Juan 
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (según informe de Elías 
Tormo)155 . Ver Anexo 3.  
 
1943 
El 16 de Abril de 1943 Se publica en el B.O.E  la declaración de Monumento Histórico-
Artístico de carácter nacional156, pero la declaración se hace efectiva el 5 de Abril de 
1943. Ver Anexo 1. 
 
1944  
Tras haberse declarado Monumento Histórico Artístico, se decide no vender la Iglesia ni 
sus propiedades y se destina a cine diocesano y sala de reuniones157.  
D. Elías Tormo emitió un informe que sirvió para declarar a la Iglesia monumento nacional 
llamado “Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia” que posteriormente publicó en el 
libro “Informes sobre Monumentos de la ciudad de Valencia en peligro de pérdida”158, 
recopilando el informe integro de la Iglesia y de otros monumentos, y explica los motivos 
por los cuales la Real Academia de San Fernando Dictamina a favor de la declaración de 
Monumento Nacional y nombra a San Juan del Hospital Monumento Nacional. 
   
1966  
El arzobispo de Valencia encomienda la atención pastoral y recuperación del conjunto 
arquitectónico a la Prelatura de la Santa Cruz del Opus Dei159. 
 
1967 – 1970 
Comienzan las obras para la reapertura al culto, bajo la dirección del equipo del primer 
anteproyecto de reconstrucción que  fue redactado por el estudio GODB, dirigido por D. 
Fernando Martínez García Ordoñez y Dexeus Beatty. El informe de autorización de las 
                                                     
154  BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 135. 
155 Biblioteca Valenciana Archivo Alejandro Ferrant Vázquez, 1124, documento suelto. Informe previo a la 
declaración de Monumento Histórico Artístico, redactado por D. Alejandro Ferrant Vázquez, (Madrid 1897‐
1976) Arquitecto. Entre 1942-75 ocupó el cargo de Arquitecto de la Cuarta zona del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, que comprendía Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca. El 
documento que se adjunta en el anexo está firmado por el Ministro de educación Nacional D. José Ibáñez 
Martín y el General D. Francisco Franco.  
156  Declaración de Bien de Interés Cultural por Decreto de 5 de Abril de 1943 (BOE 16.04.43) 
157 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
158 TORMO,  E.  (1944) Monumentos de la Ciudad de Valencia en Peligro de Perdida. Ed. Paris-Valencia 
Facsímil, Valencia. pp. 43-50. 
159 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 142. 
 




obras lo firmó D. Alejandro Ferrant160. En este se proponen los criterios y pautas para 
seguir en las actuaciones a desarrollar. El proyecto plantea  liberar los espacios de 
alrededor de la iglesia y del ábside y recuperar el antiguo callejón del nártex.  
Alejandro Ferrant, jefe de servicio de restauración de Aragón y Levante del Ministerio, 
encargó un levantamiento de todo el edificio. La iglesia se abre de nuevo al culto el 24 
de Junio de 1967161. Ver Anexo 4. 
 
1967  
El 17 de Agosto de 1967 empezaba la restauración. Primero se instaló un telón que 
separaba la iglesia en dos partes, la parte del culto y la parte de las obras162. En primer 
lugar se demolió la capilla de Mascarell y la capilla de San Ferreol (tránsito), se demolió 
el último tramo de la iglesia, el llamado Testero, y se volvió a levantar, se eliminó el 
barroco excepto en la capilla de Santa Bárbara y se recuperó la fábrica medieval en 
toda la nave de la iglesia y en las capillas, dejando al descubierto la arquitectura 
cisterciense163. Para esta restauración no se hizo proyecto.  
 
1968  
Proyecto de restauración y consolidación del ábside de la Iglesia de San Juan del 
Hospital (La memoria y los planos se fueron realizando entre 1968-1970). Redactaron el 
Proyecto los arquitectos de Madrid: D. Ramiro Moya Blanco y D. Francisco Pons-Sorolla y 
Arnau. Las obras en Valencia las dirigieron: D. Luis Gascó Pascual Oliag Llorens 
(Ingeniero militar) y Doctor Arquitecto D. Vicente Valls Abad164. Se consolidó el ábside, se 
derribó la Sacristía y el trasagrario (capilla Relicario, pilastras y bóveda barroca).   
 
Las obras se desarrollaron en tres fases. Tuvieron un hallazgo importante, se encontraron 
unos sillares correspondientes a los ventanales principales que habían formado parte de 
las ventanas de la cabecera de la Iglesia y que formaban parte del trasagario. Este 
hallazgo supuso la anastylosis para recuperar la tracería del ventanal principal de la 
iglesia y de los ventanales rasgados laterales. Ver Anexo 5. 
  
Existe un Epistolario entre el rector de la iglesia de San Juan del Hospital de aquel 
momento D. Salvador Moret y el arquitecto D. Alejandro Ferrant, que se recoge en un 
archivo que se trajo a Valencia, a petición de D. Julian Esteban Chapapria, y que se 
                                                     
160 Biblioteca Valenciana Archivo Alejandro Ferrant Vázquez, 1124, documento suelto. El 14 de Abril de 1967, 
D. Alejandro Ferrant Vázquez, autoriza el proyecto dirigido por el equipo de arquitectos D. Fernando 
Martínez García Ordoñez y D. Juan María Dexeus Beatty. 
161 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 142. 
162 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 142. 
163 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. pp. 143. 
164 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la 
Soberana Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia. 
pp.114. 
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encuentra una parte en la Archivo General de la Comunidad Valenciana y parte en el 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital165.  
 
1969   
D. Luis Gascó Pascual-Oliag Llorens, director de las obras, en aquel momento de la 
Iglesia de San Juan del Hospital, edita el libro “La Iglesia de San Juan del Hospital de 




El arquitecto municipal D. Emilio Rieta, redacta el proyecto de ampliación de la iglesia, 
para la reordenación del entorno con espacios ajardinados y una plaza de acceso a la 
iglesia, basándose en el plano que propusieron los arquitectos D. Ramiro Moya Blanco y 
D. Francisco Pons-Sorolla y Arnau. Este proyecto nunca llegó a ejecutarse, quedando 
inconclusa la Fachada Oeste y  el acceso actual se proyectó como acceso provisional.  
 
El profesor Análisis de Formas de la Escuela de Arquitectura de Valencia D. Julio Lorente 
dibujó en acuarela una reordenación de espacios ajardinados del Proyecto del Conjunto 
Arquitectónico167. 
 
1985-94   
El arquitecto D. Jaime Aloy  rehabilita los edificios del antiguo horno con sus 
dependencias y dos edificios anexos, situados actualmente en la Calle de Trinquete  de 
Caballeros esquina Calle del Milagro y también se actuó en el Patio Norte, realizando 
catas arqueológicas.   
 
1993  
Se aprobó el Plan Especial de la Seu Xerea (1992) PLAN DE RECUPERACIÓN 
INTEGRAL168.   
La iglesia incoó un expediente de delimitación del entorno de protección del conjunto y 
compra los terrenos del taller de “Las Provincias”. Ese mismo año la Iglesia también firma 




                                                     
165 Biblioteca Valenciana Archivo Alejandro Ferrant Vázquez, 1124, documento suelto s/n.  Fondo de Archivo 
de la Iglesia de San Juan del Hospital, año 1968.  
166 GASCÓ PASCUAL, L. (1998) La iglesia de San Juan del Hospital de Valencia y su Relación con la 
Soberana Orden de Malta. (Historia de su recuperación 1967-1969). Ed. Paris-Valencia Facsímil, Valencia.   
167 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
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169 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia  
 





La catedrática Dña. Margarita Ordeig Corsini, junto con un equipo de arqueólogos de la 
Universidad de Valencia, realizan una serie de catas arqueológicas en el Patio Sur, en el 
arcosolios de D. Juan Fernández de Heredia170.  
Se funda la Comisión histórico-artística cuyos objetivos principales serán: recuperación, 
protección e inventariado de fondos arqueológicos y documentales171. 
 
1995  
En Mayo de este año, se empieza la elaboración de un Proyecto de Restauración y 
recuperación integral encabezado por la Comisión Histórico-artística de la Iglesia de San 
Juan del Hospital, presentado a la convocatoria “Raphael” de la Comisión Europea de 




La Comisión Histórico-Artística de la iglesia de San Juan del Hospital elabora un Proyecto 
sobre emplazamientos barrocos y arqueológicos y lo presenta a la convocatoria 
“Raphael” de la Comisión Europea de Cultura en Junio del mismo año. Se aprueba en 
Octubre. El asesoramiento para este Proyecto, corre a cargo de los especialistas de la 
Universidad de Valencia, Instituto Complutense de Malta y Universidad de Sicilia. A su 
vez, son socios del proyecto: Generalidad de Valencia por Convenios anuales; 
Asamblea de la Orden de Malta por Convenio; Universidad de Valencia mediante 
colaboración; Ministerio de Cultura de la República de Malta; Universidad de Sicilia.  
 
La Comisión Europea para la difusión del Patrimonio Europeo, aprueba en el Marco 
“Raphael” el “Proyecto global de recuperación del conjunto hospitalario”173. 
 
Los arquitectos D. Adolfo Alonso Durá y D. Juan Pablo Mas Millet, redactan una memoria 
donde recogen el estado actual de aquel entonces de la Casa del Prior que junto con un 
anexo, explicando que se habían realizado catas arqueológicas, levantamiento de 
planos y memoria descriptiva de actuaciones previas para derribar la Casa del Prior, 




Comienza la ejecución del Proyecto Marco “Raphael”, “Proyecto Global para la 
recuperación del conjunto hospitalario”, con el estudio de los datos del Archivo de la 
Comisión Histórico-artística de la iglesia de San Juan del Hospital e investigación 
documental, realizada en años anteriores, seguida posteriormente de la intervención 
arqueológica. Las excavaciones arqueológicas están dirigidas por el Doctor Arqueólogo 
                                                     
170 Fondo de archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 1994. 
171 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
172 Ídem anterior. 
173 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia  
174 ALONSO DURÁ, A. (2014) [Comunicación Personal] 22 de Julio de 2014. 
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D.  Enrique Dies Cusí y las investigaciones históricas están dirigidas por la Catedrática 
Dña. Margarita Ordeig Corsini175.  
 
El Conjunto de San Juan del Hospital, templo y dependencias, fue declarado Museo de 
Sitio por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, 
con fecha 28 de febrero de 1997, para poder depositar en las propias dependencias y 
evitar su dispersión, difundir e inventariar los hallazgos del Proyecto Marco “Raphael”176.  
 
El “Museo Conjunto Hospitalario”, se firma el primer convenio con la Consellería de 
Cultura para la recuperación del Conjunto y recibe ayudas del Sistema Valenciano de 
Inventarios para catalogar los fondos, así que, se inicia el inventario y catalogación de 
bienes del conjunto por la Conselleria de Cultura que recoge actualmente el Sistema 
Valenciano de Inventarios SVI177. 
 
También comienzan los estudios e investigaciones para redactar el Proyecto de 
restauración de la Real Capilla de Santa Bárbara178. Paralelamente también se 
desarrollan estudios e investigaciones para recuperar las pinturas murales y esgrafiados 
de la capilla de Santa Bárbara179. 
 
El proyecto de Restauración de Exterior de la Real Capilla de Santa Bárbara fue 
redactado durante los meses de Febrero a Abril de 1997, por los Arquitectos D. Adolfo 
Alonso Durá y D. Juan Pablo Mas Millet con el apoyo de la documentación aportada por 
la Comisión Histórico Artística de la Iglesia de San Juan del Hospital, el análisis 
patológico de la capilla y los ensayos físico-químicos realizados por expertos del 
Departamento de Restauración y Conservación de la Universitat Politècnica de 
València180.  El Proyecto de Restauración del Interior de la Real Capilla de Santa Bárbara 
fue redactado durante los meses de Agosto y Septiembre de 1997181.  
 
En el mismo año se constituye la “Fundación Conjunto San Juan del Hospital” para 
potenciar la difusión y conservación de los hallazgos arqueológicos, históricos y 
culturales del conjunto182.  
 
 
                                                     
175 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
176 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
177 Generalitat Valenciana. Conselleria d´Educacio, Cultura i Esport [2009]. Sistema Valenciano de 
Inventarios.  http://www.cult.gva.es/dgpa/museos_c.html [Enero 2014] 
178 ALONSO DURA, A. y MAS MILLET J.P. (1997) Proyecto de Restauración de Exterior de la Real Capilla de 
Santa Bárbara. Valencia. 
179 ALONSO DURA, A. y MAS MILLET J.P. (1997) Proyecto de Restauración de Interior de la Real Capilla de 
Santa Bárbara. Valencia. 
180 ALONSO DURA, A. y MAS MILLET J.P. (1997) Proyecto de Restauración de Exterior de la Real Capilla de 
Santa Bárbara. Valencia. 
181 ALONSO DURA, A. y MAS MILLET J.P. (1997) Proyecto de Restauración de Interior de la Real Capilla de 
Santa Bárbara. Valencia. 
182 Fondo de Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 1997. 
 




1997 23/01/97   
La Dirección General de Patrimonio autoriza a la Iglesia de San Juan del Hospital a 
trasladar la reliquias de Santa Bárbara, depositadas en la Iglesia de San Esteban de 
Valencia, sometiéndose previamente al ordenamiento jurídico canónico, siendo Directora 
General de Patrimonio Artístico Dña. Carmen Pérez García183.  
 
1997 02/04/97  
El servicio de Patrimonio Arquitectónico remite resolución de la Dirección General de 
Patrimonio por la que se autoriza el Proyecto de derribo del antiguo taller de imprenta y 
cobertizo de la calefacción184. Se procede al derribo del antiguo taller de “Las 
Provincias” y el cobertizo de la calefacción, permitiendo posteriormente la realización de 
excavaciones arqueológicas en el subsuelo del antiguo cementerio hospitalario y de la 
cripta de la Emperatriz Constanza Hohenstaufen.  
 
1997 12/05/97  
Se remite un informe de la Unidad de Inspección de Patrimonio en el que se propone la 
autorización de varios trabajos preliminares a desarrollar en el recinto de San Juan del 
Hospital185. Se realizan estudios previos para Intervenir en la Fachada y la Cripta de la 
Real Capilla de Santa Bárbara siendo los directores redactores del Proyectos los 
arquitectos: D. Juan Pablo Mas Millet y D.  Adolfo Alonso Durá.  
 
1997 02/06/97  
Se presenta solicitud de autorización para el proyecto de restauración de la Real Capilla  
de Santa Bárbara de la Iglesia de San Juan del Hospital186.  
 
1997  30/07/97  
Se emite un informe técnico firmado por D. José Ignacio Casar Pinazo, autorizando el 
Proyecto de Restauración de la Real Capilla de Santa Bárbara de la Iglesia de San Juan 
de Hospital, redactado por los Arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso 
Durá, condicionándolo a la eliminación de un zócalo de mármol interior por ocasionar 
problemas de humedad187.   
 
1997 12/08/97   
La Directora General de Patrimonio Artístico, Dña. Carmen Pérez García, autoriza el 
Proyecto de Restauración de la Real Capilla de Santa Bárbara de la Iglesia de San Juan 
de Hospital188.   
 
                                                     
183 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c.97. Iglesia San Juan del Hospital. 
184 Fondo de Archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente D.G.V-101-97. Iglesia de San Juan del 
Hospital.  
185 Ídem anterior.  
186 Ídem anterior. 
187 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97. Informe Técnico firmado por 
José Ignacio Casar Pinazo.  
188 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97. Iglesia de San Juan del 
Hospital. 
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1997  Septiembre   
Comienzan los trabajos de restauración en el exterior de la Real Capilla de Santa 
Bárbara189. 
 
1997 24/10/97  
D. Juan Pablo Mas Millet, en su calidad de Arquitecto Redactor, emite un informe anexo 
sobre el Proyecto de Restauración Integral de la Real Capilla de Santa Bárbara190.  
 
1997 26/11/97 San Juan del Hospital recibe la visita de la Directora General de 
Patrimonio Artístico junto con los jefes de servicio de la Dirección General y los 
arquitectos inspectores de Castellón y Valencia191, para supervisar el desarrollo de las 
obras de actuación en la  Real Capilla de Santa Bárbara. 
 
1997 08/12/97   
D. Manuel de Sancristóval y Murua, Rector de la iglesia de San Juan del Hospital de 
Valencia, en aquel momento, solicita mediante escrito a la Excelentísima Sra. Dña. 
Carmen Pérez, Directora General de Patrimonio, liberar la capilla exenta de la zona sur 
del conjunto hospitalario192.  
 
1997 12/12/97  
D. José Ignacio Casar Pinazo, emite un informe técnico autorizando  en su totalidad el 
contenido del Proyecto de Restauración del Interior de la Real Capilla de Santa Bárbara 
de la iglesia de San Juan del Hospital redactado por los arquitectos D. Juan Pablo Mas 
Millet y D. Adolfo Alonso Durá, instándoles a asumir documentación complementaria 
para subsanar humedades, pavimentos e inventario de pavimento, restauración de 
esgrafiados, sustitución de pinturas e iluminación193.  
 
1997 19/12/97  
D. Adolfo Alonso Durá y D.  Juan Pablo Mas Millet, presentan en la Dirección Territorial 
de Cultura, Educación y Ciencia, el requerimiento impuesto por D. José Ignacio Casar 
Pinazo, para subsanar de humedades, pavimentos e inventario de pavimento, 




                                                     
189 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
190 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97d. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
191 Libro de visitas de San Juan del Hospital. Archivo de San Juan del Hospital. 1997. Iglesia de San Juan del 
Hospital. 
192 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
193 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97d. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
194 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97d. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
 




1997 22/12/97  
D. José Ignacio Casar Pinazo, emite un informe técnico autorizando el Proyecto de 
Restauración del Interior de la Real Capilla de Santa Bárbara195.  
   
1997 22/12/97 Comienzan las campañas arqueológicas en el interior de la Real 
Capilla de Santa Bárbara, llevadas a cabo por la empresa Entorn S.L. y dirigidas por los 
arqueólogos D. Guillem Pérez Jordá, D. Enrique Dies Cusí y D. Carlos Gómez Bellard, los 
arquitectos D. Juan Pablo Mas Milllet y D. Adolfo Alonso Durá, y la historiadora Dña. 
Margarita Ordeig Corsini196. 
 
1998  
El Arquitecto D. Vicente Lassala Bau, (fallecido recientemente)  inicia la redacción del 
Plan director del Templo, junto con un equipo multidisciplinar, co-dirigido por la 
Catedrática en Dibujo y Licenciada en Bellas Artes Dña. Margarita Ordeig Corsini y el 
Doctor Arqueólogo D. Enrique Dies Cusí, que se alargará hasta el año 2002.  
 
Se siguen desarrollando las campañas arqueológicas en distintas zonas del cementerio 
medieval, en la cripta de Santa Bárbara y en la cripta de la Emperatriz Constanza.  
 
Comienzan las obras de derribo de la Casa del Prior para liberar la Capilla funeraria, y 
poder seguir en esa zona con las campañas de excavaciones arqueológicas197. Se 
estabiliza la Capilla Funeraria y una vez derribada la estructura de la Casa del Prior que 
se alojaba encima, se le dispone una cubierta provisional.  
 
 
Se solicitan ayudas para consolidación urgente en área cementerial, para el 
apuntalamiento de los arcosolios, colocarles una cubierta provisional y para la 
consolidación de la capilla funeraria. Debido al mal estado de conservación se apuntala 
en su totalidad la Panda Sur de arcosolios, mediante cimbras colocadas en cada uno de 
los arcosolios así como puntales para sujeción de sillares y sujeción de la galería 
superior.  
 
Se restauran las pinturas románicas de la primera capilla del lateral norte de la nave de 
la iglesia, conocida como Capilla de San Miguel Arcángel198. La restauración la lleva a 




                                                     
195 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97e. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
196 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
197 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
198 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
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1998  05/01/98  
La Directora General de Patrimonio Artístico Dña. Carmen Pérez García y el jefe del 
Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, autorizan de manera definitiva, 
el Proyecto de Restauración Interior de la Real Capilla de Santa Bárbara de la Iglesia de 
San Juan del Hospital199. Mientras tanto se siguen desarrollando las campañas 
arqueológicas. 
 
1998 05/01/98  
D. Manuel de Sancristóval y Murua, Rector de la Iglesia de San Juan del Hospital, solicita 
mediante escrito a la Excma. Sra. Dña. Carmen Pérez García, Directora General de 
Patrimonio, la extracción de la pila de piedra, impostada en el arcosolio gótico adosado 
a la puerta románica del Patio Sur, sobre el muro Oeste de la Capilla de Santa 
Bárbara200.  
  
1998  31/03/98  
D. Juan Antonio Pérez Fernández y D. José Ignacio Casar Pinazo, emiten tramitación e 
informe técnico respectivamente, procediendo a autorizar el Proyecto de Restauración y 
puesta en Valor de la Cripta de Santa Bárbara y de la sepultura de la Emperatriz 
Constanza de Hohenstaufen en la Iglesia de San Juan del Hospital. El Proyecto está 
redactado por los arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá201.  
 
1998  16/04/98 
Finalizan las campañas arqueológicas en todo el conjunto de San Juan del Hospital202.  
 
 
1998 Mayo   
Finalizan las obras en el exterior de la Real Capilla de Santa Bárbara203.  
 
1998 Agosto   
Se presenta el Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración de Fachadas Este y Sur y 
Cubierta de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, redactado por los 
arquitectos D. Adolfo Alonso Durá y D. Juan Pablo Mas Millet204, del cual solo se ejecutó 
una parte.  
                                                     
199 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-341/97 (SS.TT 048c. 97c) Iglesia 
San Juan del Hospital. 
200 Fondo Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 1998.  Esta petición no ha llegado a autorizarse 
todavía ya que la pila de piedra sigue estando en el mismo lugar.  
201 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97e. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
202 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
203 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
204 ALONSO DURA, A. y MAS MILLET J.P. (1998) Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración de 
Fachadas Este y Sur y Cubierta de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia. 
 




La soberana Orden de Malta firma un convenio con la Iglesia de San Juan del Hospital 
“Plan de Recuperación Integral del Conjunto Hospitalario de San Juan del Hospital de 
Valencia”205.  
  
1998 Diciembre  
Comienzan los preparativos para el comienzo de la restauración interior de la Real 
Capilla de Santa Bárbara hasta la adjudicación definitiva de la obra206. 
 
1999 06/07/99  
D. Manuel de Sancristóval y Murua, Rector de la Iglesia de San Juan del Hospital, 
informa mediante escrito a la Excma. Sra. Dña. Carmen Pérez García, Directora General 
de Patrimonio, que la empresa COMSA, es la encargada de realizar las obras de 
restauración adjudicadas por el Ministerio de Educación y Cultura, publicadas en el BOE 
núm. 71 de 23 de Marzo de 1999, que son “Obras de restauración en la Real Capilla y 
de la Cripta de Santa Bárbara y de la Emperatriz, del conjunto hospitalario de San Juan 
del Hospital de Valencia”207. 
 
1999 Julio   
Después de conceder  las licencias oportunas y transcurrido el plazo de adjudicación de 
las obras del Interior de la Real Capilla de Santa Bárbara por parte del Ministerio de 
Cultura, los trabajos comienzan en Julio de 1999 y terminan en Diciembre del mismo 
año208.  
 
1999 16/07/99  
la Excma. Sra. Dña. Carmen Pérez García, Directora General de Patrimonio, emite acuse 
de recibo, y queda enterada del inicio de las actuaciones en la Cripta de la Emperatriz 
Cosntanza209.  
 
1999/2000     
Durante los años 1999/2000210 se edita la “Guía del Museo del Conjunto de San Juan 
del Hospital de Valencia”, dirigida por la directora del  Dña. Margarita Ordeig Corsini y  
                                                     
205 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
206 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
207 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 048c. 97e. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
208 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
209 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-341/97. Iglesia San Juan del 
Hospital.  
210 Uno de los compromisos adquiridos al firmar y conceder el Proyecto “Raphael”, fue la publicación de los 
hallazgos y las investigaciones que se llevasen a cabo mientras se desarrollaba el proyecto. Fruto del 
esfuerzo realizado durante la ejecución del proyecto y las campañas arqueológicas que se desarrollaron, se 
publicaron tres libros, que se describen en las tres siguientes citas. Primero se editó la Guía del Museo del 
conjunto de San Juan del Hospital de Valencia y posteriormente se editaron los libros de Martin Bravo 
Navarro Iglesia de San Juan del Hospital y el de Margarita Ordeig Corsini Constanza Hohenstaufen, 
Emperatriz de Grecia. 
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D. Manuel Fernández Canet211 con la colaboración de becas de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia.  Se publica el libro “La Iglesia de San Juan del Hospital”, 
escrito por D. Martin Bravo Navarro212. Se publica el libro “Constanza Hohenstaufen, 
Emperatriz de Grecia”, escrito por Catedrática en Dibujo y Licenciada en Bellas Artes 
Dña. Margarita Ordeig Corsini213. 
 
2000/2001   
Se presenta la Primera parte del Plan Director del templo San Juan del Hospital de 
Valencia, dirigido por el arquitecto D. Vicente Lassala Bau, (fallecido recientemente) y 
co-dirigido por la Catedrática en Dibujo y Licenciada en Bellas Artes Dña. Margarita 
Ordeig Corsini y el Doctor Arqueólogo Enrique Dies Cusí214.  
 
2001  
El arquitecto D. Rafael Hueso Pagoada, redacta el Proyecto Básico y de Ejecución de la 
Capilla de los Confesionarios y acceso a la nave de la Iglesia. La Coordinadora del 




El arquitecto D. Rafael Hueso Pagoada recoge el encargo de continuar con el Proyecto 
de Fachadas iniciado por los arquitectos D. Adolfo Alonso Durá y D. Juan Pablo Mas 
Millet, como nueva Dirección Facultativa. El proyecto pasa a llamarse Proyecto de 
Restauración de la Fachada Este, Sur y Cubierta de la Iglesia y Muro de Cierre. La 
constructora Erdi, S.L., es la encargada de ejecutar la obra216 y la obra es dirigida por 
D. Joaquín Elizalde.  
 
2001  
Se solicita una adenda de colaboración entre la Consellería de Cultura y la Iglesia de 
San Juan del Hospital de  72.121,45 euros,  para seguir realizando trabajos de 
restauración217.  
 
2001 Julio  
El D. Francesc LLop i Bayo, presidente de gremio de campaneros de Valencia   redacta 
un informe sobre el Campanario de la Iglesia de San Juan del Hospital y sus posibles 
                                                     
211 OREDIG CORSINI, M. y FERNANDEZ CANET, M. (1999) Guía del Museo del Conjunto de San Juan del 
Hospital de Valencia. Ed: Comisión Histórico- Artística de San juan del Hospital de Valencia. Valencia.   
212 BRAVO NAVARRO, M. (2000) Iglesia de San Juan del Hospital. Edición Comisión Histórico artística de la 
Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia.  
213 ORDEIG CORSINI, M. (2000). Constanza Hohenstaufen, Emperatriz de Grecia. Ed: Comisión Histórico 
Artística de San Juan del Hospital. Valencia.  
214 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
215 HUESO PAGOADA. R., (2001) Proyecto Básico y de Ejecución de la Nueva Capilla de los Confesionarios 
y acceso a la nave de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia .Valencia.  
216 HUESO PAGOADA. R., (2001) Proyecto de Restauración de la Fachada Este, Sur y Cubierta de la Iglesia y 
Muro de Cierre de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
217 Archivo Empresa Constructora Erdi, S.L. (2001) Burjassot. 
 




campanas218 y se accede al campanario gracias al andamio que se había colocado para 
la limpieza de las Fachadas Este y Sur y Cubierta del proyecto de D. Rafael Hueso 
Pagoada. 
 
2001 Agosto  
En Agosto de 2001, se pavimenta la nave de la iglesia. Se elimina un mortero bruñido 
existente y se coloca uno de piedra de Godella pulida que propuso Alejandro Ferrant 
Vázquez219 .  
 
Durante la ejecución de los trabajos, se descubren dos criptas. Una bajo la actual Capilla 
de San Josemaría Escriba de Balaguer, cuyas escaleras empiezan en la nave central de 
la Iglesia hacia la capilla y la cripta ocupa toda la capilla. La otra cripta que se descubrió 
tiene la entrada de la escalera en dirección hacia el ábside y se desarrolla en el mismo 
nivel que la descrita220.  
 
2001 Septiembre  
Comienzan los trabajos de realización de la nueva Capilla de los Confesionarios221.  
 
2002  
El arquitecto D. Rafael Hueso Pagoada, redacta un  proyecto para la Recuperación de la 
Antigua Capilla de San Ferreol, mejora del Pavimento de  acceso a la nave de la Iglesia y  
habilitación de la Capilla del Testero (de estilo neomudéjar). Se redactó el proyecto pero 
este no llegó a ejecutarse como tal, sino que se consideró como una modificación.  
Este mismo año el arquitecto D. Rafael Hueso Pagoada, renuncia a la dirección de la  
obra de  Restauración Fachada Este, Sur y Cubierta de la Iglesia y Muro de Cierre que 
había redactado en el año 2001222.   
Se nombra al arquitecto D.  Jorge Luis García Valldecabres para dirigir las obras de 
restauración de la Fachada Este, Sur y Cubierta de la Iglesia y Muro de Cierre Almenado 
y se redacta el Estudio de Seguridad y Salud223.Se presenta el Informe Final del Marco 
“Raphael”.  
También se presenta del Plan Director completo, que recoge los estudios e 
investigaciones del monumento y las actuaciones ejecutadas y pendientes para su 
recuperación. El Plan Director se pudo redactar gracias a la concesión de una ayuda del 
Ministerio para este fin224.  
                                                     
218 LLOP I BAYO, F. (2001) Informe del Campanario de la Iglesia de San Juan del Hospital y sus Campanas.  
219 Archivo Empresa Constructora Erdi, S.L. (2001) Burjassot . 
220 En las criptas se encontraron varios enterramientos. Estos enterramientos estaban cubiertos primero con 
una losa y debajo con una lápida. Los enterramientos eran de grandes caballeros de la Orden de  Malta y 
también se encontraron los restos un niño, el niño Cristóbal. Este niño fue el hijo de un Sacristán de la Iglesia. 
Las lapidas fueron recuperadas y colocadas posteriormente en una de las paredes de la nueva capilla de los 
confesionarios, junto al ventanal que da a la Calle San Cristóbal.  GARCIA VALLDECABRES, J. (2014) 
[Comunicación Personal] 10 de Marzo de 2014. 
221 Archivo Empresa Constructora Erdi, S.L. (2001) Burjassot 
222 GARCIA VALLDECABRES, J. (2014) [Comunicación Personal] 10 de Marzo de 2014. 
223 GARCIA VALLDECABRES, J. (2014) [Comunicación Personal] 10 de Marzo de 2014 
224 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2002).  Valencia 
 




2002 Diciembre  
EL arquitecto D. Jorge Luis García Valldecabres, presenta en la Dirección General de 
Patrimonio una modificación parcial del Proyecto de Restauración de las Fachadas Este y 
Sur y Cubiertas de la Iglesia de San  Juan del Hospital  en lo que afecta al acceso del 
Patio Sur desde la calle Trinquete de los Caballeros, incluyendo una propuesta de 
Recuperación de parte de los restos de los muros de la judería225.  
 
2003 Febrero  
D. Jorge García Valldecabres redacta un Anexo a la propuesta de Modificación parcial 
del Proyecto de Restauración de las Fachadas Este y Sur y Cubiertas y modificación del 
muro de cierre justificando la propuesta del nuevo muro de cierre de la Iglesia de San  
Juan del Hospital  en lo que afecta al acceso del Patio Sur desde la Calle Trinquete de los 
Caballeros226. 
 
2003 Julio   
Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González, 
redactan el Proyecto Básico y de Ejecución para la Recuperación del Patio Sur de la 
Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia227.  
El día 28 del Julio de 2003 el Colegio de Arquitectos de Valencia emite el proyecto 
visado y Don José María Boza López lo entrega en la Unidad del Inspección del 
Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte 
de Valencia228. 
 
2003 20/08/20013  
La Unidad del Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de 
Cultura, Educación y Deporte de Valencia, decide nombrar a Dña. Petra Santiesteban 
Cazorla, arquitecto Inspector del sitio, para el seguimiento de la intervención y autoriza 
el Proyecto Básico y de Ejecución para la Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San 
Juan del Hospital de Valencia con algunas modificaciones referidas a la ventilación de la 
solera del pavimento, solución del pavimento en patio sur, pavimento de la capilla 
funeraria, revestimientos del muro divisorio y coronación, montaje de la España y petición 
de Proyecto de ejecución para los arcosolios adosados a la iglesia229.  
 
 
                                                     
225 García Valldecabres, J. (2002) Modificado de Proyecto de Restauración. Fachadas Este y Sur y Cubiertas 
del Conjunto Hospitalario de San Juan del Hospital. Valencia. 
226 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. (2003) Anexo Modificado de Proyecto de Restauración Fachadas Este, Sur 
y Cubiertas del Conjunto Hospitalario de San Juan del Hospital. Plan de Recuperación Integral del Conjunto 
Hospitalario de San juan del Hospital de Valencia. Valencia. 
227 GARCÍA VALLDECABRES, J.L. y  LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2003) Proyecto Básico y de Ejecución para la 
Recuperación del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Valencia.  
228 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Iglesia 
San Juan del Hospital. 
229 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Iglesia 
San Juan del Hospital. 
 




2003 17/10/2003   
Se presenta en la Dirección de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano un 
estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas en el Patio sur pueden causar 
sobre el patrimonio arqueológico del subsuelo, redactado por el arqueólogo, D. 
Francisco Javier Palmero Iglesias230.  
 
2003 19/11/2003  
D. Vicente Navarro Pastor, jefe del servicio de Patrimonio arqueológico, etnológico e 
histórico, emite un informe técnico, informando que es necesario presentar un Proyecto de 
Intervención Arqueológica del Patio Sur231.  
 
2004 26/02/2004   
Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González 
presentan en la Unidad del Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección 
Territorial de Cultura, Educación y Deporte de Valencia, el Proyecto de Ejecución de la 
anastylosis de dos arcosolios232.   
 
2004 03/03/2004 
Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González 
presentan en la Unidad del Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección 
Territorial de Cultura, Educación y Deporte de Valencia, la propuesta de cerramiento de 
la Cripta de la Emperatriz Constanza de Hohenstaufen233, y posteriormente adjuntan 
también un anexo de sistema de ventilación y sistema de cerramiento de la misma. 
 
Paralelamente se inician en el Patio Sur, la recogida de datos de vestigios y piezas 
deslocalidas que se encontraban en las catas arqueológicas. Estos vestigios pertenecían 
a sillares y los dibujaron los arquitectos directores del proyecto, D. Jorge García 
Valldecabres y Dña. Concepción López González acompañados de alumnos de la 
Escuela Superior de Gestión de la Edificación. 
 
2004 04/05/2004 
El arqueólogo D. Fco. Javier Palmero Iglesias, empieza la campaña arqueológica en el 
Patio Sur de San Juan del Hospital234, realizando las primeras catas.   
 
 
                                                     
230 Ídem Anterior.  
231 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 2003/0805 V. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
232 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03)  
233 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Esta 
propuesta en presentada hasta en tres ocasiones detallada pormenorizadamente, según peticiones de 
Unidad del Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura, Educación y 
Deporte de Valencia. Se presenta el 3 de marzo de 2004, más detallada con anexos el 12 de marzo y el 24 
de Mayo, con más anexos.   
234 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente 2003/0805-V. Iglesia San Juan del 
Hospital. 
 




Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González 
presentan en la Unidad del Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección 
Territorial de Cultura, Educación y Deporte de Valencia, un anexo complementario al 
Proyecto de ejecución de anastylosis de dos arcosolios, argumentando el hallazgo y la 
existencia de un número muy importante de vestigios y piezas deslocalizadas, fruto del 
estudio realizado el conjunto235.  
 
2004 09/07/2004  
El arquitecto D. Jorge García Valldecabres, da entrada en la Dirección General de 
Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, una petición de revisión del 
expediente por demora, ya que se habían presentado la documentación requerida236, 
alegando desplome inminente del muro adosado a los arcosolios. 
 
2005  02/02/2005 
El arquitecto D. Jorge García Valldecabres, presenta una solicitud en la Unidad del 
Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura, 
Educación y Deporte de Valencia, solicitando actuaciones complementarias a los dos 
arcosolios y acceso a la cripta de la Emperatriz, para que se autorice  la actuación en el 
muro medianero dado el riesgo de desplome debido al poco espesor y elevaba esbeltez 
y las correspondientes actuaciones al acceso a la cripta237.  
 
2005 04/05/2005 
El arquitecto D. Jorge García Valldecabres presenta un escrito en el Ayuntamiento de 
Valencia, dirigido a la Exma. Alcaldesa. En este escrito se reclama la liberación de 
espacios que los propietarios del Palacio Valeriola  habían ocupado en el siglo XVIII al 
realizar el palacio sobre el muro de cierre de la propiedad Sanjuanista y los arcosolios 
de la panda sur del recinto cementerial y oponiéndose al otorgamiento de una nueva 
licencia de obras para reedificar en ese volumen de espacio, alegando también que una 
licencia para espectáculos es incompatible con la protección del conjunto y el entorno 






                                                     
235 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Iglesia 
San Juan del Hospital. 
236 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Esta 
solicitud de revisión, es presentada una vez más por D. Jorge García Valldecabres en Septiembre de 2004 y 
el 22 de Diciembre del mismo año presenta otro escrito de revisión el Secretario de la Fundación- Conjunto 
de San Juan del Hospital de Valencia, D. Herminio Tortajada, solicitando la urgencia de aprobación de las 
actuaciones solicitadas en los anexos presentados con anterioridad.  
237 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Iglesia 
San Juan del Hospital. 
 




2005 Mayo   
El arquitecto D. Jorge García Valldecabres, presenta una solicitud en la Unidad del 
Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura, 
Educación y Deporte de Valencia, solicitando actuaciones complementarias para la 
reparación de un canalón y colocación de bajante en un arcosolio sepulcral de la 
entrada a la Iglesia desde el Patio Sur, conocido como  arcosolio de la Familia de 
Fernández de Heredia238.  
 
2006  
Se realizan las primeras excavaciones arqueológicas alrededor de la Capilla Funeraria y 
de los dos arcosolios adosados a la Iglesia bajo la supervisión del director de las 
excavaciones arqueológicas, el arqueólogo D. Fco. Javier Palmero Iglesias. 
 
2007 Mayo   
Los arquitectos responsables del Proyecto Básico y de Ejecución para la Recuperación del 
Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia D. Jorge García 
Valldecabres y Dña. Concepción López González, empiezan la Restauración de la 
Capilla Funeraria y recuperación de la cubierta de la misma239. 
 
2007 Mayo   
D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González, directores de las 
obras en curso del Patio Sur, empiezan el inventariado y catalogación de más de 140 
piezas encontradas durante las campañas arqueológicas. Se trata de restos de  sillares, 
losas, cornisas, dovelas y parte de las piezas de la antigua espadaña240.   
 
2007 Octubre  
El arquitecto D. Jorge García Valldecabres, presenta un informe en la Unidad del 
Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura, 
Educación y Deporte de Valencia, sobre las propuestas de pendientes y pavimentación 
del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia241.   
2008  
Durante el curos 2007/2008 En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Edificación se empieza a desarrollar una  asignatura  “Taller de representación” donde 
se dibujan a catalogan mediante fichas los datos de restos y piezas deslocalidas, sillares 
y  losas que se encontraron  en las excavaciones arqueológicas, realizadas por el 
arqueólogo D. Fco. Javier Palmero Iglesias catas arqueológicas. Los directores del taller 
eran D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González242. 
 
 
                                                     
238 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-455/03 (SS.TT. 563C.03). Iglesia 
San Juan del Hospital. 
239 Fondo de Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 2007. 
240 Ídem anterior. 
241  Ídem anterior. 
242 GARCIA VALLDECABRES, J. (2014) [Comunicación Personal] 10 de Marzo de 2014. 
 




D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González, directores de las 
obras en curso del Patio Sur, comienzan la Restauración del Muro Medianero Oeste243. 
  
2009 02/03/2009   
La directora General de Patrimonio Dña. Paz Olmos Peris, aprueba el programa anual de 
ayudas y actuaciones para San Juan del Hospital “Ayuda Rehabilitación Iglesia de San 
Juan del Hospital”, sujeta al compromiso de aportar información previa a la intervención 
en el muro mediante estudio estratigráfico y aportar las muestras de pavimento 
realizadas antes del 30 de diciembre del año en curso244.  
 
2009 Mayo  
Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González dirigen 
las obras de realización de pendientes y pavimentación del Patio Sur de la Iglesia de San 
Juan del Hospital de Valencia. Las obras son ejecutadas por la empresa Erdi, S.L.245  
 
2009 Mayo  
Los arquitectos D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González, 
redactan un informe de la delimitación, datación gráfica y protección de la fuente 
islámica, encontrada durante las excavaciones arqueológicas que se desarrollaron 
durante los años 1997-1998 y dirigidas por el Doctor arqueólogo D. Enrique Dies Cusí246.  
 
2009 Junio   
Los arquitectos responsables del Proyecto para la Recuperación del Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital de Valencia D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción 
López González, redactan una propuesta para la Recuperación del muro de cierre 
Sanjuanista y la Panda Sur de seis arcosolios247.  
 
 
2009 6/09/2009   
Los arquitectos responsables del Proyecto para la Recuperación del Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital de Valencia D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción 
López González, redactan el informe justificativo de sobre las actuaciones desarrolladas 
de acuerdo al Programa 458.10 de acuerdo a la propuesta de intervención. Adenda 
2009., “Ayuda rehabilitación iglesia de San Joan del Hospital”248. 
 
 
                                                     
243 Fondo de Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 2008. 
244 Fondo de Archivo de Dirección General de Patrimonio de Valencia. Expediente V-455/03. Iglesia San 
Juan del Hospital. 
245 Archivo Empresa Constructora Erdi, S.L. (2009) Burjassot 
246 Fondo de Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 2009. 
247 GARCÍA VALLDECABRES, J.L., LÓPEZ GONZALEZ, C. (2009) Levantamiento Estratigráfico y Propuesta de 
Restauración de la Panda Sur de seis Arcosolios y del Muro de Cierre del recinto Sanjuanista. Valencia.  
248 Fondo de Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 2009. 
 




2009 22/09/2009  
D. José María Boza López como rector de la Iglesia, aporta documentación justificativa 
del gasto como cargo a la subvención consignada en los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para el año 2009. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
Conselleria de Cultura y Deporte. Programa 458.10 Código Línea  T2257000 (Cap.: 7), 
denominada “Ayuda rehabilitación Iglesia de Sant Joan de L´Hospital” de Valencia. 
Conjunto Histórico, bien de interés cultural249.   
 
2010 Marzo   
Los arquitectos responsables del Proyecto para la Recuperación del Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital de Valencia D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción 
López González, redactan un anexo al proyecto mencionado que es una propuesta para 
modificación de pavimento del Patio Sur del recinto medieval del Conjunto de San Juan 
del Hospital, proponiendo la colocación del piezas de piedra natural de Montcada a 
aparejo romano flameado o colocado es esquina de pez a 90°250.  
 
2010 Abril    
La directora General de Patrimonio Dña. Paz Olmos Peris, autoriza el anexo presentado 
en Marzo para el modificado de cambio de pavimento251.   
 
2013 20/05/2013   
D. José Mª Boza López, rector de la Iglesia de San Juan del Hospital, junto con el 
Arquitecto encargado del Proyecto de Restauración del Patio Sur D. Jorge García 
Valldecabres y la Fundación – Conjunto San Juan del Hospital, solicitan las Ayudas PARA 
LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES a la CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, para la 
conservación del Conjunto de San Juan del Hospital252.  
 
 
2013 10/07/2013  
Se firma un Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San 
Juan del Hospital para la realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo 






                                                     
249 Ídem anterior. 
250 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio de Valencia. Expediente V-455/03 (SS.TT. 
506C.03). Iglesia San Juan del Hospital. 
251 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio de Valencia. Expediente V-455/03 (SS.TT. 
506C.03). Iglesia San Juan del Hospital. 
252 Fondo de archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 2013. 
253 Fondo de archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 2013. 
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2013 5/08/2013   
Se solicita a la Conselleria de Educación, cultura y deporte, Dirección General de 
Cultura,  la actualización de la Autorización de la Memoria justificativa de la propuesta 
de restauración de la Panda Sur de seis arcosolios y muro de cierre del recinto medieval 
de San Juan del Hospital de Valencia, el cual es anexo a la documentación del Proyecto 
Básico y de Ejecución de Restauración del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital 
y muro de cierre que autorizaron en 2009254 .  
 
2013  2/08/2013  La Dirección General de Cultura, resuelve como DENEGADA la 
Ayuda PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES solicitada el 
20/05/20013255.  
 
2013 Octubre   
Se comienza a redactar en la Universitat Politècnica de València, el Proyecto Refundido 
del Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración y Limpieza de Fachadas del Patio Sur 
de la Iglesia de San Juan del Hospital,  trabajos incluidos en el convenio de colaboración 
entre la Iglesia San Juan del Hospital y la Universitat Politècnica de València, Proyecto de 
Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San Juan de 
Hospital de Valencia como Espacio Museístico256.  
 
2013 18/11/2013  
La Conselleria de Educación, cultura y deporte, Dirección General de Cultura, autoriza la 
actualización de la Autorización de la Memoria justificativa de la propuesta de 
restauración de la Panda Sur de seis arcosolios y muro de cierre del recinto medieval de 
San Juan del Hospital de Valencia, el cual es anexo a la documentación del Proyecto 
Básico y de Ejecución de Restauración del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital 
y muro de cierre que autorizaron en 2009. La autorización la firma Dña. Marta Alonso 







                                                     
254 ídem anterior. 
255 Generalitat Valenciana. Conselleria de Presidencia (2013)  
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Cultura, por la cual se resuelve la 
convocatoria de ayudas para la conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de 
la Comunitat Valenciana. [2013/8239](DOCV núm. 7081 de 02.08.2013) Ref. Base Datos 007526/2013  
[On line], Agosto 2013. http://www.docv.gva.es/index.php?id=79&L=1&sig=007526/2013 [Julio 2014] 
256 Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 
Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico. 2013. 
257 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-650/09 (SS.TT. 0513). Iglesia San 
Juan del Hospital. 
 






Presentación del Proyecto “EL DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS, MODELO PARA LA 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO” (BIM258 aplicado al patrimonio) al Ministerio de Economía y 
competitividad. Plan estatal de investigación científica y técnica y de la innovación 2013-
2016.  
 
2013  28/11/2013 
La jefa del servicio de Patrimonio Cultural Dña. Consuelo Matamoros de Villa, emite una 
carta firmada con la resolución aprobada donde se autorizan los trabajos de 
restauración de la Panda Sur de seis arcosolios y del Muro de cierre del recinto Medieval 
del Conjunto de San Juan del Hospital, según documento V65009.doc259. 
 
2013 4/12/2013   
Se solicita la ayuda económica a la Diputación de Valencia “Ayudas económicas con 
destino a la realización de obras de restauración para la conservación de inmuebles de 
la provincia de Valencia que posean valores históricos, artísticos o de interés local”. La 
ayuda se solicita para terminar de rehabilitar el muro de cierre del recinto  San Juanista y 
la Panda Sur de los seis arcosolios260. 
 
2013  Diciembre   
Durante el mes de Diciembre se llevan a cabo los primeros pasos del modelado en Revit 
de la Capilla Funeraria de San Juan del Hospital, trabajos incluidos en el convenio de 
colaboración entre la Iglesia San Juan del Hospital y la Universitat Politècnica de 
València, Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la 
Iglesia de San Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico261.  
 
2014  Enero   
Se procede al escaneado laser del conjunto mediante escáner de tiempo de vuelo de la 






                                                     
258 BIM, Building Information Modeling. 
259 Fondo de archivo de Dirección General de Patrimonio. Expediente V-650/09  - SS.TT.  0513c.09. Iglesia 
San Juan del Hospital. 
260 Fondo de archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 2013. 
261 Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 
Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico. 2013. 
262 Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 
Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico. 2013. 
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2014 Febrero-Marzo  
Se procede al procesado de la nube de puntos con el software Cyclone y Revit14 en la 
Universitat Politècnica de València263.   
 
2014 Mayo  
D. José Mª Boza López, rector de la Iglesia de San Juan del Hospital, junto con el 
Arquitecto encargado del Proyecto de Restauración del Patio Sur D. Jorge García 
Valldecabres y la Fundación – Conjunto San Juan del Hospital, solicitan de nuevo  las 
Ayudas PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES a la 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA, para la conservación del Conjunto de San Juan del Hospital264. 
 
2014 Junio  
El Ministerio de Economía y Competitividad,  Plan estatal de investigación científica y 
técnica y de la innovación 2013-2016, aprueba y concede el proyecto presentado “EL 
DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS, MODELO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO”. 
 
2014  24/06/2014   
Se termina de redactar en la Universitat Politècnica de València, el Proyecto Refundido 
del Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración y Limpieza de Fachadas del Patio Sur 
de la Iglesia de San Juan del Hospital,  trabajos incluidos en el convenio de colaboración 
entre la Iglesia San Juan del Hospital y la Universitat Politècnica de València, Proyecto de 
Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San Juan de 
Hospital de Valencia como Espacio Museístico265.  
 
2014  Julio   
Se entrega una copia del El Proyecto Refundido del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Restauración y Limpieza de Fachadas del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital, 
a la Fundación Hortensia para que lo estudie y valore la viabilidad para poder terminar 







                                                     
263 Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 
Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico. 2013. 
264 Fondo de archivo de San Juan del Hospital. 2014. 
265 Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 
Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico. 2013. 
266 Ídem anterior. 
 




2014 Julio  
Se presenta un proyecto para la Recuperación del Patio Sur como espacio Museístico a la 
Convocatoria Fundación BBVA de Ayudas a Proyectos de Investigación en Biomedicina, 
Ecología, Biología y Conservación Socioeconómica Humanidades, que promueva la 
Fundación BBVA267. 
  
2014 Julio Se presenta un proyecto internacional de colaboración con Universidades 
Europeas sobre Arquitectura Sanjuanista, una forma de crear Europa a la convocatoria  
HORIZON 2020. WORK PROGRAMME 2014-2015268. 
                                                     
267 Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 
Juan de Hospital de Valencia como Espacio Museístico. 2013. 
268  Convenio entre la  Universitat Politècnica de València, y la iglesia de San Juan del Hospital para la 
realización del Proyecto de Recuperación del Patio Sur, antiguo cementerio medieval de la Iglesia de San 








11.05.03.02 Descripción de las actuaciones de recuperación que se han  realizado  
sobre las estructuras arquitectónicas del Patio Sur 
 
A continuación se describen las actuaciones de recuperación que se han llevado a cabo 
en el recinto cementerial del Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital.  
Antes de empezar con la recuperación integral del Patio Sur de San Juan, se realizaron 
una seria de catas arqueológicas  y se encontraron evidencias de los usos que a lo largo 
de sus 700 años de historia, había tenido, sin olvidar que durante 500 años había  
tenido uso cementerial.   
En este apartado se tratara de desarrollar una pequeña memoria, a modo de 
recopilación, que describa cual ha sido ese proceso de recuperación  y cuales han sido, 
a groso modo, las actuaciones realizadas hasta la fecha y las actuaciones, que en 
algunas estructuras, quedan pendientes de ejecutar para completar la recuperación 
integral de del Patio Sur, el único ejemplo de  cementerio medieval que se conserva en  la 
ciudad de Valencia. 
Con las actuaciones que se han venido llevando a cabo durante estas últimas décadas, 
se ha pretendido recuperar la imagen primitiva que tenía el cementerio en su origen, el 
cual fue capaz de integrar todas las aportaciones de interés arquitectónico que lo 
caracterizan.  Para ello se ha intentado recuperar el espacio y elementos de épocas 
anteriores, así como, en la medida de lo posible la misma técnica constructiva original 
para su recuperación.  
A continuación se realiza una breve descripción de los espacios y de las intervenciones 
realizadas en cada zona. En el apartado siguiente se hará una propuesta de restauración 





















Muro de cierre por la 
C/ Trinquete Caballeros 
 
Acceso a la iglesia  
desde el patio sur 
 






Casa del Prior construida sobre  
la capilla funeraria 
 
Taller del periódico “Las 
Provincias” ocultando 
 la panda de seis arcosolios 
  
 
Arcosolio de la familia  
de Fernández de Heredia 
 
Interior de la capilla funeraria 
 
Cuando en 1967 la iglesia de San Juan del hospital se reabrió al culto, lo primero que se 
realizó fueron los  trabajos de urgencia dentro del templo sin realizar ninguno en el 
exterior del Patio Sur, el cual tenía el aspecto que se aprecia en las fotografías.  
Por la salida de la Iglesia hacia el Patio Sur, se avistaba entre los muros un arcosolio. En 
mitad del patio se levantaban los antiguos talleres del periódico de las Provincias. Junto a 
estos la casa del Prior que ocultaba una pequeña capilla funeraria de estilo gótico. La 
suciedad, la vegetación y el caos constructivo se habían adueñado del Patio Sur después 
de muchos años de abandono.  
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A continuación, se realiza una breve descripción por elementos arquitectónicos y zonas, 
las actuaciones de recuperación y consolidación que se han llevado a cabo en las 
estructuras existentes en el Patio Sur. Para ellos se adjunta un plano de localización 




















1997      Derribo del antiguo taller del  
periódico de las Provincias   
 
 
Los arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá, redactaron una 
memoria desarrollando las actuaciones que se debían realizar para derribar la casa del 
Prior y el Taller de las Provincias. Una vez derribado el taller apareció en la pared Sur 
una panda de seis arcosolios que  se habían estado usando de armarios y de aseo para 
el personal que trabajaba en la imprenta.  
En primer lugar se vació de maquinaria y elementos que quedaban en el interior del 
taller. Posteriormente se eliminó la cubierta y el muro que lindaba con el exterior del Patio 









Estado Posterior al derribo 
  
 
Arcosolios que estaban ocultos dentro de 
Taller de la imprenta. 
Archivo de la Iglesia de San Juan del 
Hospital 
 
Una vez que se derribó el taller apareció 
adosaba la antigua casa del Prior.  
Archivo de la Iglesia de San Juan del 
Hospital 
 









Estado Posterior al derribo 
  
 
Imagen de la Casa del Prior antes de ser 
derribada. 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital 
 
Imagen de la Capilla Funeraria una vez 
derribada la Casa del Prior 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital 
 
Los arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá, dirigieron las obras de 
derribo de la Casa del Prior en el Patio Sur. La capilla apareció muy dañada y se tuvieron 
que realizar trabajos de consolidación de urgencia y de apeo. 
La capilla presentaba daños estructurales muy serios y peligraba su estabilidad. Se 
colocó una cimbra en el interior y en el exterior se colocaron puntales que sujetaban los 
contrafuertes, debido a su mal estado de conservación y haber desapareció partes de las 













1998      Restauración de la Cripta de Santa Bárbara y pudridero  





Estado Posterior  
  
 
Estado de la Cripta de Santa Barbara antes 
de la intervención.  
Ordeig Corsini, M. Archivo Personal 
 
Imagen de la Cripta de Santa Barbara, donde se 
puede ver el hueco de comunicación entre la 
cripta y el pudridero de la emperatriz. . En la 
base se aprecia la “spina del circo romano” de la 
ciudad de Valentia. Idem anterior 
 
Las estructuras que conforman la cripta de la Emperatriz Constanza fueron intervenidas 
en el año 1998 por los arquitectos D. Juan Pablo Mas Millet y D. Adolfo Alonso Durá, que 
redactaron el Proyecto de Restauración de la Cripta de Santa Bárbara y sepultura de la 
Emperatriz Constanza de Hohenstaufen. El muro Norte de la Cripta, es de tapial y 
presentaba un agujero adintelado que comunicaba con el pudridero de la emperatriz 
Constanza, realizado en el siglo XIV.  En el lado sur de la Cripta, el muro está formado 
por elementos constructivos muy variados, mampuestos trabados con mortero, restos de 
lapidas funerarias, sillares, cipos… El arranque de la bóveda está formado por ladillos 
dispuestos a soga y restos de una reciente solera de hormigón en la parte superior, que 
se realizaría para refuerzo de la Real Capilla de Santa Bárbara.  Para  recuperación de 
la cripta sería necesario demoler los restos más recientes de la solera de hormigón y 
posteriormente la  reconstrucción de la bóveda con el mismo ladrillo macizo y un armado 
ligero mediante fibra de vidrio.  
Recuperación de la ventana arqueológica de comunicación entre la cripta y el pudridero 
y reapertura de una boca de acceso al igual que tendría la original para el depósito de 
los cadáveres en el interior de la cripta, pero en este caso  sería recuperar la   entrada 
para realizar labores de mantenimiento y que  fuese visitable. 
 








Estado Posterior  
  
 
Imagen del interior de la Real capilla de Santa 
Barbara, antes de empezar con la 
rehabailitacion estructural. 
Ordeig Corsini, M. Archivo Personal 
 
El Patio Sur en conjunto. En el centro la Real 
Capilla de Santa Barbara ya restaurada.  
March Oliver, R. (2014) 
 
Antes de acometer los trabajos de restauración de la capilla de Santa Bárbara, se realizó 
una campaña arqueológica en el interior, quedando al descubierto parte de las 
estructuras funerarias que se levantaban en el viejo cementerio.  
La recuperación de la capilla se dividió en dos fases, la fase que comprendía el exterior 
de la capilla, cubierta y fachadas exteriores y la fase interior, que recuperaba las 
estructuras, pavimentos, estucadas…etc.  
En la fase interior se intervino realizando tratamientos de humedades en el suelo y en los 
muros, desecando y aireando el suelo de la capilla y para ellos e utilizó el sistema Caduf, 
que cosiste e la creación de circuitos de aire en toda la superficie de la planta 
comunicado con el exterior mediante el empleo de piezas cerámicas colocadas en 
pequeñas zanjas excavadas en el terreno.  
El saneamiento y desecación  los muros afectados por humedades consistió en la 
utilización de un sistema de higro-convectores.   
Además de los tratamientos antihumedad, se realizaron actuaciones en el pavimento y el 
zócalo del interior de la capilla. Se  retiró el pavimento de mármol que cubría el suelo de 
la capilla y la solera que estaba afectado también por humedades y se sustituyó, por una 
nueva solera de hormigón sobre el sistema Caduf. 
 




 Además se colocó un nuevo pavimento de mármol en el suelo y en el zócalo. También se 
procedió a la restauración de los esgrafiados. Se procedió en primer lugar a la 
eliminación de las eflorescencias salinas mediante el uso de empacos absorbentes de 
material celulósico. 
También se eliminaran los múltiples repintados, salpicaduras y manchas en general con 
disolventes y tenso-activos y se consolidaron los morteros que se detectaron separados y 
los faltantes. Se realizó un  estudio cromático para reintegrar y devolver el color original 
a la capilla.  
Se actuó también en la fachada Sur de la capilla, ya que había un ventanal que en una 
restauración quedó cegado. Se recuperó mediante un ventanal traslucido de mármol.  
Por último se realizó una adecuación lumínica en la capilla y se actualizó a la normativa 
actual. Se colocaron diferentes puntos de luz para iluminar uniformemente la cornisa y 
puntualmente la escultura de la clave, el sagrario y la hornacina  el resto se le coloco una 
iluminación general cálida.  
La fase exterior consistió en el tratamiento de humedades en los muros con el sistema 
Knapen. En los zócalos  de piedra se procedió la  eliminación de  materiales incrustados, 
retos de salitre, extracción superficial de sales, de vegetación…etc. Se realizó una 
limpieza de la piedra a base de proyección de polvo de vidrio micronizado. 
Posteriormente se repuso con mortero donde había falta de material pétreo, se sanearon 
las juntas, y se repararon las fisuras y las grietas. Se realizó una protección de la 
cimentación en contacto con el exterior mediante una solera de hormigón 
impermeabilizada.     
La actuación en los muros de las fachadas de la capilla fue mediante limpieza con polvo 
micronizado a presión y posteriormente eliminación de materiales impropios, picados de 
los enfocados, juntas y recrecidos hasta llegara a la fábrica original, eliminado salitres y 
vegetación existente. Después se realizó una reposición de los morteros faltantes y 
sustitución de los inapropiados. Se colocaron canalones y bajantes nuevas y las fachadas 
se trataron con un mortero de cal apagada con aditivos a base de pigmentos naturales, 
sobre la fábrica original.  
En las cubiertas  se realizó el desmontaje y retirada de canalones y se sustituyeron por 
unos nuevos. Se limpiaron las cornisas, las cúpulas y los faldones inclinados y 
posteriormente se recuperaron unas policromías. Se abrieron huecos de ventilación en 
N,S, E,O. Se desmontó toda la teja para poder reparar el tablero de la bóveda y los 
faldones inclinados, colocando una capa de hormigón aligerante, membrana 










2004      Anastylosis de dos arcosolios  










Tras derribar la casa del Prior se encontraron 
indicios de unos posibles arcosolios adosados a 
la Iglesia. 
García Valldecabres, J. Archivo Personal.   
 
Anastylosis de dos arcosolios adosados a al 
muro Sur de la Iglesia de San Juan del 
Hospital.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.    
 
Durante las campañas arqueológicas se encontraron piezas descolocadas de sillares de 
piedra caliza tallados, que mediante la reposición en su lugar, seguían las mismas trazas 
y  montea, coincidentes, con las que se habían presentado en el Proyecto a Conselleria 
de Cultura.  
Hay que decir que esta recuperación es de gran importancia ya que a la vez que se ha 
intentado restablecer el aspecto actual que posiblemente tendría esa zona del 
cementerio en la siglo XIV, a nivel del gestión de proyecto, esta intervención no estaba 
considerada en el Plan Director, porque en el momento de su redacción, sobre esta zona 
se encontraba la casa del Prior y era imposible encontrar vestigios de ningún tipo, en una 
estructura  de reciente construcción.  
El proyecto de anastylosis de dos arcosolios estuvo dirigido por los doctores arquitectos 
D. Jorge García Valldecabres y Dña. Concepción López González. Previo a la ejecución 
del proyecto, se realizó un inventario y catalogo de piezas sueltas deslocalizadas para 










2004     Recuperación de muro almenado de acceso al Patio Sur 









Estado del muro del recinto Sanjuanista antes 
de la intervención.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.    
 
Imagen del muro una vez restaurado. 
García Valldecabres, J. Archivo Personal.    
  
Se ha recuperado el muro de cierre del cementerio Sanjuanista por la Calle Trinquete de 
los Caballeros. Se ha ejecutado con muro de fábrica de ladrillo con remate almenado 
siguiendo la técnica de los vistigios existentes de la puerta de entrada del hospital del 
barrio de la Zaidia. En la puerta de entrada al recinto se ha realizado un arco escarzano. 








2005    Recuperación del arcosolio de la Familia  







Imagen del arcosolio de la Familia Fernández 
de Heredia junto a la entrada de la Iglesia en 
el Patio Sur.   




Arcosolio de la Familia Fernández de Heredia 
donde se aprecian en su intradós unas pinturas 
con las cruces y las lanzas típicas de los 
caballeros cruzados.  
Ordeig Corsini, M. Archivo Personal 
 
El arcosolio situado junto a la entrada de la Iglesia desde el Patio Sur data de 
construcción del siglo XIV. Pertenece a una serie de arcosolios adosados a la iglesia por 
su fachada Sur del Templo de la que sólo se conserva este, aunque existen restos de otros 
tres en el subsuelo de la Capilla de Santa Bárbara, según se pudo constatar en las 
excavaciones arqueológicas realizadas.  
De todos los arcosolios que aún se pueden contemplar en el Patio Sur del conjunto 
hospitalario pertenecientes al antiguo cementerio medieval, es el que mejor se conserva y 
en el que aún se pueden apreciar con toda claridad las cruces rojas de los caballeros 
pintadas en sus muros. Su construcción y tipología es muy similar a la de los arcosolios 
adosados a la fachada de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia. 
La recuperación llevada a cabo en el arcosolio de los Fernández de Heredia, fue el 
saneado y desecación de las zonas afectadas por humedades, así como el saneado de 
las juntas mediante eliminación de morteros disgregados o inapropiados. 
 




Posteriormente se procedió a la limpieza mediante proyección de agua nebulizada y 
desmineralizada y posteriormente se realizó un cepillado con cepillo de cerda natural de 
todos los paramentos de la capilla tanto interiores como exteriores. Inmediatamente 
después se procedió a la realización de un sistema de evacuación de aguas de la 
cubierta así como su  pavimentación e impermeabilización ya que se encontraba con 




































Estado que presentaba la Capilla Funeraria 
antes de ser restaurada. 
García Valldecabres, J. Archivo Personal.    
 
Estado de la capilla funeraria en la actualidad 
una vez restaurada y recuperada la cubierta. 











La capilla funeraria ha sido objeto de múltiples intervenciones, desde que en 1929 
realizase la Orden de Malta la primera, pasando por el derribo de la casa del Prior y su   
apuntalamiento hasta su recuperación total.  
La recuperación de la capilla funeraria estuvo a cargo de los arquitectos D. Jorge García 
Valldecabres y Dña. Concepción López González. En primer lugar se eliminó la antigua 
reja que fue colocada en 1929 en la rehabilitación que llevó a cabo la Orden de Malta. 
A continuación se empezó  por la reposición  de los sillares perdidos en los contrafuertes 
que se habían utilizado como escalones de bajada al sótano de la casa de Prior y 
también los perdidos en los distintos alzados.  
Posteriormente se procedió al saneado y desecación de las zonas afectadas por 
humedades, así como el saneado de las juntas mediante eliminación de morteros 
disgregados o inapropiados. 
Se procedió a la limpieza mediante proyección de agua nebulizada y desmineralizada y 
posteriormente se realizó un cepillado con cepillo de cerda natural de todos los 
paramentos de la capilla tanto interiores como exteriores. Las zonas más delicadas como 
los canecillos y las pilastras se limpiaron con láser.   
Los faltantes de trozos de cornisa y canecillos fueron repuestos en la fachada Sur y en el 
ábside concretamente y otros fueron recuperados. También se recuperaron algunas 
policromías en el interior de la capilla funeraria.  
En el exterior se recuperó la cubierta de la capilla, que consistió en realizar con 
tabiquillos las pendientes, posteriormente se colocó una capa de hormigón aligerado 
armado, con una malla de triple torsión, membrana impermeabilizante, capa de mortero. 
Se realizó un canalón oculto perimetral y se impermeabilizó con una tela asfáltica, 
















2007      Recuperación y consolidación del muro medianero  










Imagen donde se observa el muro medianero 
oeste que linda con la propiedad del Palacio 
Valeriola.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.    
 
Actual imagen de la restauración sobre el muro 
oeste del Patio sur adosado a la Capilla 
Funeraria. 
 García Valldecabres, J. Archivo Personal.   .  
 
La recuperación del  muro Oeste estuvo a cargo de los arquitectos D. Jorge García 
Valldecabres y Dña. Concepción López González. Antes de la restauración, el muro 
presentaba sobre todo en su lado Sur, un estado de deterioro avanzado y sufría además 
faltantes de gran tamaños, cosa que hacía peligrar su estabilidad. El hueco existente 
servía en época del Taller de las provincias de paso entre una propiedad y otra. 
En primer lugar se eliminaron todos los restos de materiales impropios, cables, 
incrustaciones de madera, cableado eléctrico fuera de uso…etc. Después se optó por la 
eliminación del revestimiento superficial, ennegrecido por la tinta del taller del periódico 
de las Provincias. A continuación se realizó el saneado y desecación de la parte superior 
del muro afectada por humedades por decantación y vegetación. Una vez saneado se 
realizó un estudio estratigráfico del mismo. La parte más importante de la recuperación 
fue la de devolverle al muro su funcionalidad y para ello se repuso la parte del muro 
faltante con la misma técnica que esta realizado el muro medianero, tapial valenciano.  
Para que no hubiese problemas de filtraciones de agua ente el muro Oeste y la capilla 
funeraria por la diferencia de cotas entre ambos, se optó por enrasar la cota del muro 
hasta la cota de la cubierta de la capilla funeraria. Una vez enrasado el muro con la cota 
de la cubierta de la capilla funeraria, se colocó una albardilla en toda la longitud el 
muro. Por último se dio a toda la superficie del muro un acabado a base de mortero de 
cal empobrecido.  
 





2008      Consolidación de los vasos sepulcrales situados en la 
parte inferior del muro Oeste 
 




Imagen de los vasos sepulcrales una vez 
concluidas las campañas arqueológicas. 
Ordeig Corsini, M. Archivo Personal 
 
 
Imagen de la zona de los vasos funerarios una 
vez concluida la restauración.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.  
 
Los vasos sepulcrales se sitúan en el arranque del muro divisorio que linda con el Palacio 
Valeriola y  quedan al lado Sur de la capilla funeraria. Por la técnica constructiva estos 
vasos se podrían datar a finales del siglo XIII.  
Este elemento recibió un tratamiento arqueológico, es decir, se trató de congelar la ruina 
o el estado en el que quedado, aplicando técnicas de conservación de los materiales 
para detener el proceso de deterioro. Una vez concluidas las campañas arqueológicas 
se procedió a la limpieza y consolidación de los vasos. En la fotografía de la derecha se 
aprecia como sobre las losas que cubren la sepultura se ven lo arranques de los arcos de 










2009      Delimitación y conservación de la fuente y  
restos de pavimentos islámico.  
 





Imagen de la fuente islámica encontrada 
durante las excavaciones arqueológicas en el 
Patio Sur.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
Protección in situ de los restos arqueológicos 
islámicos.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal.  
 
Durante las campañas arqueológicas aparecieron restos islámicos en la zona sur del 
Patio, que correspondería con el Patio de las casas de primer Emir en Valencia. La 
protección de los mismos consistió en realizar un hueco perimetral delimitando el 
hallazgo, se complementó con un reportaje fotográfico extenso y datación de la fuente y 
restos del pavimento islámico.  
La protección  de la fuente se llevó a cabo mediante la realización de un murete de 
ladrillo macizo perimetral, al que se le colocó  superiormente paneles de poliestireno y 
tableros cerámico, reforzando la protección con una capa de mortero aligerante. Sobre 
la protección y restos arqueológicos se constituyeron las pendientes de todo el patio y se 

















Estos son los últimos trabajos que se han realizado en San Juan del Hospital.  La toma de 
datos avanzada mediante la obtención de la nube de puntos y su posterior tratamiento 
aplicado al patrimonio arquitectónico son múltiples, entre las cuales podemos citar la 
obtención de un levantamiento exhaustivo en tres dimensiones que permite conocer la 
morfología del edificio, analizar sus trazas, conocer su evolución constructiva y en 
definitiva facilitar la toma de decisiones ante una posible intervención. Otra de las 
ventajas a destacar sería el registro de la patología de sus fábricas, estructuras y 
elementos decorativos que permita detectar su deterioro y proponer un plan de 
mantenimiento. 
El conocimiento de las nuevas tecnologías en materia de toma de datos a través del 
escáner láser, nos ha llevado a abrir una vía de investigación para estudiar las ventajas 
de la información que proporciona la nube de puntos para el estudio, conocimiento 














Modelo de nube de puntos unido del  Patio Sur  
 




Panda sur de 6 arcosolios 
 
 
En el lado Sur del Cementerio todavía se conserva una hilera de arcosolios, seis en total, 
pertenecientes al antiguo cementerio medieval. Estos arcosolios están adosados al muro 
de tapial de cierre del recinto sanjuanista. La construcción de estos arcosolios data de los 
siglos XIII y XIV. Esta afirmación proviene de la abundante documentación existente en 
este periodo sobre la familia Bonet, así como de los Romaní y no hay que olvidar que el 
escudo de lo Bonet aparece en uno de estos arcosolios y el escudo de los Romaní en la 
cornisa de remate del ábside de la Capilla Funeraria. Estos arcosolios, únicos en 
Valencia de estas características, presentan una imagen muy diferenciada entre ellos. 
Esto se debe a que cada arcosolio pertenecía a una familia o a un gremio, e 
independientemente se elegía la ornamentación exterior y estructura de cada uno, así 
que poco tendrán que ver unos con otros, estructural y exteriormente hablando. En el 
vaso del arcosolio se enterraba a toda una familia o a los socios del mismo gremio. Los 
arcosolios son fruto de la diversidad de una época concreta, pero también fruto de las 
múltiples intervenciones a que pudieron estar sometidos a lo largo de los siglos, sobre 
todo teniendo en cuenta las reutilizaciones de los enterramientos, lo que implica que un 
arcosolio pasaba de una familia a otra y que probablemente le cambiaba su aspecto 
exterior. La diferencia en la forma no es habitual en otros ejemplos de hileras de 
arcosolio, así que hace más complicada su intervención, ya que los materiales 
empleados, las técnicas constructivas, los arcos y guardapolvos son diferentes en cada 






Panda Sur de 6 arcosolios, adosados al muro de cierre Sanjuanista. 
Garcia Valldecabres, J. Archivo Personal 
 





Muro colindante con el antiguo callejón  






Vista general muro colindante con el callejón del Cristo de las Penas. 
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
En la cartografía histórica de los planos de la ciudad, se representa este callejón y se le 
llama Cristo de las Penas, el cual todavía se conserva en forma de patios interiores.  
La calle empezaba en la calle del Mar y desembocaba en el Patio Sur. Su denominación 
se debe a que por ella pasaba el día de Jueves Santo, en procesión, la imagen del Cristo 
de las Penas que era venerado en una de las capillitas del tránsito de acceso a la iglesia 
de San Juan. Observando el plano parcelario del Padre Tosca de 1704, aun puede 
apreciarse el trazado de estas calles de época sarracena y el arco de medio punto de 
acceso a la calle.  
Cuando se instaló en el patio Sur el taller de la Imprenta de las provincias, sus 
propietarios levantaron la cota de  este muro y lo aprovecharon para apoyar lo que sería 
la cubierta del taller. Una vez demolido el taller, aún quedan vestigios de la estructura 

















Muro de cierre del recinto Sanjuanista, colindante con la antigua judería de Valencia.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
El recinto sanjuanista limitaba al Sur con el callejón de Cristófol Soler, actualmente 
propiedad del Palacio de los Valeriola. El callejón de Cristófol Soler trascurría entre el 
recinto sanjuanista y el barrio de la judería y tiene aproximadamente una anchura de 10 
palmos valencianos. La estructura del muro, está formada por dos hojas de ladrillo 
cerámico cocido al sol trabados mediante ladrillos a tizón y con un relleno intermedio de 
argamasa de cal. Las dimensiones de dicho muro son 82,5 palmos valencianos de 
longitud, 21,7 palmos de altura y un espesor de 2,1 palmos.   El muro de cierre ha servido 
de apoyo para los distintos forjados de cubrimiento del callejón. Se le han practicado 
varias ventanas (en la actualidad se conservan tres) para iluminar y ventilar la galería 
sobre el callejón de Cristófol Soler y una puerta de comunicación entre el Palacio de los 
Valeriola y la nave de la imprenta del antiguo taller, del periódico “Las Provincias” , 
actualmente cegada. 
En los diferentes paños del muro, se aprecian distintas reposiciones y actuaciones en el 
tapial. La cimentación está realizada con mampuestos y sillarejos de piedra tosca. El 
muro está parcialmente hundido, presenta un desplome hacia el Patio Sur que se refleja 
en los arcosolios delanteros y unas ondulaciones con respecto a la directriz horizontal 
como signo del proceso de desmoronamiento irreversible que está sufriendo, siendo 
urgente su consolidación y rehabilitación. En 2003 se realizó una actuación de urgencia 
para la consolidación del muro. Una vez practicada la demolición de la galería superior, 
se colocó una cubierta de chapa metálica plegada sobre rastreles de madera y poyetes 
de ladrillo. También se colocó un canalón para la recogida de aguas de lluvia.  
 




11.06 Conclusiones a los Análisis  
Una vez realizado el análisis documental, arqueológico y arquitectónico, se han hecho 
una serie de reflexiones acerca de todos los procedimientos que se han elaborado y 
como abordar toda esta serie de información a la hora de una nueva intervención en 
nuestro edificio patrimonial.  
Una vez realizado el análisis documental, y habiendo revisado la documentación de 
archivo que aporta el Plan Director y siguiendo sus recomendaciones, podemos decir que 
se debería realizar un estudio en profundidad, apoyándonos en el trabajo de basado en 
el trabajo de Olmos Canalda, (1961) que realiza una transcripción de los pergaminos 
relativos a la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, de unos 30 
aproximadamente, todos relativos al periodo de la fundación del conjunto 
hospitalario269.  
También es recomendable una revisión detallada de las colecciones de registros 
notariales que existen en el Archivo de Registros notariales del Colegio de Corpus Christi 
(Patriarca) de Valencia para establecer un censo  detallado de  notarios y de los registros 
notariales compuestos por ellos, para posteriormente buscar información de los 
mismos270.  
El Plan Director recomienda un rastreo por el  Archivo de la Corona de Aragón y el 
Archivo Histórico Nacional, ya que el primero podría tener  información relativa a los 
tiempos de la fundación de la institución hospitalaria valenciana. Respecto al Archivo 
Histórico Nacional, en la sección Órdenes Militares, contienen información general 
acerca de las prácticas de las Órdenes, así que debe de haber información de la Orden 
de San Juan del Hospital  y a de sus particulares encomiendas, entre ellas la de Valencia, 
todavía sin rastrear271.  
Respecto a la síntesis realizada de los informes arqueológicos y las entrevistas 
mantenidas con la co-directora del  Plan Director y directora del Museo y la Fundación 
de San Juan del Hospital, Dña. Margarita Ordeig, es posible hacer una síntesis que dé 
respuesta a algunas de las preguntas que cuando empezamos a abordar el presente 
trabajo nos hacíamos, otras todavía no se han resuelto, pero ni los informes 
arqueológicos ni las investigaciones realizadas por Dña. Margarita Ordeig Corsisni 
tienen la respuesta así que,  la investigación aún no ha concluido y todavía es posible 
que haya nuevos hallazgos, tanto arqueológicos, ya que quedan zonas del Patio Sur 
                                                     
269 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
270 Ídem anterior. 
271 Ídem anterior. 
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pendientes de intervención, como documentales, ya que todavía quedan archivos por 
rastrear272.  
Lo que han aportado las excavaciones arqueológicas y las investigaciones desarrolladas 
al respecto,  es que el Patio Sur de la Iglesia de San Juan del Hospital se constituyó en 
origen para albergar un cementerio, ya que hay noticias desde el momento de su 
fundación y que hay claramente dos periodos, a lo que los informes arqueológicos 





















                                                     
272 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
 




Primer cementerio 1238 – 1307   
De este momento, apenas quedan restos arquitectónicos pero si aparecieron 
enterramientos que los informes arqueológicos los fechan en el siglo XIII, y los localiza por 
toda el área  cementerial. Los enterramientos de esta primera fase, seguían un orden en 
calles y su orientación seria Oeste-Este, mirando a Jerusalén.  Las sepulturas encontradas 
que pertenecen a estos periodos, se realizan en fosa y en arcosolio273.  
Las fosas del primer periodo son las que afloraron en las excavaciones arqueológicas 
bajo el suelo de la Real Capilla de Santa Bárbara. Las fosas en general aparecieron por 
toda el área cementerial con formas irregulares con el cuerpo adaptado al fondo. En 
algunas se encontraron restos de madera y clavos, pertenecientes a los ataúdes en los 
que eran enterrados. Estas estaban cubiertas por tierra o losas señalizadas con estelas 
discoidales, señalizando los túmulos de enterramiento.  
El final del primer periodo, según los informes arqueológicos, viene marcado por, el 
enterramiento de la Emperatriz Constanza de Hohenstaufen  y la ampliación de las 
propiedades. Esta ampliación pudo ser debida a que se disolvió la Orden del Temple y 
todos los bienes de esta pasaron a manos de la orden de San Juan del Hospital274.  
Los hallazgos encontrados en las excavaciones merecen una especial interpretación. 
Durante las campañas aparecieron unos restos que llevaban unos grilletes, lo que 
confirma que en el cementerio se enterraba no solo a los feligreses más devotos y a los 
caballeros de la Orden,  sino también a los ajusticiados. Tras la construcción de lo que 
según las crónicas fue la primera iglesia cristiana de la ciudad de Valencia  después de la 
conquista, se construyen una serie de capillas entre los contrafuertes adosadas la Iglesia.  
Este es el caso de la capilla que ha sido excavada y que se puede datar, según los 
informes arqueológicos, en la primera fase del cementerio. La sepultura estaba  
excavada entre los contrafuerte Este y Oeste de la actual capilla de Santa Bárbara. Los 
laterales de la sepultura estaban realizados con sillares trabados con argamasa, lo que 
confirma la conversión del proceso. El espacio que queda entre contrafuertes de la 
iglesia primitiva, se convierte en capilla a inicios del siglo XIV275.  
                                                     
273 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
274 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
275 Ídem anterior.  
 




Figura 48. Imagen del interior de la cripta de  
Joan Torres. Se puede apreciar la labra de una 
cruz muy primitiva.  
Ordeig Corsini. M. Archivo Personal. 
Figura  49. Grabado que apareció en uno de 
los sillares de la Cripta de Joan Torres.  




En esta capilla, estaba excavada la cripta que pertenecía a la Familia de Juan Torres. La 
cripta tiene una planta rectangular y sus dimensiones eran de 9,8 palmos de longitud  y 
3,5 palmos de ancho. El pavimento de la misma estaba realizado con una capa de 
mortero de cal y la sepultura se cerraba con sillares apoyados sobre los sillares de la 
sepultura, que se retiraban para tener acceso a la misma. En su interior se encontraron 
restos de madera pertenecientes a los ataúdes de enterramiento y clavos276.  
Esta cripta quedaría en origen dentro de la iglesia, pero al construir la actual capilla de 
Santa Bárbara, seria demolida y se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas, 
del sector 1 – Zona D.   (Véase figura 48 y 49).  
Otro túmulo especial encontrado bajo la capilla de Santa Bárbara y  perteneciente a l 
primer periodo del cementerio, la sepultura del Gremio de los Sastres, del cual hemos 
dicho que existe numerosa documentación ya que fue demolido para realizar la actual 
capilla de Santa Bárbara, cosa que no aceptaron los sastres y entraron en pleito con la 
iglesia. Este túmulo tenía  una longitud de 11,3 palmos y un ancho de 4,52 palmos y 1,8 
palmos de profundidad. La cubierta de este túmulo estaría formada por losas de piedra 
las cuales no se ha conservado ninguna. Los informes arqueológicos dicen que en esta 
fase de la sepultura no documentan ningún resto ya que debió ser vaciada 
posteriormente ya que sufrió una modificación, que coincide con la segunda etapa del 
cementerio277.   
 
 
                                                     
276 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
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Figura 50. Vasos sepulcrales con restos. 
Localizan al Oeste del área cementerial   
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del 
Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
Figura 51. Imagen donde se observan parte la 
gran cantidad de huesos hallados durante las 
excavaciones.  
Ordeig Corsini. M. Archivo Personal. 
 
 
De esta primera fase también, se datarían los vasos sepulcrales que aparecen en la zona 
Oeste del Patio Sur, que actualmente quedan adosados al muro divisorio. Hay que 
destacar que en estos vasos  aparecieron múltiples restos de individuos de corta edad.  
Concluyendo esta primera etapa del cementerio, del siglo XIII, respecto a la evolución 
constructiva y distribución espacial, se puede decir basándonos en los informes 
arqueológicos que el cementerio tenía la siguiente distribución: En esta primera fase, 
hablamos de la primitiva iglesia, no tiene todavía ningún arcosolio adosado. A los pies 
de la misma y siguiendo un patrón el L, pero no cerrando el área cementerial, una panda 
de arcosolios o vasos sepulcrales donde se distribuirían los enterramientos y cerrando en 
U, la panda Sur de enfrente de la iglesia. En esta primera fase no estaría construida 
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Primer cementerio. Evolución Constructiva Siglo XIII 
 
 
Figura 52. Distribución de la fase más primitiva del cementerio de San Juan del Hospital.  























La ampliación de la parcela 1307-1388   
En algún momento determinado pero ya en el siglo XIV se produce una reestructuración 
del cementerio y  hay un gran aporte de tierra que eleva el nivel del suelo. En este 
momento se produce la construcción de los arcosolios aparecidos en las excavaciones 
bajo la cripta de Santa Bárbara. 
De los aportes de tierra que según los informes arqueológicos hay en cementerio, son dos 
y están buen diferenciados, por eso se habla de dos niveles de enterramiento. El primer 
aporte  de tierra es debido a  la demolición de las casas islámicas, es en este nivel donde 
aparecen la fuente islámica y el pavimento. El segundo aporte de tierra, no dicen los 
informes arqueológicos cuál es su procedencia, lo que dice es que es tierra arenisca – 
arcillosa. Esto puede ser debido a que, por los masivos restos encontrados, en el 
cementerio de San Juan del Hospital, se tuviesen que realizar mondas278 periódicas y 
llegados a un momento se tuviese que realizar un aporte de tierras. Otro motivo de este 
aporte tan grande de tierra, podría estar relacionado con una inundación del cementerio  
durante una riada.  
Al principio de trabajo se ha estudiado la evolución  urbanística de Valencia y se ha visto 
que San Juan del Hospital está en un antiguo ramal del rio Turia, por lo tanto es zona 
inundable y de las numerosas riadas que ha tenido Valencia, en una de ellas el 
cementerio quedase inundado de agua y barro y sea este gran aporte de tierra que 
hablan los informes arqueológicos.  
En el libro de D. Francisco Pérez Puche Hasta aquí llegó la riada279, recoge un historial de 
las  riadas más graves ocurridas en Valencia. La primera que se recoge es la que inundó 
Valencia en 1321280, y otra en 1328281 peor que la anterior,  las cuales podrían coincidir 
con las fechas que dan los informes arqueológicos para ese aporte de tierras, de 
segundo periodo del cementerio, ya en el  siglo XIV.  
En este momento de ampliación del cementerio los informes indican que construyen los 
arcosolios282.  
El primer arcosolio está construido con piedras que solamente aparecen trabajadas en su 
cara interna y tiene unas dimensiones de 9,5 palmos valencianos de longitud y 3,1 
palmos de ancho. En este arcosolio no se documentó ningún enterramiento283. 
                                                     
278 Las mondas es la limpieza que se hace de las viejas tumbas o en desuso y el traslado de huesos al osario. 
279 PEREZ PUCHE, F., (1997) Hasta aquí llegó la riada.  Ed. Exmo. Ayuntamiento de Valencia. 3ª Edición. 
Valencia.  
280 Ídem anterior. pp. 325 
281 Ídem anterior. 
282 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
283 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
 
 




Figura 53. Imagen tomada durante las 
excavaciones arqueológicas en la capilla de 
Santa Bárbara. Se aprecia una losa con un 
estrella tallada. La losa posiblemente 
pertenezca a la sepultura de la familia Almela. 
Ordeig Corsini. M. Archivo Personal. 
Figura 54. Imagen de los arcosolios que se 
hallaron durante las campañas arqueológicas 
en la capilla de Santa Bárbara. Se observa la 
labra de los sillares.  




El segundo arcosolio apareció apoyado al primero, está realizado con ladrillo con 
dimensiones entre 1, 2  y 1,1 palmos que los informes arqueológicos los datan en pleno 
siglo XIV.  Las dimensiones del arcosolio son 9,1 palmos valencianos de longitud y 3 
palmos valencianos de anchura. El pavimento del arcosolio lo constituye una capa de 
tierra apisonada y la cota de este es inferior que la del descrito anteriormente. Los sillares 
utilizados para la construcción son reutilizados y en uno de  ellos puede observar una 
estrella labrada. El muro que lo separa del tercer está construido también con ladrillos, 
colocados a soga y tizón y trabados con argamasa y tiene unas dimensiones de 4,8 
palmos de longitud y 1,86 palmos de anchura284.  
En este arcosolio aparecieron restos de varios individuos. La losa encontrada en este 
arcosolio, estaba tallada y tenía una inscripción de la Cruz de Malta y un escudo. 
Posiblemente el arcosolio perteneció a la familia de Almela. Los Almela fueron caballeros 
de la Orden de Malta y ayudaron en la conquista de Valencia al rey Jaime I. Hay un libro 
escrito por D. Manuel de Esteve-Sabater respecto al hallazgo de esta lapida285. Del resto 
de los otros dos arcosolios hay un indicio por unos documentos que, según las 
conversaciones mantenidas con la co-directora del Plan Director Dña. Margarita Ordeig, 
posiblemente pertenezca a la Familia de los Cotoner, pero no se asegura a ciencia 
cierta. (Véase figura 53 y 54) 
                                                     
284 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
285 ESTEVE-SABATER DE, M. (2005) San Juan del Hospital de Valencia: El litigio sobre la Capilla de los 
Almela. S. XVII – XVIII. Valencia. 
 





Figura 55. Losa de la sepultura perteneciente a 
la familia de los Despuig.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
Figura 56. Estela funeraria encontrada durante 
las excavaciones arqueológicas. Se aprecia 
una cruz grabada.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
 
El tercer arcosolio que apareció en esta zona,  está apoyado sobre el segundo  y el muro 
que lo cierra esta construido con ladrillos colocados a soga y trabados con argamasa. 
Los ladrillos tienen de 1,2 palmos  x 0,6 palmos y la parte que se conserva del muro tiene 
una longitud de 5,2 palmos. Los informes arqueológicos no dan las dimensiones de este 
arcosolio. No se encontraron restos de ningún individuo pero  se han recuperado 
materiales del XVII286. 
Hay que realizar un comentario a la antes nombrada sepultura de los sastres. Según los 
informes arqueológicos, sobre la sepultura original y coincidiendo con el aporte de 
tierras, la sepultura se eleva y se construyen unos muros mucho más toscos realizados a 
base de mortero y lajas de piedra, permitiendo a los sastres la continuación del uso de su 
sepultura. De los hallazgos de los restos se puede decir que posiblemente solo se 
enterrasen en el a hijos de sastres o aprendices ya que las excavaciones revelaron 
cuerpos de tamaño pequeño y medio. Esta sepultura estuvo en uso hasta la construcción 
de la capilla de Santa Bárbara.   
Respecto a las fosas encontradas, se alinean en calles y se reparten por todo el área 
cementerial. Llaman la atención unas fosas concretamente 4 que se realizaron en el 
borde del área de enterramiento y se puede lanzar una hipótesis de que, entre los 
arcosolios y las sepulturas hay un espacio diferenciado por motivos que no se pueden 
precisar y  resultó difícil comprender por qué hay una sepultura  a con una cota de 
profundidad de -2,80 y  mantiene una orientación Norte - Sur, cortando una sepultura 
anterior que estaba dispuesta Oeste - Este287.  
 
                                                     
286 Pérez Jordà, G., Dies Cusí, E., y Gómez Bellard, C. (1998) Informe de la Intervención Arqueológica 
realizada en la Capilla de Santa Bárbara e Iglesia de San Juan del Hospital. Valencia. 
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Figura 57. Losa que posiblemente podría 
pertenecer al Gremio de los Sogueros. García 
Valldecabres, J. Archivo Personal. 
Figura 58. Imagen de la Procesión del Corpus 
de Valencia, donde el gremio de los sogueros 
desfilaba junto a su patrona, la Virgen de los 
Desamparados. Abriendo el cortejo se observa 
en el estandarte grabado la Cruz de Malta.  






Según conversaciones mantenidas con Dña. Margarita Ordeig, los análisis que realizaron 
D. Delfín Villalaín, Mateu Rodrigo y D. Carlos Gómez Bellard, miembros, 
respectivamente, de los departamentos de Medicina Legal, de Historia Medieval y de 
Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València, dieron como resultado que dos 
de estos individuos depositados con orientación N-S, eran de raza negra288.  
También durante las campañas arqueológicas se obtuvo un hallazgo muy interesante, en 
la puerta de entrada a la Iglesia por el Patio Sur, se habían usado a modo de portal dos 
losas pertenecientes a enterramientos, que se recuperaron y ahora se encuentran en el 
museo de la Iglesia de San Juan del Hospital.  
Una ellas, tiene grabado una almena bajo una flor de lys, que pertenece a la Familia de 
los Despuig. Los Despuig eran caballeros muy importantes procedentes de Barcelona que 
entraron en Valencia con el Rey don Jaime I y le ayudaron en la conquista de la 
ciudad289. (Véase figura 55). 
                                                     
288 Ordeig Corsini, M. [Conversación personal] Junio 2014.  
289 El escudo se lo concedió el rey don Jaime por la gran bravura al atacar al enemigo. Puig significa monte, 
pedestal, este era el escudo original la flor de lys con el pedestal o montículo, pero  El rey don Jaime mando 
cambiar este montículo por un panal de avispas. Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 









Figura 59. Losa perteneciente a la familia 
Fernández de Heredia, depositada 
actualmente en el suelo de la Capilla Funeraria. 
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
Figura 60. Restos de la posible espadaña de 
coronación de la capilla funeraria, encontrada 
en las inmediaciones de la misma durante las 
campañas arqueológicas.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
 
La otra losa que se encontró, tiene grabados unos círculos concéntricos a modo de rueda 
y unos salientes, que se puede lanzar la hipótesis que pertenecía al gremio de los 
sogueros. EL grabado se parece a una cuerda enrollada, una soga y los salientes a algo 
para tirar de la rueda, una especie de cabrestante. La Orden de San Juan, también 
poseía una gran flota naviera, posiblemente el gremio de los sogueros iba de la mano de 
los sanjuanistas en las batallas navales y el gremio se sogueros valenciano se hiciese 
enterrar en el cementerio de San Juan del Hospital.  Hay enterramientos documentados 
de sogueros que se hacían enterrar en el cementerio de San Juan290. (Véase figura 57 y 
58)  
También apareció en el arcosolio de la familia Fernández de Heredia la losa de la 
sepultura, la cual tiene grabados 7 castillos, pero esta se conservaba en tal mal estado, 
que en la última restauración de la capilla funeraria se optó por colocarla en el suelo de 
la misma, por peligro a que se fracturara y se perdiera definitivamente291. (Véase imagen 
59) 
De la panda Sur de arcosolios podemos decir que datan del siglo XIII y XIV, pero no se 
puede asegurar cuántos de ellos estaban construidos en la primera fase del cementerio y 
cuales en la segunda. Lo que sí parece evidente es que con la ampliación de la parcela 
se prolongó la panda hacia lo que es actualmente el patio de los Valeriola. Durante las 
campañas arqueológicas, en la panda Sur solamente se excavó el segundo arcosolio, 
que los resultados de los informes del departamento de Medicina Legal de la 
Universidad, todos los restos que se encontraron, eran enfermos de sífilis292. 
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Figura 61. Distribución espacial del Cementerio de San Juan del Hospital, en el siglo XIV. Se han 
dibujado los arcosolios bajo la capilla funeraria y el arcosolio dedicado a Santa Bárbara.  
Dibujo original de Dña. Margarita Ordeig Corsini.  
 
En relación a los arcosolios que se adosan a la iglesia en un fachada Sur, y que dos de 
ellos han sido recuperados recientemente, se construyeron una vez ampliado el 
cementerio, ya que por la morfología de la parcela, y el paso existente por el testero de 
la iglesia que conectaba con el cementerio Norte, no existirían antes de la ampliación. 
Esta panda Norte, se extendería hasta las actuales propiedades del Palacio Valeriola. 
Se ha encontrado documentación que hace referencia al primer arcosolio, …EL Caballero 
Berenguer de Peramola, otorga en testamento en 1410, beneficio para fundar en honor a 
San Dionisio y Santa Margarita, situada la primera después de la puerta Románica del 
sur…, que pertenecía la familia delos Peramola293.  
 
 
                                                     











Figura 62. Dibujo realizado por el arquitecto D. Juan Pablo Mas Millet desarrollando una 
hipótesis de distribución del cementerio del Patio Sur. 
 
 
Respecto a la antigua  cripta de Santa Bárbara, conocido también como pudridero de la 
Emperatriz Constanza, podría fecharse todavía en el s. XIII. Se construyó en el  suelo su  
sepultura de forma rrectangular, de tapial, con unas medidas de 11,10 palmos 
valencianos de alto, 17,4 palmos de ancho y 2,1 palmo de profundidad294.  
Al tiempo correspondiente, el cuerpo fue retirado y los huesos trasladados a una arqueta 
de piedra colocada sobre un arcosolio construido al efecto en la pared Oeste  donde 
estaría el retablo dedicado a Sta. Bárbara. Este arcosolio, quedaría mirando al 
cementerio. (Véase figura 61).  
La capilla funeraria se construye en algún momento de principios del siglo XIV y a 
mediados de siglo, se la añade un ábside en el lado Norte, adornándolo con motivos  
decorativos que posiblemente pertenezcan a la familia Romaní que tras la reformarla 
toman posesión de la capilla. La reforma puede estar relacionada con todas las obras 
que en ese momento afectan a la iglesia y al cementerio. (Vease figura 62) 
La capilla, estaba dedicada a María Magdalena, por un documento que recoge el Plan 
Directo de fecha de 1355 y cuando más adelante se construye sobre esta la casa del 
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Prior, estaba dedicada a Santo Tomás de Vilanova. La capilla original estaría exenta 
quedando en el centro del recinto del cementerio. Durante las campañas arqueológicas 
aparecieron, junto a la capilla, unos sillares labrados de rodeno, lo cual nos hace 
suponer que posiblemente la capilla funeraria estuviese coronada con una pequeña 
espadaña. Esta pequeña espadaña aparece dibujada en el plano de Mancelli de 1608. 
(Véase figura 60).  
 
También por estas fechas, sino al mismo tiempo, el cementerio se subdivide en dos áreas, 
Este y Oeste, conectadas a través de la capilla, sin que por el momento sea posible 
determinar qué era lo que diferenciaba a ambas295, ya que en el patio del Palacio 


















                                                     
295 Desde 1440 se habla de los cementerios y en ocasionas se indica que son dos, aunque no hay 
que olvidar que, desde 1390 habría un espacio destinadop a enterramientos en el patio norte, 
recayente en la c/ Milagro. También en 1647 se habla de cementerio y fossar, pero la 
documentación suele usar estos términos indiferentemente. 
 




Ampliación de la Parcela. Siglo XIV 
 
 
Figura 63. Posibles ampliaciones hacia el Oeste de la parcela, residencia, hospedería y 
cementerio.  
Esquema realizado a partir de los informes finales del arqueólogo D. Enrique Díes Cusí. 
 
 
Concluyendo esta segunda etapa del cementerio del siglo XIV, respecto a la evolución 
constructiva y distribución espacial, se puede decir basándonos en los informes 
arqueológicos que el cementerio tenía la siguiente distribución: En esta segunda fase, 
viene marcada por la ampliación de las propiedades y porque se construye el pudridero 
de la Emperatriz Constanza, y pasado el tiempo correspondiente se sacan los restos y se 
construye un arcosolio a la altura de la antigua Capilla de Santa Bárbara pero mirando 
al cementerio. (Véase figura 63) 
Se construye la capilla funeraria en algún momento de principios del siglo XIV exenta 
quedando en el centro del Patio Sur y en una posición elevada respecto al resto del 
cementerio, a la que en una reforma poco tiempo después se la añade una ábside y 
decoración ornamental y que al poco tiempo queda adosada a un muro divisorio que 
parte el cementerio en dos.   
 Respecto a los arcosolios, se construyen tres adosados a la iglesia en su fachada Sur, 
que a su vez quedarían adosados al que se construyó junto al lienzo de la antigua capilla 
de Santa Bárbara, formando una panda de unos cuatro arcosolios, que junto con que se 
construye a la entrada de la iglesia, el arcosolio de la familia Fernández de Heredia, 
sería una panda de cinco arcosolios. En estos momentos se realiza la ampliación de la 
parcela el muro divisorio Oeste es derribado y los arcosolios que se adosan a él 
desaparecen. Una vez derribado el muro divisorio las dos pandas de arcosolios crecen 
hacia las actuales propiedades del Palacio Valeriola  para cerrar el claustro finalmente 
con una panda de arcosolios perpendicular a estas.  
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Aspecto definitivo. Siglo XIV 
 
 
Figura 64. Posible aspecto definitivo que tendría la parcela después de la ampliación. Esta 
distribución se  mantendrá hasta el siglo XVII.  
Esquema realizado a partir de los informes finales del arqueólogo D. Enrique Díes Cusí. 
 
 
Se realiza esta hipótesis basándonos en las líneas de evolución constructiva de los 
claustros cementeriales y monacales del medievo, donde el claustro evolucionaba, en 
primer lugar adosando las capillas a los  muros de la iglesia, después crecían formando 
una L, a continuación realizaban otra paralela y si era posible entonces cerraban el 
claustro, cosa que en nuestro caso debido a la morfología no se da pero sí que está 
cerrado el recinto cementerial.  
EL aspecto definitivo que tendrá el cementerio durante varios siglos se desarrollará 
durante el siglo XIV y se mantendrá hasta que 1685, cuando se construye la Real Capilla 













Una vez analizadas las estructuras existentes en la Patio Sur, podemos decir que estamos 
ante un modelo de arquitectura cementerial medieval único en la ciudad de Valencia. El 
aporte de las excavaciones arqueológicas y los estudios desarrollados al respecto,  dan 
una serie de patrones que se repiten en varios puntos del cementerio y que se utilizaron 
para su construcción en las distintas etapas de evolución.  
Siguiendo las investigaciones del Profesor, D. Gonzalo Pulido Castillo, narra en su artículo 
Cementerios y Criptas de Huéscar. Lugares de enterramiento desde 1488 que ya en el 
siglo VIII, en la primitiva Europa se había generalizado en enterramiento junto a los 
Santos, y las autoridades  tuvieron que poner orden. Este orden consistió en establecer 
unas normas para las sepulturas, tanto dentro como en los alrededores del Templo, 
estableciendo un estricto orden de categorías. El espacio exterior del templo se concretó 
en 30 pasos en los cementerios parroquiales y en 40 pasos en las catedrales296.  
 
Teniendo en cuenta las observaciones del profesor Pulido Castillo, vamos analizar nuestro 
recinto cementerial. En Valencia no era habitual el paso como unidad de medida, pero sí 
que eran más tradicionales, el pie, el palmo o la vara. En cambio en Europa sí que era 
frecuente utilizar el paso como medida, sobre todo en Francia. La Orden de Malta 
también estuvo en Francia y después paso a España, así que no es de extrañar que esta 
influencia constructiva se desarrollase también en nuestro cementerio.  
Para analizar el patrón de claustro cementerial, vamos  a seguir las investigaciones de D. 
Felipe Soler Sanz, recogidas en su libro Trazados Reguladores de la Arquitectura297.  
Tomamos las primitivas pandas de arcosolios, la panda Sur, que sigue en pie y la panda 
Oeste, que aunque solamente se hallan los vasos funerarios, en algún momento se 
alzaron allí arcosolios adosados a un muro, que no sería muy dispar del que existen en la 
actualidad. 
Nuestro cementerio, no fue construido de la nada, sino que se tuvo que adaptar a unas 
circunstancias  urbanísticas condicionadas por el entorno de aquel momento. La Panda 
sur de arcosolios, mide 19 m, y si observamos la evolución constructiva del recinto 
cementerial propuesta por el arqueólogo D. Enrique Díes Cusí, la panda que se adosaba 
al muro oeste era aproximadamente de la misma medida. Tomamos ambas medidas 




                                                     
296 PULIDO CASTILLO, G. (2010). Cementerios y Criptas de Huéscar. Lugares de enterramiento desde 1488. 
IES “La Sagra” de Huéscar. Mayo 2010. 
297 SOLER SANZ, F. (2014) Trazados Reguladores de la Arquitectura. www.itunesapple.com.  
[On line] https://itunes.apple.com/mx/book/trazados-reguladores-en-la/id819532218?mt=11 [Agosto 
2014] 
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Panda Sur      = 19 m 82 palmos 63 pies 21 varas 
Panda Oeste = 19 m 82 palmos 63 pies 21 varas 
 
Comparando la medida actual de la panda sur de arcosolios con las medidas más 
habituales en Valencia, vemos que la que más se aproxima al patrón establecido en 
Europa es la medida en pies, pero mucho mayor, casi justo el doble.  Esto puede ser 
debido a que no se iba a desarrollar un cementerio parroquial, sino el cementerio de un 
hospital, con mucha más demanda de espacio y como se ha comentado anteriormente, 
también enterraban a indigente y ajusticiados, por esta razón los hospitalarios  quizá 
optasen por mantener la medida concretada pero duplicarla.  
Respecto a los arcosolios encontrados en las excavaciones arqueológicas, bajo la capilla 
funeraria, los de la panda sur, el arcosolio Fernández de Heredia la cripta de Joan Torres 
y la sepultura de los Sastres, vamos a realizar también una comparativa entre ellos, para 
concretar si siguen algún patrón de diseño.  
  
 
Arcosolios que apareción durante las campñas arqueologicas bajo la actual capilla de Santa 
Bárbara. 
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
 
 Largo  Ancho  Profundidad 
Arcosolio 1 – bajo capilla 
Sta. B 
9,5 palmos 3 palmos Sin determinar 
Arcosolio  2  – bajo capilla  
Sta. B 
9,1 palmos 3 palmos Sin determinar 
Arcosolio 3 – bajo capilla 














Panda Sur de arcosolios. Se enumeran de izquierda a derecha para seguir el mismo orden en la 
tabla adjunta.  
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
 Largo Ancho  Profundidad 
Arcosolio 1 – Panda 
Sur 
Sin determinar  Sin determinar Sin determinar 
Arcosolio 2 – Panda 
Sur 
12,6 palmos 5,6 palmos Sin determinar 
Arcosolio 3 – Panda 
Sur 
9,75 palmos 5,2 palmos Sin determinar 
Arcosolio 4 – Panda 
Sur 
8,25 palmos 4,7 palmos Sin determinar 
Arcosolio 5 – Panda 
Sur 
10 palmos 5 palmos Sin determinar 
Arcosolio 6 – Panda 
Sur 













Arcosolio de la familia de Fernández de Heredia 
García Valldecabres, J. Archivo Personal. 
 
 Largo Ancho  Profundidad 
Arcosolio Fernández de 
Heredia 
9 palmos 4 palmos 2 palmos 
 
 Largo  Ancho  Profundidad 
Cripta Joan Torres 9,8 palmos 3,5 palmos Sin determinar 




Imagen del acceso al pudridero de la Emperatriz Constanza 
Archivo de la Iglesia de San Juan del Hospital. 
 
 Largo Ancho  Profundidad 
Pudridero Emperatriz 11,1  palmos 17,4 palmos 2,1 palmos 
 
 






Arcosolios adosados al muro Sur de la Iglesia 
García Valldecabres. J. Archivo Personal 
 
 Largo  Ancho Profundidad 
Arcosolio 1 adosado a la 
Iglesia 
9,8 palmos 4,1 palmos Sin determinar 
Arcosolio 2 adosado a la 
Iglesia 
9,7 palmos 4,1 palmos Sin determinar 
 
En vista de los resultados que arrojaron los informes finales de las campañas 
arqueológicas y después de analizar las dimensiones con los datos tomados durante las 
visitas, podemos  establecer un patrón para las fosas y vasos de enterramiento de la 
edad media. El patrón estaría sobre los 9,5 palmos de longitud, 4 palmos de ancho y la 
profundidad variaría dependiendo de, como es el caso que nos ocupa, si hay aporte de 
tierra o no, o si estamos hablando de fosa o arcosolio adosado a un muro.  
Este patrón es significativo en nuestro cementerio pero, se deberían realizar otras 
comparativas con  arcosolios y  fosas de otros recintos cementeriales para realmente 
concretar y cercar el modelo de diseño establecido para el siglo XIII y XIV.  
A continuación vamos a realizar una comparativa con otros ejemplos que existen en la 
ciudad de Valencia, pertenecientes a cementerios parroquiales de iglesias de la 
fundación, como son los arcosolios que se conservan en la fachada Norte de la Iglesias 
de los Santos Juanes y aunque nada tienen que ver con los originales de la fundación los 
adosados en la fachada Oeste la de Iglesia de Santa Catalina, con nuestro ejemplo más 












Arcosolio de la Familia Fernández de Heredia en el cementerio de San Juan del Hospital.  
Zornoza Zornoza, M.R. (2014) 
 
   
 
Arcosolios adosados en la fachada  Norte en la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia 
Zornoza Zornoza, B. (2014) 
 
   
 
Arcosolios adosados a la fachada Oeste de la Iglesia de Santa Catalina de Valencia. 
Zornoza Zornoza, B. (2014) 
 
 Largo  Ancho Profundidad 
Arcosolio Fernández de 
Heredia  
9 palmos 4 palmos 2 palmos 
Arcosolio Santos Juanes  9,7 palmos 4,2 palmos Sin determinar 








En vista de los resultados de las comprobaciones realizadas con los arcosolios de las 
Iglesias Santa Catalina y los Santos Juanes, el patrón de fosa o enterramiento coinciden 
en la longitud aproximada en los tres casos, y el ancho de los dos que se han 
comprobado, son casi similares. En cuanto a los de Santa Catalina, están muy 
modificados y no nos es posible concretar nada. Sería preciso seguir realizando 
comparativas con otros casos, para establecer un patrón pero por los ejemplos 
ensayados podríamos decir que el largo se aproxima a los 9 palmos y el ancho a los 4,6 
palmos. 
Respecto a la forma de sus trazas, los tres siguen la tendencia de la época gótica con 
arco ojival. Las molduras son muy diferentes, mientras que los arcosolios de la iglesia de 
los Santos Juanes y Santa Catalina, son más austeras, las molduras del arcosolio de 
Fernández de Heredia está mucho más trabajada. Esto también nos puede indicar que 
hay diferencia de tiempo entre ellos y que la traza más austera nos remita a principios de 
siglo XIII y  la forma  más elaborada sea más tardía.  En relación con las pinturas en el 
intradós del arcosolio de la Familia Fernández de Heredia, hay que comentar que la Cruz 
y las lanzas cruzadas, son los símbolos de los caballeros cruzados del siglo XIII.  
…Juan Fernández Heredia (1310-1396) fue jefe de guerra y caudillo de ejércitos de la 
Orden de San Juan de Jerusalén durante el reinado de Jaime II. 
En 1346 fue nombrado Castellán de Amposta. Fue investido por el papa Gregorio XI 
como Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén el 24/09/1377. Durante el 
Cisma de Occidente siguió al papa Clemente VII. Murió en Aviñón en marzo de 1396. 
José Caruana y Reig de Lairean y Bauro, Barón de San Petrillo vocal de la Academia de 
Historia y miembro ilustre de la Soberana Orden de Malta expone en su solicitud del año 
1940 para declarar la Iglesia de San Juan del Hospital con su capilla adjunta como 
Monumento Histórico Artístico “reposa (en la iglesia) el gran Maestre Heredia, Príncipe 
soberano de la Religión, cuya lápida se conserva aparte de otros muchos pertenecientes 
a la más elevada nobleza regional”…298 
Respecto a las pinturas del arcosolio de la iglesia de los Santos Juanes, puede decirse 
que son también de la misma época. Está dibujada la Cruz y las lanzas, lo cual indica 
que ese arcosolio posiblemente perteneció a una familia de grandes caballeros 





                                                     
298 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia. 
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La primera imagen pertenece a la traza de los dos arcosolios, recuperados en la fachada Sur de 
la Iglesia de San Juan del Hospital. Las otras dos imágenes so de los arcosolios de la panda Sur 
concretamente los dos primeros de la derecha.  
Zornoza Zornoza, M. R. (2014) 
 
 
Volviendo al recinto cementerial de San Juan del Hospital y miramos detenidamente las 
molduras de los arcosolios pueden darnos información de la época y de la secuencia 
constructiva de los mismos.   
Cuando se llevó a cabo la restauración de los dos arcosolios adosados a la fachada Sur 
de la Iglesia, se recuperaron en la excavación arqueológica numerosas piezas que 
componían las dovelas del arco. Las piezas faltantes se reprodujeron a través de la 
realización de moldes de las piezas recuperadas. Si analizamos en conjunto la traza y 
podemos decir que el arcosolio de la derecha se realizó primero y que el de la izquierda 
se construyó posteriormente ya que monta sobre el primero. Sobre la ornamentación de 
la moldura podemos decir que no está realizado por el mismo cantero ya que la 
decoración es diferente entre ambos, aunque esto al final lo elegía la familia propietaria 
de la capilla. Posiblemente también entre la construcción de uno y otro paso un tiempo 
relativo y las corrientes estilísticas del momento también cambiarían como lo hacen en la 
actualidad.  
Si nos pasamos a la panda Sur, también observamos ciertas diferencias en cuanto a 
forma y directriz en los arcosolios. Las fotografías de arriba pertenecen  a los dos 
primeros empezando por la derecha. El segundo arcosolio tiene el trazado completo, la 
línea de impostas está completa, no apoya en ningún arco contiguo y el salmer es 
completo en ambos lados del arco. El primer arcosolio de la derecha arranca por su lado 
derecho y termina apoyando en el segundo arcosolio. No tiene la línea de impostas 
completa el salmer solo se observa en el arranque. En una de las visitas que realizamos 
nos  llamó la atención esta disposición y comentamos que si el segundo arcosolio tiene la 
traza completa y el primero apoya en él, posiblemente este sea posterior.  
Cuando se construyó el primer recinto cementerial, el actual segundo arcosolio, podría 
haber sido el primero en construirse y al ampliar la parcela en la primera mitad del siglo 
XIV, se empezase a construir arcosolios desde la nueva zona ampliada y el último 
apoyase en este. 
 




   
 
Imágenes del trazado de algunos arcosolios de la panda Sur, del cementerio medieval de San 
Juan del Hospital. En la primear imagen se puede observar claramente una pintura de color 
amarillo gualda.  
Zornoza Zornoza, M. R. (2014) 
 
 
Si además nos fijamos hasta donde, posiblemente, llegaba la iglesia primitiva y el paso 
que había por la zona del actual testero de la iglesia para tener acceso al Patio Norte, 
quizás sea realmente el segundo arcosolio, fuese el primero que se construyó. Lo aquí 
expuesto es simplemente una hipótesis que lanzamos que deberá ser comprobada en 
futuras investigaciones cuando se realicen las campañas arqueológicas que restan , tanto 
en la panda sur de arcosolios como en el patio anexo del Palacio Valeriola, para seguir 
concluir a ciencia cierta cuál fue el origen del cementerio y cómo fue la distribución de sus 
estructuras.  
 
Respecto a los trabajos realizados en el Patio Sur durante el año en curso, en los que 
personalmente he participado, se ha realizado un escaneado láser del conjunto de San 
Juan del Hospital. El resultado es una nube formada por millones de puntos, en nuestro 
caso a modo anecdótico formada por 335 millones de puntos, que nos permite obtener 
información directa complementando y corrigiendo el levantamiento gráfico tradicional. 
El modelo tridimensional formado por estos millones de puntos, proporciona un registro 
preciso de la morfología arquitectónica del bien, que supone un gran apoyo para los 
proyectos de intervención, restauración y puesta en valor del patrimonio arquitectónico.  
Las ventajas de la obtención de la nube de puntos y su posterior tratamiento aplicado al 
patrimonio arquitectónico son múltiples, entre ellas podemos citar: la obtención de un 
levantamiento exhaustivo en tres dimensiones que permite conocer la morfología del 
edificio, analizar sus trazas, conocer su evolución constructiva y en definitiva facilitar la 
toma de decisiones ante una posible intervención. También habría que mencionar otra de 
las ventajas que sería el registro de la patología de sus fábricas, estructuras y elementos 
decorativos que permita detectar su deterioro y proponer un plan de mantenimiento. 
(Véase figura 65).  
 
 









Basándonos en el artículo de la ingeniera Dña. Elena Salvador García  Registro Previo 
Para La Gestión Del Patrimonio: La Necesidad De La Nube De Puntos, podemos decir 
que la toma de datos tradicional realizada mediante croquis, toma de datos in situ, 
flexometros, distanciometros…etc., es una toma de datos activa y directa, en la…que 
tanto el profesional como los instrumentos de medida están en contacto directo con el 
bien. Este contacto directo permite estudiar el bien en profundidad, generar una imagen 
en el intelecto y por último representarla. Sin embargo, la toma de datos tradicional 
siempre conlleva la interpretación subjetiva por parte del profesional que la realiza...299. 
En cambio si la toma de datos mediante el…escáner láser se realiza a través de un 
instrumento que registra los datos sin tocar el bien, es por tanto una toma de datos 
indirecta, que no requiere un posterior proceso de interpretación, es objetiva y fiel. La 




                                                     
299 SALVADOR GARCIA, E. (2014) “Registro Previo Para la Gestión del Patrimonio: La Necesidad 
de la Nube de Puntos” 2° Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e 
recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica. La cultura del restauro e della 
valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza. Università degli 
Studi Firenze. Noviembre 2014 
300 Ídem anterior. 
 






Escaneado realizado desde la azotea del edificio anexo de Diputación y unido posteriormente 





Superposición del plano realizado con levantamiento tradicional y el plano obtenido mediante 









Imagen superpuesta del alzado Sur de la Iglesia de San juan del Hospital  con el alzado 
correspondiente extraído de la nube de puntos.  
 
Observando tanto el plano de planta como el plano de alzado, observamos que existen 
diferencias entre el levantamiento tradicional y el levantamiento con el escáner laser en la 
planta de distribución general del Patio Sur y en el alzado Sur de la Iglesia, también 
vemos diferencias significativas como en la cubierta, la altura de la cúpula de la Real 
capilla de Santa Bárbara y la traza real de los arcosolios adosados a la iglesia.  
Por ello, sería conveniente realizar comprobaciones en la planimetría existente realizada 
anteriormente tomada mediante levantamiento tradicional para comprobar y detectar 
errores en mediciones y poder generar un documento fiel y objetivo de la geometría del 
bien. Como se puede comprobar, una de las aplicaciones más interesantes de la 
obtención de la geometría real del edifico mediante nube de puntos, es que permite 
comprobar las desviaciones de los levantamientos realizados mediante técnicas 
tradicionales. 
Como conclusión general a este apartado de análisis documental, arqueológico y 
arquitectónico, podemos decir que las hipótesis aquí lanzadas, deberán ser 
desarrolladas en futuras investigaciones, ya que concretamente no se ha excavado la 
zona de la panda sur de arcosolios y tampoco la zona del patio del Palacio Valeriola, y 
es más que probable que se obtengan nuevos datos para aportar a esta suposición. 
También se debería consultar documentación en archivos que aporte nuevos datos sobre 
la construcción y el origen del conjunto hospitalario, además de que el Plan Director del 
templo lo recomienda. 
 




Lo que se pretende de alguna manera es averiguar si  los trazados existentes en las 
estructuras del Patio Sur, siguen un patrón del claustro cementerial marcado por los 
cánones de la Orden y por Europa. Para ello se debería comprobar y estudiar estas 
dimensiones con otros recintos cementeriales españoles y europeos para corroborar que 
siguen la misma pauta en cuanto a su diseño y distribución.  
Respecto al conocimiento de las nuevas tecnologías en materia de toma de datos a 
través del escáner láser, nos ha llevado a abrir una vía de investigación para estudiar las 
ventajas de la información que proporciona la nube de puntos y su aplicación para el 
estudio y  conocimiento interpretativo, intervención, gestión y difusión de los bienes 
arquitectónicos de valor patrimonial.  
Una vez analizadas las estructuras existentes en la Patio Sur, podemos decir que estamos 
ante un modelo de arquitectura cementerial medieval única en la ciudad de Valencia, 
donde se ha estudiado y se ha interpretado, a través de las fuentes documentales y las 
huellas existentes  cuales han sido las distintas etapas y fases de evolución del mismo.    
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12 CONSTRUCCIONES FUNERARIAS MEDIEVALES 
 
  
El uso funerario de la arquitectura claustral fue materializa con la utilización de sus muros 
perimetrales mediante una serie de espacios para formar arcosolios, en algunos casos 
monumentales, preparados para recibir al difunto. 
Nos planteamos si los claustros cementeriales se plantearon, en origen, para albergar a 
los fieles que fallecían y  no podían pagarse una capilla en el interior de la iglesia o fue 
exclusivamente para el lucimiento de los nobles de la época. Se sabe que  los claustros, 
además del uso funerario servían para homenajear y realizar procesiones, véase nuestro 
caso, que el callejón del Cristo de las Penas se abrió y por ella pasaba la procesión el 
día de Jueves Santo, en honor a la imagen que se veneraba en una de las capillas.  
 
Muchos claustros funerarios, tenían el centro una capilla funeraria para orar por los 
difuntos. Esta tendencia de realizar una capilla funeraria, no solo es de la iglesia y los 
claustros cementeriales, sino que también existen capillas funerarias monacales, o lo que 
es lo mismo, Iglesias funerarias, como el caso de la Iglesia funeraria dedicada a la Virgen 
del Monasterio de Studenica en Servia, que se empezó a construir en 1196, o el caso de 
la Iglesia de Eunate en Navarra, en el Camino de Santiago. (Vease figura 1 y 2) 
 
La capilla funeraria que se conserva en el claustro funerario de la Iglesia de San Juan del 
Hospital, tiene su advocación a María Magdalena, y en su fundación quedaba  en 
posición central en el cementerio. Hoy es el único ejemplo que ha llegado hasta nuestros 
días en Valencia y en España de la época de su construcción.  
 
Si comparamos la capilla funeraria con otros ejemplos funerarios, vemos que hay 
coincidencias en forma y elementos constructivos. Para realizar un análisis mucho más 
específico deberemos recurrir a aquellos modelos que tengan su origen de construcción 
relacionadas con las Órdenes militares Hospitalarias u Ordenes Templarías, tanto en el 
ámbito de Oriente donde tuvieron sus sedes, como el ámbito de la Corona de Aragón, 
así como en aquellas construcciones religiosas  de  origen  francés  que  tanto  influyeron  
en  la arquitectura gótica valenciana1. 
 
Durante los siglos XIII y XIV las construcciones religiosas en el ámbito de la Corona de  
Aragón   mantenían   unas   tipologías   estilísticas   y   constructivas   muy similares: 
iglesias de nave única con bóveda de cañón apuntada y arcos torales también 
apuntados con ábsides planos o semicirculares. Sin embargo encontramos casos en los 
que aparecen ciertas innovaciones como el uso de los contrafuertes y ábside poligonal.  
                                                     
1 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
 




        
Figura1. Imagen del monasterio de Studenica 
en Servia.  
http://cs.technion.ac.il, Junio 2014 





Otra innovación es la decoración gótica exterior de la cornisa del ábside en la Iglesia de  
Sant Pere de  Cubells, así  como algún otro cambio realmente  importante en  la  técnica  
constructiva como es  el  uso  de  la bóveda de crucería de la Catedral de Lleida.  
(Véase figura 3 y 4)  
 
Los ábsides poligonales son frecuentes en las construcciones realizadas por las órdenes 
militares, su origen lo encontramos en Jerusalén. Cuando las órdenes militares se 
establecen en este lugar adoptaron parte del misticismo oriental que allí encontraron y 
entre los diferentes símbolos que fueron asumidos se encontraba el octógono inscrito en 
un círculo como forma geométrica sagrada. El edifico de la Cúpula de la Roca, que 
contenía la piedra sagrada fue protegido por las órdenes militares durante los 90 años 
que duró el reino cristiano en Jerusalén en el siglo XII. Consistía en ocho muros iguales 
formando un octógono que sustentaba una gran cúpula dorada.  Su  forma  llegó  a  
convencer a  templarios  y  peregrinos que  la visitaban de que se parecía al primer 
Templo de Salomón, por lo que fue adoptada como forma básica en los presbiterios de 
las capillas templarías2. 
 
Durante el siglo XIII la planta poligonal de 8 lados fue utilizada en el diseño de ábsides, 
salas capitulares, lavatorios, etc… Del mismo modo, esta influencia llegó a Europa y a 
España y vemos ejemplos de ábsides poligonales en todas aquellas construcciones 
pertenecientes a órdenes militares, aunque posteriormente fue adoptada por el resto de 
las instituciones, tanto religiosas como cortesanas3. 
 
El uso de la bóveda de crucería, del ábside poligonal, de los contrafuertes, del arco 
apuntado y de la decoración del ábside mediante canecillos de piedra  labrada,  es  una  
prueba  clara  de la arquitectura de la Orden Hospitalaria.   
 
                                                     
2 SOLER SANZ, F. (2008) Trazados Reguladores Octogonales de la Arquitectura Clásica. Valencia. pp. 40. 
3 Ídem anterior. pp. 52. 
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Figura 3. Imagen de la Catedral de Lleida 
http://www.enciclopedia.cat/, Junio 2014 
Figura 4. Iglesia de Sant Pere Cubells. Siglo 
XIII.  
http://www.3digitala.com Junio 2014 
 
 
Las iglesias con nave y ábside siempre dejaban bien diferenciados  los   dos   espacios   
al   exterior   del edificio mediante el uso de la diferencia de alturas entre  uno y otro. La  
nave siempre era  de mayor altura que el ábside, de tal forma que la cubierta del ábside 
acometía sobre el muro de la nave. Esto puede hacer suponer que la altura exterior de la 
nave de un solo tramo de la Capilla Funeraria era mayor que la del ábside4. 
  
Por otro lado, no debemos olvidar que la cubrición  de los edificios del s. XIII que se 
construyen en el ámbito de influencia que rodea al conjunto hospitalario se realiza 
mediante cubierta plana como es el caso de la propia Catedral de Valencia, y otros 
casos como el  de Lérida, de Tarragona y probablemente la propia iglesia de San Juan, 
ya que los artífices que colaboraron en la construcción de la Catedral  posiblemente  
construyeron de la iglesia Hospitalaria, ya que son coetáneas. 
 
La  cornisa  sostenida  por  ménsulas  es  una  de  las  características  de  la Escuela de 
escultura de Lérida, en la mayor parte de las cuales son representaciones de rostros 
humanos y cabezas de animales. Los constructores de la Catedral de Valencia siguen 
estos modelos tan extendidos por el levante español, y lógicamente el constructor de la 
capilla funeraria de San Juan no se mantuvo al margen de estas corrientes estilísticas. Sin 
embargo, en la capilla funeraria, siguiendo los cánones de sobriedad propias de la 
arquitectura Hospitalaria se mantiene la cornisa y sus canecillos labrados, pero las 
arquivoltas decoradas son sustituidas por arcos apuntados y la profusa decoración de los 
capiteles de las columnas es absolutamente eliminada5. (Véase imagen 5) 
                                                     
4 GARCIA VALLDECABRES,J; LOPEZ GONZALEZ, C.; NAVARRO GARCIA, M.L.; RODRIGO MOLINA, A. 
(2010) El Patio Sur De San Juan Del Hospital. Obra Propia. pp. 25. 
5  DIEZ ARNAL, J. (2014) “Catedral de Valencia. Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María”. 
www. Jdiezarnal.com [On line]  http://www.jdiezarnal.com/valenciacatedral.html [Junio 2014] 
 




    
    
Figura 5. Imagen de las cubiertas de la 
Catedral de Valencia. 
http://www.jdiezarnal.com/,  Junio 2014 
Figura 6. Contrafuerte desaparecido de la 
capilla funeraria de San Juan del Hospital. 
Zornoza Zornoza, M.R. Junio 2014 
 
 
En la capilla funeraria de San Juan del Hospital,  los contrafuertes del ábside, que fueron  
reutilizados como peldaños en la escalera que se encontró situada en la esquina noroeste 
del Patio Sur, debieron de llegar hasta la cornisa de inicio de la cubierta por las huellas 
que han quedado en los muros que así lo indican6. (Véase imagen 6)  
 
Siguiendo las técnicas constructivas del momento de la construcción de la capilla, así 
como las influencias estilísticas propias de la arquitectura que se realizaba en este 
momento en el ámbito de la Corona de Aragón y los cánones propios de la arquitectura 
hospitalaria, la Capilla Funeraria de San Juan del Hospital de Valencia debió tener una 
cubierta plana, sirviendo la cornisa apoyada sobre canecillos, de remate de los muros de 

















                                                     
6 PALMERO IGLESIAS, F.J. (2007)  Informe de Trabajos Arqueológicos realizados en el Patio Sur de la Iglesia 
de San Juan del Hospital en 2007. Valencia. pp. 15. 
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12. 01  Iglesia de Santa María de Eunate 
 Navarra 
La iglesia de Santa María de Eunate,  está ubicada a 2 km. de Muruzábal, en Navarra, 
España. Se halla en el lugar donde se juntan los Caminos de Santiago de Somport y de 
Roncesvalles. Esta Iglesia se construyó durante la segunda mitad del siglo XII, hacia el 
año 1170. En aquel momento, el interés por la peregrinación hasta Santiago de 
Compostela experimentó un notable incremento en el mundo cristiano y la consecuencia 
más inmediata fue la construcción de diversos edificios para dotarlo de la infraestructura 
necesaria7. 
 
La mayoría de los investigadores se inclinan  por la idea de que esta iglesia fue fundada 
por los templarios, aunque existe una segunda teoría, basada en una leyenda medieval  
que sostiene que Eunate fue fundada por una reina que habría dado origen tanto a la 
iglesia como a la cofradía funeraria8.   
 
Se sabe pues que los templarios se instalaron en Puente de la Reina en 1142, por lo que 
se le puede relacionar con la construcción de esta iglesia. El principal indicio de que este 
sea su origen y el más visible, no es otro que su planta octogonal, elemento propio de 
todas las construcciones de la Orden del Temple, adoptada de la Cúpula de la Roca en 
Jerusalén9. 
 
Sin embargo, las excavaciones que se realizaron a mediados del siglo XX, aportaron que  
Eunate pudo ser la iglesia de la orden de San Juan de Jerusalén, ya que existe constancia 
documental del su presencia, donde de un Hospital de camino. Este Hospital de posible 
propiedad de los Sanjuanistas sería Eunate. Sin embargo, esta teoría no pasa de ser una 
suposición más, ya que podría referirse  al  Hospital  de  la  Villa  de  Puente  la  Reina,  
cuyo  nombre  se  conserva hoy en día10.  
 
Este argumento nos lleva una segunda incógnita acerca de Eunate, y que probablemente 
tenga concesión con nuestro conjunto arquitectónico,  pues relaciona a Eunate con la 
capilla funeraria de la iglesia de San Juan del Hospital en Valencia, que es la que 
concierne a la función que esta iglesia desempeñaba. Como acabamos de ver, la 
hipótesis anterior hacía alusión a que Eunate era un hospital Sanjuanista, y como 
sabemos, en la edad media donde había un hospital había cementerio, para enterrar a 
aquellos que fallecían, enfermos, peregrinos o los freires de la misma institución.  
                                                     
7 Sagastibelza, M;  Forcad, M. (1998) “La Iglesia de Eunate”. www.ctv.es [On line] 
http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/navarra/eunate/eunate.htm [Junio 2014] 
8 ATIENZA, J.G. (2007) “El Legado Templario: Una Historia Oculta”. www.books.google.com [On line] 
http://books.google.es/books?id=SYWwC2U1ZP4C&printsec [Junio 2014] 
9 SOLER SANZ, F. (2008) Trazados Reguladores Octogonales de la Arquitectura Clásica. Valencia. pp. 140. 
10 Sagastibelza, M;  Forcad, M. (1998) “La Iglesia de Eunate”. www.ctv.es [On line] 
http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/navarra/eunate/eunate.htm [Junio 2014] 
 




    
    
Figura 7. Dibujo realizado por D. Felipe Soler 
Sanz de la planta de la Iglesia de Santa María 
de Eunate.  
SOLER SANZ, F. (2008) Trazados Reguladores 
Octogonales de la Arquitectura Clásica. Valencia. 
pp. 142. 
Figura 8. Imagen del ábside de Santa María de 
Eunate. 
Male, A. (2011)  
http://www.fotolog.com/joaki007 
/45213064/ [Junio 2014] 
 
 
Esto puede significar que la iglesia de Eunate sería una edificación anexa a un hospital de 
peregrinos y un cementerio existentes en su época .Existe documentación donde explica 
que un personaje de nombre D. Brum hace donación de una viña de su propiedad a los 
cofrades de Eunate, lo que demuestra que en los primeros años del siglo XIII existía una 
cofradía funeraria en Eunate, y por entonces ya era conocido en la contornada, que la 
cofradía celebraba las exequias funerarias de sus cofrades.  También se baraja la 
posibilidad de que Eunate dispusiera de un faro o linterna funeraria que luciría 
permanentemente la llama conmemorativa de  los  difuntos, y  que a  la  vez  serviría de  
guía  a  los peregrinos durante la noche11. 
 
La función cementerial estaría además al servicio de los peregrinos fallecidos en el 
Camino de Santiago, ya que en las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo 
en el siglo XX, encontraron varios enterramientos con conchas  que pertenecerían a 
peregrinos fallecidos en el hospital12.  
 
La iglesia de Eunate, está levantada con sillares y  su planta, como hemos dicho, es 
octogonal de lados ligeramente desiguales, …se caracteriza por el ábside poligonal que 
enlaza con el octógono principal produciendo cierta irregularidad en la planta y por 
cómo trunca o bisela los paramentos exteriores para recibir los pilares en los vértices…13 
 
                                                     
11 ATIENZA, J.G. (2007) “El Legado Templario: Una Historia Oculta”. www.books.google.com [On line] 
http://books.google.es/books?id=SYWwC2U1ZP4C&printsec [Junio 2014] 
12 Sagastibelza, M;  Forcad, M. (1998) “La Iglesia de Eunate”. www.ctv.es [On line] 
http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/navarra/eunate/eunate.htm [Junio 2014] 
13 SOLER SANZ, F. (2008) Trazados Reguladores Octogonales de la Arquitectura Clásica. Valencia. pp. 140. 
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Figura 9. Imagen de los arcos exteriores de la 
Iglesia de Santa María de Eunate 
Sagastibelza, M;  Forcad, M. (1998)  
www.ctv.es [Junio 2014] 
Figura 10. Imagen de los arcos exteriores de la 
Iglesia de Santa María de Eunate 
Sagastibelza, M;  Forcad, M. (1998)  
www.ctv.es [Junio 2014] 
 
 
En su ábside se observa cómo se abre una ventana muy abocinada, al igual que en la 
capillita gótica del recinto cementerial. La iglesia está rodeada con una galería exterior 
también octogonal rematada por unos arcos que presentan asimetrías y desviaciones en 
los ejes, posiblemente por desafortunadas intervenciones a posteriori de su construcción. 
Lo  más  probable  es  que  esta arquería  fuese  completamente  exenta  y cumpliese 
exclusivamente la función de delimitar el espacio cementerial, lo que estaría en 
consonancia como hipótesis más acertada para explicar el origen y la finalidad de la 
iglesia14. 
 
Esta arcada perimetral cumpliría la misma función de claustro cementerial al igual que la 
serie de arcosolios que rodean o rodeaban el espacio cementerial en San Juan del 














                                                     
14 Sagastibelza, M;  Forcad, M. (1998) “La Iglesia de Eunate”. www.ctv.es [On line] 
http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/navarra/eunate/eunate.htm [Junio 2014] 
 
 




12. 02  Monasterio de San Juan del Duero  
Soria 
El monasterio de San Juan del Duero, es uno de los monumentos más representativos del  
arte  románico español, construido entre los siglos XII y XIII, por la Orden de San Juan del 
Hospital de Jerusalén, el cual está documentado desde 1243. El mismo rey Alfonso I “El 
Batallador”, fue quien donó los terrenos sobre los que se asentó el complejo monástico 
para la instalación de la fundación de la Orden en el año 113415. 
 
Hasta nuestros días sólo ha llegado la iglesia, acompañada del claustro a cielo 
descubierto de la arquitectura cristiana medieval y las cimentaciones de las 
dependencias monacales situadas al Sur del complejo. Pero parece ser que aparte de 
estas dependencias, el conjunto también disponía de un hospital para peregrinos 
adyacente, por lo que se piensa que se trataba de una iglesia con función funeraria, al 
igual que en San Juan del Hospital en Valencia, ya que todo el recinto claustral fue 
aprovechado como lugar de enterramiento, junto con el muro perimetral que lo encierra, 
en el cual se aprecian algunos vanos cerrados y restos de arcosolios16. 
 
La iglesia, aparece datada en documentación del siglo XII, y el claustro y los templetes 
situados en el interior del edificio eclesiástico, se fechan del siglo XIII17. 
 
Se ha realizado excavaciones arqueológicas  las dependencias monásticas, y confirman 
al menos dos épocas de prolongada ocupación: una, que coincide con los tiempos 
bajomedievales y otra, enlazando con ésta, hasta el siglo XVII, momento en que se data 
su total abandono, aunque entre sus paredes se seguiría llevando a cabo el culto hasta el 
siglo XVIII, en el que se inicia su ruina. Posteriormente sus muros se dedicaron a establos y 
sus dependencias anexas a huertas18.  
 
El 25 de agosto de 1882, fue declarada Monumento Nacional. En la actualidad alberga 
una sección de la historia medieval del Museo Numantino sobre arte románico, en la que 
se muestra también los restos de la convivencia de las culturas judía, musulmana y 
cristiana de la provincia de Soria19. 
 
                                                     
15 DIEZ ARNAL,J. (Junio 2004) “Iglesia y claustro de San Juan de Duero” http://www.jdiezarnal.com   
[On line] http://www.jdiezarnal.com/sanjuandeduero.html [Junio 2014] 
16 Ídem anterior.  
17 Ídem anterior. 
18 FERNANDEZ DE SOSA, C. (2001) “Soria: San Juan de Duero” www.castillosdesorioa.com  
[On line] http://www.castillosdesoria.com/soria_sjduero.htm [Junio 2014] 
19 Ídem anterior. 
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Figura 11. Vista general del antiguo monasterio 
de San Juan del Duero. 
Visita a Las Edades del Hombre, Soria, 2009. 
esvegadelprado.centros.educa.jcyl.es [Junio 2014] 
Figura 12. Imagen del Claustro cementerial 
anexo. 





El de la iglesia es austero y con poca iluminación. Los muros son de mampostería, 
reforzados en sus encuentros mediante sillería, material también utilizado para la 
realización de los arcos, vanos y bóvedas, así como en la espadaña que corona el 
templo y el interior de la cabecera20. 
 
El interior de la iglesia resulta interesante, en lugar de añadir capillas laterales, se invierte 
la idea arquitectónica interiorizando esas capillas, y dando lugar a los dos pequeños 
templetes adosados a los muros de arranque de la nave y ubicados en el paso a la 
cabecera, a ambos lados de un arco triunfal, como si quisieran marcar la separación 
entre la nave y el presbiterio, estando estas estructuras cubiertas cada una de distinta 
manera21. 
 
El claustro exterior es de lados irregulares y ángulos achaflanados y está formado por 
arcos con diferente traza, cuenta con cuatro tipos distintos de arcos, supuestamente 
construidos  en  la  misma  época  y  agrupados  en  los  ángulos,  estando separados los 
distintos estilos  mediante una zona de  estructura maciza construida a  base  de  sillares  
y  decorado  en  sus  esquinas.  Entre  estos destacan los arcos calados entrecruzados de 
influencia islámica, que son los que le dan mayor encanto y singularidad al recinto 
claustral, en el cual se abren puertas mudéjares apuntadas en tres de sus esquinas22. 
 
 
                                                     
20 DIEZ ARNAL,J. (Junio 2004) “Iglesia y claustro de San Juan de Duero” http://www.jdiezarnal.com   
[On line] http://www.jdiezarnal.com/sanjuandeduero.html [Junio 2014] 
21 FERNANDEZ DE SOSA, C. (2001) “Soria: San Juan de Duero” www.castillosdesorioa.com  
[On line] http://www.castillosdesoria.com/soria_sjduero.htm [Junio 2014] 
22 GARCÍA OMEDES, A. (2007) “La Guía Digital del Arte Románico” http://www.arquivoltas.com  [On line] 
http://www.arquivoltas.com/13-Soria/01-SJuanDuero01.htm [Junio 2014] 
 
 




    
    
Figura 13. Imagen de los arcos del claustro 
cementerial. 
Navarrete, W. (Abril 2010). 
http.//cubalpairo.blogspot.com.es [Junio 2014] 
Figura 14. Imagen de los arcos del claustro 
cementerial. 
DIEZ ARNAL,J. (Junio 2004)  
http://www.jdiezarnal.com  [Junio 2014] 
 
 
Todos los arcos se constituyen en sillares y su asiento está formado por un banco corrido 
de cimentación, construido a base de cal y canto, sin encofrado uniforme. En los muros 
laterales que cierran el claustro se conservan, descolocados, los arcos de acceso a 
diferentes dependencias monásticas, así como huellas de las reformas que ha sufrido el 
edificio. Como hemos comentado anteriormente, todo el recinto claustral fue 
aprovechado como cementerio.  Las campañas arqueológicas que se realizaron en la 


















                                                     
23 GARCÍA OMEDES, A. (2007) “La Guía Digital del Arte Románico” http://www.arquivoltas.com  [On line] 
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12. 03  Cementerio de San Juan el Viejo 
 Perpignan. Francia 
El conjunto colegial de Perpignan, se compone de la iglesia de San Juan el Viejo, Iglesia 
primitiva, el Hospital de San Juan con su cementerio, conocido con el nombre de 
“Campo Santo” desde principios de este siglo, la Capilla del Devoto Cristo y  la  que hoy 
en  día  es  de  mayor importancia dentro del  conjunto, la Catedral de St. Juan-Bautista, 
tiene una distribución similar al conjunto hospitalario de San Juan del Hospital en 
Valencia. 
 
Al igual que la iglesia de San Juan del Hospital en Valencia, sus edificios pertenecieron a 
la Orden de los Hospitalarios durante la Edad Media. Este conjunto también dispone de 
una capilla funeraria como la que existe en el Patio Sur del recinto cementerial de 
Valencia. El conjunto de Perpignan es el más antiguo de la ciudad y  fue consagrado a 
St. Juan Bautista por el obispo de Elne Béranger, en presencia del conde Guafred II el 16 
de mayo de 102524. 
 
La iglesia de estilo románico, se comenzó a construir en el siglo XI y estaba compuesta 
por tres naves y un ábside en uno de sus extremos. Sus naves estaban separadas por 
medio de pilares macizos que sostenían las bóvedas de medio punto y poseía una 
tribuna  arqueada en  las  dos  primeras  envergaduras de  la  iglesia. En 1892 fue 
destruida para la instalación de los generadores de la fábrica Bartissol, junto con las 
capillas y fueron restauradas en la segunda mitad del siglo XIII25. 
 
Al cementerio anexo se le conoce como “Campo Santo”, es el único de Francia con esta 
tipología, y se construyó a la vez que la  Iglesia  de  San Juan el  Viejo. Este cementerio, 
es un cementerio cerrado en claustro y posee una capilla funeraria, la capilla de San 
Juan Evangelista26. Existe documentación donde obra que los feligreses de San Juan 
legaban regularmente sumas para la construcción del claustro. También en la 
documentación consta que en 1321 se construyó el osario central destinado a acoger a 
las personas escasa condición, y que posteriormente, de 1383 a 1389, fue construida la 
capilla de San Juan Evangelista27. 
 
 
                                                     
24 Grupo Ailbe. (Agosto 2008) “El portal del Arte Romanico” http://www.circuloromanico.com [On line] 
http://www.circuloromanico.com/index.php?menu_id=&page_id=2013&jera_id=2535 [Junio 2014] 
25 Ídem anterior 
26 Ídem anterior.  
27 BALDIRI, B. (Junio 2014) “Canónica de Sant Joan el Vell de Perpiñán Saint-Jean le Vieux de Perpignan” 









        
Figura 15. Imagen del claustro cementerial de la 
Iglesia de San Juan el Viejo en Perpignan.  
Rodríguez, M.V. (Mayo 2011) 
http://www.diariodelviajero.com [Junio 2014] 
Figura 16. Imagen del claustro cementerial de 
la Iglesia de San Juan el Viejo en Perpignan. 
http://hispanismo.org/  [Junio 2014] 
 
 
El claustro cementerial de San Juan el Viejo,  estuvo en uso durante toda la Edad Media 
hasta la revolución francesa, que se da de baja y lo recupera el ejército para uso como 
depósito y establos. En 1910 fue declarado Monumento Histórico, y aun así hasta 1982, 
la Gendarmería Nacional, la Policía Francesa, y el servicio de los Archivos 
Departamentales se instalaron en estos locales. En 1990 comienzan los trabajos de 
recuperación del claustro y se abre al público28. 
 
El claustro se compone de 4 galerías de 54 metros cada una, soportadas por columnas 
de mármol, y alberga sobre tres de sus lados una serie de arcosolios pero que  no están 
adosados a ningún muro, como es el caso de Valencia. En los arcosolios se refleja los 
emblemas de las familias a las que pertenecieron. La capilla funeraria que alberga el 
claustro, se compone de una única nave, compuesta de dos tramos de arcos ojivales 









                                                     
28 BALDIRI, B. (Junio 2014) “Canónica de Sant Joan el Vell de Perpiñán Saint-Jean le Vieux de Perpignan” 
http://www.monestirs.cat [On line] http://www.monestirs.cat/monst/annex/fran/lleng/cpercate.htm  
[Junio 2014] 
29 Ídem anterior. 
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12. 04  Hospital de San Juan  
Brujas. Bélgica  
 
El hospital de San Juan en Brujas es el más viejo de los hospitales medievales conocidos 
en Europa. Este perteneció a un monasterio que fue levantado alrededor del año 1150, en 
la periferia de la ciudad, como era  habitual entonces. Desde un principio, el hospital fue 
construido para proporcionar cobijo y refugio a los peregrinos, a los pobres y a aquellos 
enfermos que no tuviesen enfermedades contagiosas, pues en Brujas había instituciones 
especiales para los leprosos. EL hospital tenía 3 salas, de las cuales, la más antigua era 
la sala central, que fue construida a principios del s. XIII, lo que hace que el hospital sea 
el más viejo de los edificios civiles conservados hoy día en brujas30. 
 
Varias campañas de restauración se han llevado a cabo en el antiguo hospital hasta que 
se ha recuperado completamente. Desde 1984, se han ido desarrollando  minuciosos 
trabajos de restauración, los cuales se han desarrollados en varias fases, que engloban 
la estructura, las fachadas, las cubiertas, los áticos, los suelos…y a pesar de ello, se 
siguen conservando todos sus revestimientos originales. Desde  1978,  este conjunto dejó 
de ser un hospital y pasó a ser el Museo Memling, donde se exponen las obras más 
importantes del  pintor Hans Memling. La vieja farmacia del hospital también se ha 
conservado en el museo. 
 
Respecto  al caso que nos ocupa, la capilla del recinto hospitalario se encontraba en el 
lado sur del hospital, coincidiendo en situación con la que se encuentra en San Juan del 
Hospital de Valencia y por antiguos grabados se sabe que se encontraba cercada por un 
muro. A  través de  este  grabado vemos que sigue la misma pauta que en el caso de 
Valencia, y se encuentra  exenta totalmente del edificio principal. Como hemos 
comentado a lo largo del trabajo, supuestamente en origen la capilla funeraria de 
Valencia era exenta31.  
 
Anexo a la capilla se encontraba la bañera en la que se lavaba y aseaba a los difuntos, 
para su posterior sepultura. En  la figura también se aprecia una pequeña espadaña, que 
nos hace pensar que esta tipología, era la que poseía la pequeña capilla del Patio Sur de 
San Juan en Valencia. Las excavaciones arqueológicas que se realizaron junto a la 
capilla de Valencia, sacaron a la luz los restos de una posible España, pero se carece de 
documentación que así nos lo indique32. 
 
                                                     
30 VARGAS, J.M. (2010) “Brujas, el hospital de San Juan” www. Sobrebelgica.com. [On line] 
http://sobrebelgica.com/2008/09/23/brujas-el-hospital-de-san-juan/ [Junio 20104] 
31 VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
32 Ídem anterior. 
 




    
    
Figura 15. Grabado que representa el conjunto 
hospitalario de San Juan en Brujas con la capilla 
funeraria exenta en el centro.   
VV. AA. “Plan Director del Templo de San Juan del 
Hospital de Valencia” (2000).  Valencia 
Figura 16. Imagen del antiguo hospital de San 
Juan, actualmente convertido en museo   
www. Sobrebelgica.com. [Junio 2014] 
 
 
Las particularidades de esta capilla se encuentran en el ámbito formal de la misma, ya 
que en la cabecera carece de ábside poligonal y también se observa que  posee una 
cubierta a  dos aguas y  los  característicos arcos ojivales de entrada a la misma, como 
en la capilla funeraria del recinto cementerial de San Juan del Hospital en Valencia. 
 






13  CONCLUSIONES  
La elaboración del presente trabajo ha conducido a realizar una serie de reflexiones 
acerca del procedimiento a seguir en el caso de intervención en el patrimonio y la 
influencia de las diferentes disciplinas a la hora de abordar un proyecto de estas 
características.  
Para desarrollar este trabajo ha sido fundamental tener una visión completa sobre los 
distintos aspectos y circunstancias que inciden sobre la recuperación y conservación de 
un edificio que fue declarado Monumento Histórico Nacional el 5 de abril de 1943, y que  
arrastra  una dilatada tradición de asistencia y estudio en la ciudad de Valencia desde 
1238. 
He tratado de poner en práctica los conocimientos de las diversas disciplinas transmitidas 
por el Master Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, no solo por las 
clases impartidas en el aula, sino por las visitas realizadas y también aquellas materias 
desarrolladas en los diversos seminarios que se han realizado a lo largo de la edición del 
Master.  
He puesto en práctica  y me ha sido de gran provecho lo aprendido en la asignatura de 
Técnicas de Reconocimiento y Evaluación, que imparte el profesor D. Jorge Llopis, 
visitando archivos de Valencia y realizando investigaciones sobre el conjunto 
arquitectónico estudiado.  
También, me ha ayudado mucho y he  tenido en cuenta los conocimientos trasmitidos en 
la asignatura la impartida por D. Francisco Taverner Pastor, Gestión del Patrimonio, 
donde he podido aplicar la legislación vigente en cada momento de la historia sobre el 
bien estudiado. Conforme iba avanzando en el día a día del trabajo,  me  surgía la 
información transmitida por los profesores y en definitiva, ésta ha sido la que me ha 
ayudado a generar una reflexión crítica a la hora de abordar los diversos problemas que 
iban apareciendo. 
A su vez, he tenido la oportunidad de participar en la realización de trabajos y servicios 
en torno a la gestión documental, la toma de datos y la redacción de proyectos de 
recuperación en torno a un edificio monumental. Asimismo, he podido conocer a una 
parte de los profesionales que gestionan el edificio objeto de estudio y, en especial he 
manifestar mi satisfacción y agradecimiento por haber conocido y tratado a la directora 
del Museo y la Fundación de San Juan del Hospital la profesora Dña. Margarita Ordeig 
Corsini. 
Durante el desarrollo del presente trabajo he podido constatar la importancia de la 
continuidad de los equipos de trabajo que actúan sobre el edificio analizado,  tanto 
relativo a los técnicos como a los gestores de la intervención. Son profesionales con 
dedicación suficiente, en los momentos adecuados de la obra, solventes y constantes en 
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el tiempo, y este es el caso de las personas que vienen actuando como expertos en la 
Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. 
 
 
Fruto de ese trabajo en equipo realizado en torno en la Iglesia de San Juan del Hospital, 
son muy numerosas las aportaciones a Congresos Nacionales en Internacionales donde 
se han presentado los resultados de las actuaciones llevadas a cabo en el Patio Sur, así 
como los trabajos de investigación realizados, las publicaciones de artículos en revistas 
científicas  y las monografías realizadas. 
He podido reconocer la importancia y la eficacia cuando se una autentica labor de 
equipo pluridisciplinar. Consecuencia de esta labor es el número tan ingente y la riqueza 
de documentos generados y remitidos al Servicio de Patrimonio, tanto antes, como 
durante y después de cada fase de actuación, que tuve la suerte de poder consultar en 
los Servicios de Inspección de Patrimonio y en la Dirección General de Cultura de la 
Generalitat Valenciana.  
Se ha detectado en el estudio del Plan Director del Templo que se aconseja una revisión 
de documentación en algunos archivos fuera de Valencia, para poder completar la 
información que disponemos actualmente y comprender mejor el origen del conjunto 
hospitalario en Valencia.  
La redacción del presente estudio pone de manifiesto que todavía hay partes del 
cementerio Sanjuanista pendientes de conservar, y algunas de ellas están en muy mal 
estado. Para ello se debe establecer un criterio de actuación que dependerá de las 
diferentes variables que intervienen a la hora de adecuar el recinto a un nuevo uso. A 
esto cabe añadir la importancia de la escala de la intervención y como hemos visto en el 
análisis arquitectónico realizado de las estructuras del Patio Sur y las actuaciones que se 
han  llevado a cabo en él, hay partes donde se ha reconstruido, otras donde se ha 
consolidado y otras donde se ha ejecutado una mera conservación. Por tanto nos 
encontramos ante una diversidad conservadora dentro de un mismo criterio de 
intervención. 
El caso estudiado permite además comprobar, cómo afecta el paso del tiempo a las 
estructuras existentes en el Patio Sur y como ha ido evolucionando  el recinto cementerial. 
En el caso de las estructuras que allí se erigen, el principal motivo de su degradación ha 
sido el paso del tiempo, su exposición a la intemperie y los diferentes usos que ha  tenido 
a lo largo de la historia, y en el Patio Sur durante sus 700 años de vida, ha tenido 
múltiples, encontrándonos ahora y durante los trabajos de recuperación que se han 
realizado estos años atrás, elementos impropios, y añadidos  al edifico que han 
acelerado el proceso de deterioro. Una labor futura de intervención debe restituir la 
morfología original del edificio y sus partes, ya que posiblemente si se utilizan las mismas 
técnicas en su rehabilitación como las originales en su fundación, quizás, perdure en el 





En este proceso también es importante tener en cuenta la imagen que proyecta el 
cementerio al exterior, porque en estos momentos se encuentra en un entorno diferente al 
que se creó en origen, su función ha cambiado, ahora es un componente del espacio 
urbano que ocupa, y sus cambios y actuaciones deben de ser estudiadas y quedar 
totalmente justificadas, como se ha podido comprobar tras revisar toda la 
documentación al respecto y actuaciones que se han realizado en él.  
Además este trabajo analiza una parte de las actuaciones realizadas en la Iglesia desde 
que se reabrió al culto y estudia y analiza la documentación generada durante los últimos 
20 años, concretamente en el Patio Sur y que puede servir de base para la elaboración 
de una futura revisión y actualización del Plan Director.  
También el análisis métrico ha llevado a intentar establecer un proceso de diseño del 
patrón de claustro cementerial y las estructuras que lo componen y que puede servir para 
realizar futuros análisis comparativos con otros cementerios levantados en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana o Nacional, pero se hace necesario un mayor estudio y 
observación comparativa de estos claustros ya que en Valencia no hay ejemplos como el 
que nos ocupa. Por lo tanto se abre una línea de investigación, teniendo en cuenta los 
aportes realizados en el proceso del trabajo que se realizó en su día cuando se 
ejecutaron las campañas arqueológicas, cuando se redactó el Plan Director,  y durante 
todos los trabajos que se han ido desarrollando durante todos estos años atrás, para que 
las hipótesis lanzadas en el presente trabajo y las ya lanzadas por los miembros 
integrantes del equipo multidisciplinar que vienen ampliando los trabajos, puedan 
determinar el origen de la construcción del recinto cementerial Sanjuanista.  
Como trabajos in situ, se ha realizado el levantamiento arquitectónico de manera 
tradicional y con escáner 3D y se han realizado análisis geométricos y metrológicos, 
estudiando la estereotomía de los sillares y dovelas que conforman las estructuras 
cementeriales, para poder tener una  base de datos documental fiel para poder realizar 
futuros trabajos de investigación, rehabilitación y conservación, y los trabajos que restan 
para la recuperación integral.  



















Anexo 1. Boletín Oficial del Estado, del 16 de Abril de 1943, donde se publica que el 
Templo de San Juan del Hospital de Valencia es declarado Monumento Nacional.  
 
 



















Anexo 2  
 
 
Anexo 2.  Ley de Patrimonio de 1933, para la defensa, conservación y acrecentamiento 











































































Anexo 3  
 
 
Anexo 3. Informe previo a la declaración de Monumento Histórico Artístico, de la Iglesia 
de San Juan de Valencia, redactado por D. Alejandro Ferrant Vázquez, (Madrid 1897‐
1976) Arquitecto. Entre 1942-75 ocupó el cargo de Arquitecto de la Cuarta zona del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que comprendía Aragón, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Mallorca. El documento que se adjunta en el anexo 
está firmado por el Ministro de educación Nacional D. José Ibáñez Martín y el General 














Anexo 4. Autorización de la dirección General del ministerio de Educación y Ciencia, 
por la se autorizan  las obras de apertura al culto en la Iglesia de San Juan del Hospital 












Anexo 5  
 
 
Anexo 5. Documento de acta definitiva de la recepción de las obras de restauración, 
por parte de la administración general del Estado, firmado por  el rector  de la Iglesia en 
aquel entonces, D. Salvador Moret, el arquitecto de la cuarta zona de la dirección 
general de Bellas Artes y el arquitecto D. Alejandro Ferrant Vázquez y el arquitecto de la 














Anexo 6. Ficha de Bienes y Espacio protegidos de la ciudad de Valencia actualizada a 
fecha de julio 2013, donde se recoge que el planeamiento vigente que afecta a la 































































Anexo 7. Escrito presentado en el Ayuntamiento solicitando el espacio de volumen 












































Anexo 7  
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